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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mikä on lapsen menetyksen merkitys 
vanhemman spiritualiteelille. Tutkimusaineisto kerättiin kirjoituspyynnön avulla, jo-
ka julkaistiin sanomalehdissä ja uskonnollisissa lehdissä. Kirjoituspyyntöön vastasi 
yhteensä 188 lapsensa tai puolisonsa menettänyttä henkilöä. Varsinaiseksi lähdeai-
neistoksi valittiin 64 lapsensa menettäneen vanhemman kirjettä. Suurin osa lähdeai-
neiston kirjeistä oli äitien kirjoittamia; isien kirjoittamia kirjeistä oli vain vajaa vii-
dennes. Vanhempien lähettämissä kirjoituksissa kerrottiin yhteensä 75 lapsen mene-
tykseen liittyvistä asioista. Tutkimuksessa käytettiin fenomenologis-hermeneuttista 
lähestymistapaa. Tutkimusote oli laadullinen. Aineiston analysoinnissa käytettiin ai-
neistolähtöistä Grounded Theory -metodia sekä narratiivista analyysia. 
 
Tutkimuksen lähdeaineistosta käy ilmi, että lapsen kuolema on valtavan suuri mene-
tys vanhemmille. Sillä on monenlaisia kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
vanhemman spiritualiteettiin. Tunnereaktioista yleisimpiä olivat tuska ja kipu, ikävä 
ja kaipaus, suru, viha ja suuttumus, syyllisyys ja itsesyytökset sekä katkeruus. Itke-
misellä oli olennainen merkitys surun käsittelyssä. Monet vanhemmat kokivat Juma-
lan olevan vastuussa lapsensa menetyksestä. Sen vuoksi heillä esiintyi kielteisiä tun-
teita ja asenteita Jumalaa kohtaan. Niitä olivat mm. viha, suuttumus, pettymys, epä-
luottamus, katkeruus ja kapinointi. Jumalan kokeminen epäoikeudenmukaisena sekä 
jumalasuhteen kriisi liittyivät varsinkin vihaan, pettymykseen ja katkeruuteen. 
 
Menetyksen vaikutukset kohdistuivat myös vanhempien sosiaaliseen verkostoon. 
Keskeisimpiä muutoksia olivat avioliiton kariutuminen, perhedynamiikan vaurioitu-
minen, ihmiskontaktien väheneminen sekä yksinäisyyden kokemisen lisääntyminen. 
Hyvin merkittävä vaikutus kohdistui vanhempien identiteettiin. Vanhemmat jakoivat 
elämänkaarensa ennen menetystä olleeseen aikaan ja menetyksen jälkeiseen aikaan. 
Osa heistä koki identiteettinsä muuttuneen kielteiseen suuntaan. Muutamat vanhem-
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mat totesivat, etteivät koe enää itseään kokonaiseksi lapsen menetyksen jälkeen. Jot-
kut sitä vastoin kokivat vahvistumista, voimaantumista ja persoonallisuuden kasvua. 
Menetyksen seurauksena vanhempien hengellinen elämä joko aktivoitui tai passivoi-
tui. Vaikutukset hengellisessä elämässä kohdistuivat rukoukseen, seurakunnalliseen 
osallistumiseen ja Raamatun lukemiseen. 
 
Kristinuskon oppi ylösnousemuksesta ilmeni voimakkaana vanhempien ajatusmaa-
ilmassa. Vanhemmat uskoivat, että heidän lapsensa on päässyt taivaaseen ja odottaa 
heitä siellä. Toivo jälleennäkemisestä lohdutti heitä ja herätti myös heissä itsessään 
taivaskaipuuta. Toisaalta lapsen menetyksen kokeminen Jumalalta tulleena rangais-
tuksena oli varsin yleinen suhtautumistapa. Tällöin pohdittiin omien pahojen tekojen 
yhteyttä lapsen menetykseen. Menetyksen kokeminen rangaistuksena sekä kielteiset 
muutokset vanhempien jumalasuhteessa ja jumalakuvassa korreloivat keskenään. 
Menetyksen surusta huolimatta osa vanhemmista koki myös kiitollisuutta lapsensa 
elämästä ja yhteisestä ajasta hänen kanssaan.  
 
Hyvin monet vanhemmat esittivät lapsen menetyksen jälkeen miksi-kysymyksen, 
joka kuitenkin usein vaihtui toipumisprosessin kuluessa mitä varten -kysymykseksi. 
Vanhemmat kertoivat unien ja yliluonnollisten ilmiöiden merkityksestä selviytymis-
prosessissa. Merkittävä asia selviytymisprosessissa oli tarkoituksen ja merkityksen 
etsiminen lapsen menetykselle. Näiden löytäminen auttoi hyväksymään lapsen mene-
tyksen ja suuntautumaan elämässä eteenpäin. Jos tarkoitusta tai merkitystä ei löydet-
ty, vanhemmat kokivat usein epävarmuutta ja turvattomuutta. Selviytymistä edistävi-
nä hengellisen avun lähteinä vanhemmat mainitsivat rukoilemisen, jumalanpalveluk-
sissa ja hengellisissä tilaisuuksissa käymisen, Raamatun ja hengellisten kirjojen lu-
kemisen sekä hengelliset laulut ja virret. Sosiaalisen tuen muodoista tärkeimmät oli-
vat perheenjäsenten ja sukulaisten tuki. Vanhemmat saivat apua myös ammattiautta-
jilta, seurakunnan työntekijöiltä sekä ystäviltä. 
 
Monet vanhemmat turvautuivat Jumalaan surunsa keskellä. He kokivat saaneensa 
huolenpitoa, turvaa, apua ja lohdutusta Jumalalta sekä kokivat Jumalan läsnäoloa su-
run keskellä. Osa vanhemmista oli kokenut, että Jumala oli epäoikeudenmukainen 
heitä kohtaan. Muutamat puolestaan kertoivat uskovansa edelleen Jumalan oikeu-
denmukaisuuteen lapsensa menetyksestä huolimatta. Yksi selviytymistä edistävä asia 
oli uuden lapsen syntymä. 
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Lapsen menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetille on hyvin kokonaisvaltai-
nen ja pitkäaikainen. Usein menetyksen vaikutukset kohdistuvat samanaikaisesti 
vanhemman hengelliseen, henkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen puoleen. Vaikutusten 
kumuloituminen aiheuttaa monesti niin suuria haasteita vanhemman sisäiselle maa-
ilmalle, että hän kokee samanaikaisesti identiteettinsä sekä suhteensa toisiin ihmisiin 
ja suhteensa Jumalaan muuttuvan. Voidaan havaita, että nämä ihmisen olevaisuuden 
kolme ulottuvuutta ovat sisäkkäisessä vuorovaikutusprosessissa keskenään.  
 
Edellä esitettyjen tutkimustulosten perusteella muodostin vanhempien kertomuksista 
narratiivisen analyysin avulla kuusi tyyppikertomusta. Olen nimennyt tyyppikerto-
mukset seuraavasti: syventyneen jumalasuhteen kertomus, jumalasuhteen löytämisen 
kertomus, muuttumattoman jumalasuhteen kertomus, jumalasuhteen tilapäisen kriisin 
kertomus, ristiriitaisen jumalasuhteen kertomus ja katkenneen jumalasuhteen kerto-
mus. 
 
Tutkimukseni osoittaa, että kristilliseen spiritualiteettiin liittyvillä asioilla on merki-
tystä lapsen menetyksen yhteydessä. Lapsensa menettäneen ihmisen psyykkisessä 
tukemisessa on tärkeää huomioida myös hengellisyyteen liittyvät kysymykset. Myös 
menetyksen vaikutusten moninaisuus ja yhtäaikaisuus hahmottuu selvästi. Tästä tut-
kimuksesta saatu tieto täydentää psykologisesta ja hoitotieteellisestä näkökulmasta 
tehtyjen tutkimusten tuloksia ja soveltuu erilaisissa sieluhoitotehtävissä toimivien 
henkilöiden koulutukseen ja ohjaamiseen. Kristillisten seurakuntien pastorit, diakonit 
ja sielunhoitajat sekä erilaisten sururyhmien vetäjät voivat saada uutta tietoa lapsensa 
menettäneen vanhemman hengellisistä prosesseista. Myös surevia vanhempia koh-
taavat psykologian, psykiatrian ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyö-
dyntää tuloksia työssään. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös yli-
opisto-opetuksessa käytännöllisen teologian kursseilla. 
 
Avainsanat: 
spiritualiteetti, suru, vanhempien suru, lapsen menetys, eksistentiaaliset kysymykset, 
Grounded Theory, narratiivinen tutkimus
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1 JOHDANTO 
 
Lapsen menetyksen arvioidaan olevan yksi ihmisen elämän raskaimmista kokemuk-
sista.
1
 Siltala toteaa, että lapsen kuolema on vanhemmuuden vaikein kokemus ja teh-
tävä.
2
 Se haastaa voimakkaasti menetyksen kokeneen vanhemman maailmankatso-
musta ja elämänkäsitystä. Aikaisempien käsitysten paikkansa pitävyyttä arvioidaan 
ja elämän epävarmuuden kokeminen lisääntyy. Elämän ja kuoleman merkityksen fi-
losofiset ja uskonnolliset uskomukset tulevat kyseenalaisiksi.
3
 Pentikäisen mukaan 
pienen lapsen kuolema koetaan epäoikeudenmukaiseksi, koska lapsi on viaton ja hä-
neltä jää elämä kokematta.
4
 Lapsen menetyksellä on hyvin kokonaisvaltainen ja pit-
käaikainen vaikutus vanhemman elämään. Monenlaisia paineita kohdistuu yhtä aikaa 
hänen hengelliseen, psyykkiseen, sosiaaliseen, fyysiseen ja taloudelliseen elämään-
sä.
5
 Perheen sisäinen tasapaino voi järkkyä, mikä heijastuu sekä vanhempien välisiin 
suhteisiin että vanhempien suhtautumiseen menetetyn lapsen sisaruksiin.
6
 Varsin 
usein aikaisemmat ystävyyssuhteet joutuvat koetukselle. Myös vanhemman identi-
teetissä voi tapahtua muutoksia joko persoonallisuuden kasvun tai identiteetin mure-
nemisen suuntaan.
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Lapsen menetys aiheuttaa vanhemmassa prosessin, joka johtaa usein elämän perim-
mäisten kysymysten pohdintaan.
8
 Yksi näistä perimmäisistä kysymyksistä on ihmi-
sen suhde Jumalaan.
9
 Uskova vanhempi voi joutua uskonkriisiin, koska hän saattaa 
kokea Jumalan olevan vastuussa tapahtuneesta. Hengellisessä elämässä voi käynnis-
tyä erilaisia muutosprosesseja. Jotkut aikaisemmin uskonnollisesti välinpitämättömät 
vanhemmat puolestaan voivat havahtua etsimään elämäntarkoitusta ja apua menetyk-
                                                 
1
 Laakso 2000, 13, 15; Erjanti & Paunonen-Ilmonen 2004, 102. 
2
 Siltala 1985, 175. Ks. myös Poijula 2002, 137 ja Moren 2005, 31. 
3
 Marrone 1999, 501–502; Wheeler 2001, 51–52; Lindqvist 1999, 167; Väisänen 1996, 121–122; 
1999, 61. 
4
 Pentikäinen 1990, 132. 
5
 Väisänen 1996, 5. 
6
 Worden 1982, 100–101; Siltala 1987, 233; Balk 1999, 486. 
7
 Siltala 1985, 182; Harmanen 1997, 223. 
8
 Harmanen 1997, 214–220, 250; Balk 1999, 486. 
9
 Lapsen menetykseen liittyvä vanhempien menetykseen reagoiminen ja jumalasuhteen prosessi tule-
vat esille Raamatussa monessa yhteydessä. Lapsen menetyksen kokivat muun muassa Aadam ja Eeva 
(Abel, 1. Moos 1:8), Job (seitsemän poikaa ja kolme tytärtä, Job 1:18-22)  sekä Daavid (pieni poika-
lapsi, 2. Sam. 12:14–23; Amnon, 2. Sam. 13:27–37; Absalom, 2. Sam. 18:14–19:9). Myös Jaakob 
luuli Joosefin kuolleen ja suri häntä syvästi (1. Moos. 37: 31–35). Lapsensa menettäneet voivat saada 
lohdutusta myös siitä, että Taivaallinen Isä koki ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen menetyksen, 
silloin kun Jeesus kuoli ristillä (Mt. 27:50, Mk. 15:37, Lk 23:46 ja Joh. 19:30). 
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seensä turvautumalla Jumalaan.
10
 Tällöin hengellisyydestä tulee uusi elementti hei-
dän elämässään.  
 
Lapsen kuolemasta puhuminen on koettu hyvin vaikeaksi aiheeksi. Siitä on ollut hel-
pointa vaieta.
11
 Viime vuosina lapsen menetyksestä on alettu kuitenkin puhua 
enemmän. Maaliskuussa 2004 tapahtunut Konginkankaan liikenneonnettomuus, jos-
sa kuoli suuri määrä nuoria aikuisia, on ollut todennäköisesti yksi syy tähän kehityk-
seen. Jokelan koulusurmat marraskuussa 2007 ja Kauhajoen koulusurmat syyskuussa 
2008 ovat myös lisänneet keskustelua lapsen menetyksestä ja vanhemman surusta. 
Tutkimusaiheena vanhemman suru voi olla vaikea sekä tutkimukseen osallistuville 
vanhemmille että tutkijalle.
12
 Miksi sitten olen ryhtynyt tutkimaan tällaista raskasta 
aihetta? Motiivinani tämän tutkimuksen tekemiselle on oman lapseni menetys. Puo-
livuotias Heini-tyttäreni kuoli joulukuussa 1994 kätkytkuolemaan. Kävin läpi omaa 
henkistä ja hengellistä kriisiäni useiden vuosien ajan. Näiden elämänvaiheiden aika-
na päädyin opiskelemaan teologiaa ja filosofiaa Joensuun yliopistossa. Kun pohdin 
pro gradu -tutkielman aihetta, kiinnostukseni kohdistui läheisensä menettäneen ihmi-
sen spiritualiteettiin.  
 
Läheisen menetystä ja sen aiheuttamaa surua on tutkittu monesta näkökulmasta. 
Suomessa tutkimusten painopiste on ollut kuitenkin psyykkisten, emotionaalisten ja 
sosiaalisten prosessien tarkastelussa. Osa näistä tutkimuksista on kohdistunut myös 
lapsen menetykseen. Varsin vähän on tutkittu menetyksen vaikutusta läheisensä me-
nettäneen spiritualiteettiin. Ihmisen spiritualiteetin keskeisiä elementtejä ovat eksis-
tentiaaliset kysymykset, tarkoituksen ja merkityksen etsiminen, sosiaaliset suhteet, 
tunteet, arvot sekä ihmisen identiteetti. Kristillisen spiritualiteetin ydinasioihin kuu-
luvat jumalasuhde, jumalakuva, hengellinen elämä ja uskon sisältö. Suomessa teh-
dyistä tutkimuksista kristillistä spiritualiteettia käsittelee laajimmin Harmasen suru-
ryhmätutkimus, jossa kuitenkin lähdeaineisto on kerätty sururyhmien vetäjiltä. Har-
manen toteaakin, että muun muassa kysymys läheisen menetyksen aiheuttamista us-
konkamppailusta olisi mielekkäintä kohdistaa sururyhmien jäsenille.
13
 Tämän tutki-
muksen kohdejoukkoon kuuluvat ovatkin itse surun kokeneita.  
 
                                                 
10
 Väisänen 1996, 66–71,121–122. 
11
 Kuuskoski 1993, 8. 
12
 Laakso 2000, 14. 
13
 Harmanen 1997, 224. 
 10 
Suomessa kuoli vuosien 1988–2007 aikana 41 694 0–39-vuotiasta henkilöä.14 Jos 
oletetaan, että jokaisen molemmat vanhemmat ovat olleet elossa, siinä tapauksessa 
yli 80 000 vanhempaa on kokenut alle 40-vuotiaan lapsensa kuoleman viimeisen 20 
vuoden sisällä. Vuonna 2000 80 % suomalaisista piti itseään kristittynä.
15
 Siten lap-
sen kuoleman voidaan päätellä vaikuttaneen tämän ajanjakson aikana noin 66 000 
vanhemman kristilliseen spiritualiteettiin. Lisäksi tapahtuu 6000–7000 keskenmenoa 
vuosittain
16
, mikä aiheuttaa perheissä varsin samankaltaista surua kuin lapsen mene-
tys. Sen vuoksi on tärkeää huomioida lapsensa menettäneen ihmisen hengellisyyteen 
ja jumalasuhteeseen liittyvät kysymykset. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat menetyksen vaikutukset 
vanhempien spiritualiteettiin sekä miten vanhemmat suhtautuvat lapsensa menetyk-
seen. Samalla pyrin selvittämään vanhempien henkisiä, hengellisiä ja sosiaalisia sel-
viytymiskeinoja sekä menetyksen käsittelytapoja. Teologiselta kannalta keskeisen 
tarkasteltava spiritualiteetin osatekijä on vanhemman jumalasuhde. Tutkimus kuuluu 
käytännöllisen teologian ja pastoraalipsykologian alaan. Tutkimukseni pohjautuu lä-
heisensä menettäneiden henkilöiden kirjeisiin, joissa he kertovat läheisensä menet-
tämiseen liittyvistä asioista ja prosesseista. Varsinaisen lähdeaineiston muodostavat 
lapsensa menettäneiden vanhempien kirjoitukset. 
 
Tutkittavan ilmiön luonteesta johtuen päädyin fenomenologis-hermeneuttiseen lähes-
tymistapaan. Tämä lähestymistapa kuuluu laadullisen tutkimustradition piiriin. Fe-
nomenologis-hermeneuttinen tutkimus tähtää lähinnä tutkittavan ilmiön kuvaamiseen 
ja ymmärtämiseen. Tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt Grounded Theory -
menetelmää eli aineistopohjaista lähestymistapaa. Aineistolähtöisen analyysin avulla 
olen löytänyt teemoja, joita olen järjestänyt alakategorioiksi ja yläkategorioiksi. Ana-
lysoinnin lopputuloksena muodostin ydinkategorian ja kehitin substantiivisen teorian 
lapsen menetyksen vaikutuksesta vanhemman spiritualiteettiin. Tutkimuksessa olen 
käyttänyt myös määrällistä tutkimusotetta eri teemojen ja kategorioiden kvantifioin-
nin yhteydessä. Tutkimustulosten tuottamisessa olen käyttänyt edellä esitettyjen ana-
lyysimenetelmien lisäksi narratiivista analyysimenetelmää. Se mahdollistaa lapsen 
menetyksen aiheuttaman prosessin kokonaisvaltaisen tarkastelemisen ja esittämisen. 
                                                 
14
 Tilastokeskus 2009. 
15
 Niemelä 2003c, 188. 
16
 Keskenmenon yleisyys 2009. 
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Narratiivisen analyysimenetelmän avulla kehitin kuusi vanhempien jumalasuhtee-
seen liittyvää tyyppikertomusta. 
 
Tutkimusaihetta en ole kokenut itselleni raskaaksi. Pikemminkin lapsen menetyksen 
tutkiminen on avartanut ja syventänyt käsitystäni lapsen menetyksen aiheuttamasta 
surusta ja siten auttanut ymmärtämään omia hengellisiä ja henkisiä prosessejani. 
Noin kymmenen vuoden ajallinen välimatka menetykseeni on ollut kuitenkin tarpeel-
linen, että oma menetyskokemukseni ei vaikuta haitallisella tavalla tutkimusproses-
sin kulkuun. Mielestäni oma kokemukseni on edesauttanut vanhempien sielunmai-
seman ymmärtämisessä. Tutkimusaineiston tulkinnassa minulle on ollut hyötyä siitä, 
että olen itse kokenut lapsen menetyksen ja sen vaikutuksia elämääni. Olen havain-
nut vanhempien kirjoituksissa monia samankaltaisia piirteitä kuin omassa menetyk-
sen jälkeisessä elämässäni. Toisaalta, koska jokaisen ihmisen elämäntausta on ainut-
kertainen ja menetyskokemus yksilöllinen, olen löytänyt runsaasti myös omasta ko-
kemuksestani poikkeavaa kokemuksen kuvausta.  
 
Tutkimukseni pyrkii lisäämään ymmärrystä lapsensa menettäneiden vanhempien 
hengellisen ja henkisen elämän problematiikasta. Tutkimus ei keskity kuitenkaan 
pelkästään ongelmakohtiin. Ongelmien lisäksi tarkastellaan niitä keinoja, jotka ovat 
auttaneet vanhempia selviytymään ja toipumaan raskaasta ja vaikeasta kokemukses-
taan. Tutkimuksen avulla saatu tieto voi auttaa sielunhoidon piirissä toimivia henki-
löitä kohtaamaan lapsensa menettäneitä ja tukemaan heitä heidän hengellisessä ja 
henkisessä kriisissään. 
  
2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 
 
Tutkielmani keskeisimmiksi käsitteiksi nousivat jumalasuhde, spiritualiteetti, juma-
lakuva, hengellinen elämä, usko, suru, surutyö ja identiteetti. Määrittelen aluksi ju-
malasuhteen, jumalakuvan, hengellisen elämän ja uskon käsitteet sekä niitä yhdistä-
vän spiritualiteetin käsitteen. Hahmottelen myös niiden keskinäisiä suhteita. Seuraa-
vaksi määrittelen surun ja surutyön, identiteetin, selviytymisen sekä merkityksen ja 
tarkoituksen käsitteet. Kahdessa viimeisessä alaluvussa esittelen suru- ja kriisiteorioi-
ta sekä aikaisempaa suru- ja traumatutkimusta. 
 
2.1 Spiritualiteetti-käsitteen sisältö, käyttö ja problematiikka 
 
Spiritualiteetti
1
 on viime aikoina yleistynyt ja paljon käytetty termi, jota teologit ovat 
käyttäneet Suomessa 1970-luvulta alkaen. Termin käyttö voi olla myös ongelmalli-
nen, koska sen täsmällinen määrittely on vaikeaa. Sen käyttöä leimaa subjektiivisuus, 
vakiintumattomuus ja liukuvuus.
2
 Spiritualiteetti on käsitteenä hyvin konteksti- ja 
käyttäjäsidonnainen.
3
 Vaikka käsitettä käytetään muissakin uskonnollisissa traditiois-
sa, kuten buddhalaisuudessa ja hindulaisuudessa, kristinusko on sen alkuperäinen 
lähde.
4
 Spiritualiteetti-käsitteen taustalla on englannin sana spirituality, joka puoles-
taan palautuu latinankieliseen käsitteeseen spritualitas.
5
 Käsitteen ilmeinen etu on 
siinä, että se sulkee sisäänsä sekä hengellisyyden että henkisyyden.
6
 Yleinen suunta-
us näyttää olevan se, että teologian piirissä spiritualiteetti määritellään suppeammin 
ja uskonnonpedagogiikan, uskonnonpsykologian, uskontososiologian sekä hoitotie-
teen parissa laajemmin.  
 
Seppo A. Teinosen vuonna 1975 julkaisemassa Teologian sanakirjassa spiritualiteet-
tia määritellään hakusanan Spiritus (lat. henki) kohdalla. Teinosen määritelmän mu-
                                                 
1
 Professori Philip Sheldrake, joka on perehtynyt laajasti spiritualiteettiin yleensä ja kristilliseen spiri-
tualiteettiin erityisesti, on käsitellyt kristillisen spiritualiteetin historiallista kehitystä Uuden testamen-
tin ajalta nykypäivään asti kirjassaan A Brief History of  Spirituality. Sheldrake on työskennellyt lä-
hinnä Englannissa ja USA:ssa. Carrette & King (2005, 30–53) ovat luoneet kriittisen katsauksen spiri-
tualiteetin käsitteen historiaan teoksessaan Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion. Je-
remy Carrette on englantilainen uskonnon ja kulttuurin professori ja Richard King on englantilainen 
uskontotieteen professori. 
2
 Kotila 2003, 13; Sheldrake 2007, 1; Carrette & King 2005, 1–3. 
3
 McGrath 2001, 2. 
4
 Sheldrake 2007, 2. 
5
 Sheldrake 2007, 2–3; Komulainen 2007, 101. 
6
 Komulainen 2007, 101. 
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kaan se merkitsee ”hengellisyyttä”, ”hengellistä elämää” ja ”hengellistä habitusta”.7 
Varsin yleisesti spiritualiteetti-käsitettä onkin pidetty hengellisen elämän -käsitteen 
synonyyminä, jolloin viitataan laajassa mielessä hengellisyyteen. Kotilan mukaan 
spiritualiteetin käsitteessä on kaksi keskeistä piirrettä. Ensiksikin voidaan sanoa, että 
jokaisella ihmisellä on jonkinlainen spiritualiteetti. ”Toiseksi spiritualiteetti on sa-
malla spesifisti kristinuskon yhteyteen asettuva käsite, joka liittyy yleisesti hengelli-
seen elämään ja sen harjoittamiseen”, Kotila kirjoittaa.8 Kettunen luonnehtii spiritu-
aliteetin olevan eksistentiaalinen, koko olemassaoloa jäsentävä ja hahmottava asia.
9
 
Klass toteaa, että kuten elämä, spritualiteettikaan ei ole olemisen tila, vaan se on vuo-
rovaikutusprosessi. Se on hänen mukaansa tietoisuutta suhteesta, joka on aistiemme 
tuolla puolen.
10
 On myös tärkeää tiedostaa, että spiritualiteetti ei ole staattinen tila 
vaan se on dynaaminen ja muutoksille altis. 
 
Sanana ”spiritualiteetti” liittyy Raamatun keskeiseen käsitteeseen henkeen ja on pe-
räisin Uuden testamentin kreikan käyttämästä substantiivista pneuma ja adjektiivista 
pneumatikos.
11
 Kotilan mukaan spiritualiteetti liittyy kristillisen teologian yhteydessä 
olennaisesti Pyhän Hengen toimintaan ja se tähtää elämään Hengen voimassa ja 
Hengen yhteydessä. ”Sana spiritus ei viittaa kristillisessä kielenkäytössä yksin Juma-
lan Pyhään Henkeen vaan se muistuttaa myös siitä, että ihmisellä on henki, jonka 
kautta hän elää persoonallisessa suhteessa Jumalaan”, Kotila toteaa.  Muun muassa 
Augustinus on kuvannut Jumalalle antautumisen prosessia puhumalla ihmisestä Ju-
malan luomana levottomana olentona, joka löytää levon vasta Jumalan yhteydessä. 
Tällöin spiritualiteetti voidaan määritellä ihmisen komtemplatiivisena antautumisena 
Jumalalle. Ihmisen henki lähestyy Jumalaa ja Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa saman-
aikaisesti ihmisessä ja synnyttää hänessä uutta elämää.
12
 Gordon S. Wakefieldin 
määritelmä kuvaa hyvin tätä lähestymistapaa. Hän määrittelee kristillisen spirituali-
teetin tarkoittavan ”kristillisen elämän teoriaa ja käytäntöä, jonka uskotaan olevan 
Pyhän Hengen innoittamaa”.13 
 
                                                 
7
 Teinonen 1975, 253. 
8
 Kotila 2005, 195. 
9
 Kettunen 2005, 139. 
10
 Klass 1993b, 51. 
11
 Sheldrake 2007, 3; Kotila 2005, 196. 
12
 Kotila 2005, 196. 
13
 Wakefield 2000, 782. 
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Modernin spiritualiteetin käsitteen tausta voidaan jäljittää 1600-luvun Ranskaan, jos-
sa se oli aluksi pilkkatermi. Sheldraken mukaan spiritualiteetilla viitattiin tällöin 
hengelliseen elämään. Hän toteaa, että käsite katosi sen jälkeen teologisista piireistä, 
kunnes 1880-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa se palasi takaisin ranskankieliseen 
käyttöön. Tämän jälkeen spiritualiteetin käsite siirtyi englanninkieleen ranskankielis-
ten kirjoituksien käännösten kautta. 1900-luvun alkupuolella spiritualiteetin teologi-
an katsottiin merkitsevän samaa, mitä katolisessa teologiassa oli kutsuttu aikaisem-
min asketiikaksi ja mystiikaksi.
14
 Anders Arborelius on tarkastellut spiritualiteetin 
käsitteen ja mystiikanteologian suhdetta. Mystiikanteologian näkökulma kuuluu spi-
ritualiteetin teologian vanhoihin lähtökohtiin. Arboreliuksen mukaan spiritualiteetti 
on älyllisenä tarkasteluna alkavaa kohtaamista, joka jatkuu kontemplatiivisena osalli-
suutena Pyhän kolminaisuuden sisäiseen dialogiin. Kohtaaminen päätyy viimein 
mystiseen unioniin.
15
 
 
Spiritualiteetin käsite on Kotilan mukaan täydentänyt ja osittain korvannut aikai-
semmin käytetyn hurskauden käsitteen. Hurskaudella tarkoitettiin ihmisen sisäistä 
uskonnollista elämää ja uskon harjoittamista. Hurskaudesta puhuminen alkoi kuiten-
kin kuulostaa vanhahtavalta omana aikanamme, toteaa Kotila. Haluttiin löytää termi, 
joka olisi vapaa pietistisistä rasitteista ja joka samalla kuvaisi yksilökohtaista hurs-
kautta laajempaa uskonnollisen elämän aluetta. Komulainen puolestaan esittää, että 
spiritualiteetin käsite toiminee vaihtoehtona autoritääriseksi ymmärretylle ”uskonnol-
le” sekä vanhahtavaksi koetulle ”hengellisyydelle”.16 
 
Kotila luonnehtii spiritualiteettia kokemuksen teologiana tai tien teologiana, sillä us-
kon harjoittamisen ja uskossa elämisen kysymykset ovat sille keskeisiä. Ruotsalaisen 
uskonnonpsykologian professori Owe Wikströmin mukaan spiritualiteetin teologia 
käsittelee uskon syntymiseen ja syvenemiseen liittyviä asioita. Hän toteaa uskon ko-
kemuksellisen ulottuvuuden nousevan spiritualiteetin erityislaaduksi kristillisen us-
kon kokonaisuudessa. Kokemuksellisuudella tarkoitetaan tässä uskon elämän tarkas-
telua kilvoituksen läpi, ei tunteiden tavoittelua ja tarkastelua.
17
 Spiritualiteetin teolo-
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 Kotila 2005, 196; McGrath 2001, 5; Sheldrake 2007, 3. 
15
 Kotila 2005, 200. 
16
 Kotila 2005, 196; Komulainen 2007, 103. 
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 Kotila 2005, 199; Wikström 1995, 39. 
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gia kuvaa Wikströmin mukaan sitä tietä, jota kristitty vaeltaa. Wikström luonnehtii-
kin spiritualiteettia kokemukselliseksi teologiaksi (theologia experientalis).
18
 
 
Kotilan mukaan spiritualiteetista puhutaan Suomessa erityisesti rukouksen, mietiske-
lyn ja ihmisen sisäisen uskonnollisen elämän kuvauksen sekä hengellisen ohjauksen 
yhteydessä.
19
 Spiritualiteetin käsikirjan artikkeleissa, jotka koskevat spiritualiteetin 
harjoittamista, käsitellään ajan pyhittämistä, Raamatun ja hengellisen kirjallisuuden 
lukemista, rukousta, hengellistä ohjausta, hiljaisuuden retriittejä, laulamista ja soit-
tamista sekä pyhää tilaa ja pyhää kuvaa.
20
 Käännöskirjallisuudessa spiritualiteetin 
alaa koskettelevat etenkin Henry Nouwenin, Wilfrid Stinissenin ja Anthony De Mel-
lon teokset. Alkuperältään suomenkielisiä keskeisiä spiritualiteettia käsitteleviä kirjo-
ja ovat vuonna 1979 ilmestynyt Häyrysen, Rissasen ja Virtaniemen kirja Hiljaisuus 
puhuu, Anna-Maija Raittilan monet teokset sekä Spiritualiteetin käsikirja. Professori 
Seppo A. Teinonen on aloittanut 1970-luvulla spiritualiteetin teologian tutkimuksen 
sekä keskiajan mystikkojen teosten suomentamisen.
21
 
 
Alister E. McGrath liittää spiritualiteetin käsitteen lähinnä uskonnolliseen elämään. 
Sen yhtenä osa-alueena on kristillinen spiritualiteetti, joka liittyy täyden ja autentti-
sen kristillisen eksistenssin etsintään. Siinä pyritään yhdistämään kristillisen uskon 
perustava opillinen aines sekä elämisen kokemus, jota eletään kristillisen uskon poh-
jalta. McGrathin mukaan kristillisen spiritualiteetin käsite viittaa tapaan, jolla kristil-
linen elämä ymmärretään sekä eksplisiittisiin hartauselämän käytäntöihin, jotka ovat 
kehittyneet Kristus-suhteen vaalimiseksi ja ylläpitämiseksi. Tällöin yksilöt tai ryhmät 
tähtäävät Jumalan läsnäolon kokemisen syventämiseen. Spiritualiteetin kannalta tär-
keinä aiheina hän mainitsee Jumalan tietämisen, Jumalan kokemisen, eksistenssin 
muutoksen kristillisen uskon pohjalta sekä autenttisen kristillisyyden saavuttamisen 
elämässä ja ajattelussa.
22
 
 
Suomalaisia spiritualiteetin tutkijoita ovat Teinosen ja Kotilan lisäksi muun muassa 
Antti Raunio ja Paavo Rissanen. Komulaisen mukaan spiritualiteetti näyttäisikin 
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 Wikström 1995, 28, 39. 
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 Kotila 2005, 197. 
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 Häyrynen & Kotila & Vatanen 2003, 233–342. 
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suomalaisessa keskustelussa enimmäkseen liittyvän kristilliseen viitekehykseen.
23
 
Antti Raunio on pohtinut luterilaisen spiritualiteetin mahdollisuutta. Sen tarkastelun 
yhteydessä hän on tuonut esille yhteisöllisyyden merkityksen. Raunio toteaa, että spi-
ritualiteetti on kokonaisvaltainen asia ja se koskettaa myös suhdetta lähimmäiseen. 
Kun ihminen tulee osalliseksi jumalallisesta rakkaudesta, hän alkaa harjoittaa uskoa, 
toivoa ja rakkautta palvelemalla lähimmäistään. ”Elämän hengellinen ulottuvuus 
koskee koko ihmistä ja hänen elämäänsä Jumalan yhteydessä ja toisten ihmisten 
kanssa”, painottaa Raunio.24 Spiritualiteetissa on siis kysymys kolmesta laadultaan 
erilaisesta suhteesta: suhteesta itseen, suhteesta Jumalaan ja suhteesta toisiin ihmi-
siin. Kotila korostaa tämän lisäksi, että kristillisen spiritualiteetin yhteydessä on 
huomioitava uskovan subjektin sisäisen kokemuksen, uskonnollisen instituution ul-
koisten rakenteiden ja rituaalien sekä opin yhteys ja vuorovaikutus. Hän toteaa, että 
kristillinen spiritualiteetti ei ole yksityistä vaan muodostuu yhteydessä kirkon yhtei-
sölliseen elämään. Yksilön kokemuksen on kietouduttava lujasti traditioon ja sillä on 
oltava toiminnallinen ja yhteisölliseen uskonnon harjoittamiseen liittyvä puoli.
25
 
 
Paavo Rissanen on tarkastellut spiritualiteetin teologiaa systemaattisen teologian 
osana. Hän kutsuu sitä hengellisen elämän ja kokemuksen teologiaksi. Spiritualitee-
tin teologia tutkii ”inhimilliseen kokemukseen sisältyvää hengellistä ulottuvuutta ja 
pyrkii vetämään siitä käytännön johtopäätöksiä, jotka edistävät inhimillistä kasvua, 
hartaudenharjoitusta ja kristillistä vaellusta.” Rissanen korostaa myös sitä, että spiri-
tualiteetti koskettaa universaalia, kaikille ihmisille yhteistä kokemusta elämästä. 
Hengellisen kokemuksen kyky on ihmisyyteen kuuluva perusominaisuus, joka esiin-
tyy myös muissa kulttuuripiireissä kuin kristillisessä.
26
 
 
Vielä laajemman näkökulman spiritualiteetin käsitteeseen tuovat uskonnonpedagogi 
Kirsi Tirri ja sairaalateologi ja kouluttaja Matti-Pekka Virtaniemi. Tirri toteaa, että 
jotkut tutkijat käyttävät termejä uskonto ja spiritualiteetti toistensa synonyymeina 
kielellisen vaihtelun vuoksi. Useat tutkijat puolestaan määrittelevät spiritualiteetin 
uskonnon vastakohdaksi. Tällöin uskonto on nähty organisaatioihin, rituaaleihin ja 
                                                 
23
 Komulainen 2007, 101. Komulainen toteaa lisäksi, että esimerkiksi englanninkielisessä Internet-
materiaalissa spirituality tuottaa melkeinpä enemmän viittauksia uususkonnolliseen kenttään. Suo-
menkielisessä Internet-hakuihin perustuvassa keskustelussa spiritualiteetistä puhutaan lähes yksin-
omaan kristillisissä yhteyksissä. 
24
 Raunio 2003, 35. 
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 Kotila 2005, 198–199, 203. 
26
 Rissanen 1983, 222–224; Kotila 2005, 200. 
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ideologioihin liittyväksi, kun taas spiritualiteetti viittaa tunne-elämään, kokemukseen 
ja syvään pohdintaan. On tärkeää havaita, että tällöin ihminen voi olla spirituaali-
nen
27
 olematta uskonnollinen tai uskonnollinen olematta spirituaalinen.
28
 Virtaniemi 
tuo esille erään amerikkalaisen näkemyksen, jossa spiritualiteetilla ei ole tekemistä 
uskonnon kanssa. Tällöin sprituaalinen viittaa perimmäisen tarkoituksen kysymyk-
siin ja elämän arvoihin, siihen keitä me olemme ja mitä elämä ylipäätään on. ”Spiri-
tuaalinen ei sisällä mitään uskoa korkeimpaan olentoon tai elämään kuoleman jäl-
keen. Ateisteilla on spirituaalisia kysymyksiä samalla tavalla kuin keillä muilla ta-
hansa. Spirituaalinen ei merkitse uskonnollista.” Virtaniemi arvelee, että näin laaja-
alaisesti tulkittuina spirituaalinen ja eksistentiaalinen ovat lähes synonyymeja.
29
 
 
Tirrin ja Virtaniemen mukaan eurooppalainen keskustelu spiritualiteetistä korostaa 
spiritualiteetin keskeisenä tuntomerkkinä elämän arvojen ja merkityksen etsintää 
suhteessa suuriin eksistentiaalisiin kysymyksiin.  Tällöin myös ateisteilla ja agnosti-
koilla voi olla spirituaalisia kysymyksiä ja he voivat ilmaista spiritualiteettiaan.
30
 
Heidän mukaansa spiritualiteetti nähdään usein laajempana käsitteenä kuin uskonto 
(ks. kuvio 1). Virtaniemi viittaa pyrkimyksiin määrittää spirituaalinen niin laajasti, 
että voitaisiin saada selville toisaalta uskonnollinen ulottuvuus ja toisaalta eksistenti-
aalinen ulottuvuus, jälkimmäinen ilman uskonnollisia sisältöjä. Tällöin uskonnolla ja 
spiritualiteetilla on yhteisiä alueita, mutta niillä on myös omat erityisalueensa.
31
 Eng-
lannissa julkaistiin vuonna 2001 uskonnon ja terveyden käsikirja, jossa spiritualiteetti 
määriteltiin seuraavasti: ”Spiritualiteetti on henkilökohtaista etsintää päästä ymmär-
tämään vastauksia perimmäisiin kysymyksiin, jotka koskevat elämää, tarkoitusta ja 
suhdetta pyhään tai transsendenttiseen, mikä saattaa (tai ei voi) johtaa uskonnollisten 
rituaalien ja yhteisöjen muodostamisen kehittymiseen tai mikä syntyy juuri tästä ke-
hittymisestä”. Virtaniemi toteaa, että käsikirjan kirjoittajat ovat kuitenkin todenneet 
spiritualiteetin mittauksen erillisenä käsitteenä uskonnon ja terveyden tutkimuksissa 
vaikeaksi.
32
 
 
                                                 
27
 Kati-Pupita Mattila on suomentanut englanninkielisen spiritual-käsitteen ilmaisulla ”henkis-
hengellinen. Virtaniemi 2005, 118. 
28
 Tirri 2004, 132. 
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Kuvio 1. Englannissa v. 2001 julkaistun Uskonnon ja terveyden käsikirjan nä-
kemys spiritualiteetin ja uskonnon suhteista.
33
 
 
 
 
Tirrin mukaan spiritualiteetti on noussut keskeiseksi teemaksi uskontokasvatuksen 
kansainvälisessä tutkimuksessa. Hän esittelee tärkeimpien kansainvälisten spirituali-
teetin empiiristen tutkijoiden tuloksia. Amerikkalainen psykiatri Robert Coles on tut-
kinut lapsen spirituaalista maailmaa käyttämällä fenomenologista ja eksistentiaalista 
lähestymistapaa. Tutkimukset osoittavat, että lasten kulttuuriympäristö ja kodin us-
konnollinen viitekehys heijastuvat voimakkaasti heidän spirituaaliseen elämäänsä. 
Lapsi omaksuu ympäristöstään kielen, jonka avulla hän rakentaa omaa sisäistä maa-
ilmaansa kuvaavan narraation sekä ilmaisee sisäistä maailmaansa. J. Bradford on 
puolestaan tunnistanut tutkimuksissaan spiritualiteetin muodoissa kolme eri lajia: in-
himillinen spiritualiteetti, hartaudellinen spiritualiteetti ja käytännön spiritualiteet-
ti. Inhimillisessä spiritualiteetissa keskeisiä ovat huolenpidon, rakkauden, turvalli-
suuden ja vastuun tarpeet. Hartaudellinen spiritualiteetti puolestaan ”rakentuu tämän 
inhimillisen spiritualiteetin varaan ja näyttäytyy useimmiten tietyn uskonnollisen tra-
dition kulttuurissa ja kielessä.” Käytännön spiritualiteetissa molemmat edellä esitetyt 
spiritualiteetin lajit yhtyvät näyttäytyen meidän jokapäiväisessä elämässämme.
34
 
 
Englantilainen uskontopedagogi David Hay määrittelee spiritualiteetin ”tietoisuudek-
si siitä, että on olemassa muutakin kuin arkitodellisuus”. Hay toteaa, että spirituali-
teettiin liittyvä tietoisuus tarkoittaa lisääntyvää herkkyyttä nähdä jokapäiväisten asi-
oiden syvemmät merkitykset. Se ilmenee myös herkkyytenä uskonnollisille symbo-
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34
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leille ja riiteille. Hayn mukaan spiritualiteetin kehittymisen tukeminen on uskonnon 
tyrkyttämisen vastakohta. Hän esittelee neljä spirituaalisen herkkyyden ilmenemis-
muodon ulottuvuutta. Tietoisuuden tunteminen viittaa refleksiiviseen toimintaan, 
jossa henkilö tiedostaa olevansa erityisen valpas ja tarkkailee omaa tietoisuuden ta-
soaan. Uskontokasvatuksessa mielikuvituksen ruokkiminen ja elämän mysteereille 
herkistäminen on keskeistä. Mysteerien tunteminen avautuu parhaiten ihmettelyn ja 
ihailun kokemusten kautta. Arvojen tunteminen korostaa tunteiden merkitystä osa-
na spirituaalista herkkyyttä. Kaikkein tärkeimpinä kokemiimme asioihin liittyy voi-
makkaita tunteita. Etenkin ilo ja epätoivo ovat keskeisiä tunteita arvojen tuntemisen 
kokemuksissa. Neljäntenä spirituaalisen herkkyyden ulottuvuutena Hay mainitsee 
merkityksen etsimisen ja kokemisen. Se on keskeinen spirituaalisen elämän tavoi-
te. Ihminen etsii elämänsä merkitystä ja omaa identiteettiään intuitiivisen, tunteisiin 
pohjautuvan kokemuksen kautta – ei pelkästään rationaalisen ajattelun avulla.35 
 
Tirri on tutkinut laadullisin menetelmin spiritualiteetille ja uskonnolle annettuja mer-
kityksiä. Tutkimukseen osallistui 40 suomalaista teologian opiskelijaa vuosien 2004 
ja 2005 aikana. Opiskelijat antoivat spiritualiteetille yhteensä 223 merkitystä, jotka 
luokiteltiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen yhteentoista alaluokkaan ja 
kolmeen pääluokkaan. Spiritualiteetin pääluokista suurin oli inhimillinen ulottu-
vuus, jolle annettiin 119 merkitystä (53,4 %). Tämän pääluokkaan merkitykset liit-
tyivät laajasti ihmisen elämään ja kulttuuriin. Toiseksi suurimmaksi pääluokaksi 
muodostui institutionaalinen ulottuvuus. Sille annettiin 82 merkitystä (36,8 %), 
jotka viittasivat vakiintuneisiin spirituaalisen elämän muotoihin ja rakenteisiin (esi-
merkiksi hartauselämä ja uskonnolliset puitteet). Kolmas ja selvästi pienin pääluokka 
nimettiin yliluonnolliseksi ulottuvuudeksi. Siihen kuului 22 spiritualiteetille annet-
tua merkitystä, jotka viittasivat erilaisiin transsendenttisiin ilmiöihin. Tutkimuksen 
johtopäätöksissä Tirri mainitsee, että teologian opiskelijat mieltävät uskonnon ja spi-
ritualiteetin läheisiksi ilmiöiksi.
36
 Komulainen toteaa arvioidessaan spiritualiteetin 
käsitteen käyttöä suomalaisessa kontekstissa, että uskonnonpedagoginen kiinnostus 
spiritualiteettiin pohjautuu siihen, että se ymmärretään yhdeksi inhimillisen subjektin 
kyvyksi. Uskonnonpedagogit pitävät spiritualiteettia yleisinhimmillisenä ominaisuu-
tena, jota voidaan ainakin jossain määrin lähestyä empiirisen tutkimuksen keinoin.
37
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Uskontososiologista näkökulmaa spiritualiteettiin valottaa Eila Helander. Hän toteaa, 
että spiritualiteetista on tullut uskontososiologiassa väljä käsite, jolla on pyritty ku-
vaamaan organisoituneen uskonnon ulkopuolella olevaa uskonnollisuutta. Spirituali-
teetin ”keskeiseksi piirteeksi nähdään yleensä yksilön henkilökohtainen suhde py-
hään, yliluonnolliseen tai tuonpuoleiseen todellisuuteen tai tietoisuus todellisuudesta, 
joka elämässä koetaan arkitodellisuuden yläpuolella.” Helander esittelee New Agea 
tutkivan Paul Heelasin käsityksen spiritualiteetin ilmenemisen kolmijaosta. New Age 
-tyyppisessä spiritualiteetissa keskeistä on oman sisäisen elämän todellisen, spiritu-
aalisen olemuksen tiedostaminen. Valtakulttuuriin sulautuneessa spiritualiteetissa 
usko persoonalliseen kristinuskon Jumalaan vähenee, kun taas usko henkeen tai elä-
män voimaan kasvaa. Ihmiset eivät silti miellä itseään New Agen kannattajiksi tai 
edes saaneensa vaikutteita New Agesta. Tällaista esiintyy jälkikristillisissä kulttuu-
reissa. Heelas korostaa, että järjestäytynyt uskonto ja spiritualiteetti eivät ole silti 
vastakkaisia, toisiaan poissulkevia ilmiöitä. Kolmantena spiritualiteetin muotona hän 
nimeääkin teistisen elämän spiritualiteetin. Tässä muodossa on tyypillistä uskon-
non kokemuksellisen puolen, tunteiden ja sisäisen todellisuuden korostus. Raamatun 
sana ja kirkon oppi yhdistetään henkilön omaan hengelliseen kokemukseen ja suo-
raan Pyhältä Hengeltä saatuun henkilökohtaiseen ilmoitukseen. Tällaisessa spirituali-
teetissa ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja kysymykset ovat tärkeimpiä, ja niihin et-
sitään vastauksia Raamatusta. Tyypillisimmillään tällaista spiritualiteettia esiintyy 
muun muassa helluntailaisuudessa, karismaattisuudessa ja erilaisissa pienryhmissä.
38
 
 
Helander hahmottelee spiritualiteetille (spirituality) ja spirituaaliselle (spiritual) 
suomenkielisiä vastineita. Hänen mukaansa ”spiritualiteetti kattaa asteikon henki-
syydestä hengellisyyteen ja spirituaalinen vastaavasti henkisestä hengelliseen”. He-
landerin ehdotuksen mukaan henkisyys ja henkinen viittaisivat tällöin järjestäytyneen 
uskonnon ulkopuolella esiintyvään yksilön henkilökohtaiseen suhteeseen siitä, mitä 
hän pitää pyhänä, yliluonnollisena tai tuonpuoleisena todellisuutena. Hengellisyys ja 
hengellinen viittaisivat puolestaan perinteisen uskonnon sisällä esiintyviin tietyn 
tyyppisiin uskomuksiin, kokemuksiin ja käyttäytymiseen. Helander varoittelee, ettei 
spiritualiteetista muodostettaisi kaiken kattavaa yleiskäsitettä, jonka alle mahdutettai-
siin myös kaikki perinteisesti uskonnon piiriin luetut uskomukset ja käyttäytymisen 
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muodot. Henkisyys ja hengellisyys sanojen käytöllä voitaisiin ehkä paremmin kuvata 
suomalaisessa kulttuurin kentässä ilmentyvää uudenlaista uskonnollisuutta.
39
 
 
Mielenkiintoisen spiritualiteetin käsitteen käytön selkeyttämisehdotuksen on esittä-
nyt Kotila. Hän toteaa spiritualiteetilla toisinaan tarkoitettavan ”kristinuskon ydin-
alueeseen liittyvää kokemuksen reflektointia ja samalla tietoista kristillisen identitee-
tin rakentamista ja uskon harjoittamista.” Toisinaan spiritualiteetti ”taas merkitsee 
yleisinhimillistä antropologista ominaisuutta, joka näyttäytyy ihmisyyteen kuuluvana 
piirteenä luoda ja asettaa arvoja.” Kotila ehdottaakin, että silloin kun puhutaan kris-
tillisen spiritualiteetin tutkimuksesta tai tietoisesta kehittämisestä, käytettäisiin termiä 
spiritualiteetin teologia. Yleisessä antropologisessa merkityksessä voitaisiin puoles-
taan käyttää spiritualiteetti-käsitettä.
40
 Seuraavassa luvussa käsittelen kristillisen spi-
ritualiteetin keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä. 
 
Tässä tutkimuksessa käytän spiritualiteetin käsitettä varsin laajassa merkityksessä. 
Ihmisen spiritualiteettiin kuuluvat eksistentiaaliset kysymykset, tarkoituksen ja mer-
kityksen etsiminen, sosiaaliset suhteet, tunteet, arvot sekä ihmisen identiteetti. Spiri-
tualiteetin tarkastelun ytimen muodostavat kuitenkin kristillisen spiritualiteetin kes-
keiset asiat: jumalasuhde, jumalakuva, yksilön hengellinen elämä sekä usko (ks. ku-
vio 2). Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden spiritualiteetin kuvailun sisältö 
muodostuu heidän elämänkokemuksistaan ja heidän oman elämänsä tulkinnasta. 
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Kuvio 2. Spiritualiteetin ja kristillisen spiritualiteetin sisältö sekä näiden ja us-
konnon välinen suhde. 
 
 
 
 
 
2.2 Jumalasuhde, jumalakuva, hengellinen elämä ja usko 
 
Tämän tutkimuksen näkökulmasta kristillinen spiritualiteetti muodostaa ihmisen spi-
ritualiteetin keskeisen ulottuvuuden. Komulainen esittää kristilliselle spiritualiteetille 
neljä kriteeriä: 1. Kristillisen spiritualiteetin tulee kiinnittyä historiaan. 2. Se ei ole 
privatisoitunutta vaan yhteisöllistä. 3. Sen tulee olla monimuotoista. 4. Kristillinen 
spiritualiteetti inspiroi sosiaalieettistä vastarintaa, silloin kun jokin epäinhimmillistä-
vä ideologia yrittää kaapata vallan.
41
 Seuraavaksi määrittelen sen keskeiset käsitteet, 
jotka ovat jumalasuhde, jumalakuva, hengellinen elämä ja usko. Ihmisen sisäisessä 
maailmassa hänen jumalasuhteensa, jumalakuvansa, hengellinen elämänsä ja uskonsa 
ovat läheisessä vuorovaikutussuhteessa keskenään. 
 
Jumalasuhde 
 
Analyysissani ja tulkinnassani erotan toisistaan pelastavan, subjektiivisen uskon eli 
uskon, jolla uskotaan (fides qua creditur) ja objektiivisen uskon, joka uskotaan (fides 
quae creditur) eli uskon sisällön.
42
 Uskon sisältöä tarkastelen tämän luvun lopussa. 
Ensin mainittu liittyy hyvin läheisesti ihmisen jumalasuhteeseen, joten kun käsittelen 
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uskoa, jolla uskotaan, käytän jumalasuhde-käsitettä. Wikström toteaakin uskon (jolla 
uskotaan) olevan suhde, joka käsitetään ja Jumalalta tullut intentio, joka koetaan lä-
hetetyksi. Wikströmin mukaan usko on prosessi, jossa on kysymys yksityisen ihmi-
sen ja elävän Jumalan yhteistoiminnasta.
43
 Pihkala käyttää tästä nimitystä ”uskon ta-
pahtuma”, joka sisältää Jumalan läsnäolon, yhteyden ja turvan kokemuksen. Hänen 
mukaansa latinan kielessä uskon aktia kuvataan yleensä verbillä credo; englannin 
kielessä puolestaan uskonnollisen uskon subjektiivista ja emotionaalista puolta il-
maistaan substantiivilla faith. Tällöin on kysymys luottavasta asenteesta sekä suh-
teesta ja yhteydestä persoonaan, Jumalaan.
44
 
 
Käytännöllisen teologian professori Paavo Kettunen esittää, että jumalasuhteessa on 
kaksi päätä, ihmisenpuoleinen ja jumalanpuoleinen pää. Raamattu toimii tietoläh-
teenämme jumalanpuoleisesta päästä. Tiedämme sen, mitä Jumala itse on halunnut 
meille ilmoittaa. Kristillinen julistus painottuu usein jumalanpuoleisesta päästä ker-
tomiseen. Tällöin tuodaan esille, mikä on Jumalan tahto sekä millainen on hänen 
rakkautensa ja tekonsa ihmisiä kohtaan. Jumalasuhteen ihmisenpuoleisesta päästä 
julistetaan sen sijaan vähemmän. Sitä, eli mitä meissä tapahtuu, voimme Kettusen 
mukaan lähestyä myös tutkimuksen keinoin.
45
 
 
Jumalasuhteessa on siis ensisijaisesti kysymys ihmisen jumalasuhteen subjektiivises-
ta kokemisesta. Ihmisen jumalasuhteeseen vaikuttaa ennen kaikkea hänen käsityk-
sensä Jumalasta, hänen uskonnollinen taustansa, hänen uskonsa sisältö, sosiaalinen 
ympäristönsä, varhainen perussuhteensa vanhempiinsa ja psyykkinen rakenteensa 
sekä hänen minäkuvansa.
46
 Kettusen mukaan on tärkeää tiedostaa, että suhde Juma-
laan on ennen kaikkea tunnesuhde, ei vain ”asiakassuhde”. Lapsen suhdetaso toisiin 
ihmisiin, hänen perusihmissuhteensa, vaikuttavat jumalasuhteen kehittymiseen ja sen 
luonteeseen.
47
  
 
Jumalasuhteessa on kyse ihmisen luottamuksesta ja niin sanotusta sydämen asentees-
ta, joka hänellä on Jumalaa kohtaan. Wikström korostaa, että jumalasuhde muodos-
tuu kahden toisistaan erillään olevan osapuolen vuoropuhelusta. On tärkeää tiedostaa, 
että Jumala on aktiivinen persoonallisuus, jolla on oma integriteettinsä. Hänen mu-
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kaansa kristinuskon Jumala ei ole rajaton, salaperäinen, mystinen hengellisten voimi-
en virtaus tai ihmisen toiveiden summa, vaan hän on itsenäinen persoona.
48
 Ihmisen 
jumalasuhde ei ole staattinen tila vaan dynaaminen prosessi, joten sen luonne voi 
vaihdella hyvin paljon ihmisen elämän kuluessa. Jumalasuhteen kautta ihminen voi 
kokea yhteyttä ja olla vuorovaikutuksessa transsendentin Jumalan kanssa. Juma-
lasuhteen kuvailuun liittyy usein tunne-ilmaisuja (kiitollisuus, luottamus, viha, pelko, 
pettymys, katkeruus) tai Jumalan huolenpitoon liittyviä ilmaisuja (apu, turva, lohdu-
tus).  
 
Sairaalateologi Päivi Luumi toteaa, että ihminen on aina suhteessa elävä olento. On-
nistunut perussuhde hoitavaan henkilöön, esimerkiksi äitiin, on ihmiselle ja hänen 
kehitykselleen merkityksellinen. Lapsi on elämänsä alusta alkaen vastavuoroisuutta 
etsivä. Luumi korostaa että, sana ”äiti” edellyttää suhteen. Sanaa ”äiti” ei voi olla 
olemassa ilman lasta. Hänen mukaansa juutalaiskristillisessä perinteessä myös Juma-
la on suhteessa oleva. Näin ollen Jumalalla, joka ei ole suhteessa ihmiseen, ei ole 
merkitystä. Tästä Luumi tekee johtopäätöksen, että ”kaikki puhe Jumalasta, joka ei 
ole liittynyt tähän maailmaan, on mahdottomuus.” Luumi esittää myös, että ihmisen 
varhainen perussuhde, esimerkiksi äitiin, vaikuttaa jumalasuhteen muotoutumiseen.
49
 
 
Professori ja ihmisen uskonnollisuuden tutkija James W. Fowlerin uskokäsitys liittyy 
myös jumalasuhteeseen, vaikka hän käyttääkin usko (faith) termiä. Hän toteaa, että 
keskeistä ei ole, mitä ihminen uskoo (believe) vaan kuinka hän uskoo. Usko on Fow-
lerille fundamentaalinen kategoria ihmisen suhteessa transsendenssiin. Tämä katego-
ria sisältää koko persoonan suuntautumisen ja sitoutumisen. Hänen mukaansa ihmi-
sen jumalasuhteen ominaislaatua kuvaavat muun muassa seuraavat luonnehdinnat: 1) 
usko on inhimillistä aktiviteettia, 2) usko on suhteiden kautta toteutuvaa aktiviteettia, 
3) näiden suhteiden tärkeimmät ulottuvuudet ovat luottamus ja uskollisuus sekä 4) 
uskolla on kohde eli uskossa luotamme ja olemme uskollisia jollekin.
50
 
 
Psykoanalyyttisen näkemyksen mukaan ihminen on suhteessa Jumalaan psyykkis-
biologisen apparaattinsa kautta, joka on hänen persoonansa. Henkilön tajunnan sekä 
tietoiset että tiedostamattomat sisällöt vaikuttavat oleellisella tavalla hänen juma-
lasuhteensa laatuun. Ei siis ole olemassa mitään omalakista muusta todellisuudesta 
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erillään olevaa uskon aluetta tai hengellisen elämän saareketta. Ihmisen ja Jumalan 
välinen suhde ei siis edes periaatteessa voi toteutua mitenkään muutoin kuin tajunnan 
eli toisin sanoen ihmisen psykologisen ulottuvuuden kautta.
51
 Jumalasuhteen, juma-
lakuvan ja ihmisen välisiä relaatioita tarkastellaan enemmän seuraavassa luvussa ju-
malakuva-käsitteen yhteydessä. 
 
Jumalakuva 
 
Ihmisen jumalasuhteeseen hyvin läheisesti liittyvä asia on jumalakuva. Jumalakuva 
ja jumalasuhde ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa. Jos ihminen kokee muutok-
sen jumalasuhteessaan jonkin kokemuksen kautta, myös hänen jumalakuvansa muut-
tuu. Kettusen mukaan on tärkeää tehdä myös käsitteellinen ero Jumalan persoonan ja 
jumalakuvan välillä. Jokaisella ihmisellä on oma jumalakuvansa. Usko ja suhteessa 
oleminen transsendenttiseen Jumalaan ilmenee jumalakuvassamme, joka on aina 
immanenttinen asia. Jumala ja jumalakuva liittyvät toisiinsa, mutta ovat kuitenkin eri 
asioita. Kettunen toteaa, että kristillisen jumalakuvan tarkoitus on kertoa transsen-
denttisesta Jumalasta, mutta immanenttisuudessaan se ei kuitenkaan ole identtinen 
Jumalan kanssa. Jumalakuva ikään kuin ”sijaitsee” ihmisen ja Jumalan välisen suh-
teen ”ihmisenpuoleisessa päässä”. Se on siis ihmisen hahmottama käsitys Jumalas-
ta.
52
 
 
Kuvatessaan yksilön käsityksiä Jumalasta tutkijat käyttävät pääasiassa kahta termiä: 
jumalakuva ja jumalakäsitys. Usein näitä termejä käytetään synonyymeinä, mutta 
joillakin tutkijoilla nämä termit tarkoittavat toisistaan poikkeavia sisältöjä. Jumalakä-
sitys termin voi ajatella viittaavan enemmän ihmisen kognitiiviseen puoleen, siihen 
kuinka hän hahmottaa tiedollisesti Jumalan olemusta. Jumalakuva termi puolestaan 
viittaa laajemmin ihmisen koko persoonallisuuden mukana oloon jumalakuvan luo-
misessa. Tähän sisältyy myös ihmisen tunnekokemus Jumalasta. Kettunen esittääkin, 
että vain osa ihmisen jumalakuvasta on tietoisella tasolla.
53
 Käytän tässä tutkimuk-
sessa lähinnä jumalakuva-käsitettä, koska se kuvaa mielestäni kokonaisvaltaisemmin 
ja paremmin ihmisen emotionaalista ja kognitiivista käsitystä Jumalasta.  
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Kognitiivinen ja psykoanalyyttinen koulukunta kuvaavat yksilön jumalakäsityksen 
tai jumalakuvan kehittymistä jonkin verran eri tavoin. Kognitiivisen käsityksen mu-
kaan lapsi saa tietonsa Jumalasta vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Itse 
sana Jumala on sosiaalinen ja se on kulttuuriin sidottu käsite. Sanan merkityksellä ja 
sisällöllä on juurensa Raamatussa, mutta inhimilliset ajatukset ovat muokanneet sen 
ilmaisuja. Tämän päivän lapset saavat tietonsa Jumalasta ihmisiltä, joiden tiedot pe-
rustuvat kokemukseen, historiaan ja traditioon. Tamm esittää, että ”kun pieni lapsi 
kuulee sanan Jumala, se uppoaa lapsen sisäiseen mielikuvien, ajatusten ja käsitysten 
maailmaan. Lapsen iästä, älykkyydestä ja hänen aikaisemmasta kokemuksestaan 
riippuen jumala-käsite saa psykologisesti tarkoituksenmukaisen sisällön.” Tämä si-
sältö muuttuu lapsen kehityksen myötä. Myös lasten erilaiset ympäristöt, kuten us-
konnollinen, maallistunut, älyllinen tai tunnevaltainen ympäristö, vaikuttavat heidän 
jumalakäsityksensä muotoutumiseen.
54
 
 
Psykoanalyyttisen koulukunnan
55
 mukaan jumalakäsityksen perustana ovat varhaiset 
ihmissuhteet. Sigmund Freud esitti, että lapsi luo itselleen oman Jumalansa, esikuva-
naan isä, jota lapsi sekä rakastaa että pelkää. Jumalakuva on siis heijastusta lapsen 
kokemuksista isästään sekä hänen isäkuvastaan.
56
 Argentiinalaistaustainen Yhdysval-
loissa vaikuttava psykoanalyytikko Ana-Maria Rizzuto perustaa teoriansa Freudin, 
Eriksonin, Fairbairnin ja Winnicottin ajatuksiin. Hänen mukaansa lapsen käsitykset 
Jumalasta, ja ennen kaikkea niihin liittyvät tunteet, ovat peräisin niistä kokemuksista, 
joita lapsella on vauvaiässä ollut suhteessa omiin vanhempiinsa. Rizzuton mukaan 
vanhemmat ymmärretään lapsen maailman ulkoisiksi objekteiksi. He luovat perustan 
lapsen mielessä muodostuneille objektirepresentaatiolle, jotka puolestaan nähdään 
raaka-aineeksi jumalapresentaation eli jumalakuvan kehittymiselle. Myös muut tär-
keät ihmissuhteet vaikuttavat jumalakuvaan. Lapsen jumalakuvan tiedolliseen puo-
leen vaikuttavat muun muassa vanhempien kertomat käsitykset Jumalasta, koulun 
uskonnonopetus, raamatunkertomukset sekä uskonnolliset filmit ja TV-ohjelmat. 
Jossakin vaiheessa lapsen jumalakuva vapautuu enemmän tai vähemmän vanhempi-
en kautta muodostuneista käsityksistä ja saa omia luonteenomaisia piirteitä. Vapau-
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tumisesta huolimatta äidilliset ja isälliset piirteet jäävät jumalakuvaan loppuelämäksi, 
vaikkakaan niitä ei enää voi yhdistää omaan äitiin ja isään. Jumalasta tulee myös pal-
jon avarampi ja eksistentiaalisempi kuin aikaisemmin. Rizzuto esittää, että jumala-
kuva muuttuu monta kertaa kehityksen myötä. Esimerkiksi murrosiässä nuori yhdis-
tää persoonallisen jumalakuvansa filosofisten ja teologisten ajatusten ja argumenttien 
kanssa. Myös jokainen merkityksellinen elämänvaihe tai elämänkriisi aiheuttaa ju-
malakuvan uudelleenarvioinnin ja muokkaamisen.
57
 
 
Ihmisen jumalakuva on ja sen tulee olla muuttuva. Jo yksi elämän kriisitilanne voi 
muuttaa jumalakuvaa. Kettunen toteaa, että on tärkeää tiedostaa, että jumalakuvan 
muutokset eivät ole ensi sijassa uhkia kristilliselle Jumala-uskolle, vaan ne voivat 
olla suorastaan kypsän uskonnollisuuden ja aikuistumisen edellytyksiä.
58
 Lapsen me-
netys haastaa lähes aina vanhemman jumalakuvan. Vanhemman luottamus Jumalaan 
rakastavana persoonana kyseenalaistuu. Toisaalta jos ihmisellä on ollut käsitys Juma-
lasta rankaisijana, lapsen menetys voi vahvistaa tätä käsitystä. Jumalakuva ja juma-
lasuhde kulkevat käsi kädessä.  
 
Ihmisen jumalakuva on monikerroksinen. Jumalakuva voidaan määritellä teologisesti 
ja opillisesti ihmisen kognitiivisen puolen kautta, mutta se on ihmisen kokemustodel-
lisuudessa myös voimakkaasti psykologinen asia, toteaa Kettunen.
59
 Ihmisen kogni-
tiivinen ja psykologinen, ennen kaikkea tunteisiin liittyvä, käsitys Jumalasta voivat 
olla ristiriitaisia. Kettusen mukaan kognitiivinen jumalakuva on helpommin tiedos-
tettavissa ja eksplikoitavissa, kun taas tunne-elämässä vaikuttava jumalakuva voi 
jäädä tiedostamattomaksi ja implisiittiseksi. Jos ihminen ajattelee esimerkiksi, että 
Jumala on rakastava ja armollinen, se liittyy hänen tietoiseen jumalakuvaansa.  
Omassa elämässään hän voi kuitenkin elää jatkuvan pelon ja rangaistuksen uhan alla. 
Tällöin hän kokee Jumalan olevan julma ja armoton. Tämän vuoksi hänen on vaikea 
antaa anteeksi itselleen ja toisille. Tämä on hänen tiedostamaton jumalakuvansa. Ket-
tunen toteaa, että käytännön tasolla tiedostamaton jumalakuva hallitsee ja on siis tär-
keämpi.
60
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Psykoanalyytikko ja teologi Matti Hyrck on esittänyt väitöskirjassaan ja myöhem-
missä kirjoituksissaan mielenkiintoisen jumalakuvaan liittyvän mallin psykoanalyyt-
tisen objektisuhdeteorian pohjalta. Hän on nimittänyt sen suhteessaolon perusmieli-
kuvien teoriaksi (SPT). Teorian tärkeimpiä taustavaikuttajia ovat Melanie Klein, 
W.R.D. Fairbairn ja W.R. Bion.
61
 Hyrck hahmottelee mallin, jossa esiintyy kaksi eri-
laista sisäistä lasta (sisäinen subjekti) ja viisi erilaista sisäistä vanhempaa (sisäinen 
objekti). Hän käsittelee näiden subjektien ja objektien muodostamaa. Hyrckin mu-
kaan sisäisiä lapsia ja vanhempia voidaan parhaiten tulkita erilaisiksi egon ja super-
egon osiksi. Sisäiset lapset ovat nimeltään Riippuvainen ja Itseriittoinen, ja ne ku-
vaavat ihmisen perussuhtautumista ympäröivään maailmaan. Ihminen toisaalta kai-
paa läheisyyttä, toisaalta haluaa olla itsenäinen ja vapaa. Sisäiset vanhemmat Hyrck 
on nimennyt kuvaavasti Houkuttajaksi, Hallitsijaksi, Vetäytyjäksi, Vaatijaksi ja 
Parantajaksi. Nämä ovat mielen omia luomuksia, jotka muovautuvat vauvaiästä läh-
tien erityisesti suhteessa äitiin ja isään.
62
  
 
Hyrck esittää, että jumalakuvat ilmenevät ihmisen sisäisen maailman ja ulkoisen 
maailman välisellä transitionaalialueella
63
. Jumalakuvat ovat siis transitionaaliobjek-
teja
64
, jotka ovat muodostuneet sekä mielen sisäisen maailman lähteistä että aistein 
havaittavan ulkomaailman aineksista.
65
 Kettusen mukaan sisäinen vanhempi proji-
soidaan omien vanhempien lisäksi kaikkiin emotionaalisesti merkittäviin ihmissuh-
teisiin. Kun käsitellään uskonnollista mielikuvamaailmaa, Jumala saa sisäisen van-
hemman ja ihminen sisäisen lapsen roolin.
66
 Näin ollen Hyrck on luonnostellut viisi 
erityyppistä jumalakuvaa, joita ihmisillä voi esiintyä. On tärkeää tiedostaa, että ne 
eivät ole peräkkäisiä tai toisiaan poissulkevia.
67
 Hyrckin teorian keskeinen väite on 
myös se, että ihmiset elävät jumalasuhdettaan oman jumalakuvansa pohjalta tai 
kautta.
68
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Hyrckin mukaan varhaisin sisäinen vanhempi on Houkuttaja. Se alkaa muodostua 
vauvaiästä lähtien äidin ravinnon antamisen ja hoivan kokemisen kautta. Tämän si-
säisen vanhemman keskeisimmät piirteet ovat kaikkivoipaisuus ja loputon tyydytys. 
Riippuvainen sisäinen lapsi ja Houkuttaja muodostavat keskenään sulauttavan sym-
bioosin. Uskonnollisessa mielikuvamaailmassa Houkuttajan tarjoama tyydytys tuot-
taa kuvan taivaasta. Tällöin Jumala tyydyttää ihmisen kaikki tarpeet. Jos Houkuttaja 
ei vastaa Riippuvaisen tarpeisiin, hän näyttäytyy ihmisen hylkäävänä julmurina.
69
 
 
Seuraava, hieman kehittyneempi sisäisen vanhemman mielikuva on Hallitsija, joka 
on eräiltä osin Houkuttajan vastakohta. Sen tehtävänä on luoda rajoja, järjestystä ja 
kontrollia subjektin ja objektin välisiin suhteisiin. Hallitsijan keskeiset piirteet liitty-
vät valtaan, voimaan ja kunniaan. Hyrckin ja Kettusen mukaan hyvässä muodossaan 
Hallitsija antaa selkeyttä ja äärettömän turvan, jolloin ihmisen tarvitsee vain totella 
kaikkivoipaa auktoriteettia. Tällöin ihminen pääsee hengellisessä elämässään osalli-
seksi Jumalan kaikkivaltiudesta ja voimasta. Jos sisäinen lapsi on Riippumaton, Hal-
litsija voi näyttäytyä sadistisena julmurina ja tuomarina, koska Riippumaton ei halua 
totella.
70
 
 
Edellä kuvatut sisäiset vanhemmat ovat mustavalkoisia ja tuottavat hengellisessä 
elämässä äärimmäisen suurta tyydytystä tai äärimmäisen suurta psyykkistä kipua. 
Välttääkseen kipua ihmisen sisäinen maailma voi kehittää uudenlaisia hahmoja. 
Hyrck esittää SPT:n kolmantena sisäisen vanhemman mielikuvana Vetäytyjän. Si-
säisen vanhemman tärkeimmät ominaisuudet ovat tällöin erillisyys ja välinpitämät-
tömyys. Kettunen esittää, että jumalasuhteessa se merkitsee eron tekemistä tämän-
puoleisen ja tuonpuoleisen välille. Tämänpuoleinen maailma on ihmisen aluetta, 
mutta tuonpuoleisessa hallitsee Jumala. Jumala ikään kuin hyllytetään taivaaseensa. 
Riippuvainen jää kaipaamaan Vetäytyjän läheisyyttä. Itseriittoinen on puolestaan 
tyytyväinen, kun kiusallinen Jumalan läsnäolo ei ole häiritsemässä. Hyrck väittää, 
että suurin osa tämän päivän suomalaisista mieltää Jumalan Vetäytyjän muotoisena.
71
 
 
Neljännelle sisäisen vanhemman tyypille Hyrck antaa nimen Vaatija. Se on kehit-
tyneempi muoto mustavalkoisesta Hallitsijasta. Tähän kehitykseen ohjaa ihmisen he-
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rääminen vastuuseen syyllisyyden, katumuksen ja surun kautta. Vaatijalle moraali on 
tärkeämpi kuin valta. Sen muotoisessa jumalakuvassa keskeisiä piirteitä ovat oikeus, 
totuus ja vanhurskaus. Tällöin ihminen kokee, että Jumala vaatii häneltä eettisesti 
korkeatasoista ja nuhteetonta elämää. Kettusen mukaan Vaatijan sävyttämä hengelli-
nen elämä on hyvin synti- ja syyllisyyskeskeistä. Yhteys Vaatijan muotoiseen Juma-
laan voi muodostua vain parannuksen tekemisen ja synnistä luopumisen kautta. 
Myös Vaatijassa on kaksi puolta. Aggressiivinen puoli ilmenee syyttämisenä ja rak-
kaudellinen puoli siinä, että tämän muotoinen Jumala antaa ihmiselle synnit anteeksi. 
Anteeksiantamus on kuitenkin ehdollista, eli se on liitetty parannuksen tekemiseen ja 
nuhteettomaan elämään. Jos ihminen pystyy tähän, Vaatijan muotoinen Jumala on 
suuren lohdutuksen lähde. Jos ihminen ei pysty vastaamaan vaatimuksiin, seuraukse-
na on suuri ahdistus. Hyrckin mukaan suomalaisessa hengellisessä elämässä tällainen 
jumalakuva esiintyy pietismin sävyttämässä kristillisyydessä.
72
 
 
Viides ja kehittynein sisäisen vanhemman tyyppi on Parantaja. Sen dominoima 
mielikuvamaailma ei perustu moraalis-juridiselle ajattelutavalla kuten Vaatijan koh-
dalla. Parantaja rakastaa sisäistä lasta pyyteettömästi niin paljon, että voi jopa kärsiä 
tämän hyvinvoinnin puolesta. Selvimmin tällainen Jumala ilmoittaa itsensä Kristuk-
sen persoonassa. Kristus ottaa kantaakseen koko ihmiskunnan synnin, vajavaisuuden 
ja kärsimyksen. Huomionarvoista on, että Parantajan muotoinen Jumala ei vaadi edes 
anteeksi pyytämistä. Hyrck esittää esimerkkinä Parantajan muotoisesta jumalakuvas-
ta tuhlaajapoika-kertomuksen isän, joka ei ollut lainkaan kiinnostunut pojan syylli-
syydestä tai anteeksipyynnöistä.
73
 Isä näki poikansa omissa silmissään hyvänä ja ar-
vokkaana. Koska Parantaja ei moralisoi, ihminen uskaltaa kohdata syyllisyytensä. 
Kettusen mukaan Parantaja-mielikuvan sävyttämässä hengellisessä elämässä ihmisen 
ei tarvitse pelätä kostoa tai rangaistusta. Sen sijaan hän voi luottaa sovitukseen. Pa-
rantajan muotoinen Jumala iloitsee ihmisen menestyksestä, ilosta ja hyvinvoinnista. 
Tämän jumalakuvan tuottamaa hengellistä elämää ja jumalasuhdetta sävyttää turval-
linen luottamus. Kun tarkastellaan ihmisen jumalakuvan taustalla olevaa viittä sisäis-
tä vanhempaa, on tärkeää tiedostaa, että varhaisemmat sisäiset vanhemmat eivät ka-
toa, vaan ne kaikki voivat olla läsnä yhtä aikaa. Kuitenkin Parantajan läpi katsottuna 
muista sisäisistä vanhemmista huonot puolet häviävät.
74
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Teologian tohtori Sammeli Juntunen on kritisoinut Hyrckin teoriaa, jota hän kutsuu 
moderniksi jumalakuvateologiaksi.
75
 Juntusen kritiikin taustalla on ennen kaikkea 
huoli siitä, että psykoanalyyttinen lähtökohta voi aiheuttaa ihmisen hengellisen ko-
kemisen redusoitumisen täysin psykologiseksi ilmiöksi. Myös Jumala voi redusoitua 
ihmisen muodostamaksi transitionaaliobjektiksi.
76
 Juntusen mukaan Hyrckin SPT:n 
perusongelmat liittyvät siihen, miten ihmisen jumalakuva muodostuu ja millainen 
rooli sille annetaan ihmisen jumalasuhteen muotoutumisessa. Juntusen toteaa, että 
”modernissa jumalakuvateoriassa jumalamielikuvien tuottaja on ihmisen oma psyyke 
(ks. kuvio 3). Raamattu on ymmärretty virikekirjaksi uskonnolliselle psyykelle, joka 
valikoi sen antamista virikkeistä omiin elämäntuntoihinsa sopivia mielikuvia.” Kui-
tenkin klassisen kristinuskon näkemyksen mukaan Jumalaa kuvaavat kieli- ja mieli-
kuvat saavat merkityksensä osana Jumalan itseilmoitusta (ks. kuvio 4). Juntunen ei 
kiistä sitä, että ihmisen kokemukset vaikuttavat hänen jumalakuvaansa, mutta hän 
korostaa Raamatun ilmoituksen merkittävyyttä jumalakuvan syntymisessä. Oikean-
laiset jumalakuvat tulevat siis ennen kaikkea ihmisen ulkopuolelta Jumalan ilmoituk-
sesta, ei ihmisen psyykestä.
77
 
 
Kuvio 3. Hyrckin teorian mukaiset relaatiot jumalakuvan, jumalasuhteen ja 
ihmisen psyyken välillä. 
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Kuvio 4. Klassisen kristinuskon mukaiset relaatiot jumalakuvan, jumalasuhteen 
ja ihmisen välillä. 
 
 
 
Toinen modernin jumalakuvateologian ongelma Juntusen mielestä on se, että sen 
mukaan ihmisen jumalasuhteen pohjana on hänen jumalakuvansa.
78
 Juntunen toteaa, 
että Uuden testamentin ja kirkon perinteen mukaan ihmisen jumalasuhteen pohjana 
ei ole ihmisen psyykkinen jumalakuva. Ihmisen Jumala-mielikuvat ovat puutteellisia 
ja vääristyneitä, sillä Jumala on aina suurempi, pyhempi ja rakastavampi kuin miksi 
me pystymme hänet psyykessämme mieltämään. Juntusen mukaan ihminen on suh-
teessa Jumalaan pikemminkin huolimatta psyykkisistä Jumala-mielikuvista kuin nii-
den pohjalta. Jumalasuhteen pohjana on Jeesus Kristus, jonka Jumala antoi syntyä 
ihmiseksi.
79
 Modernissa jumalakuvateologiassa ihmisen ”psyykkiset jumalakuvat 
ottavat sen Välittäjän paikan, joka kuuluu Kristukselle” ja Hänen hengelleen.80 Jun-
tunen toteaa kuitenkin, että syvyyspsykologialla on käyttöä kristillisessä sielunhoi-
dossa. Sen esittämillä Jumala-mielikuvilla ei kuitenkaan rakenneta pohjaa tai perus-
taa jumalasuhteelle. Sen sijaan syvyyspsykologian avulla voidaan siivota pois esteitä, 
joita vääränlaiset jumalakuvat voivat muodostaa jumalasuhteen kehittymiselle. Ihmi-
nen voisi sen avulla vapautua ongelmia tuovista jumalakuvista, jotka haittaavat Kris-
tuksessa itsensä ilmoittaneen Jumalan kohtaamista.
81
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Spilka esittelee monien tutkimusten ja teorioiden pohjalta muodostettua seitsemää 
jumalakuvatyyppiä. Ne ovat: 1) rakastava ja anteeksiantava Jumala, 2) rankaiseva ja 
uhkaava, 3) kaikkivaltias, kaikkitietävä, kaikkialla läsnäoleva, 4) ankara isä, 5) siu-
nattu ja pyhä olento, 6) kaukainen, persoonaton jumaluus ja 7) jumalallinen kunin-
gashahmo. Gorsuch puolestaan on hahmotellut tutkimuksiensa pohjalta kaksi erilais-
ta jumalakuvaa. ”Hyväntahtoista” (benevolent) jumaluutta kuvaillaan viisauden, ju-
malallisuuden, voiman ja oikeudenmukaisuuden käsitteillä. ”Mukavaa” (com-
panionable) jumaluutta puolestaan kuvaillaan armeliaisuuden, reiluuden, uskollisuu-
den, rakkauden, tuen, armon ja lämpimyyden ominaisuuksilla. Näiden kahden juma-
lakuvan yhdistelmää pidetään perinteisen kristillisyyden jumalakuvana.
82
 
 
Spilkan mukaan jumalakuvat näyttävät heijastavan yksilön psyykkisiä peruspiirteitä. 
Hyvä itsetunto ja näkemys Jumalasta rakastavana ja tukevana liittyvät toisiinsa. Käsi-
tys Jumalasta rajoittavana, kontrolloivana ja kostavana liittyy yksilön huonoon itse-
tuntoon, tasapainottomuuteen ja huonoon persoonallisuuden integraatioon. Spilka 
toteaa, että vääristyneitä ja negatiivisia jumalakuvia on yleensä havaittu vakavasti 
emotionaalisesti häiriintyneillä. Jumalan hahmottaminen rakastavana on puolestaan 
yhdistetty läheisyyden tunteisiin molempia vanhempia kohtaan ja näkemykseen it-
sestä ja vanhemmista rakastavina henkilöinä.
83
 Myös Luumi toteaa, että ihmisen mie-
likuviin Jumalasta ”heijastuvat ihmisen eri ikäkaudet, objektisuhteiden taso, psyyk-
kinen kehitysvaihe ja psyykkiset ongelmat. Jumalakuvissa ja niihin liittyvissä kysy-
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myksenasetteluissa näkyvät myös elämäntapahtumat sekä se tilanne, aikakausi ja 
olosuhteet, missä ihminen … sillä hetkellä elää tai on elänyt.” 
 
Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja Harri Heino raportoi v. 1994 tehtyä tutkimusta, 
jossa tutkittiin muun muassa suomalaisten jumalakuvaa. Sen toteuttajina olivat Kir-
kon tutkimuskeskus, Kotimaa-lehti ja Suomen Gallup. Tutkimukseen vastasi 1226 
henkilö, jotka edustivat 15–69-vuotiasta väestöä. Merkillepantavaa oli, että suoma-
laisten kuva Jumalasta oli hyvin positiivinen. He kokivat Jumalan rakastavana (62 % 
vastanneista), turvallisena (59 %), anteeksiantavana (59 %) ja huolehtivana (53 %). 
Jumalaa pidettiin myös oikeudenmukaisena (49 %), läheisenä (33 %) ja aktiivisena 
(29 %). Vain hyvin pienellä osalla suomalaisista oli vihaava (3 %), pelottava (5 %) 
tai rankaiseva (5 %) Jumala. Sen sijaan melko suuri osa koki Jumalan kaukaisena (33 
%) ja passiivisena (22 %). Vähintään kerran kuukaudessa kirkossa käyvillä oli erit-
täin myönteinen jumalakuva. Heistä 94 % piti Jumalaa anteeksiantavana, 94 % tur-
vallisena, 91 % rakastavana ja 89 % oikeudenmukaisena. Niistä, jotka puolestaan ei-
vät käy kirkossa koskaan, 20 % kokee Jumalan epäoikeudenmukaiseksi, ja 6–8 % 
vihaavaksi, pelottavaksi ja rankaisevaksi. Tästä voidaan vetää mielenkiintoinen joh-
topäätös, että vaikka kristinuskoa on Suomessa syytetty pelottavan ja rankaisevan 
Jumalan opettamisesta, se ei näytä pitävän paikkaansa.
84
 
 
Tuoreempaa laadullista tutkimusta edustaa uskonnonpedagogiikan professori Antti 
Räsänen väitöskirja, jossa hän tarkastelee aikuisten uskonnollisuutta Fritz Oserin ke-
hittämä teoria taustanaan. Tutkimuksessa hän haastatteli 17:taa 28–60-vuotiasta hen-
kilöä.
85
 Räsänen esittää kolme jumalakokemuksen kategoriaa, jotka kuvaavat tutkit-
tavien jumalakuvaa. Ensimmäisen kategorian hän nimesi Aktiivisen Jumalan kate-
goriaksi. Tämän kategorian ilmaissuissa on voimakas emotionaalinen vire. Jumalan 
ominaisuuksiin sisältyvät rakkaudellisuus, avuliaisuus, armollisuus ja turvallisuus. 
Jumalakokemusten toista kategoriaa Räsänen kutsuu Inhimillisen Jumalan katego-
riaksi. Sitä kuvaa intersubjektiivisuus, jossa Jumalalla on yhteys ihmiseen ja päinvas-
toin. Jumalaa kuvaillaan lämpimästi inhimillisiä määreitä ja ominaisuuksia käyttäen. 
Tähän kategoriaan kuuluu sekä parentaalisia käsityksiä että Jumalan ja ihmisen vas-
tavuoroisuuden ilmaisuja. Kolmas kategoria on Selkiintymätön Jumala. Yhteistä 
tähän kategoriaan luokitelluille käsityksille on epäselvyys ja hämmennys. Ihmisen ja 
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Jumalan välisessä kommunikaatiossa on katkos tai häiriöitä. Tässä kategoriassa Ju-
mala jää saavuttamattomaksi ja hämmentäväksi. Jumalakokemuksen lisäksi Räsänen 
tutki jumalatiedoksi nimeämiään käsityksiä. Vastauksista löytyi viisi erilaista Juma-
lan ominaisuutta: suuruus, Taivaan Isä, hyvyys, kaksijakoisuus ja pyhyys.
86
 
 
Hengellinen elämä 
 
Hengellisen elämän käsitteelle annetaan suomen kielessä erilaisia sisältöjä. Kettusen 
mukaan suomalaisessa uskonnollisuudessa sillä on ollut usein pietistispainotteinen 
sävy. Tällöin on kiinnitetty huomiota varsinkin yksilön elämänlaatuun ja moraalisiin 
kysymyksiin. Tässä tutkimuksessa hengellisellä elämällä tarkoitetaan etenkin sitä 
elämää, jota ihminen elää oman jumalakuvansa pohjalta suhteessa Jumalaan. Käsite 
ymmärretään laajasti, jolloin hengellinen elämä käsittää koko ihmisen elämän suh-
teessa Jumalaan
87
 sekä hengellisiin yhteisöihin ja toisiin uskoviin. Hengellisen elä-
män yksi ulottuvuus on ihmisen henkilökohtaisen jumalasuhteen hoitaminen. 
 
Kettusen mukaan hengellisen elämän ydin on persoonallisen Pyhän kohtaamisessa. 
Hengellisellä elämällä on ihmiselle kokonaisvaltainen, elämää kannatteleva merkitys. 
Se antaa voimia arkielämään. On tärkeää myös tiedostaa, että ihmisen hengellisen ja 
psyykkisen elämän välillä on aina tietty yhteys.
88
 Kirkon ja uskon sanakirjassa tode-
taan hengelliseen elämään kuuluvan seuraavia asioita: messuun osallistuminen, hil-
jaisuus ja mietiskely, yhteys toisiin uskoviin, rukous- ja hartaushetket, hengellinen 
laulaminen, retriitti, Raamatun lukeminen ja rukous.
89
 Hengellisen elämän yhtä puol-
ta voidaan kuvata käsitteellä ”yksityinen ja julkinen uskonnonharjoitus”. Kati Nie-
melä tarkastelee suomalaisten uskonnonharjoitusta. Siihen sisältyvät muun muassa 
rukous, hengellisten ja uskonnollisten lehtien sekä TV- ja radio-ohjelmien seuraami-
nen, Raamatun lukeminen, uskonnolliset kokemukset ja jumalanpalveluksiin sekä 
hengellisiin tilaisuuksiin osallistuminen.
90
 
 
Yhden näkökulman yksilön hengellisen elämän aspekteihin tuo Glockin ja Starkin 
klassinen yksilön uskonnollisuuden jaottelu viiteen ulottuvuuteen. Nämä ulottuvuu-
det ovat: kokemuksellinen, uskon sisältöä koskeva, uskon harjoitusta koskeva, tiedol-
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linen ja seuraamuksellinen ulottuvuus. Yksilön hengellisen elämän aspekteja sivua-
vat näistä uskonnollisuuden kokemuksellinen, uskon harjoitusta koskeva ja seuraa-
muksellinen ulottuvuus. Seuraamuksellisella ulottuvuudella Glock tarkoittaa ihmisen 
uskonnollisen uskon, käytäntöjen, kokemusten ja tiedon vaikuttamaa suhdetta toiseen 
ihmiseen.
91
 Se sisältää esimerkiksi seurakunnalliseen vapaaehtoistyöhön osallistumi-
sen. Robert A. Hinde puolestaan jakaa uskonnon kuuteen ulottuvuuteen, jotka ovat: 
opillinen, narratiivinen, rituaalinen, moraalinen, kokemuksellinen ja yhteisöllinen 
ulottuvuus. Näistä lähinnä rituaalinen, kokemuksellinen ja yhteisöllinen ulottuvuus 
liittyvät yksilön hengelliseen elämään. Rukous, uhraaminen ja muut uskonnolliset 
käytänteet kuuluvat rituaaleihin. Kokemuksellinen ulottuvuus liittyy uskonnollisiin 
kokemuksiin. Yksilön uskonnollinen sosialisaatio ja suhteet samoin ja eri tavalla us-
koviin liittyvät yhteisölliseen ulottuvuuteen.
92
 
 
Usko  
 
Usko on käsitteenä hyvin monitahoinen ja kompleksinen. Tässä tutkimuksessa käy-
tän usko-käsitettä varsin rajatussa merkityksessä. Käytän sitä silloin, kun puhutaan 
”uskosta, joka uskotaan” (fides quae creditur). Latinan kielessä tätä kuvaamaan käy-
tetään substantiivia fides.
93
 Tällöin tarkastelun kohteena on ihmisen uskon objektii-
vinen sisältö eli uskon kognitiivinen puoli. Ihmisen uskon emotionaalinen ja asen-
teellinen puoli eli ”uskon pelastava ulottuvuus” (fides qua creditur) on esillä ihmisen 
jumalasuhteen käsittelyn yhteydessä. Ihmisen uskon toiminnallista puolta käsitellään 
puolestaan hengellisen elämän tarkastelun yhteydessä.  
 
Englannin kielessä uskosta puhuttaessa voidaan käyttää kahta eri sanaa, jotka ovat 
faith ja belief.
94
 Käytän tässä tutkielmassa usko-sanaa lähinnä sanan belief merkityk-
sessä. Sitä käytetään nykyenglannissa kuvaamaan ihmisen uskon sisältöä ja usko-
muksia eli sitä, mitä hän pitää totena. Tällöin on kysymys propositionaalisesta usko-
misesta ja uskomuksen esittämiseen voidaan käyttää ilmausta: ”Minä uskon, et-
tä…”.95 Usko on tässä merkityksessä enemmän totena pitämistä kuin luottamusta jo-
honkin persoonaan (faith). Järveläinen toteaa kristillisen uskon muodostuvan luteri-
laisen teologian mukaan kolmesta ainesosasta. Ensiksi hän mainitsee niin sanotun 
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historiallisen tiedon, notitian, joka sisältää uskonnollisia väitteitä, esimerkiksi väittei-
tä Jeesuksen elämästä. Toinen ainesosa on uskoon liittyvä totena pitäminen, assentia, 
joka hyväksyy historiallisen tiedon todeksi. Kolmanneksi usko on Järveläisen mu-
kaan affekti, jota nimitetään nimellä fiducia, luottamus.
96
 Käytän usko-käsitettä Jär-
veläisen esittämässä toisessa merkityksessä eli totena pitämisen (assentia) merkityk-
sessä. Tällöin tarkastelun kohteena on uskon intellektuaalinen elementti.
97
 
 
 
2.3 Suru ja surutyö 
  
Surua kuvataan kirjallisuudessa hyvin monesta eri näkökulmasta. Se esitetään tun-
teena, reaktiona, oireyhtymänä, käyttäytymisenä ja työnä.
98
 Helena Erjanti on esitel-
lyt surun käsitteeseen liittyviä erilaisia näkemyksiä hoitotieteen alan väitöskirjassaan. 
Sigmund Freud oli ensimmäinen henkilö, joka toi surun käsitteen tieteellisen tutki-
muksen aiheeksi. Freudin (1917, teorian esitysvuosi) psykoanalyyttisen teorian mu-
kaan suru on reaktio menetykseen ja normaali ilmiö. Elliotin (1932) sosiologisen nä-
kökulman mukaan suru kytkeytyy yhteisöön. Lindemann (1944) esittää, että suru on 
oireyhtymä, jossa on sekä psyykkinen että kehollinen oireisto. Engelin (1961) mu-
kaan suru on reaktio jonkin arvokkaan menettämiseen. Kübler-Ross (1969) tarkasteli 
kuolinprosessia ja totesi surun sisältävän kuolevan kokemat vaiheet sokista vetäyty-
miseen. Bowlbyn (1982) käsitys perustuu kiintymys- ja psykoanalyyttiseen näke-
mykseen. Sen mukaan suru on reaktio eroon ja yksi eroahdistuksen muoto. Ahdistus 
syntyy kiintymyssuhteen katkeamisen vuoksi.
99
 
 
Parkesin (1985) kognitiivis-psykoanalyyttisen näkökulman mukaan suru on stressin-
täyteinen elämäntapahtuma, joka on välttämätön ajanjakso menetyksen jälkeisen to-
dellisuuden hyväksymiseksi. Tällöin ihminen sopeutuu maailmaan ilman kuollutta ja 
hänen kognitiiviset mallinsa rakentuvat uudelleen. Cowles ja Rodgers (1991) sekä 
Jacob (1993) tarkastelevat surua dynamiikan näkökulmasta. Heidän mukaansa suru 
on dynaaminen ja yksilöllinen prosessi, joka muuttuu jatkuvasti ja leviää kaikkialle. 
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Jacob tuo lisäksi esille, että siihen liittyy persoonallisuuden kasvua, itsetietoisuuden 
lisääntymistä ja uusien suhteiden solmimista tai masennusta ja sairastumista. Hoga-
nin (1996) mukaan surevan surukokemus on kaiken aikaa muuttuva ja voimakkuu-
deltaan vaihteleva. Vaikka suru jatkuu loputtomasti, sen intensiteetti vähenee. Suri-
jan persoonallisuus voi myös kasvaa. Tähkän (2001) käsitys perustuu objektin mene-
tyksen näkökulmaan. Suru on rakkauden kohteen menetystä seuraava normaali ilmiö. 
Tällöin ihminen reagoi oman mielen rakentumisen pohjalta. Poijulan (2002) näke-
myksessä suru on psyykkisen energian muoto, joka perustuu ensimmäiseen kiinty-
myssuhteeseen. Suru-käsite ja sen määrittelyt ovat Erjannin mukaan muuttuneet 
2000-luvulle tultaessa. Aiemmin ne pohjautuivat psykoanalyyttiseen teoriaan, jossa 
keskeisenä tekijänä olivat henkilön oireisto ja niiden luokittelu. Nykyisin on siirrytty 
vaiheiden ja ulkoisten oireiden painottamisen sijasta surun dynamiikan sekä surun 
yksilöllisen määrittämisen suuntaan.
100
 
 
Suomen kielen perussanakirja (1994) antaa sanalle suru seuraavan merkityksen: se 
on jonkin menetyksen tai ikävän tapahtuman aiheuttama voimakas ja pitkäkestoinen 
mielipahan tunne ja murhe. On kuitenkin hyvä tehdä merkitysero surun ja surun tun-
teen välillä, sillä sanalla suru on useita eri merkityksiä. Lindqvistin mukaan nämä 
merkitykset sekoittuvat joskus hankalasti keskenään. Kun sanotaan, että joku on su-
rullinen, viitataan surun tunteeseen. Lähes synonyymina voidaan käyttää sanaa mur-
heellinen. Sen sijaan kun puhutaan suuren menetyksen aiheuttamasta surusta, ei tar-
koiteta yhtä määrättyä tunnetta. Silloin puhutaan merkittävästä sisäisestä prosessista, 
suruprosessista, jonka kestäessä ihminen käy läpi monenlaisia tunteita ja oloja. Lind-
qvist määrittelee surun olevan ”nimitys spontaanille sisäiselle tapahtumasarjalle, joka 
vie muutokseen.”101 
 
Englannin kielessä on useampia sanoja surun kuvaamiseen. Grief-sana merkitsee ko-
ettua surua eli menetystä koskevien ajatusten ja tunteiden kokonaisuutta, jonka sure-
va kokee sisällään. Grief on sisäinen merkitys, jonka ihminen antaa suremiskoke-
mukselle. Se on myös psyykkisen energian muoto. Sen merkitys on lähellä suomen-
kielen sanaa suruprosessi. Mourning merkitsee puolestaan ilmaistua surua: sureva 
ottaa surun sisältään ja ilmaisee sen itsensä ulkopuolella. Itkeminen ja kuolleesta pu-
huminen ovat esimerkkejä tästä. Sureminen (mourning) on alkuaskel paranemisessa, 
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ja se on pitkäaikainen suruprosessin vaihe. Sureminen liittyy toimintakyvyn palau-
tumiseen ja sopeutumiseen.
102
 Sorrow määritellään musertavaksi surullisuudeksi, jo-
ka liittyy pettymykseen, menetykseen ja pelkoon. Sitä ei yhdistetä yhtä suuressa 
määrin läheisen menetykseen kuin sanoja grief ja mourning.
103
 Bereavement merkit-
see puolestaan sekä menetyksen jälkeistä suremisen ajanjaksoa että surun kokemisen 
tilaa. Jälkimmäisessä merkityksessä se on hyvin lähellä grief-sanan merkitystä ja 
voidaan kääntää suomeksi sanalla ”sureminen”. Bereavement-sanan käännöksinä 
voidaan käyttää myös sanoja ”menetys” ja ”kuolemantapaus”. Bereavement process 
merkitsee prosessia, joka seuraa henkilön kuolemaa, johon jäljelle jääneellä on ollut 
ja on edelleen merkityksellinen kiintymyssuhde.
104
 
 
Surutyön käsite liittyy kiinteästi suruun. Poijulan mukaan ”surutyöllä tarkoitetaan 
läheisen kuolemaa tai muuta vaikeaa menetystä surevan vähittäistä mukautumista 
tilanteeseen.” Normaalisti se alkaa menetyksen kohtaamisen aiheuttamasta epäuskos-
ta ja protestista, johon kuuluvat pelko, suru ja raivo.
105
 Surutyön (die Trauerar-
beit)
106
 käsitteen loi Sigmund Freud. Hän huomasi ihmisen joutuvan ponnistelemaan 
psyykkisesti menetyksen jälkeen sopeutuakseen uuteen tilanteeseen ja saadakseen 
sisäisen maailmansa tasapainoon. Sanana ”surutyö” voi johtaa harhaan, jos ajatel-
laan, että ihminen voi itse nopeuttaa sopeutumistaan ja toipumistaan työskentelemäl-
lä kovemmin. Voidaankin ajatella, että surutyössä subjektina on suru eikä ihminen. 
Jo Freud käytti ilmausta: suru tekee työtään (”die Trauer leistet”).107  
 
Monet surua tutkineet sanovatkin mieluummin, että suru tekee työtään ihmisessä eikä 
ihminen varsinaisesti ”tee surutyötä”. Paraneminen surussa ei ole silti passiivinen tila 
tai tapahtuma vaan aktiivinen prosessi, jossa sureva on voimakkaasti mukana. Pelkkä 
tunteiden ilmaisu ei riitä surutyössä. Poijulan mukaan surutehtäviä ovat myös mene-
tyksen hyväksyminen, surun kivun läpityöskentely, sopeutuminen ympäristöön, josta 
kuollut puuttuu, kuolleeseen kohdistuvan kiintymyssuhteen opettelu ja elämän jat-
kuminen. Arvioidaan, että surutyö voi olla raskainta työtä, mitä ihminen on koskaan 
joutunut tai joutuu tekemään. Koska suru on työtä, se vaatii myös energiaa ja voi-
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mia.
108
 Poijula esittää, että ”surutyö on kamppailua surevan ja kuolleen välisen siteen 
ylläpitämisen ja konkreettisesta suhteesta luopumisen välillä.” Muistikuvat menete-
tystä läheisestä tulevat mieleen lohdullisena, ja sureva etsii lohduttavia muistoja.
109
 
Lindqvistin mukaan ”surun tehtävänä on muokata sisäinen todellisuus ulkoista todel-
lisuutta vastaavaksi”110. Erjanti määrittelee surutyön sisältävän seuraavia osatekijöi-
tä: päivittäistä kaaoksen sietämistä, elämistä kahdessa realiteetissa sekä luopumiseen 
liittyvien voimakkaiden tunteiden läpi elämistä ja kohtaamista.
111
 
 
Läheisen menetyksestä johtuvan surun normaalista kestosta on ollut hyvin erilaisia 
käsityksiä. Usein suruprosessit kestävät paljon kauemmin kuin surevat itse ja muut-
kaan odottavat. Merkittävän kuoleman tapahduttua keskimääräinen aktiivisimman 
surun aika ja adaptoituminen kestää noin kaksi vuotta.
112
 Nykyisin pidetään jopa 
seitsemästä yhdeksään vuoteen kestänyttä surua normaalina. Pitkäänkin jatkunutta 
surua voidaan pitää terveenä reaktiona, joka johtuu emotionaalisesta sitoutumisesta 
menetettyyn läheiseen.
113
 Määrällisissä tutkimuksissa raportoidut hyvin lyhyet toi-
pumisajat heijastelevat Väisäsen mukaan tutkimusten lyhyttä seuranta-aikaa ja tut-
kimusasetelmaa. Suru lapsen kuolemasta jatkuu jollakin tasolla läpi elämän, vaikka 
se ei olisi patologista tai komplisoitunutta.
114
 
 
Jos surutyö ei etene normaalisti, puhutaan komplisoituneesta surusta. Noin 20 
%:lla surijoista suru komplisoituu. Komplisoitunut suru on määritelty tietyiksi sopeu-
tumista estäviksi reaktioiksi ihmisen kuolemaan. Tietyt suruoireet jatkuvat yli sopeu-
tumiseen tarvittavan kohtuullisena pidetyn ajan eli yli kuusi kuukautta. Komplisoitu-
nut suru voi ilmetä eri tavoilla. Viivästyneessä tai puuttuvassa surussa on kysymys 
pitkittyneestä tietoisen surun viivästymisestä tai puuttumisesta. Syynä on usein se, 
että sureva huolehtii toisten hyvinvoinnista. Kroonisessa surussa surevan reaktiot 
ovat voimakkaita, kroonistuneita ja jatkuvia, jolloin sureva voi viestiä kaikenpeittä-
vää surua ja vihaa. Lisäksi suru voi olla estynyt.
115
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Suru ja traumaattinen kriisi kohtaavat usein ihmisen samaan aikaan. Poijulan mu-
kaan odottamaton ja äkillinen kuolemantilanne, kuten esimerkiksi sairauskohtaus, 
onnettomuus, murha tai itsemurha, voi aiheuttaa läheiselle traumaattisen kriisin. Täl-
lainen kuolemantilanne lisää voimakkaiden reaktioiden, viivästyneiden reaktioiden ja 
traumaperäisen stressihäiriön sekä dissosiaation kehittymisen riskiä. Väisänen toteaa, 
että vauvan menetys perheessä on aina traumaattinen kokemus. Poijula määrittelee 
traumaattisen kriisin olevan psyykkinen tila, johon ihminen voi joutua kohdatessaan 
olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiään ja turvallisuuttaan tai tarpeiden tyydytys-
mahdollisuuksiaan uhkaavan tapahtuman.
116
 Dyregrov on vertaillut surutyön ja trau-
matyön eroja
117
. 
 
Taulu 1. Surutyön ja traumatyön vertailua Dyregrovin mukaan. 
SURUTYÖ TRAUMATYÖ 
Muistot menetetystä 
Jatkuvasti mieleen tunkeutuvia ajatuksia 
traumaattisesta tilanteesta 
Lohduttavien muistojen etsiminen Traumaan liittyvien muistojen välttäminen 
Tarve puhua menetetystä Vaikeudet puhua tapahtuneesta 
Surua ja kaipuuta sisältävä masennus Ahdistus, pelko, masennus 
Lohduttavia unia menetetystä Painajaisia kauhun kokemuksesta 
 
Poijula toteaa, että surutyön ja traumatyön psyykkiset prosessit ovat melko samanlai-
set. Hän katsoo kuitenkin, että traumaperäiset stressioireet voivat estää ja häiritä su-
rutyötä, jos menetys liittyy koettuun traumaattiseen tapahtumaan. Tällöin traumatyö 
on tehtävä ensin, jotta läheisensä menettäneen mieleen tulee tilaa surutyölle.
118
 
 
Suruprosessissa tunteilla on aivan olennainen merkitys. Surun ainoa hoito on sure-
minen. Tunteiden tehtävänä on ylläpitää surun sisäistä työstämistä. Kaikkien tuntei-
den hyväksyminen on tärkeää, että voisi päästä eteenpäin suruprosessissa. Lindqvist 
vertaa ihmisen tuntemista jätehuoltoon. ”Tunteiden kautta tuotamme itsestämme 
spontaanisti ulos kaiken sen painon ja kuonan, joka on meihin elämän matkoillamme 
kertynyt.”119 Tunteiden sivuuttaminen tai kieltäminen aiheuttaa ongelmia. Torjutut 
tunteet voivat muuttua fyysisiksi oireiksi tai sairauksiksi ja ne estävät sosiaalista vuo-
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rovaikutusta. Menetykseen liittyvien tunteiden työstäminen on rankkaa, mutta se voi 
olla myös rikasta ja tyydyttävää sisäistä elämää.
120
 Väisäsen mukaan vanhemmat, 
jotka saivat uskon ja jälleennäkemisen toivon kautta ensiapua suruun, pystyivät käy-
mään suruaan läpi avoimemmin. Tällöin traumaattinen oireilu väheni pian menetyk-
sen jälkeen. Uskonnon antama ensiapu ei kuitenkaan vie surua minnekään.
121
 
 
Erilaisia surureaktioiden ulottuvuuksia on kuvannut amerikkalainen Nancy Hogan. 
Hänen mukaansa surureaktiot muodostavat kuusi ulottuvuutta. Näistä ensimmäinen 
on epätoivo, johon sisältyy myös epäusko, syyllisyys, etsiminen ja kaipaaminen. 
Toinen ulottuvuus on paniikkikäyttäytyminen, joka sisältää surun aiheuttamia 
ruumiillisia reaktioita ja oireita (muun muassa nopea sydämen lyöntitiheys, lihasjän-
nitys, toistuva pelästymisen tunne, hengenahdistus, jatkuva väsymys). Kolmannen 
ulottuvuuden muodostavat syyttäminen ja viha, johon kuuluvat muun muassa kat-
keruus, kaunaisuus, kostonhalu sekä halu syyttää ja vahingoittaa toisia. Etenkin itse-
murhan tai henkirikoksen yhteydessä syyttäminen ja viha voivat jatkua muuttumat-
tomina vuosia. Etäyttämisen ulottuvuus on voimakkaimmillaan surun ensimmäisten 
vuosien aikana ja lievittyy vuosien kuluessa. Ihmisen mieli sulkee automaattisesti 
pois tietoisuudesta osan kokemuksista, koska se suojautuu ylivoimaiselta kokemuk-
selta. Etäyttämisessä ihmismieli pitää erillään kaksi saman kokemuksen eri puolta, 
esimerkiksi tunteet ja järjen. Siihen voi kuulua muun muassa hämmentyneisyyttä sii-
tä, kuka minä olen, kokemusta ettei tunne itseään sekä etäisyyden tunnetta suhteessa 
toisiin. Viides ulottuvuus on hajaannus, joka syntyy siitä, että suru vaikuttaa voi-
makkaasti ihmisen ajatteluun ja muistiin. Aikuisen ihmisen ajattelukyky yksinker-
taistuu siten, että konkreettinen ajattelu toimii, mutta abstraktissa ajattelussa voi olla 
vaikeuksia. Keskittyminen, asioiden mieleen painaminen ja muistitoiminnot heik-
kenevät. Tällöin myös ihmisen toimintakykyisyys alenee.
122
 
 
Aikaisemmin on kiinnitetty huomiota lähinnä ihmisen käyttäytymisen, luonteen ja 
kykyjen kielteisiin piirteisiin surun yhteydessä. Viime aikoina on alettu kiinnostua 
myös menetyksen myönteisistä seurauksista. Surureaktioiden myönteisenä ulottuvuu-
tena Hogan esittää henkisen kasvun. Sureva voi huomata jo kolmenkin vuoden ku-
luttua henkiseen kasvuun liittyviä muutoksia itsessään. Tällaisia muutoksia voivat 
olla esimerkiksi parempi selviytyminen elämässä, ”paremmaksi ihmiseksi” tulemi-
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nen, elämän parempi ymmärtäminen kuin ennen, lisääntynyt myötätunnon kokemi-
nen toisia kohtaan, surun vuoksi vahvistuminen sekä anteeksiantavaisuuden ja kärsi-
vällisyyden lisääntyminen itseä ja toisia kohtaan. ”Keskeistä kasvussa on merkityk-
sen löytäminen kärsimykselle surutyössä tapahtuvan merkityksen uudelleenrakenta-
misen avulla”, Poijula toteaa. Suruun liittyvä henkinen kasvu vahvistaa surevan iden-
titeettiä ja tekee hänet aikaisempaa kypsemmäksi ja vahvemmaksi. Rakkaiden arvos-
taminen lisääntyy, läheiset perhesuhteet ja muut suhteet syventyvät. Elämän itsensä 
arvostus kasvaa, elämästä nauttiminen lisääntyy, eikä ihminen pidä enää elämää it-
sestäänselvyytenä. Pienten asioiden arvostus kasvaa ja elämän asioiden arvojärjestys 
paranee. Poijulan mukaan myös uskonelämä tai hengellinen elämä voi syventyä, uu-
distua tai muuttua menetyksen seurauksena.
123
 
 
 
2.4 Identiteetti, selviytyminen, merkitys ja tarkoitus 
 
Identiteetti 
 
Erik H. Erikson oli ensimmäinen, joka huomioi identiteetin merkityksen tieteellisesti. 
Hän kuvaili identiteetin käsitteen liittyvän subjektiiviseen samuuden (self-sameness) 
ja jatkuvuuden tunteeseen. Erilaisissa paikoissa ja sosiaalisissa tilanteissa ollessaan 
yksilöllä on edelleen taju samana henkilönä olemisesta. Identiteetti-käsite on hyvin 
kompleksinen ja vaikeasti määriteltävä. Kroger mainitsee viisi erilaista päälinjaa 
identiteetin määrittelyssä nykyaikana.
124
 
 
Sosiaalipsykologi Vivien Burr toteaa esitellessään sosiaalisen identiteetin teoriaa, 
että identiteettimme on yhdistelmä kaikkien niiden ryhmien jäsenyyksistä, joihin 
kuulumme. Eri tilanteet nostavat eri puolia identiteetistämme esiin sitä mukaa, kun 
jäsenyytemme eri ryhmissä muuttuvat merkityksellisiksi tai yhdentekeviksi.
125
 Hall 
puolestaan esittelee identiteetistä kolme erilaista käsitettä, jotka ovat valistuksen 
subjekti, postmoderni subjekti ja sosiologinen subjekti. Valistuksen subjekti on 
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täysin yhtenäinen yksilö, joka on varustettu järjellä, tietoisuudella ja toimintakykyi-
syydellä. Subjektin ”keskus” koostuu sisäisestä ytimestä, joka saa alkunsa samalla 
kun ihminen syntyy, minkä jälkeen se vain ikään kuin kehiytyy auki pysyen kuiten-
kin olemukseltaan samana koko yksilön olemassaolon ajan. ”Tämä minän olemuk-
sellinen keskus on yhtä kuin ihmisen identiteetti.” Postmodernin subjektin käsitteessä 
subjektilla ei ole lainkaan kiinteää, olemuksellista tai pysyvää identiteettiä. Hallin 
esittelemistä käsitteistä sosiologinen subjekti on tämän tutkimuksen näkökulmasta 
relevantein. Sen mukaan subjektin sisäinen ydin ei ole autonominen ja itseään kan-
natteleva, kuten valistuksen subjektissa, vaan se muodostuu suhteessa ”merkityksel-
lisiin toisiin”. Tämän interaktiivisen käsityksen mukaan subjektilla on yhä sisäinen 
ydin tai olemus eli ”tosi minä”, mutta identiteetti muodostuu minän ja yhteiskunnan 
välisessä vuorovaikutuksessa.
126
 
 
Selviytyminen 
 
Lapsen menetyksen käsittely ja siitä selviytyminen on varsin pitkä prosessi. Selviy-
tymisessä on kyse ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Selviytyminen (co-
ping) määritellään seuraavasti: se on ihmisen jatkuvasti muuntuva kognitiivinen ja 
toimintaan suuntautuva pyrkimys käsitellä, hallita, sietää ja vähentää (manage) sel-
laisia ulkoisia ja/tai sisäisiä vaatimuksia, joiden arvioidaan kuluttavan yksilön voi-
mavaroja tai ylittävän ne. Tämä määritelmä painottaa selviytymisen prosessisuuntau-
tuneisuutta ja dynaamisuutta. Ihminen arvioi jatkuvasti, yhä uudelleen itsensä ja ym-
päristönsä välistä muuttuvaa suhdetta. Lazarus ja Folkman toteavat, että selviytymi-
nen ja automaattinen adaptiivinen käyttäytyminen tulee erottaa toisistaan. Selviyty-
minen vaatii aina tietoisia pyrkimyksiä.
127
 Selviytymistä ei pidä rinnastaa myöskään 
tilanteen täydelliseen hallintaan (mastery).
128
 Lisäksi se tapahtuu aina tietyssä kon-
tekstissa ja olosuhteissa. Selviytyminen sisältää kaikki selviytymiskeinot, jotka vä-
hentävät haasteellisen tilanteen vaikutusta, huolimatta siitä, johtaako se tilanteen hal-
lintaan vai ei. Kun tilanne muuttuu, yksilö ottaa käyttöönsä uusia selviytymiskeinoja 
ja hylkää samalla toisia.
129
 Ikonen on kehittänyt, lähinnä hoitotyöhön, kristillisestä 
viitekehyksestä nousevan teorian selviytymisestä. Hän määrittelee selviytymisen: se 
on ihmisen omakohtainen kokemus ja tuntemus omasta jaksamisesta ja pärjäämises-
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tä. Se on hänen mukaansa yksilökohtainen, subjektiivinen ja kokemuksellinen asia ja 
tila.
130
 
 
Selviytymiskeinoja on luokiteltu useilla eri tavoilla. Folkman ja Lazarus jakavat ne 
ongelma- ja tunnesuuntautuneisiin keinoihin. Moosin ja Schaeferin luokittelussa 
esiintyy näiden lisäksi arviointisuuntautuneet keinot. Arviointisuuntautuneiden sel-
viytymiskeinojen kautta yritetään ymmärtää ja löytää merkitysrakenne kriisissä. 
Tunnekeskeisiä selviytymiskeinoja esiintyy todennäköisemmin silloin, kun arvioi-
daan, että tehdä haitallisten, uhkaavien tai haastavien ympäristön olosuhteiden muut-
tamiseksi ei voida mitään. Ongelmakeskeisiä keinoja käytetään puolestaan todennä-
köisemmin, kun arvioidaan, että sellaisia olosuhteita voidaan muuttaa. Tunnekeskei-
sessä toiminnassa yksilö muuttaa itsensä ja ympäristönsä vuorovaikutussuhteen sub-
jektiivista merkitystä. Tunnekeskeisiä muotoja ovat etäännyttäminen, pakeneminen 
tai välttely, vastuun tai syytösten hyväksyminen, tunteiden ilmaisun itsekontrollin 
harjoittaminen, sosiaalisen tuen etsiminen ja positiivinen uudelleen arviointi. Ongel-
makeskeisissä selviytymiskeinoissa muutetaan yksilön ja ympäristön välisen suhteen 
olemassa olevaa tilannetta tai olosuhteita. Ongelmakeskeisistä muodoista toinen on 
konfrontoiva ja ihmistenvälinen ja toinen puolestaan painottaa suunnitelmallista on-
gelmanratkaisua. Ihmisten on todettu luottavan kummankinlaisiin selviytymiskeinoi-
hin.
131
 Billings ja Moos ovat luokitelleet selviytymiskeinot neljään ryhmään: 1. aktii-
viset kognitiiviset keinot, jotka keskittyvät tunne-elämään, 2. aktiiviset kognitiiviset 
keinot, jotka keskittyvät ongelmaan, 3. aktiiviset, käyttäytymiseen liittyvät keinot, 
jotka keskittyvät ongelmaan ja 4. välttäminen tai mitätöinti, joka keskittyy tunne-
elämään.
132
 
 
Selviytymisvoimavarat voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisiä voimavaroja 
ovat esimerkiksi terveys ja energisyys (fyysiset voimavarat), positiiviset uskomukset 
(psyykkiset voimavarat) sekä ongelmanratkaisukyvyt ja sosiaaliset taidot (kyvyk-
kyys). Mitä paremmin yksilö tuntee omat puolustuskeinonsa vahvuuksineen ja heik-
kouksineen, sitä paremmat mahdollisuudet hänellä on selviytyä stressitilanteessa. 
Hyvä minäkäsitys ja itsetunto auttavat ihmistä selviytymisessä. Yksilön vahva kohe-
renssintunne on myös keskeinen tekijä selviytymisessä. Tällöin ihmisellä on sellai-
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nen yleisnäkemys elämästä, että asioita voidaan ymmärtää ja hallita. Hän kokee elä-
mässään ja ympäristössään johdonmukaisuutta, säännönmukaisuutta ja loogisuutta 
sekä elämänsä mielekkääksi ja elämisen arvoiseksi. Ikonen mainitsee edellisten li-
säksi myös spirituaaliset eli hengelliset ja ihmisen uskoon liittyvät voimavarat. Ul-
koiset selviytymisvoimavarat muodostuvat sosiaalisesta tukiverkostosta (läheiset ja 
ammattihenkilöstö) sekä materiaalisista resursseista (raha sekä hyödykkeet ja palve-
lut, joita voi ostaa rahalla).
133
 
 
Stroebe ja Schut ovat kehittäneet aikaisempien menetykseen liittyvien sopeutumis-
mallien pohjalta niin kutsutun kaksoisprosessimallin (The Dual Process Model of 
Coping with Bereavement). Heidän mukaansa surevat ihmiset joutuvat monenlaisten 
haasteiden eteen. Stroebe ja Schut jaottelevat nämä haasteet varsinaiseen menetyk-
seen tai menetyksestä toipumiseen liittyviksi stressitekijöiksi. Kaksoisprosessimalli 
identifioi kahdentyyppisten haasteiden lisäksi kahdentyyppistä suuntautuneisuutta 
näiden haasteiden kohtaamiseen. Menetykseen suuntautunut (loss-oriented) sure-
misprosessi kohdistuu menetettyyn henkilöön sekä kuolemaa ympäröiviin olosuhtei-
siin ja tapahtumiin. Muun muassa surutyön käsite, suhteiden ja siteiden katkaisemi-
nen menetettyyn, emotionaaliset reaktiot sekä sopeuttavien muutosten kieltäminen ja 
välttäminen liittyvät menetyssuuntautuneisuuteen. Toinen tapa suhtautua menetyk-
seen on toipumissuuntautunut (restoration-oriented). Toipumissuuntautuneessa 
surussa ihminen pyrkii ensisijaisesti irrottautumaan surustaan ja kohdistamaan aja-
tuksensa jokapäiväisen elämänsä uudelleen järjestelemiseen. Tällöin ihminen suun-
tautuu elämän muutoksiin ja uusien asioiden tekemiseen. Tyypillistä on kääntyminen 
pois surusta eli surun välttäminen ja kieltäminen sekä uusien roolien, identiteettien ja 
ihmissuhteiden kehittäminen. Stroeben ja Schutin mukaan sureva ihminen käyttää 
vaihtelevasti molempia suuntautumistapoja. Toiset ihmiset ovat kuitenkin luonnos-
taan enemmän menetyssuuntautuneita, toisille taas on tyypillisempää toimia toipu-
missuuntautuneesti. Tutkimuksissa on havaittu myös, että surevat äidit ovat enem-
män menetyssuuntautuneita kuin isät.
134
 
 
Israelilainen psykologian professori Ofra Ayalon (1995) on yhdistellyt keskeisten 
psykologisten koulukuntien teorioita selviytymiskeinoista ja muodostanut näin ko-
konaisvaltaisen selviytymismallin (Basic Ph). Tässä mallissa selviytymistä lähesty-
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tään kuudesta eri ulottuvuudesta, jotka ovat: 1. uskomukset ja arvot (Belief – B), 2. 
tunteet (Affect – A), 3. sosiaalinen vuorovaikutus (Social interaction – S), 4. mie-
likuvitus (Imagination – I), 5. kognitiot (Cognition – C) ja fysiologinen ulottuvuus 
(Physiological – Ph). Yhdessä ne muodostavat ihmisen selviytymisvoimavarat. Ku-
kin ulottuvuus kuvaa yhtä kanavaa, jonka kautta kriisissä oleva ihminen pyrkii sel-
viytymään. Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen ja ainutlaatuinen selviytymistapa, jo-
ka koostuu hänelle ominaisesta kuudesta ulottuvuudesta ja niiden yhdistelmästä. 
Stressiin reagoidessaan ihmiset käyttävät useampaa kuin yhtä näistä kanavista. Jokai-
sella on mahdollisuus käyttää näitä kaikkia kuutta kanavaa, mutta usein ihmiset suo-
sivat selviytymisessään jotakin ulottuvuutta sisäisten taipumustensa ja ympäröivien 
olosuhteiden pohjalta. Ayalonin mukaan yksilön palautumiskyky kehittyy hänen ge-
neettisesti määräytyneiden ja opittujen ominaisuuksien sekä fyysisen, sosiaalisen ja 
henkisen ympäristön välisen jatkuvan vuorovaikutuksen myötä.
135
 
 
Ayalon on jaotellut ihmiset kuuteen eri selviytyjätyyppiin sen mukaan, mikä kanava 
on hallitsevin heidän selviytymisstrategiassaan. Ensimmäisenä hän mainitsee kogni-
tiivisen eli älyllisen selviytyjätyypin (C), joka suosii kognitiivista ulottuvuutta. Täl-
lainen tyyppi valitsee strategioita, joihin kuuluvat esimerkiksi tiedonkeruu, ongel-
manratkaisu, oman suunnan etsiminen, sisäinen dialogi ja toimenpiteiden tai toivei-
den tärkeysjärjestyksen listaaminen. Toinen selviytyjätyyppi on emotionaalisesti 
suuntautunut (A), joka tukeutuu emotionaaliseen ja affektiiviseen selviytymiskana-
vaan. Hän ilmaisee tunteensa esimerkiksi itkien, nauraen, piirtäen, tanssien, musiikin 
avulla tai kertoen niistä toisille. Kolmantena Ayalon mainitsee sosiaalisesti suuntau-
tuneen (S) ihmistyypin, joka valitsee sosiaalisen selviytymiskanavan. Strategiana 
toimii ryhmään kuuluminen, jonkin tehtävän ottaminen, jonkin roolin omaksuminen, 
johonkin järjestöön kuuluminen sekä tuen vastaanottaminen ja antaminen. Neljäs on 
luova selviytyjätyyppi (I), joka käyttää mielikuvitusta joko välttääkseen epämiellyt-
täviä tosiasioita tai löytääkseen ratkaisuja ongelmiinsa. Hän käyttää mielikuvia, unia 
ja intuitiota. Viides selviytyjätyyppi on henkisesti suuntautunut (B). Hän turvautuu 
siihen, että uskonto, arvojärjestelmä, ideologia tai sosiaalinen vastuunkanto antavat 
merkitystä elämälle. Viimeisenä ovat ”Ph”-tyypin ihmiset, jotka reagoivat stressiin 
pääasiassa toimimalla fyysisesti ja liikkumalla. Selviytymismenetelminä voivat 
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toimia rentoutuminen, liikunnalliset harjoitukset, syöminen, nukkuminen ja jopa 
lääkkeet ja huumaavat aineet.
136
 
 
Arvostettu ajattelija ja kirjailija, ateistista kristityksi kääntynyt C.S. Lewis tarkastelee 
selviytymisen käsitteen eri ulottuvuuksia vaimonsa kuoleman jälkeen kirjoittamas-
saan teoksessa Muistiinpanoja surun ajalta. Hän ottaa osuvasti rinnastukseksi muista 
pienemmistä menetyksistä toipumisen ja puolison menetyksestä toipumisen välille 
umpisuolen poistamisesta ja jalan amputaatiosta toipumisen. Umpisuolen poistami-
sen jälkeen ihminen palaa ennalleen. Jalan amputoinnin jälkeinen toipuminen puoles-
taan ei merkitse paluuta entiseen. Tuskin tulee enää hetkeä, jona jalan menetys unoh-
tuu. Kaikenlaiset huvit, harrastukset ja velvollisuudet, joita ennen pidettiin itsestään 
selvinä, täytyy jättää pois. Kävely voi sujua kainalosauvojen tai puujalan avulla, mut-
ta ihmisestä ei enää tule kaksijalkaista.
137
 Myös Klass toteaa, että monet vanhemmat 
kokevat metaforan amputaatiosta käyttökelpoiseksi.
138
 Ihmisen selviytyminen on 
selviytymistä uuteen, erilaiseen elämään ja maailmaan. Se ei ole paluuta entisenlai-
seen elämään.
139
 Mielenkiintoinen yhtymäkohta on Clinebellin käyttämä ilmaisu 
”henkinen amputaatio” hänen puhuessaan merkityksellisen ja tyydytystä tuottaneen 
ihmisen menetyksestä.
140
 
 
Suomalaisessa menetykseen, suruun ja suruprosessiin liittyvässä tutkimuksessa ja 
kirjallisuudessa käytetään varsin paljon selviytymisen käsitettä. Sen käytön taustalla 
näyttävät olevan kriisi- ja traumapsykologinen tutkimus ja teoriat.  Poijula, Saari, 
Laakso ja Ikonen puhuvat selviytymisestä. Poijula käyttää menetyksen yhteydessä 
myös sopeutumisen käsitettä. Joissakin tutkimuksissa käytetään kuitenkin selkeästi 
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erilaista terminologiaa. Lääketieteellisen ja psykiatrisen taustan omaava Väisänen 
puhuu toipumisesta. Tämän käsitteen kautta välittyy implisiittisesti mielikuva siitä, 
että suru on ikään kuin sairaus, josta toivutaan. Harmanen käyttää omassa sururyh-
mätutkimuksessaan hyväksymisen käsitettä, joka on peräisin Kübler-Rossin surun 
vaiheteoriasta. Erjanti puolestaan puhuu luopumisesta tutkiessaan väitöskirjassaan 
surun ydinprosessia. Uusitalo päätyi itsemurhamenetyksiä käsittelevässä väitöskirjas-
saan käyttämään sopeutumisen käsitettä. Hän toteaa, että ”selviytyminen” on sanana 
sikäli harhaanjohtava, että se saa arkiajattelussamme mielikuvan onnistuneesta ja 
loppuunsaatetusta tehtävästä tai urakasta. Sopeutumisen käsite tarjoaa hänen mu-
kaansa laajemman tarkastelumahdollisuuden. Hän myöntää, että senkään käyttö ei 
ole ongelmatonta, koska sopeutuminen voidaan ymmärtää esimerkiksi periksi anta-
misena tai luovuttamisena.
141
 
 
Päädyin käyttämään tässä tutkimuksessa selviytymisen käsitettä Lazaruksen ja 
Folkmanin määrittelemässä merkityksessä. Tällöin selviytyminen ei ole asioiden täy-
dellistä hallitsemista vaan jonkinlaisen tasapainotilan saavuttamista. Se ei tarkoita 
myöskään jonkin päätepisteen tavoittelua tai saavuttamista, vaan se on jatkuva eteen-
päin menevä prosessi. Sopeutumisen ja luopumisen käsitteet antavat passiivisemman 
mielikuvan. Nykysuomen sanakirja antaa sopeutumiselle muun muassa seuraavia si-
sältöjä: suhtautua, mukautua, tottua, alistua ja taipua. Selviytymisen prosessi on kui-
tenkin mielestäni varsin paljon ihmisen tietoiseen toimintaan ja omaan aktiivisuuteen 
nivoutuvaa. Voidaan myös ajatella, että selviytyminen edellyttää menetyksen hyväk-
symistä ja sopeutumista siihen. Tällöin hyväksyminen ja sopeutuminen ovat osa sel-
viytymistä. Toisaalta sopeutumista, luopumista ja toipumista voidaan pitää myös sel-
viytymisen rinnakkaiskäsitteinä, jotka tarkastelevat samaa prosessia hieman eri nä-
kökulmista tarjoten jonkin verran erilaisia painotuksia. 
 
Merkitys ja tarkoitus 
 
Cullbergin kriisiteorian mukaan merkityksen etsintä alkaa ilmetä kriisin kulun toises-
sa eli reaktiovaiheessa muutaman viikon kuluttua kriisin aiheuttaneesta tapahtumas-
ta.
142
 Vanhemmat voivat kokea elämänsä mielekkääksi suunnattomasta menetyksestä 
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 Cullbergin (1991, 144) yksi esimerkki reaktiovaiheen kysymyksistä kuuluu seuraavasti: ”En oikein 
tiedä miksi, mutta minusta tuntuu, että lapsen kuolema oli rangaistus jostakin.” 
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huolimatta, jos tapahtuneelle löydetään tarkoitus tai merkitys. Tarkoitus ja merkitys 
sanoja käytetään usein synonyymeinä. Tässä tutkimuksessa merkityksellä tarkoite-
taan lähinnä yksilön antamaa merkityssisältöä tapahtumalle. Merkityksen anto on 
hyvin subjektiivinen prosessi. Tarkoitus-sanassa puolestaan painottuu enemmän ul-
kopuolisen subjektin, lapsen menetyksen yhteydessä Jumalan, tarkoittama asia tai 
syy. Tällöin Jumala on tapahtuneen menetyksen tarkoituksen, intention tai päämää-
rän taustalla ja ihminen on objekti. Tässä yhteydessä tarkoitus pitää sisällään ajatuk-
sen siitä, että menetys voi olla väline jonkin korkeamman päämäärän saavuttamiseen. 
Voidaan sanoa, että ihminen luo tapahtuman merkityksen itselleen, tarkoitus puoles-
taan löydetään. Merkityksen luomisprosessissa yritetään ymmärtää tapahtunutta. 
Tarkoituksen löytäminen puolestaan auttaa hahmottamaan omaa paikkaa tapahtumi-
en kulussa. 
 
Psykoterapeutti Viktor E. Frankl
143
 on kehittänyt logoterapiaksi kutsutun suuntauk-
sen, joka valottaa tarkoituksen etsintää lapsen menetyksen jälkeen. Franklin ihmis-
kuvan keskeinen ajatus on se, että ihminen suuntautuu pohjimmiltaan tarkoituksen 
etsimiseen. Hänen mukaansa jokaisen ihmisen täytyy itse löytää tarkoituksensa.
144
 
Frankl tähdentää, että elämäntarkoitusta ei keksitä itse, kuten muun muassa ateistinen 
eksistentiaalifilosofi Sartre väittää, vaan se löydetään. Tarkoituksen kokeminen on 
transsubjektiivista, eli tarkoitus on itsen ulkopuolella.
145
 Franklin ja Sartren tarkoi-
tuksen käsitteen eroa voi selventää avaruudesta löydettävällä rinnastuksella. Franklin 
mukaan tarkoitukset ovat olemassa absoluuttisesti subjektin ulkopuolella, kuten esi-
merkiksi planeettojen väliset etäisyyssuhteet. Sartre puolestaan pitää tarkoituksia täy-
sin mielivaltaisesti keksittyinä, kuten tähtikuviot voidaan ”keksiä”. Niitä ei ole ole-
massa ilman subjektiivista näkökulmaa ja tulkintaa.
146
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 Frankl (1905–1997) vietti kolme vuotta neljässä keskitysleirissä, muun muassa Auschwitzissa ja 
Dachaussa. Kun hän vapautui Dachausta, kaikki hänen lähiomaisensa pikkusiskoa lukuun ottamatta 
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(2005, 12, 47–50) oli Freudin ja Adlerin aikalainen. Hän kritisoi Freudin väitettä, jonka mukaan ih-
mistä ohjaa tahto mielihyvään sekä Adlerin väitettä, että ihmistä ohjaa tahto valtaan. Näiden yläpuo-
lelle Frankl asettaa tahdon tarkoitukseen. Logoterapia ei hänen mielestään kuitenkaan korvaa psykote-
rapiaa vaan täydentää sitä.  Frankl arvosti suuresti Freudia. Hän kuvasi suhdettaan häneen näin: 
”Freud on jättiläinen, mutta se joka istuu hänen hartioillaan näkee häntä pidemmälle.” Ihanuksen 
(1999, 40) mukaan Franklin teoriaa voidaan kutsua ”syvyyspsykologian” vastakohtana ”korkeuspsy-
kologiaksi”, joka pitää ”henkisiä” arvoja dynaamisesti vaikuttavimpina. 
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 Franklin (1987, 85–86; 2005, 71–72) oma esimerkki tarkoituksen löytämisen ja keksimisen välises-
tä erosta tulee erään hänen pitämänsä esitelmän jälkeisestä kirjallisesta kysymyksestä. Tilaisuuden 
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Logoterapian keskeisin väite on se, että elämän tarkoituksen tunteminen on mielen-
terveydelle ratkaisevaa. Franklin ajatuksen relevantiksi lapsen menetyksen kohdalla 
tekee se, että hän ei tarkoita tällä elämän tarkoitusta yleensä, vaan kunkin oman elä-
män hetkittäistä tarkoitusta.
147
 Kärsimyksen tarkoituksesta puhuessaan Frankl sanoo 
sen perimmäisenä tehtävänä olevan ”saattaa ihminen kohtaamaan sen minkä kohtalo 
on hänelle antanut.” Kärsimys luo hedelmällisen jännitteen. Kun ihminen samastuu 
annettuun tilanteeseen, hän samalla poistaa etäisyytensä siihen ja ”luo hedelmällisen 
jännitteen sen välille mitä hän on ja mitä hänen tulisi olla”.148 Tämä saa aikaan ihmi-
sen persoonassa ja ajattelussa henkistä kypsymistä ja kasvamista. 
 
Toisen näkökulman merkityksen etsimiselle tuo Zijlstran pohdiskelu rajoista. Hänen 
mukaansa ihminen joutuu välttämättömään ja tärkeään tiedostamisprosessiin, kun 
hän joutuu rajalle. Tällainen raja voi olla sairaus, työttömyys, menetys tai mikä ta-
hansa vaikea elämäntilanne. Tällöin mielekkyyskysymykset nousevat pintaan. Rajo-
jen kokeminen johtaa kasvuun ja tarkoituksen etsintään.
149
 Wikström puolestaan va-
kuuttaa, että ihmisellä on taipumus muuttaa käsityksiään varsinkin kriisitilanteessa. 
Silloin hän alkaa etsiä tarkoitusta siinä mitä tapahtuu. Wikströmin mukaan ihminen 
käsittää silloin olemassaolon kokonaisuudeksi. Tällöin uskonnollinen ihminen ”tul-
kitsee tapahtuneen ilmaukseksi jumalallisesta tahdosta.’’150 Ikonen esittelee elämän 
tarkoituksen kolme näkökulmaa. Ensimmäinen näkökulma sisältää ihmisen omakoh-
taisen maailmassa olemisen tarkoituksen ihmisyksilönä, joka on eksistentialistinen 
kysymys. Toinen ulottuvuus sisältää kulloiseenkin elämäntilanteeseen eli situaatioon 
sisältyvän jokapäiväisen elämän tarkoituksen. Tämä ulottuvuus aktualisoituu erityi-
sen voimakkaasti lapsen menetyksen yhteydessä, koska situaatio on niin poikkeuk-
sellinen. Kolmas näkökulma elämän tarkoitukseen sisältää ihmisen sisäisen olemuk-
                                                                                                                                          
puheenjohtaja, joka oli teologi, luki englannin kielellä esitetyn kysymyksen väärin: ”Kuinka teidän 
teorianne mukaan määritellään 600?” Kysymys oli kirjoitettu epäselvin tikkukirjaimin ja näin puheen-
johtaja tulkitsi englannin kielen sanan ”GOD” numeroksi 600. Frankl itse oivalsi, että kysymyksen 
sanalla tarkoitettiin Jumalaa. Myöhemmin hän antoi englanninkielisen alkutekstin Wienin yliopistolla 
pitämällään luennolla amerikkalaisille kuulijoilleen. Yhdeksän opiskelijaa luki tekstistä sanan ”600”, 
yhdeksän opiskelijaa puolestaan ”GOD” ja neljä horjui näiden kahden tulkinnan välillä. Frankl toteaa, 
että nämä tulkinnat eivät olleet yhdenvertaisia, vaan ainoastaan toinen niistä oli oikein, sillä lapun kir-
joittaja oli tarkoittanut yksin Jumalaa. Tarkoitus tulee siis löytää, mutta sitä ei voi tuottaa. 
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sen ja persoonallisen olemassaolon tarkoituksen, joka toteutuu ihmisen persoonalli-
sessa kasvussa, kypsymisessä ja kehittymisessä elämänkaarella.
151
 
 
Franklin ja Zijlstran ajatusten perusteella voidaan ajatella, että lapsen menetys aihe-
uttaa eksistentiaalisen kriisin, joka johtaa etsimään syvempää tarkoitusta ja merkitys-
tä tapahtuneelle ja elämälle.
152
 Rehnsfeldt määrittelee eksistentiaalisesti traumaatti-
seksi tapahtumaksi äkillisesti tapahtuneen asian, ”jolla on yksilön elämän kannalta 
ratkaiseva (eksistentiaalinen) merkitys”. Tällöin kyseisellä tapahtumalla on niin voi-
makas vaikutus, että se jollakin tavoin vaikuttaa yksilön koko elämään. Traumaatti-
sen tapahtuman eksistentiaalinen merkitys on yhteydessä ihmisen hengelliseen elä-
mään siten, että se vaikuttaa hänen elämänkäsitykseensä, jossa se ilmenee konkreetti-
sesti joko tarkoituksettomuuden tai mielekkyyden kokemisena.
153
 Hoitoteologien 
tutkijoiden mukaan vain usko elämän tarkoitukseen pitkällä tähtäimellä voi antaa 
elämälle tarkoituksen lyhyellä tähtäimellä. Tällöin kova kärsimys, kuten läheisen 
kuoleman kohtaaminen, voidaan kokea tarkoituksellisena.
154
 
 
 
2.5 Suru- ja kriisiteoriat 
 
Surun, surutyön, selviytymisen, merkityksen ja tarkoituksen käsitteiden tarkastelun 
jälkeen siirryn suru- ja kriisiteorioiden esittelyyn. Seuraavassa luvussa tarkastelen 
suomalaista ja kansainvälistä suru- ja traumatutkimusta. Teorioita surun vaiheista ja 
niiden keskeisistä piirteistä on esitetty kirjallisuudessa 1940-luvulta lähtien. Tunne-
tuimpia suru- ja kriisiteorioiden kehittäjiä ovat Lindemann (1944), Caplan (1964), 
Kübler-Ross (1970), Cullberg (1997), Hägglund (1977), Bowlby (1980), Worden 
(1982), Parkes (1986) sekä Hogan, Morse ja Tasón. (1996).
155
 Seuraavaksi esittelen 
Suomessa paljon käytetyt Elisabeth Kübler-Rossin ja Johan Cullbergin teoriat sekä 
uudemman teorian, jonka on esittänyt Suomessa Soili Poijula. 
 
Sveitsiläissyntyinen ja Yhdysvalloissa työskennellyt psykiatri Elisabeth Kübler-Ross 
(1926–2004) paneutui 1960-luvulla kuolevien potilaiden ja heidän omaistensa ym-
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märtämiseen. Hän haastatteli opiskelijoidensa kanssa yli kahtasataa kuolemansairasta 
potilasta. Kübler-Ross hämmästyi huomatessaan potilaidensa lähestyvän kuolemaa 
samantapaisten vaiheitten kautta. Aluksi hän nimesi mallissaan surulle viisi vaihetta: 
1) kieltäminen ja eristäytyminen, 2) viha ja kiukku, 3) kaupankäynti, 4) masen-
nus ja 5) hyväksyminen.
156
 Tämän teoriansa Kübler-Ross julkaisi v. 1969 kirjassaan 
On Death and Dying. Merkille pantava on Kübler-Rossin tekemä havainto, että kris-
tillisen vakaumuksen omaavien ei tarvinnut käydä niin pitkään läpi epätoivon, kau-
pankäynnin ja masennuksen vaiheita kuin muiden. Toisessa teoksessaan Questions 
and Answers on death and dying (1974) hän muokkasi saamansa palautteen pohjalta 
teoriaansa väljemmäksi kolmen kohdan ohjelmaksi. Ensimmäinen vaihe oli kieltä-
minen minän suojautumisen keinona. Toiseen vaiheeseen hän yhdisti ensimmäisen 
teorian kolme keskimmäistä vaihetta ja antoi sille nimeksi valmistava masennus ja 
suru. Jos suru etenee suotuisasti, ihminen etenee kolmanteen vaiheeseen, eli tosiasi-
oiden hyväksymiseen.
157
 
 
Kübler-Rossin vaiheteoria on ymmärretty usein liian kaavamaisesti ja kirjaimellises-
ti.
158
 Hän itse ei tarkoittanut, että kaikki vaiheet esiintyisivät jokaisella surevalla tai 
aina tässä järjestyksessä. Jokin surun vaihe voi korvata toisen tai kaksi vaihetta voi 
esiintyä yhtä aikaa. Erjannin mukaan Kübler-Ross on myöntänyt, että ihmiset voivat 
liikkua eteen- ja taaksepäin vaiheiden välillä ja hypätä jonkin vaiheen yli kokonaan. 
Harmanen toteaa, että Kübler-Rossin hahmottelema sopeutumisprosessi ei ole ikään 
kuin ”ainoa mahdollinen ajosuunta” vaan ainoastaan kuvaus yhteisistä piirteistä su-
russa ja luopumisessa. Suruvaiheiden liian kaavamainen ymmärtäminen voi johtaa 
siihen, että sureva voi yrittää noudattaa sitä eikä salli itselleen sen hetkistä todellista 
tilaa. Myös jos surijan näkökulmasta surun vaiheen määrittely ja luokittelu ovat risti-
riidassa hänen oman kokemuksensa kanssa, määrittely voi aiheuttaa pikemminkin 
ahdistusta ja loukatuksi tulemisen tunnetta kuin helpotusta. Poijulan mukaan vain 30 
%:lla surevista suru etenee tiettyjen vaiheiden kautta.
159
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Kübler-Rossin teorian ongelma lapsen menetyksen yhteydessä on myös sen lähtö-
kohdassa. Teoria kehitettiin aluksi ensisijaisesti kuolevan ihmisen surun ymmärtämi-
seen. Näin ollen Kübler-Rossin esittämä vetäytymisen vaihe ei toteudu vanhemmalla, 
sillä hän ei vetäydy maailmasta toisin kuin kuoleva. Surevan kanssa tekemisissä ole-
va auttaja voi myös käyttää tuntemaansa suruteoriaa ainoastaan välineenä tehdäkseen 
diagnoosin meneillään olevan surun vaiheesta. Tällöin auttaja piiloutuu hallitsemansa 
teorian taakse ja aito tasa-arvoinen vuorovaikutus jää toteutumatta surevan ja autta-
jan välillä. Kritiikkiä on herättänyt myös näkemys, että surutyö päättyy lopullisesti 
suruteorian viimeiseen vaiheeseen. Tällöin ihmisten surureaktiot, jotka ilmenevät tie-
tyn ajan jälkeen, tulkitaan epänormaaleiksi ja patologisiksi.
160
 Viimeiseksi jääneessä 
teoksessaan Suru ja surutyö, jonka Kübler-Ross teki yhdessä David Kesslerin kanssa, 
hän toteaakin, että läheisen menetyksen aihettamaa surua ei koskaan saada päätök-
seen. Suru ei ole projekti, jolla on alku ja loppu, vaan se on alati ihmisen luona pysy-
vän menetyksen pohdiskelua. Hänen mukaansa surun kanssa vain opitaan elämään, 
on se sitten etualalla tai jossain taustalla.
161
 Kübler-Rossin vaiheteoria on puutteis-
taan huolimatta merkittävä ja on ollut avaamassa auttajien ymmärrystä surevien koh-
taamisessa. 
 
Ruotsalaisen psykiatrian professorin Johan Cullbergin teoria on kriisiin perustuva. 
Hän tarkastelee kriisiä psykiatriselta ja psykoanalyyttiseltä näkökulmalta. Nuorena 
lääkärinä hän työskenteli naisten parissa, jotka olivat menettäneet lapsensa synnytyk-
sen yhteydessä. Häneen vaikutti voimakkaasti näiden naisten traumaattiset kokemuk-
set ja niiden mukanaan tuomat suuret seuraukset. Näiden kokemustensa kautta hän 
kiinnostui kriiseistä ja kriisien käsittelystä.
162
 Cullberg määrittelee kriisin ratkaise-
vaksi käänteeksi, äkilliseksi muutokseksi tai kohtalokkaaksi häiriöksi. Kriisi on toi-
saalta kehityksen ja itsetuntemuksen edellytys, toisaalta se voi merkitä elinikäisen 
psyykkisen invaliditeetin lähtökohtaa. Hänen mukaansa traumaattinen kriisi syntyy, 
kun ihminen kohtaa äkillisen ja odottamattoman ulkoisen koettelemuksen, joka uh-
kaa hänen fyysistä olemassaoloaan, sosiaalista identiteettiään ja turvallisuuttaan tai 
perustavaa laatua olevien tarpeiden tyydyttämistä. Esimerkkeinä tällaisista odotta-
mattomista elämäntilanteista Cullberg mainitsee muun muassa läheisen kuoleman, 
sairauden tai äkillisen invaliditeetin.
163
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Cullberg on jakanut traumaattisen kriisin kulun neljään vaiheeseen.
164
 Sokkivaihe on 
ensimmäisenä, ja se voi kestää lyhyestä hetkestä muutamiin vuorokausiin. Tässä vai-
heessa yksilö torjuu todellisuuden kaikin voimin, koska hänellä ei ole mitään mah-
dollisuutta työskennellä tapahtumaa läpi. Yksilön tietoisuus saattaa olla sumentunut 
ja ajattelu- ja toimintakyky heikentynyt.
165
 Sokki- ja reaktiovaihe muodostavat yh-
dessä kriisin akuutin vaiheen, joka voi kestää korkeintaan 4–6 viikkoa. Reaktiovaihe 
alkaa silloin, kun kriisiin joutuneen on pakko tiedostaa se, mitä on tapahtunut tai ta-
pahtumassa.  Tälle vaiheelle on ominaista yksilön puolustusmekanismien voimakas 
aktivoituminen. Yksilö yrittää usein löytää jotakin merkitystä tapahtuneelle. Miksi-
kysymys toistuu yhä uudelleen ja yksilö kokee tapahtuneen epäoikeudenmukaiseksi 
ja järjettömäksi. Myös epärealistinen syyllisyyden tunne on yleistä. Läheisen omai-
sen menetyksen yhteydessä on poismenneen ajatteleminen ja kuvitteleminen usein 
hyvin korostunutta. Ihmisen psyyke pyrkii korjaamaan tapahtuneen ikävän asian ja 
saamaan poismenneen pysymään läsnäolevana. Akuutin kriisin ajan tyypillisiä puo-
lustuskeinoja ovat regressio, kieltäminen, rationalisoiminen, tunteiden eristäminen ja 
tunteiden torjuminen. Surureaktioon voi liittyä epätoivoa, tyhjyyden kokemista, vi-
haa, itsehalveksuntaa, itsetuhoisuutta, kaoottisuuden ja tarkoituksettomuuden koke-
mista, aggressiivisia purkauksia sekä psykosomaattisia reaktioita.
166
 
 
Akuutin vaiheen päätyttyä on vuorossa läpityöskentelyvaihe noin puolen vuoden tai 
vuoden kuluttua traumaattisen tapahtuman jälkeen. Tässä vaiheessa yksilö alkaa hy-
väksyä tapahtuneen ja suuntautuu vähitellen kohti tulevaisuutta. Hän arvioi omaa 
toimintaansa ja alkaa vähitellen toimia ja työskennellä entiseen tapaansa. Hän pystyy 
myös ottamaan vastaan uusia kokemuksia. Neljäs ja viimeinen vaihe on uudelleen-
suuntautumisvaihe, joka ei oikeastaan pääty koskaan. Yksilö jatkaa elämäänsä, 
mutta tuntee menneen kuin arpena, joka tulee pysymään lopun elämää. Traumaatti-
sen tapahtuman ei kuitenkaan tarvitse estää häntä saamasta kosketusta elävään elä-
mään. Järkkynyt itsetunto palautuu vähitellen ja uudet kiinnostuksen kohteet astuvat 
vähitellen esiin, jos yksilö on kyennyt selvittämään kriisin herättämät tunteet. Tästä 
huolimatta hän voi kokea tuon menneen äkillisinä, lyhyinä tuskan viiltoina. Myöntei-
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sessä tapauksessa kriisistä tulee osa elämää ja sen puhkeamiseen johtanut tapahtuma 
voi saada tulevissa elämänvaiheissa myös uusia merkityksiä.
167
 
 
Psykologi ja psykoterapeutti Soili Poijula on tuonut Suomeen uuden surukäsityksen. 
Sen ydinajatuksena on, että sureva säilyttää jatkuvan kiintymyssuhteen kuolleeseen. 
1900-luvulla vallinneen surukäsityksen mukaan läheisen menetyksen jälkeisestä su-
rusta voi toipua vasta, kun kiintymyssuhde kuolleeseen on katkaistu. Poijulan mu-
kaan ”jatkuvaa kiintymystä kuolleeseen kutsuttiin ratkaisemattomaksi suruksi” ja sitä 
pidettiin patologisena. Poijula esittää, että ”vanhan” surukäsityksen lähtökohtana on 
Freudin esittämä määritelmä suremisesta. Sen mukaan sureminen on prosessi, ”jossa 
jokainen muisto ja odotustilanne, joka ilmenee libidon kiintymystä menetettyyn ob-
jektiin, törmää todellisuuden tuomioon, ettei objektia enää ole olemassa.” Määritel-
män konteksti ei ollut kuitenkaan kuolemantapauksen jälkeinen suru vaan lapsen 
luopuminen suorasta kiintymyksestä vanhempaa kohtaan. Freudin mukaan surun teh-
tävänä on vapauttaa ego kiintymyksestä kuolleeseen ja kun surutyö on tehty loppuun, 
ego tulee vapaaksi ja estottomaksi jälleen.
168
  
 
Poijula toteaa John Bowlbyn kehittäneen 1960-luvulla teorian, jossa hän yhdisti kiin-
tymyssuhdeteorian ja surun.
169
 Tässä ns. vanhassa suruteoriassa on neljä vaihetta: 1) 
turtumus, 2) kaipaus, etsiminen ja viha, 3) hajaannus ja epätoivo sekä 4) uudel-
leenorganisoituminen.
170
 Bowlby piti surureaktiota kiintymyssuhteen eroahdistuk-
sen erityistapauksena. Tässä surukäsityksessä on tarpeellista luopua kiintymyksestä 
vainajaan, jotta uusia kiintymissuhteita voisi syntyä.
171
 Tämän teorian mukaan sure-
vat, jotka eivät voi lakata rakastamasta ja kaipaamasta kuolleita läheisiään, surevat 
epätavanomaisella tavalla. Poijula kutsuu tätä vanhaa surukäsitystä unohtamisen teo-
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riaksi. Hänen mukaansa surevalla on todellisuudessa kuitenkin voimakas tarve kuol-
leen muistamiseen. Kuolleen läheisen unohtamisen odotus aiheuttaa ristiriitoja sure-
valle, jolla on edelleen todellinen olemassa oleva kiintymyssuhde kuolleeseen ihmi-
seen.
172
 
 
Poijulan esittämä uusi surukäsitys perustuu kiintymyssuhteen jatkuvuudelle.
173
 Kuo-
lema ei merkitse sitä, että kahden läheisen ihmisen kiintymyssuhde katkeaa. Hänen 
mukaansa surutyön tehtävä ei ole suinkaan kiintymyssiteen irrottaminen kuolleesta 
vaan kiintymyssuhteen muodon muuttaminen mielikuvien ja muistojen tasolla toimi-
vaksi. Sureva luo surutyössään uuden mielikuvamallin itsensä ja menetetyn ihmisen 
välisestä suhteesta. Tämä uusi mielikuvamalli vastaa uutta vallitsevaa tilannetta, jos-
sa konkreettinen yhdessäolo ei ole mahdollista. Tällöin sureva kohtaa menetyksensä 
ja suhde muuntuu mielikuvien tason suhteeksi mutta ei katkea. Poijula painottaa, että 
”surun kärsimys lievittyy vasta, kun sureva on kyennyt luomaan uuden mielikuva-
mallin sisäiseen työskentelymalliinsa.” Kun sureva on vähitellen oppinut menetyk-
seensä ja muuttanut suhteensa rakkautensa kohteeseen, ”poismenneestä rakkaasta 
kasvaa sisäistetty aarre”.174 Uusi surukäsitys haastaa myös surevan henkilön auttajan, 
sillä se pakottaa auttajan kestämään enemmän surevan tuskaa. Epänormaalia ei ole-
kaan enää se, että sureva vanhempi suree pitkään ja menettää elämänhalunsa. Epä-
normaalia on sen sijaan luulla, että sureva palautuisi nopeasti ”normaaliksi”, omaksi 
itsekseen. 
 
Erona vanhaan suruteoriaan, jossa sureva palasi normaaliin elämään tehtyään suru-
työnsä, Poijula esittää väitteen, että läpikäyty suru muuttaa ihmistä oleellisella taval-
la, jota voidaan kutsua henkiseksi kasvuksi. ”Paradoksaalisesti menetys voi johtaa 
myönteiseen muutokseen, sillä se tuo tilaisuuden elämän tärkeysjärjestyksen uudel-
leen arvioimiseen tai mahdollisuuden suhteiden lujittamiseen perheessä ja ystävien 
kanssa”, Poijula kirjoittaa. Hän toteaa, että jatkuvan kiintymyssuhteenteorian mukaan 
surun päätehtävä ei ole irrottaa ”energiaa menetetystä objektista”175 eli katkaista kiin-
tymyssidettä kuolleeseen. Sen sijaan surun päätehtävä on rakentaa mielikuva tästä 
läheisestä sen säilyttämiseksi muistissa. Ihmisen surun tehtävä ei ole tuhota vaan ra-
kentaa, koota yhteen ja luoda muisto. Menneisyys tuodaan nykyisyyteen muistelemi-
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sen avulla. Kun tämä toteutuu, ”toivo jatkuvasta, mutta muuttuneesta suhteesta auttaa 
surevaa kohtaamaan todellisuuden ja myös tulevaisuuden”, Poijula toteaa. Hänen 
mukaansa ”sekä surevat lapset että surevat aikuiset kamppailevat löytääkseen tavan, 
jolla ylläpitää yhteys kuolleeseen.” Vanhemmat voivat tuntea lapsensa läsnäolon tai 
huomata lapsensa vaikutuksen ajatuksiinsa tai tapahtumiin maailmassa. Uuden suru-
käsityksen mukaan myös yhdistävän esineen (vainajan vaate, kello tai häneltä saatu 
lahja) käyttöä pidetään normaaliin suremiseen kuuluvana myönteisenä ja surua hel-
pottavana asiana. Sen lisäksi, että sureva säilyttää sisäisen yhteyden suremansa ihmi-
sen mielikuvaan, hän kokee illuusion ulkoisesta kontaktista yhdistävän esineen avul-
la. Esine vaikuttaa siihen, että psyykkiset rajat surijan ja surtavan välillä hämärtyvät. 
Muistojen ja mielikuvien kautta sureva eheytyy. Muistot ja mielikuvat tulevat ter-
vehdyttäväksi osaksi surevan persoonallisuutta, jonka hän työstää uudelleen surutyö-
tä tehdessään.
176
 Suru- ja kriisiteorioiden käsittelyn jälkeen perehdytään suomalai-
seen suru- ja traumatutkimukseen. 
 
 
2.6 Aikaisempi suru- ja traumatutkimus 
 
Suomessa surua on tutkittu lähinnä hoitotieteen ja käytännöllisen teologian alalla. 
Lääketieteen ja kasvatustieteen alalla on molemmissa tehty yksi väitöstutkimus. Tä-
män tutkimuksen kannalta keskeiset tutkimukset on esitetty taulussa 2. Väitöstutki-
mukset ovat taulun sarakkeissa ylimpänä, muut tutkimukset niiden alla. Taulun jäl-
keen tarkastelen tarkemmin kyseisiä tutkimuksia ja tuon esille niiden keskeisimpiä 
tutkimustuloksia. 
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Taulu 2. Tämän tutkimuksen kannalta keskeiset suruun ja traumaattiseen krii-
siin liittyvät tutkimukset Suomessa. 
 
Teologiset tutkimukset Hoitotieteelliset tutkimukset Muiden alojen tutkimukset 
 
”Sielunhoito sururyhmässä” 
(Harmanen 1997) 
 
”Kirjeitä surusta ja ikävästä 
– tutkimus lapsena vanhem-
pansa menettäneiden naisten 
kokemuksista” 
(Helaakoski 2005) 
 
”Lapsen menetyksen aiheut-
taman surun käsittely Inter-
netissä toimivassa oma-
apuryhmässä. Keskustelu-
palsta tukena surutyössä” 
(Koskela 2005) 
 
”KÄPY-lehden kirjoituksis-
sa ilmenevä äidin surupro-
sessi ja siinä esiintyvä us-
konnollisuus” 
(Ääpälä 2005) 
 
”SURUN KIPU – Riihimä-
en seurakunnan sururyhmä 
talvella 2000” 
(Ryhänen 2002) 
 
”Kuoleman suru. Tutkimus 
1990-luvun suomalaisesta 
surukirjallisuudesta” 
(Ruuskanen 1998) 
 
”Taivaaseen ota tykösi. 
Hengelliset kysymykset 
pienen lapsen äkkikuole-
massa” 
(Olkinuora 1996) 
 
 
”Äidin suru alle seitsenvuoti-
aan lapsen kuoleman jälkeen” 
(Laakso 2003) 
 
”Support for a family in 
grief” 
(Kaunonen 2000) 
 
”From emotional turmoil to 
tranquility” 
(Erjanti 1999) 
 
”Isien suru ja surusta selviy-
tyminen lapsen kuoleman jäl-
keen” 
(Aho 2004) 
 
”Elämän järkkyessä: Hoitotie-
teellinen tutkimus hengelli-
syyden merkityksestä trau-
maattisen kriisin kohtaami-
sessa” 
(Häkkinen 1999) 
 
”Lukitun huoneen ovea raot-
tamassa. – Vanhempien suru 
ja siitä selviytyminen lapsen 
äkillisen ja ennaltatiedetyn 
kuoleman jälkeen” 
(Aro-Panula & Rinkinen 
1996, sosiaali- ja terveysalan 
opinnäytetyö) 
 
 
”Miten päästä yli mahdotto-
man? – Narratiivinen tutki-
mus itsemurhamenetyksistä” 
(Uusitalo 2006, kasva-
tustiede) 
 
”Family grief and recovery 
process when a baby dies” 
(Väisänen 1996, lääketiede) 
 
 
 
Teologisen tutkimuksen parista tarkastelen yhteensä seitsemää tutkimusta. Teologi-
sesta näkökulmasta keskeisin tutkimus on Eija Harmasen käytännöllisen teologian 
alan väitöstutkimus ”Sielunhoito sururyhmässä”. Väitöskirjassaan Harmanen tarkas-
telee suomen evankelis-luterilaisen kirkon sururyhmissä tehtävää sielunhoitotyötä. 
Näkökulma suruprosessiin on sururyhmien ohjaajien. Tutkimuksen pääkiinnostus 
kohdistuu sururyhmätoiminnan kontekstiin, ryhmän toimintaan ja suruprosessin ha-
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vainnoimiseen. Viimeksi mainittu on kiinnostavin tämä tutkimuksen kannalta. Tut-
kimusmetodi on empiirinen. Aineisto kerättiin seurakuntiin ja sururyhmien ohjaajille 
kolmessa vaiheessa lähetettyjen kyselyiden kautta. Peruskyselyn palautti 550 seura-
kuntaa, joista 321:ssa oli järjestetty sururyhmiä. Syventävään kyselyyn vastasi 148 
ohjaajaa ja tämän jälkeiseen lisäkyselyyn 13 ohjaajaa. Aineiston analyysissa käytet-
tiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista menetelmää. Surun ja surutyön tarkaste-
lun taustateoriana käytettiin Kübler-Rossin surutyön vaiheteoriaa.
177
 
 
Esitän seuraavaksi Harmasen tutkimuksen keskeisimpiä tutkimustuloksia läheisensä 
menettäneen spiritualiteetin näkökulmasta. Sururyhmien ohjaajien mukaan kriisiaika, 
suru ja kuoleman läheisyys aktivoivat ryhmiin osallistujissa ns. perimmäisiä kysy-
myksiä. Henkisen puolen lisäksi myös hengellinen ulottuvuus nousi esille ryhmissä. 
Havaittiin, että elämän- ja uskonkysymykset olivat vuorovaikutuksessa keskenään. 
Polttavimpia keskustelunaiheita olivat kuolemanjälkeisen elämän pohdinta, tarkoi-
tuksen kysely sekä kärsimyksen ongelman ja rakkauden Jumalan yhteensovittami-
nen. Näiden eksistenssikysymysten esiintymisen myötä sururyhmät toimivat siis 
myös perimmäisiä kysymyksiä käsittelevinä kohtaamispaikkoina.
178
 
 
Yleisin jumalasuhteeseen ja hengelliseen elämään liittyvä teema oli aaltoliikkeen 
omainen kamppailu uskon ja epäuskon välillä. Surevilla esiintyi myös pitkällistä ka-
pinointia Jumalaa ja kaikkea tapahtunutta kohtaan sekä pelastuskysymyksen pohdin-
taa omalla kohdalla. Harmanen kuvailee kamppailevaa uskoa, jossa ääripäinä ovat 
luottamuksen löytäminen ja kapinoiminen. Surevat olivat kokeneet Jumalan läsnä-
oloa, johon liittyi myös kokemus siitä, että kuollut omainen oli edelleen läsnä. Juma-
lan lähellä olon kokemus tuskan ja yksinäisyydenkin keskellä oli rohkaissut. ”Us-
konasiat” olivat alkaneet kiinnostaa enemmän, ja kirkossakäynti oli muuttunut ahke-
rammaksi. Toisaalta myös itkua, kiukkua, vihaa ja kapinaa Jumalaa kohtaan esiintyi. 
Kysymys taivaan olemassaolosta ja vainajan kuoleman jälkeisestä tilanteesta askar-
rutti. Toivo kuolleen tapaamisesta ”rajan” takana ja enkeli-ilmestys lohduttivat sure-
via. Sovituksen ja anteeksiantamuksen kysymyksiä pohdittiin myös oman syyllisyy-
den kokemisen näkökulmasta. Samalla turvauduttiin omalla kohdalla Kristuksen lu-
nastustyön merkitykseen pelastuskysymyksessä. Sururyhmissä oltiin yllättävän 
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avoimia elämän perusasioiden ja uskonkysymysten äärellä. Suru ja kuolema ilmei-
sesti antavat kaivatun luvan ja tilaisuuden puhua ja kysellä uskonasioista.
179
 
 
Kristillisen toivon ulottuvuus ja lupa turvata Jumalaan olivat toiseksi yleisimpiä ai-
heita hengellisten kysymysten alueella. Harmanen kuvaa näitä teemoja rukoilevan 
uskon ilmaisun avulla, jolloin tarkasteluakselin päissä ovat toivo ja luovuttaminen. 
Surevat olivat alkaneet rukoilla enemmän sekä itsensä että omaistensa puolesta. 
Myös rukousaiheet olivat laajentuneet. Toisaalta pohdittiin, kuuleeko Jumala kaikki 
rukoukset, koska koettiin, ettei Jumala ollut auttanut omaista hädässä. Heräsi kysy-
mys, miksi rukouksia ei kuultu. Surevat kokivat lohdutusta jälleennäkemisen toivos-
ta, josta jotkut iloitsivat avoimesti. Toisaalta ohjaajat aistivat mykän ja toivottomuut-
ta henkivän surun niiden kohdalta, jotka eivät voineet uskoa siihen. Lohdutusta ja 
uskoa elämän jatkumiseen olivat tuoneet myös kuolleen läheisen unenomaiset ilmes-
tykset. Jumalalta pyydetty tuki nähtiin tulevaksi lähimmäisten, kuten läheisten 
omaisten ja sururyhmäläisten, kautta.
180
 
 
Kolmanneksi eniten pohdittiin sitä, miksi Jumala sallii kärsimystä ja mikä tarkoitus 
eri asioilla on. Harmasen tarkastelussa tarkoitusta etsivän uskon ääripäät ovat löy-
tävä usko ja turhautuva usko. Etenkin onnettomuuksien, kätkytkuolemien ja itsemur-
hien yhteydessä surevien usko hyvää tahtovaan ja rakastavaan Jumalaan oli koetuk-
sella. Oman uskon pohtimista enemmän kysyttiin: ”Jos Jumala on, niin miksi hän 
sallii...?” Kuoleman hyväksyminen ja oman surun ilmaiseminen vei voimia ja aikaa 
niin paljon, että niitä ei välttämättä ollut uskon kriisin kohtaamiseen. Sen sijaan ky-
seltiin kaiken tarkoitusta ja mieltä. Ne surevat, jotka pystyivät luottamaan Jumalan 
ohjaavan asioita kaikesta huolimatta, kokivat sen kantavana voimana. Surevat suh-
tautuivat oman elämän tarkoitukseen uudella tavalla sekä arvioivat elämäänsä uudel-
leen ja miettivät asioiden tärkeysjärjestystä. Oma elämä saattoi myös tuntua turhalta 
yksinolon, kaipauksen ja tyhjyydentunteen vuoksi.
181
 
 
Harmanen toteaa yhteyden uskonkamppailun ja sisäisten valintojen regressiivisyyden 
välillä. Jos sureva kokee uskonnollisen elämänsä jatkuvasti kapinoivana, luovuttava-
na, turhauttavana ja tarkoituksen kadottavana, on mahdollista, että se kuvastaa koko 
hänen surutyötään, joka jää paikalleen. Jos uskonnollinen asennoituminen on puoles-
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taan luottava, toivova ja elämän tarkoituksen löytävä, sillä on ilmeisen progressiivi-
nen, kantava ja tervehdyttävä vaikutus. Uskon tuoma lohdutus ei suinkaan peittänyt 
alleen menetyksen tuomaa kipeyttä ja yksinäisyyttä, mutta se antoi mielekkyyttä ja 
voimaa päivittäiseen elämään.
182
 
 
Läheisen menettämiseen liittyvää surua on tutkittu ainakin kuudessa teologian alan 
pro gradu -tutkielmassa. Näistä pelkästään lapsen menetykseen liittyy kolme pro gra-
dua, lapsen ja jonkun muun perheenjäsenen menetykseen kaksi ja vanhemman mene-
tykseen yksi. Tanja Koskelan tutkimus kohdistui naisiin, jotka kirjoittivat Internetissä 
olleeseen kahteen keskusteluryhmään; toisen aiheena oli keskenmeno ja toisen muut 
surut ja kriisit. Keskeisimpiä teemoja keskusteluryhmissä olivat surusta ja surun tun-
teista puhuminen, uuden lapsen yritys keskenmenon kokeneilla ja läheisten tuen puu-
te surun keskellä. Monet korostivat keskustelupalstan antaman vertaistuen tärkeyt-
tä.
183
 Keskenmeno oli muuttanut monien naisten suhtautumista elämään. Jotkut nai-
set kertoivat muuttuneensa ihmisinä menetyksen jälkeen. Monet äidit miettivät hen-
gellisiä asioita lapsen menetyksen jälkeen, mutta kokivat niistä puhumisen läheisten 
ja ammattiauttajien kanssa vaikeaksi. Keskenmenon jälkeen naisilla saattoi ilmetä 
kaipuuta ja toivoa päästä Jumalan luo. Monilla äideillä esiintyi lapsen kuoleman jäl-
keen vihan ja katkeruuden tunteita Jumalaa kohtaan. Jumalasuhde joutui myös krii-
siin, koska Jumalan toimintaa oli vaikea ymmärtää.
184
 
 
Piia Ääpälä analysoi KÄPY-lehden (kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden yhdistyksen 
lehti) kirjoituksissa ilmenevää äidin suruprosessia ja siinä esiintyvää uskonnollisuut-
ta. Tutkimusaineisto muodostui 93:sta äitien kirjoituksesta vuosilta 1992–2005. Kir-
joitukset jaettiin kolmeen ryhmään ja nimettiin kirjoittajan kokeman surun vaiheen 
mukaan. Ryhmien nimet ovat ”surussa olijat”, ”uudelleen orientoitujat” ja ”sopeutu-
jat”. Äidin suhteesta kuolleeseen lapseen Ääpälä toteaa, että äidin side lapseen säilyi, 
vaikka menetyksestä oli kulunut aikaa useampi vuosikymmen. Uskonnolliset kysy-
mykset olivat tärkeitä varsinkin suruprosessin alussa. Lapsen kuoleman aiheuttama 
uskonnollinen prosessi näytti kuitenkin olevan jonkin verran erillään muusta suru-
prosessista.
185
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Hilkka Olkinuoran tutkielma käsittelee pienen lapsen äkkikuoleman herättämiä hen-
gellisiä kysymyksiä. Olkinuora haastatteli kahta lapsensa menettänyttä äitiä ja yhtä 
isää. Tutkielman keskeisimpiä teemoja ovat Jumalan olemassaolon ja olemuksen se-
kä kuoleman jälkeisen elämän pohtiminen.
186
 
 
Anne Ryhäsen tutkielma kohdistui yhden sururyhmän toimintaan. Aineiston kerää-
misessä käytettiin osallistuvaa havainnointia ja teemahaastatteluja. Haastatelluista 
kahdeksan oli menettänyt puolisonsa ja yksi lapsensa. Lisäksi haastateltiin kahta 
ryhmänohjaajaa. Vertaistuella oli suurin merkitys ryhmän osallistujille. Toisaalta ai-
noa lapsensa menettänyt keskeytti sururyhmässä käymisen, koska koki ulkopuoli-
suutta. Ryhäsen mukaan sururyhmästä erottui kolme hyvin erilaista joukkoa, jotka 
hän nimesi seuraavasti: ”Elämällä on vielä annettavaa”, ”selvisimme tuskasta” ja 
”lohduttomat”. Surevat kokivat, etteivät palanneet entiselleen. Moni koki myös per-
soonallista kasvua ja arvojen muuttumista.
187
 
 
Katianna Ruuskanen tarkastelee pro gradu -tutkielmassaan 1990-luvun suomalaista 
surukirjallisuutta. Aineisto muodostuu kahdeksasta kirjasta, joiden kirjoittajista kol-
me on menettänyt lapsensa, neljä puolisonsa ja yksi isänsä. Ruuskasen mukaan suru-
kirjan kirjoittaminen on osa surutyötä, joten yhtenä syynä sen kirjoittamiseen on ollut 
terapeuttinen motiivi. Surukirjoissa ilmenee muutoksia surevan persoonassa, ihmis-
suhteissa, arvomaailmassa ja maailmankuvassa. Ruuskanen toteaa, että kirjoissa 
esiintyvät aiheina muun muassa kirjailijan oma kuolema ja kuoleman jälkeisen elä-
män tarve ja toive. Monien kohdalla surutyöhön kytkeytyy myös uskonnollinen pro-
sessi. Tällöin on kiinnostuttu aikaisempaa enemmän hengellisistä asioista, oma hen-
gellinen elämä on aktivoitunut, ja tapahtuneelle on etsitty uskonnollisia selitysmalle-
ja.
188
 
 
Nanna Helaakosken tutkielma käsittelee alle 10-vuotiaina toisen vanhemmistaan me-
nettäneiden kokemuksia. Lähdeaineiston muodostavat 18 aikuisen naisen kirjoittamat 
kirjeet menetyksestään. Helaakoski tarkastelee tutkimuksessaan kirjeissä ilmenevää 
surua, kirjoittajien saamaa sosiaalista tukea ja sen puuttumista sekä vanhemman kuo-
leman vaikutusta heidän myöhempään elämäänsä.
189
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Suomessa on tehty ainakin kolme surua ja surutyötä käsittelevää väitöstutkimusta 
hoitotieteen alalta sekä niiden lisäksi useita pro gradu -tutkielmia.
190
 Terveystietei-
den tohtori Hilkka Laakso on tutkinut väitöskirjassaan äidin surua alle seitsenvuoti-
aan kuoleman jälkeen. Laakso analysoi tutkimuksessaan äidin surun ilmenemismuo-
toja, kokemuksia ja kestoa. Hän kuvailee ja arvioi äidin surusta selviytymistä ja su-
run merkitystä elämässä. Laakso kehitti myös äidin surusta selviytymistä edistävän 
toimintamallin terveydenhuollon henkilöstölle. Tutkimuksessa käytettiin aineistonke-
ruumenetelmänä kyselyä ja haastattelua. Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Pir-
kanmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 1990–1994 alle seitsenvuotiaina kuolleiden 
lasten äidit. Kyselyyn vastasi 91 äitiä, joiden ikä vaihteli 20 ja 49 vuoden välillä. Ky-
selylomakkeessa käytettiin Hoganin kehittämää surureaktiomittaria, jossa on kuusi 
päämuuttujaa (epätoivo, paniikkikäyttäytyminen, persoonallinen kasvu, syyttely ja 
viha, irrallisuus sekä hajanaisuus). Kyselyyn vastanneista äideistä 50 osallistui puoli-
strukturoituun teemahaastatteluun. Kyselyn aineisto analysoitiin määrällisellä mene-
telmällä, haastatteluaineisto puolestaan laadullisella, induktiivisella sisällön analyy-
sillä.
191
 
 
Laakson mukaan vanhemmat äidit tunsivat surureaktioina enemmän irrallisuutta ja 
hajanaisuutta kuin nuoremmat. Toinen tulos oli se, että nuoremmilla äideillä tapahtui 
enemmän persoonallista kasvua kuin vanhemmilla äideillä. Myös kuolleen lapsen 
iällä oli merkitystä äitien suruun. Kun lapsi oli kuollessaan yli vuoden ikäinen, äidillä 
oli enemmän hajanaisuutta kuin lapsen kuoltua alle vuoden ikäisenä. Yllättävä tulos 
oli se, että jos perheessä oli muita lapsia, äideillä ilmeni enemmän irrallisuuden tun-
netta kuin silloin, jos lapsi oli perheen ainoa.
192
  
 
Haastattelututkimuksen päätuloksena Laakso kuvailee neljään yläkategoriaan jaetun 
surun kehityskulun. Nämä kategoriat ovat surun ilmeneminen, surutyön tekeminen, 
surusta selviytyminen ja surun merkitys. Surun merkitys sisältää kolme alakategori-
aa: ihmisenä muuttuminen, uskonnon merkitys ja tulevaisuuden suunnitelmat.
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Laakso toteaa, että äidit kokivat lapsen muistelemisen ja puhumisen lapsen kuole-
masta parhaiksi surutyön keinoiksi.
194
 
 
Terveystieteiden tohtori Marja Kaunonen tutki väitöskirjassaan surevien perheen-
jäsenten surureaktioita ja selviytymistä. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimukseen osal-
listui 318 aviopuolisonsa menettänyttä henkilöä, joista naisia oli 242. Heille lähetet-
tiin kyselylomake, johon sisältyi kysymyksiä taustamuuttujista, Hogan Grief Reac-
tions Checklist -mittari sekä useita avoimia kysymyksiä. Toisessa vaiheessa käytet-
tiin koe- ja kontrolliryhmiä. Koeryhmään kuului 70 surevaa perheenjäsentä, joista 50 
oli naisia. Heistä 49 oli kuolleen aviopuolisoita, 15 lapsia, 3 vanhempaa ja 10 muita. 
Kontrolliryhmään kuului 155 surevaa perheenjäsentä, joista naisia oli 112. Heistä 87 
oli kuolleen aviopuolisoita, 61 lapsia, 7 vanhempia ja 4 muita. Sairaan- ja perushoita-
jat soittivat koeryhmiin kuuluville tukipuheluita n. kuukauden kuluttua kuolemasta. 
Molempiin ryhmiin kuuluville lähetettiin kyselylomake, Hogan Grief Reactions 
Checklist -mittari sekä useita avoimia kysymyksiä. Lisäksi koeryhmältä kysyttiin tu-
kipuheluista.
195
 
 
Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen sekä tilastollisia menetelmiä että laadullista 
sisällönanalyysiä. Kaunosen mukaan suru lieveni, kun aika läheisen kuolemasta pite-
ni, mutta mitään loppumisajankohtaa surulle ei löydetty. Surureaktioita kuvasivat 
parhaimmin epätoivo ja epäjärjestys. Surevat kuvasivat persoonallista kasvuaan jo 
neljän kuukauden kuluttua menetyksestä, mutta eniten sitä ilmaistiin yli kahden vuo-
den kuluttua kuoleman jälkeen. Perhe ja ystävät todettiin kaikkein tärkeimmäksi tuen 
lähteeksi. Surevat aviopuolisot tukeutuivat uskontoon, lukivat Raamattua, rukoilivat 
ja osallistuivat kirkon toimintaan sekä keskustelivat seurakunnan työntekijöiden 
kanssa. Naiset kuvasivat suruaan voimakkaammin kuin miehet sekä olivat huoles-
tuneempia uusista vastuistaan puolison kuoleman jälkeen. Miehet olivat enemmän 
huolissaan yksinäisyydestä kuin naiset. Perheenjäsenet suhtautuivat erittäin positiivi-
sesti tukipuheluun, koska se tarjosi mahdollisuuden keskustella kuolemasta, edes-
menneestä ja surusta. Kaunonen toteaa, että tukipuhelu osoittautui kuoleman jälkei-
seen hoitotyöhön sopivaksi tukimuodoksi.
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Kolmas hoitotieteellinen surua käsittelevä väitöstutkimus on terveystieteiden tohtori 
Helena Erjannin tutkimus From emotional turmoil to tranquility (Tunnemyrskystä 
tyveneen). Tutkimuksensa pohjalta hän loi uuden laaja-alaisen surukokemusta ku-
vaavan suruteorian. Erjanti haastatteli 112 aviopuolisonsa menettänyttä henkilöä 
vuonna 1994. Saatu aineisto analysoitiin kvalitatiivisella Grounded Theory -
menetelmällä, jolloin oli mahdollista luoda surun teoriaa suoraan haastatteluaineis-
tosta. Erjanti kuvaa surun ytimen olevan luopumisen prosessi, joka sisältää 13 
pääkategoriaa. Luopuminen on hänen mukaansa elinikäinen prosessi, jossa suru vähi-
tellen muuttuu ”lauhkeaksi”. Surun pääkategoriat Erjanti loi yli 8200 alkuperäisen 
ilmauksen perusteella. Ne ovat seuraavat: tunnemyrsky, elimistön kapinan, menetyk-
sen todentuminen, itsetutkiskelu, ajattelun murros, oman todellisuuden mieltämisen 
muutos, surun säätelijät, tartuntapinnan hakeminen, surun vallan murtaminen, surun 
itsesäätely, elpyminen, vuorovaikutus ja persoonallinen kasvu.
197
 
 
Erjanti vertaili myös surua kuvaavien pääkategorioiden suhteita ja löysi niitä neljä. 
Hän kutsuu niitä luopumisen osiksi jotka ovat luopumisen kärsimys, luopumisen 
kamppailu, luopumisen areenat ja luopumisen metamorfoosi (muodonmuutos).
198
 
Surevan luopumisprosessi on epäsäännönmukaista, dynaamista, epälineaarista, inten-
siteetiltään vaihtelevaa ja kokonaisvaltaista. Erjannin teoriassa luopumisen ja surun 
vuorovaikutus korostuu ja siinä otetaan huomioon surevan yhteisö.
199
 Teoria kyseen-
alaistaa joitakin aikaisempia käsityksiä, kuten esimerkiksi sen millaista on patologi-
nen suru. Erjannin mukaan kykenemättömyys puhua kuolleesta ilman voimakasta 
surun tunteen kuohahdusta, kykenemättömyys hävittää kuolleen omaisuutta sekä it-
setuhoajatukset liittyvät vastoin aikaisempia käsityksiä surevien kokemaan normaa-
liin suruun. Myöskään suhteen katkaiseminen vainajaan ei ole tarpeellinen.
200
 Kristil-
liseen spiritualiteettiin liittyen Erjanti toteaa leskien etsineen lohdutusta yhteydestä 
Jumalaan ja rukouksesta.
201
 
 
Anna Liisa Aho tutki pro gradu -tutkielmassaan isien surua ja surusta selviytymistä 
lapsen kuoleman jälkeen. Lähdeaineisto hankittiin kahdella tavalla. Ensiksi kahdek-
san isää vastasi haastattelulomakkeeseen, joka sisälsi perustietojen kyselyn lisäksi 
neljä avointa kysymystä. Toisessa vaiheessa kuutta kyselyyn vastannutta isää haasta-
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teltiin. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisella aineistosta lähtevällä sisällönana-
lyysillä. Ahon mukaan lapsen kuoleman jälkeinen isien surusta selviytymisen ydin-
prosessi oli pakeneminen. Isille oli tyypillistä tukahduttaa tunteitaan sekä vältellä 
muistoja ja ajatuksia, jotka liittyvät menetykseen. Isät käyttivät todellisuuden koh-
taamista välttäviä surutyön keinoja. Selviytymisessä tärkeiksi asioiksi isät kokivat 
muun muassa persoonalliset ominaisuudet, kuten huumorin, luonteen ja asenteet. 
Usko oli usealla isällä sisäisenä voimavarana jo ennen lapsen kuolemaa. Yksi isä ker-
toi luovansa suhdetta Jumalaan lapsen kuoleman jälkeen. Uskonasioihin luottaminen, 
uskonasioiden horjuminen ja merkityksen etsintä olivat yhteydessä uskoon. Tär-
keimmät tukijat selviytymisessä olivat puoliso ja lapset. Isät tukivat puolisoaan in-
tensiivisesti, mikä saattoi johtaa vahvan miehen roolin ottamiseen ja omien tunteiden 
tukahduttamiseen. Aho toteaa isien surevan lapsen kuolemaa voimakkaasti ja pyrki-
vän selviytymään siitä omalla tavallaan. Lapsen menetyksestä selviytyminen on isille 
raskas prosessi, johon he tarvitsevat aikaa ja tukea.
202
 
 
Mikko Häkkisen pro gradu -tutkielma kuuluu myös hoitotieteen alaan, mutta sen nä-
kökulma poikkeaa jonkin verran edellä esitetyistä tutkimuksista. Häkkisen tutkimus 
käsittelee hengellisyyden merkitystä traumaattisen kriisin kohtaamisessa. Tutkimuk-
seen osallistui 32 henkilöä, jotka kirjoittivat kokemastaan traumaattisesta kriisistä. 
Suurin osa kirjoituksista käsitteli äkillistä sairastumista tai läheisen kuolemaa. Laa-
dullisen tutkimuksen aineistoa analysoitiin induktiivisella analyysimenetelmällä ja 
tutkimuksen lähestymistapa oli fenomenologis-eksistentiaalinen.
203
 
 
Analysoinnin pohjalta muodostettiin neljä teemaa, joista kaksi ensimmäistä valotta-
vat tutkittavan ilmiön taustaa ja kaksi jälkimmäistä kuvaavat hengellisyyden koettuja 
merkityksiä traumaattisen kriisin kohtaamisessa. Ensimmäinen teema on hengellisen 
avun hakemisen ja saamisen väyliä. Näitä ovat rukous, Raamatun lukeminen ja us-
kovien tuki. Toinen teema käsittelee vaikeuksia, joita liittyy avun hakemiseen hen-
gellisyydestä. Vaikea elämäntilanne vaikeutti rukoilemista tai teki sen mahdottomak-
si. Sen lisäksi esiintyi pettymyksiä seurakuntaa tai uskovia kohtaan. Kolmas teema 
on hengellisen kokemisen kriisi, johon traumaattinen tapahtuma voi johtaa. Kirjoitta-
jat kyselevät, mikä on Jumalan tarkoitus salliessaan tapahtuman. Traumaattinen ta-
pahtuma voi johtaa myös pettymykseen, kapinointiin ja epäuskoon Jumalaa kohtaan. 
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Jumalan hylkäämisen kokemista, syyllisyyttä sekä kyselyä siitä, rankaiseeko Jumala, 
esiintyi jonkin verran. Menetetyn henkilön iankaikkisuuskohtaloon liittyi sekä voi-
makas myönteinen toivon merkitys että huoli tai pelko.
204
 
 
Neljäs teema on hengellisyyden myönteisiksi koetut merkitykset. Näitä ovat hengel-
lisyyden apu tapahtuman hyväksymisessä ja tapahtuman merkityksen löytämisessä. 
Hengellisyys auttaa myös toivon löytämisessä sekä lohdutuksen ja luottamuksen 
saamisessa Jumalalta. Hengellisyys voi tuoda lisäksi rauhan, voiman, turvallisuuden 
ja ilon kokemista. Traumaattisen kriisin yhteydessä suhde Jumalaan voi löytyä tai 
syventyä. Kirjoittajat kokivat Jumalan läsnäoloa, puhuttelua ja rakkautta. Hengellisen 
heräämisen kautta hengellinen elämä syveni ja muuttui henkilökohtaisemmaksi. 
Traumaattisen tapahtuman nostamaan syyllisyyteen saatiin vapautus Jumalan armon 
ja anteeksiantamuksen kokemisesta.  Traumaattisen tapahtuman aikaansaama hengel-
linen pohdinta voi johtaa koko elämää koskevan tarkoituksen löytämiseen. Tämä 
puolestaan voi muuttaa suhtautumista traumaattiseen tapahtumaan.
205
 
 
Mariia Aro-Panula ja Päivi Rinkinen ovat tehneet sosiaali- ja terveysalan opinnäyte-
työn lapsen kuoleman vaikutuksesta vanhempiin, vanhempien surutyöstä, avunsaan-
nista ja selviytymisestä. Lähdeaineistona oli 44 lapsensa menettäneen vanhemman 
kirjettä, joita analysoitiin laadullisella sisällön erittelyllä. Tutkimuksen mukaan 34 % 
vanhemmista koki lapsen menetyksen vaikuttaneen identiteettiinsä. Lapsen kuolema 
vaikutti aviosuhteeseen kielteisellä tai myönteisellä tavalla 29 %:lla perheistä; avio-
liitoista 9 % päättyi avioeroon. Monet vanhemmat etsivät apua suruunsa hengellisistä 
asioista; kaksi vanhempaa kertoi tulleensa uskoon lapsen kuoleman jälkeen. Ajatus 
jälleennäkemisestä lievitti eron tuskallisuutta.
206
 
 
Vanhemman surusta on Suomessa tehty vain yksi lääketieteen alan väitöstutkimus. 
Lääketieteen tohtori, psykiatri Leena Väisänen teki tutkimuksensa lapsen menetyk-
sestä perheen surun ja toipumisen näkökulmasta. Lähestymistapa oli kvalitatiivinen, 
fenomenologinen ja perheterapeuttinen. Tutkimusaineistokseen Väisänen keräsi 22 
perheen kertomukset pienen vauvan menetyksestä sekä yhden ryhmäkeskustelun. 
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Analysoitu teksti jaettiin 21 kategoriaan, jotka edustavat perheiden merkitysjärjes-
telmien erilaisia aspekteja.
207
 
 
Tutkimuksen päälöytö on intensiivinen tapa, jolla vanhempien tarvitsee järjestää 
kiintymyssuhteensa uudelleen vauvansa psykologiseen jäänteeseen toipuakseen. Väi-
säsen mukaan kaikilla perheillä oli traumaattisia oireita alussa ja jotkut äidit kärsivät 
jatkuvista posttraumaattisista oireista useiden kuukausien ajan. Suru, trauma ja toi-
puminen ovat kertomuksissa yhteen kietoutuneina. Väisänen toteaa, että suru jaettiin 
laajennetussa perheessä, erityisesti uskonnollisissa perheissä, joissa akuutti suru tuot-
ti pian uusia merkityksiä. Vauvan kuolema haastaa perheen uskonnollisen turvajär-
jestelmän, vaikka surevat vanhemmat saavatkin merkittävää apua uskostaan. Van-
hemmat kertoivat, että rukoileminen, uskonnollinen musiikki ja kirjallisuus auttoivat 
heitä toipumaan. Suru varjostaa perheen maailmankatsomusta ja rikkoo perheiden 
merkitysjärjestelmät. Jotkut perheet joutuivat hengelliseen kriisiin, koska kokivat 
Jumalan ottaneen vauvan pois. Yksilölliset reaktiot vaihtelivat henkilökohtaisesta 
uskosta luopumisen ja uskoon tulemisen välillä. Myös perheiden identiteetissä, maa-
ilmankatsomuksessa ja asioiden arvojärjestyksessä tapahtui muutoksia. Väisänen to-
teaa perheen surun olevan monisyinen fyysinen, psykologinen, spirituaalinen ja sosi-
aalinen prosessi. Omien kokemusten uudelleen ja uudelleen kertominen on tärkeä osa 
parantumisprosessia. Väisänen painottaa, että vauvan menetys on normaalin surun 
poikkeuksellinen muoto, ja siksi vanhemmilla on usein vaikeuksia saada tarvitse-
maansa tukea.
208
 
 
Tuula Uusitalo on tehnyt kasvatustieteiden tiedekuntaan väitöstutkimuksen mene-
tyksistä, jotka ovat tapahtuneet itsemurhan kautta. Uusitalon tutkimuksen lähestymis-
tapa oli laadullinen ja narratiivinen. Tutkimusjoukko koostuu 24:stä vanhempansa, 
lapsensa, elämänkumppaninsa tai sisaruksensa menettäneestä naisesta ja miehestä. 
Yli kolmasosa tutkimukseen osallistuneista oli lapsensa menettäneitä. Näihin kuului-
vat kaikki kolme haastatteluun osallistunutta miestä. Ensisijainen tutkimusaineisto 
hankittiin aktiivihaastatteluilla; täydentävä aineisto koostui haastateltavien antamasta 
kirjallisesta materiaalista sekä heidän kanssaan käydystä sähköpostikirjeenvaihdos-
ta.
209
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Uusitalo esittää tutkimuksessaan ajallisesti kolmeen eri vaiheeseen liittyviä kerto-
muksia. Ensimmäisen vaiheen kertomukset, jotka ovat ajasta ennen itsemurhaa, esit-
tävät läheisten havaintoja ja arvioita itsemurhan tehneen henkilön päätymisestä itse-
murhaan. Näitä kertomuksia luonnehditaan seuraavanlaisilla otsikoilla: impulsiivi-
suutta, pahan poissiivoamista, sietämättömän elämän pakoteitä ja vankkumattomia 
päätöksiä.
210
 Toisena esitetyt kertomukset ajoittuvat itsemurhan jälkeiseen aikaan. 
Niiden sisältöinä ovat itsemurhan nostattamat tunteet ja hämmennys, suruun liittyvät 
syyllisyyden ja häpeän kokemukset, menetyksen aiheuttamat psykosomaattiset ja 
fyysiset reaktiot sekä surevan saama apu ja perheen sisäinen dynamiikka.
211
 Viimei-
senä esitetyissä kertomuksissa käsitellään menetyksestä toipumista ja siihen sopeu-
tumista. Kertomusten teemoina ovat itsemurhakuoleman merkityksellistäminen, so-
peutuminen toiveena, mahdollisuutena ja elämäntehtävänä, traumaattisen surun 
luonne ja muutos sekä traumaattisen kokemuksen kasvattavat ulottuvuudet.
212
 Uusi-
talo toteaa, että läheisen itsemurha suistaa jäljellejääneet traumaattiseen suruun. Hän 
on tuottanut suru-spektrin kuvaamaan lukemattomien reaktioiden erilaisia variaatioi-
ta. Itsemurhamenetyksen aiheuttaman surun kirjon Uusitalo jakaa kuuteen kategori-
aan: menetyksen todentuminen, turvattomuus, itsesuojelun tarve, psykososiaaliset 
reaktiot, elämän mielekkyyden kyseenalaistaminen sekä fyysiset ja psykosomaattiset 
oireet.
213
  
 
Seuraavaksi esittelen joitakin lapsen menetystä käsitteleviä kansainvälisiä tutki-
muksia. Useimmat näistä tutkimuksista on julkaistu Death Studies -aikakauskirjassa, 
jonka käsittelemiin aihepiireihin kuuluvat muun muassa sureminen, läheisen mene-
tys, suruterapia ja itsemurha. Uskonnonpsykologian professori Dennis Klass julkaisi 
vuonna 1993 artikkelin Solace and Immortality: Bereaved Parents’ Continuing Bond 
with Their Children. Artikkeli perustuu kymmenen vuotta kestäneeseen laadulliseen 
etnografiseen tutkimukseen, joka kohdistui surevien vanhempien vertaistukiryhmän 
(self-help group) toimintaan. Klassin mukaan vanhemmat saivat lohdutusta siitä, että 
heillä oli jatkuva vuorovaikutus kuolleen lapsensa sisäisen representaation kanssa. 
Hän tarkastelee lohdutuksen luonnetta sekä tapoja, joilla vanhemmat kokevat lohdu-
tuksen ja lapsen sisäisen representaation olevan vuorovaikutuksessa keskenään.
214
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Vuonna 1997 Klass jatkoi aiheen käsittelyä artikkelissaan The Deceased Child in the 
Psychic and Social Worlds of Bereaved Parents during the Resolution of Grief. Ver-
taistukiryhmän pitkittäistutkimuksen keskeinen tutkimustulos oli se, että vanhempien 
psyykkisessä ja sosiaalisessa maailmassa kuolleen lapsen sisäisessä presentaatiossa 
tapahtui sarja muutoksia. Vanhempien suhde kuolleeseen lapseen jatkui sisäisellä ta-
solla ja siitä tuli myös sosiaalisesti jaettua todellisuutta. Suruprosessi ei uhkaa sidettä 
kuolleeseen lapseen, vaan integroi lapsen vanhempien sisäiseen maailmaan eri taval-
la kuin silloin, kun lapsi oli elossa.
215
 Klass on kirjoittanut Death Studies -
aikakauskirjassa vielä kolmannen tähän aihepiiriin liittyvän artikkelin Continuing 
Conversation about Continuing Bonds vuonna 2006.
216
 
 
Norjalaiset Atle ja Kari Dyregrov ovat tutkineet vanhempien surureaktioita lapsen 
menetyksen jälkeen (Long-term Impact of Sudden Infant Death: a 12- to 15-Year 
Follow-up). He käyttivät tutkimusmenetelminä kyselylomakkeita ja puolistrukturoi-
tuja syvähaastatteluja. Tutkimuksessa haastateltiin 25:tä norjalaista vanhempaa, jotka 
olivat menettäneet lapsensa kätkytkuoleman kautta. Lasten kuolemasta oli tutkimus-
hetkellä kulunut 12–15 vuotta, joten tutkimus selvitti menetyksen pitkäaikaisia seu-
rauksia. Useimmat vanhemmat arvioivat, että heidän lapsensa kuolema vaikutti yhä 
heidän arkipäiväiseen elämäänsä merkittävällä tavalla. Kuollut lapsi jatkoi elämis-
tään vanhempiensa muistoissa sekä sisäisenä representaationa, joillakin voimakkaasti 
läsnä ollen. Haastateltavat kertoivat lisääntyneistä haavoittuvuuden tunteesta ja voi-
makkaista peloista, että jotakin voisi tapahtua heidän elossa oleville lapsilleen. Kaksi 
kolmasosaa äideistä sanoi, että heillä oli edelleen jatkuvia ajatuksia katastrofista. 
Noin neljännellä osalla oli edelleen päällekäyviä mielikuvia kuolleen lapsen löytämi-
sestä. Äidit kokivat ja ilmaisivat voimakkaammin surua kuin isät. Useat isät olivat 
peittäneet kyyneleensä pysyäkseen vahvana ja auttaakseen puolisoaan. Isät kokivat 
kuitenkin 12–15 vuoden kuluttua menetyksestä useammin masennusta kuin äidit. 
Useimmat vanhemmat olivat kokeneet itsehalveksuntaa, ja monet kokivat sitä edel-
leen. Viisi isää ja kymmenen äitiä luonnehti itseään herkemmiksi menetyksen jäl-
keen.
217
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 Klass 1997. Ks. myös Klassin & Silvermanin & Nickmanin (1996) toimittama kirja Continuing 
Bonds: A New Understanding of Grief. 
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 Klass 2006. 
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 Dyregrov & Dyregrov 1999, 635, 639, 650–653, 656. 
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Kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistuneista vanhemmista muisteli lasta hänen 
syntymä- ja kuolinpäivänään sekä juhlapyhinä. He kävivät myös säännöllisesti lap-
sen haudalla. Suru ja kuolleen lapsen kaipaus oli läsnä vaihtelevassa määrin kaikilla 
vanhemmilla. Kaikki vanhemmat kokivat, että menetyksellä oli vaikutus heidän käsi-
tykseensä elämästä. Erityisesti mainittiin inhimillisten arvojen ensisijaisuus verrattu-
na materiaalisiin arvoihin. Monet vanhemmat mainitsivat, että heidän elävien lasten-
sa arvostus oli erityisen vahva, koska he olivat menettäneet yhden lapsen. He uskoi-
vat muutoksen vaikuttavan heihin koko heidän loppuelämänsä ajan. Jotkut vanhem-
mat korostivat, että he olivat kasvaneet ihmisinä ja kokivat olevansa paremmin va-
rustettuja auttamaan toisia samanlaisissa tilanteissa olevia. Haastattelun lopussa van-
hemmilta kysyttiin heidän kokemuksiaan haastattelusta. Lähes kaikki totesivat, että 
se oli sekä tuskallinen että hyvä. Haastattelu oli tuskallinen, koska se aktivoi tunteita 
ja monia yksityiskohtia palautui muistiin. Kaikki vanhemmat olivat kuitenkin iloisia, 
että he osallistuivat haastatteluun. Yli puolelle ryhmästä merkittävänä syynä osallis-
tumiselle oli toive auttaa vanhempia, jotka ovat tulevaisuudessa samassa tilantees-
sa.
218
 
 
Atle Dyregrovin väitöskirja Parental reactions to the death of an infant child, jonka 
hän teki Bergenin yliopiston pediatrian osastolle, käsitteli vanhempien reaktioita pie-
nen lapsen kuolemaan.
219
 Hän on tehnyt myös lapsen menetykseen liittyvän metatut-
kimuksen Parental reactions to the loss of an infant child: A review. Tässä artikke-
lissaan hän tarkastelee tutkimukseen liittyviä metodologisia ongelmia. Lisäksi hän 
kuvailee ja arvioi yleisesti käytettyjä muuttujia, joita on käytetty tutkimuksissa, jotka 
ovat kohdistuneet lapsen kuoleman vaikutuksiin perheessä.
220
 
 
Kari Dyregrov on tutkinut väitöskirjassaan The loss of a child by suicide, SIDS, and 
accidents: consequenses, needs and provisions of help lapsen menetystä itsemurhan, 
kätkytkuoleman tai onnettomuuksien kautta. Hän tarkastelee menetyksen seurauksia, 
vanhempien tarpeita ja avun tarjoamista.
221
 Hän on myös tutkinut lapsensa menettä-
neiden tutkimukseen osallistumiskokemuksia (Bereaved parents’ experience of research 
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participation).
222
 Tätä tutkimusta olen tarkastellut tutkimukseen liittyvien eettisten kysymyk-
sien yhteydessä alaluvussa 3.6. 
 
Arnold ja Gemma ovat tutkineet muun muassa vanhempien surun kestoa sekä uskon-
non ja hengellisyyden merkitystä suruprosessissa käyttäen yhdessä sekä kvantitatiivi-
sia että kvalitatiivisia metodeja (The Continuing Process of Parental Grief). He to-
teavat, että vanhempien suru on elämänmittainen ja että suru liittää vanhemman ja 
kuolleen lapsen yhteen. Vanhemmat kertoivat, että uskonto ja hengellisyys antoivat 
voimia kestää lapsen kuolema. Toisaalta hengellisyys saattoi estää kyvyn ilmaista 
surua ja ottaa apua vastaan, jos uskonnollinen traditio tuki ”vahvana” pysymisen aja-
tusta.
223
 
 
Riley, LaMontagne, Hepworth ja Murphy tutkivat lapsensa menettäneiden äitien su-
rureaktioita ja persoonallista kasvua (Parental Grief Responses and Personal Growth 
Following the Death of a Child). Heidän mukaansa äideillä, jotka olivat optimisti-
sempia ja käyttivät aktiivisempia selviytymiskeinoja, oli vähemmän voimakkaita su-
rureaktioita ja komplisoitunutta surua. Optimistisuus, tuen etsintä ja aktiiviset selviy-
tymiskeinot liittyivät myös äitien persoonalliseen kasvuun.
224
 
 
Wheeler on tutkinut merkityksen etsintää lapsensa menettäneiden vanhempien suru-
prosessissa (Parental Bereavement: the Crisis of Meaning). Tutkimukseen osallistui 
176 vanhempaa. He vastasivat avoimiin kysymyksiin, jotka liittyivät kokemuksiin 
heidän lapsensa kuolemasta ja heidän elämänsä merkityksestä lapsen kuoleman jäl-
keen. Wheelerin mukaan merkityksen etsintä on selviytymisen kannalta keskeinen 
elementti lapsen kuoleman jälkeisessä toipumisessa. Merkitysten löytäminen auttoi 
lapsen kuoleman integroinnissa omaan elämään. Jos merkitystä ei löytynyt, van-
hemmat eivät pystyneet hyväksymään kuolemaa.
225
 
 
Keesee, Currier ja Neimeyer tutkivat muuttujia, jotka ennustivat tietynlaisia suru-
reaktioita lapsen menetyksen jälkeen (Predictors of Grief Following the Death of 
One’s Child: The Contribution of Finding Meaning). Tähän sekä kvantitatiiviseen 
että kvalitatiiviseen tutkimukseen osallistui 157 vanhempaa. Tutkijat havaitsivat, että 
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kuoleman väkivaltaisuus, kuolleen lapsen ikä ja suremisen pituus liittyivät merkittä-
viin eroihin verrattuna normatiivisiin surun oireisiin. Merkityksen muodostaminen 
oli huomattavin tekijä, joka ennakoi surun ankaruutta. Vanhemmat, jotka eivät kerto-
neet löytäneensä mieltä lapsensa kuolemalle, kokivat todennäköisemmin voimak-
kaampaa surua.
226
 
 
Toller käsittelee tutkimuksessaan Bereaved Parents’ Negotiation of Identity Follo-
wing the Death of a Child vanhempien identiteetin muutoksia lapsen kuoleman jäl-
keen. Hän kuvailee myös kommunikaatiota, jonka kautta vanhemmat selvittelevät 
ristiriitaisia identiteettikäsityksiään.
227
 
 
Suomessa on tehty menetykseen ja suruun liittyvää tutkimusta varsin paljon. Edellä 
esiteltyjen suomalaisten tutkimusten painopiste on kuitenkin psyykkisten, emotionaa-
listen ja sosiaalisten prosessien tarkastelussa. Monet tutkimukset käsittelevät myös 
ensisijaisesti muun läheisen kuin lapsen menetystä. Aikaisemmat tutkimukset, jotka 
käsittelevät läheisen menetyksen aiheuttamaa surua, tuovat esille monipuolisesti tie-
toa surun dynamiikasta ja yksilön surureaktioista. Kuitenkin kristillisen spiritualitee-
tin keskeisiä sisältöjä – jumalasuhdetta, jumalakuvaa, hengellistä elämää ja uskoa – 
ei ole juurikaan huomioitu surututkimuksessa. Voidaan todeta, että menetyksen mer-
kitystä lapsensa menettäneen vanhemman spiritualiteetin kokonaisuuteen on tutkittu 
varsin vähän. Sen vuoksi lapsensa menettäneen spiritualiteetin kaikkiin ulottuvuuk-
siin liittyvää tietoa on niukasti käytettävissä. Lisätutkimuksen tekeminen on siis tar-
peellista. 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 
 
3.1 Tutkimustehtävä  
 
Prosessinomaisuus on ominaista laadulliselle tutkimukselle. Aineistonkeruu, analyy-
si, tulkinta ja raportointi kietoutuvat yhteen. Tutkimusprosessi ei ole useinkaan line-
aarinen vaan syklinen: tutkimussuunnitelma elää, ja sitä tai jopa tutkimusongelman 
asettelua saattaa joutua tarkistamaan aineistonkeruun kuluessa.
1
 Tämän lisensiaatin-
tutkimukseni taustalla on pro gradu -tutkielman tekeminen. Alkuperäinen ajatukseni 
pro gradu -tutkimuksen aiheeksi oli "Vanhemman jumalakuvan muutos lapsen mene-
tyksen jälkeen". Ymmärsin kuitenkin jo ennen tutkimuksen aloittamista, että pelkän 
jumalakuvan tutkiminen olisi hyvin kapea-alainen lähestymistapa eikä näin ollen re-
levantti. Tutkimusaineiston keruun suunnittelua ohjasi läheisensä menettäneen omai-
sen kokemuksen laaja-alainen lähestyminen. Lehtiin lähetetyn kirjoituspyynnön 
muotoilulla pyrin saamaan mahdollisimman monipuolista aineistoa omaisensa me-
nettäneiden kokemuksesta. Kun aloin perehtyä aineistoon ja analysoida sitä alusta-
vasti, huomioni kohdistui ensisijaisesti kristillisen spiritualiteetin
2
 sisältöihin. Pää-
dyin kuitenkin varsin pian Grounded Theory -menetelmää käyttäen aineistolähtöi-
syyteen ja laajensin aineiston analyysin kaikkiin relevantteihin seikkoihin ja teemoi-
hin, joita aineistosta nousisi. Analyysin edetessä muodostin löytyneistä teemoista 
alakategorioita, jotka olivat hyvin monivivahteisia ja heterogeenisia. Kun tarkastelin 
kehittämiäni kategorioita, havaitsin, että laaja-alainen spiritualiteetin käsite
3
 kattaisi 
niiden sisällöt. Spiritualiteetin käsitteestä tuli näin keskeisin käsite tutkimustulosten 
hahmottelemisessa.
4
 Tämän pohjalta muodostin seuraavaksi esittämäni tutkimusteh-
tävän. 
 
Tutkimustehtävänäni on selvittää lapsen menetyksen merkitystä vanhemman spi-
ritualiteetille. Löytääkseni vastauksia tutkimustehtävään olen muodostanut viisi tut-
kimuskysymystä. 
 
                                                 
1
 Eskola & Suoranta 2003, 15–16. 
2
 Kristillisen spiritualiteetin määritelmästä ks. luku 2.2. 
3
 Spiritualiteetin käsitteen problematiikasta ja määrittelystä ks. luku 2.1. 
4
 Grounded Theory -menetelmän päämääränä on alakategorioiden integroiminen muodostamalla yksi 
pää- eli ydinkategoria (central category, core category). Strauss & Corbin 1998, 146–148. 
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Hankkimani lähdeaineiston pohjalta etsin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyk-
siin: 
1. Mitä vaikutuksia lapsen menetyksellä on vanhemman spiritualiteettiin? 
2. Kuinka vanhemmat suhtautuvat lapsensa menetykseen? 
3. Millaisia selviytymiskeinoja vanhemmat käyttävät lapsensa kuoleman jälkeen? 
4. Kuinka vanhemmat käsittelevät lapsensa menetystä? 
5. Millaisia kehityskulkuja esiintyy vanhempien jumalasuhteessa lapsen kuoleman 
jälkeen? 
 
Tutkimukseni perustuu ensisijaisesti empiiriseen todellisuuteen, jonka pohjalta etsi-
tään tutkimustuloksia ja muodostetaan teoriaa. Keskeinen lähestymistapani on pasto-
raalipsykologinen. Pastoraalipsykologia
5
 työskentelee psyykkisen kokemusmaailman 
ja uskonnollisen kokemusmaailman välisten kysymysten parissa. Se tutkii ja selittää 
inhimillistä todellisuutta. Pastoraalipsykologia ottaa ihmisen tietoiset ja tiedostamat-
tomat elämänkokemukset todesta ja sen näkökulma on näin ollen horisontaalinen. 
Vaikka pastoraalipsykologia ei tutki transsendenttista todellisuutta, se pyrkii tutki-
maan ja analysoimaan transsendenttisen todellisuuden vaikutuksia ihmisen imma-
nenttiseen kokemusmaailmaan. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on lap-
sensa menettäneiden vanhempien kokemusmaailma, johon transsendenttinen todelli-
suus vaikuttaa. Pastoraalipsykologian lähtökohta on induktiivinen. Käytäntö eli prak-
sis ja teoria elävät vuorovaikutuksessa. Käytännön ja teorian välinen suhde ei ole li-
neaarinen vaan kehämäinen, syklinen. Kristillinen perinne on pastoraalipsykologian 
keskeinen lähtökohta.
6
 Pastoraalipsykologia ei hyväksy sitä, että psykologiasta tulee 
teologian aputiede, ei myöskään sitä, että teologiasta tulee psykologian aputiede. Us-
konnolliset ilmiöt ja kokemukset tai teologiset kysymykset eivät redusoidu psykolo-
gisiksi prosesseiksi. On tärkeää tiedostaa, että pastoraalipsykologiassa on kysymys 
jatkuvasta prosessista teologian ja psykologian välillä. Pastoraalipsykologia ei vain 
käytä ja sovella psykologista tietoutta, vaan se haluaa olla itse psykologista tietoa 
tuottava ja kehittävä käytännöllisen teologian alue.
7
 
 
                                                 
5
 Pastoraalipsykologian käsitteestä, tehtäväalueesta ja pastoraalipsykologisen liikkeen historiasta ks. 
Scharfenberg 2000, 17–96, 138–140, 160–161. 
6
 Scharfenberg 2000, 11, 200. 
7
 Kettunen 1994, 10–11, 21, 30; Hoover 2005, 860. Ks. Kettusen esipuhe Zijlstran (1995, 18–19) Pas-
toraalipsykologian käsikirjassa. 
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Tavoitteenani on tarkastella lapsensa menettäneitä vanhempia holistisesti.
8
 Sen vuok-
si käytän heidän kertomuksiensa analysoinnissa myös narratiivista analyysimenetel-
mää.
9
 Väitöstutkimukseni on monitieteinen. Tutkimuksessani ei ole varsinaista taus-
tateoriaa. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään teologisten ja pastoraalipsykologis-
ten teorioiden lisäksi filosofisia, psykologisia, hoitotieteellisiä ja sosiologisia teorioi-
ta. Aikaisempia teorioita ja tutkimuksia käytän esiymmärryksen muodostamiseen, 
aineiston jäsentämiseen ja tutkimustulosten tarkastelun reflektointipintana. 
 
Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa lapsensa menettäneiden vanhempien hen-
gellisen ja henkisen elämän problematiikasta. Suhteutan saamiani tuloksia aiempaan 
tutkimukseen ja teoreettiseen tietämykseen. Empiirisen argumentaation kautta vah-
vistetaan tai kumotaan aikaisempia teorioita tai synnytetään uutta, tutkittavaa ilmiötä 
selittävää viitekehystä.
10
 Tutkimukseni täydentää psykologisesta, psykiatrisesta ja 
hoitotieteellisestä näkökulmasta tehtyjen tutkimusten tuloksia. Tästä tutkimuksesta 
saatava tieto soveltuu kirkkojen ja uskonnollisten yhdyskuntien toiminnassa erilaisis-
sa sieluhoitotehtävissä toimivien henkilöiden koulutukseen ja ohjaamiseen. Seura-
kuntien työntekijät voivat saada uutta tietoa lapsensa menettäneen vanhemman hen-
gellisistä ja henkisistä prosesseista. Tutkimuksesta saatava tieto auttaa heitä kohtaa-
maan lapsensa menettäneitä sekä tukemaan vanhempia heidän hengellisessä ja henki-
sessä kriisissään. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi etenkin 
seurakuntien sekä muiden yhteisöjen ja yhdistysten järjestämissä sururyhmissä. Tä-
män lisäksi surevia vanhempia kohtaavat psykologian, psykiatrian ja terveydenhuol-
toalan ammattilaiset voivat hyödyntää tuloksia auttamistyössään. Yliopisto-
opetuksessa tutkimuksesta saatavaa tietoa voidaan käyttää käytännöllisessä teologi-
assa sielunhoidon ja pastoraalipsykologian kursseilla. 
 
 
3.2 Tutkimuksen metodologiset, ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat 
 
Koska tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata yksittäisten ihmisten kokemusmaa-
ilmaa sekä pyrkiä ymmärtämään ja tulkitsemaan sitä, metodologian valitsemisen läh-
tökohtana on se, että sen avulla on mahdollista saavuttaa tämä tavoite.
11
 On tiedostet-
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 Hoover 2005, 860. 
9
 Polkinghorne 1995; Hänninen 2003. 
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 Harmanen 1997, 43. 
11
 Tuomi & Sarajärvi 2004, 62. 
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tava, että tutkimuksen kohteena on yksittäisen ihmisen kokemusmaailma eli elämis-
maailma.
12
 Varton mukaan elämismaailma on niiden merkitysten kokonaisuus, joka 
muodostuu yksilön, yhteisön, sosiaalisen vuorovaikutuksen, arvotodellisuuden ja 
yleisesti ihmisten välisten suhteiden kohteista.
13
 Kusch toteaa, että elämismaailmaa 
tutkitaan hermeneuttisen tulkinnan kautta.
14
 Tämän vuoksi olen valinnut tutkimukse-
ni lähestymistavaksi pääasiassa laadullisen tutkimusotteen ja fenomenologis-
hermeneuttisen lähestymistavan. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa 
pyritään kuvailemaan ja ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä niistä merkitysyhteyksistä 
käsin, joita tutkittavat omalle toiminnalleen antavat ja joiden avulla he elämäänsä ja 
ympäristöään jäsentävät. Tutkittavat merkitykset ja merkityksiin kietoutuneisuus il-
menevät laatuina, joita ihmisillä, ihmisten toimilla ja kulttuurin ilmiöillä on. Tutkijan 
on otettava huomioon se, että hän on osa sitä elämismaailmaa ja merkitysyhteyttä, 
jota hän tutkii. Tutkimuksen lähtökohdaksi on otettava se, että tutkija ei voi päästä 
objektiiviseksi havainnoijaksi tutkimuskohteen ulkopuolelle.
15
 
 
Fenomenologian isänä pidetään Edmund Husserlia, joka pyrki fenomenologisen tut-
kimuksen kautta tutkimaan ilmiöiden olemusta. Fenomenologiassa korostuu havain-
noijan näkökulma todellisuuteen. Puhtaan ilmiön tavoittamiseen tarvitaan Husserlin 
mukaan fenomenologista reduktiota. Fenomenologisessa reduktiossa havainnoija ir-
rottautuu luonnollisesta asenteestaan eli pidättäytyy olettamasta mitään ”ei-
immanentista todellisuudesta”.16 Martin Heidegger, joka toimi aluksi Husserlin assis-
tenttina, kehitti fenomenologiaa hermeneuttisen tulkinnan suuntaan, josta tulee nimi-
tys fenomenologis-hermeneuttinen lähestymistapa.
17
 Keskeinen Heideggerin käyttä-
mä käsite on hermeneuttinen kehä, jolle hän antaa aikaisemmasta hermeneutiikasta 
poikkeavan merkityksen. Hänen mukaansa tulkintamme perustuu kolmeen asiaan: 1. 
Mitä meillä on tulkintaa tehdessämme hallussamme eli minkälaiseen kontekstiin tul-
kittavan asetamme (Vorhabe), 2. Mistä näkökulmasta tätä katsomme (Vorsicht) ja 3. 
Mitä (esi)käsitteistöä käytämme (Vorgriff). Nämä muodostavat yhdessä ymmärtämi-
                                                 
12
 Husserl käytti elämismaailma (Lebenswelt) termiä, joka tarkoittaa ihmisen suhdetta omaan elämän-
todellisuuteensa. Tuomi & Sarajärvi 2004, 33; Laine 2001, 26–27. Juntunen (1986, 110, 115, 118–
123) on kääntänyt Husserlin termin ”elinmaailmaksi”. 
13
 Varto 1992, 23–24. 
14
 Kusch 1986, 79. 
15
 Varto 1992, 14, 26; Åstedt-Kurki 1997, 152–154. 
16
 Husserl 1995, 62–64, 101–102, 104; Raunio 1999, 223–224; Virtanen 2006, 152–155,169. 
17
 Virtanen 2006, 156. 
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sen eli tulkitsijan ”esistruktuurin” eli ”hermeneuttisen tilanteen”.18 Ymmärtäminen 
on siis aina tulkintaa. Tulkinta ei ala tyhjästä, vaan sen perustana on aina se, miten 
kohde ymmärretään etukäteen eli esiymmärrys.
19
 Jotta käsiteltävä aineisto saadaan 
hallittavaan muotoon, tutkimuksen aihealueesta on välttämätöntä olla jonkinlainen 
käsitys tai esiymmärrys. Käsitteistön tai teorian tuottaminen ei voi olla puhtaasti in-
duktiivista siinä mielessä, että lähtökohtana olisi havaintoaineisto sellaisenaan.
20
 
 
Seuraavaksi tarkastelen tutkimuksen ontologisia ja epistemologisia taustalähtökohtia. 
Ontologinen lähtökohtani on realismi. Ontologisen realismin mukaan on olemassa 
subjektista ja havainnoijan mielestä riippumaton erillinen maailma. Maailmassa ole-
vat esineet, oliot tai ilmiöt ovat todellisia (reaalisia). Todellisuus on ontologisesti en-
sisijaista suhteessa ihmisen tietoisuuteen ja todellisuutta koskeviin käsityksiin. To-
dellisuudessa olevien olioiden ja asiaintilojen olemassaolo ja luonne eivät siis riipu 
siitä, millaisia käsityksiä ihmisillä on niistä tai onko ihmisillä niistä mitään käsitystä. 
Realismin mukaan ihmisen ajatuskonstruktiot, toiveet tai mielihalut eivät määrää sitä 
millainen todellisuus on. Päinvastoin, ihmisen tulisi tarkistaa ajatusrakennelmiaan 
todellisuuden pohjalta ja pyrkiä muuttamaan ne todellisuutta vastaaviksi. Tieteellisen 
realismin mukaan teoreettiset käsitteet kuten elektronit, voimakentät ja kvarkit viit-
taavat todella olemassa oleviin asiantiloihin.
21
 
 
Ontologinen realismi koskee myös käsitystäni Jumalasta. Tutkimukseni lähtökohtana 
on oletus, että Jumala on reaalisesti olemassa.
22
 Jumala on samaan aikaan sekä im-
                                                 
18
 Heidegger 2000, 193–195, 197. Ks. myös Gadamer 2004, 31, 34–35. Kusch (1986, 90–91) toteaa 
näiden kolmen käsitteen suomentamisen hankalaksi, koska Heidegger käyttää niitä monimerkityksi-
sesti, mutta ehdottaa seuraavia käännöksiä: Vorhabe – pohja tai ymmärtämisen horisontti, Vorsicht – 
näkökulma ja Vorgriff – käsitteistö. 
19
 Tuomi & Sarajärvi 2004, 35; Varto 1992, 26–27. 
20
 Raunio 1999, 306. 
21
 Niiniluoto 1984a, 229–230; 1984 b, 98, 200; Puolimatka 2002, 15–17, 378; Alston 2001, 10; Rau-
nio 1999, 31, 78. 
22
 Ks. Puolimatkan (2002, 15, 193–194) esittelemä teologinen realismi. Teologisen realismin mukaan 
Jumala ei ole ihmisen luomus vaan ihminen ja koko maailmankaikkeus ovat Jumalan luomuksia. Ju-
malan olemassaolo ei riipu ihmisen käsityksistä, toiveista, uskomuksista, kielipeleistä eikä inhimilli-
sen kielen rajoituksista. Jumala on olemassa riippumatta siitä, uskooko kukaan häneen. Ihminen ja 
koko luotu todellisuus voi olla olemassa vain niin kauan kuin Jumala pitää sitä yllä. Klassisista ajatte-
lijoista teologista realismia edustavat mm. Augustinus, Tuomas Akvinolainen, Blaise Pascal, John 
Locke, George Berkeley ja Sören Kiekegaard. Nykyisessä filosofisessa keskustelussa sitä edustavat 
mm. William P. Alston, Alasdair MacIntyre, Alvin Plantinga, Peter van Inwagen ja Nicholas Wolters-
torff. Äärimmilleen teologisen realismin on vienyt Oxfordin yliopiston uskonnonfilosofian emeritus-
professori Richard Swinburne, joka on myös yksi tunnetuimmista nykyajan kristinuskon apologeetois-
ta. Ala-Prinkkilä 1995, 185–189, 192–194.  Swinburnen teoksia ovat mm.: Tuntematon tekijä: Juma-
lan olemassaolo ja tieteellinen maailmakuva (1997), Existence of God (1992) ja Faith and reason 
(2005). Ks. myös Pihlström (2001, 46–51, 54–57), joka käsittelee realisista ja antirealistista positiota 
teologisessa ja uskonnonfilosofisessa tutkimuksessa. 
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manentti että transsendenttinen persoona. Lähdeaineistosta kävi ilmi, että valtaosa 
tutkimukseen osallistuvista vanhemmista suhtautuu myös Jumalaan reaalisena olen-
tona ja persoonana. Näin ollen ontologinen realismi on sopusoinnussa myös heidän 
käsityksensä kanssa. Lisäksi suurin osa vanhemmista käsittää suhteensa Jumalaan 
todelliseksi suhteeksi todelliseen persoonaan. 
 
Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen ontologisessa tarkastelussa on tärkeää käsitellä 
myös tutkijan ihmiskäsitystä. Sillä on ratkaisevan tärkeä merkitys ihmistä koskevan 
tutkimuksen analyysin ja tulkinnan kannalta, joten on tarpeellista tarkastella myös 
tässä tutkimuksessa käytettyä ihmiskäsitystä. Kettusen mukaan ihmiskäsitys ja ih-
miskuva eivät ole vakioita, vaan ne kehittyvät jatkuvasti. Hän toteaa ihmiskäsityksen 
heijastavan ympäröivää yhteiskuntaa. Siihen sisältyvät kulloisenkin aikakauden ihan-
teet, arvot ja luontaiset piirteet. Kun pohditaan ihmiskäsitystä, on huomioitava kysy-
mykset ihmisen olemuksesta, arvosta, päämäärästä ja merkityksestä.
23
 
 
Rauhala tarkastelee ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan käsitteellistä eroa. Hänen mu-
kaansa ihmiskäsitys on ontologisen analyysin tulos. Empiirisen tutkimuksen kannalta 
sillä tarkoitetaan ”ihmistä koskevia edellyttämisiä ja olettamisia, jotka ovat mukana 
siinä vaiheessa, kun tutkija rajaa kohteensa, asettaa hypoteesinsa sekä valitsee mene-
telmänsä.” Se on siis eräänlainen tutkijan esiymmärrys ihmisestä tutkimuksen alku-
vaiheessa. Ihmiskuvalla tarkoitetaan Rauhalan mukaan empiirisen tutkimuksen muo-
dostamaa kokonaiskuvaa ihmisestä. Ihmiskäsitys ja ihmiskuva ovat vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Rauhalan mukaan on tärkeää tiedostaa, että ne eivät kilpaile keske-
nään. Kumpikaan ei voi korvata toista; ne ovat siten komplementaarisessa suhteessa 
toisiinsa.
24
 Kettunen toteaa, että ihmiskäsitykseemme vaikuttaa empiiristen tieteiden 
välittämä ihmiskuva. Tieteidenkään ihmiskuva ei ole objektiivinen, sillä senkin taus-
talla on jokin ihmiskäsitys.
25
 
 
Tämän tutkimuksen ihmiskäsitys perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen. Virtanie-
men mukaan kristillinen ihmiskäsitys ei ole luonteeltaan kiinteä järjestelmä vaan pi-
kemminkin joitakin ihmiskäsityksen näkökulmia sisältävä, varsin avoin näkemys ih-
                                                 
23
 Kettunen 1990, 53, 56. 
24
 Rauhala 1983, 13–17. Vrt. Rauste – von Wright (1979, 3) määrittelee käsitteet ihmiskuva ja ihmis-
käsitys lähes päinvastaisesti kuin Rauhala. 
25
 Kettunen 1990, 56. 
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misestä.
26
 Kettunen ja Lindqvist toteavat kristillisen ihmiskäsityksen perustana ole-
van jumalallisen ilmoituksen. Keskeisenä lähtökohtana on se, että ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi (imago Dei). Ihminen siis saa syvimmän ja luovuttamattomimman 
arvonsa ja merkityksensä Jumalasta. Ihminen on myös syntinen ja pelastusta tarvit-
seva.
27
 Lindqvistin mukaan ihminen on sekä vapaa, autonominen persoona että Ju-
malasta ehdottomasti riippuvainen olento. Jumalan ja ihmisen välillä on jatkuva dia-
logi. Ikonen toteaa, että ihmisen hengellä on suhde Jumalan henkeen. Lindqvist jat-
kaa, että ihminen on itselleen myös salaisuus. Hän on transsendentaalinen olento, 
jonka alkuperä, selitys ja päämäärä ovat hänen oman itsensä ulkopuolella.
28
 Nissilä 
tarkastelee pastoraalipsykologian ihmiskäsitystä ja tuo esille kaksi asiaa: Ihminen on 
kokonaan sielu ja ruumis. Ihmisen ”Jumalan kuvana” olemiseen sisältyy se, että hän 
on persoona. 
29
 
 
Pöhlmannin mukaan Uuden testamentin ihmiskäsitys perustuu ajatukseen ihmisestä 
elävänä ykseytenä. Ihminen on minä, joka voi tulla itselleen kohteeksi ruumiina (so-
ma), joka taas elää tahtomisessa ja tietämisessä sieluna (psykhe) ja henkenä (pneu-
ma). Pöhlmann toteaa, että ihminen ei Uudessa testamentissa koostu kahdesta tai 
kolmesta osasta kuten platonismissa tai gnostilaisuudessa. Psykhe ja pneuma eivät 
ole myöskään animaalisen yläpuolella olevia, ruumiin (soma) piirissä olevia korke-
amman henkisen elämän ”orgaaneja” tai ”prinsiippejä”.30 Ihminen nähdään holisti-
sesti ruumiin, sielun ja hengen tasavertaisena ja jakamattomana kokonaisuutena.
31
 
Zijlstra puolestaan painottaa ihmisen olemassaolon eskatologista ulottuvuutta. Hänen 
mukaansa Raamatun ihmiskäsitys ei ole staattinen vaan dynaaminen ja tulevaisuu-
teen suunnattu. Zijlstra kiteyttää raamatullisen antropologian yhteen virkkeeseen: 
”Ihminen ei ole sitä mitä hän on ollut tai mitä hän nyt on, vaan mitä hän Jumalan 
tahdosta tulee olemaan.” Eskatologian huomioon ottaminen tuo ihmiskäsitykseen 
iankaikkisuusnäkökulman. Zijlstran mukaan eskatologialla on myös pneumaattinen 
ulottuvuus: jokaisessa ihmisessä asuu Jumalan Henki, joka vaikuttaa meissä ja muo-
vaa meitä.
32
 
                                                 
26
 Virtaniemi 1999, 87. 
27
 Kettunen 1990, 53; Lindqvist 1998, 33–35. Ks. myös Pihkala 2009, 134. 
28
 Lindqvist 1998, 31–34; Ikonen 2000, 21. 
29
 Nissilä 1999, 199. 
30
 Pöhlmann 1974, 113–114. 
31
 Ks. sama ajatus esiintyy Paavalin lopputervehdyksessä tessalonikalaisille: ”Itse rauhan Jumala py-
hittäköön tiedät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiin-
ne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa.” (2. Tess. 5:23) 
32
 Zijlstra 1995, 28–29, 30. 
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Wikströmin mukaan kristillinen ihmiskäsitys laajentaa fyysis-psyykkis-sosiaalista 
ihmiskäsitystä hengellisen ulottuvuuden suuntaan.
33
 Ihminen on jakamaton kokonai-
suus, jossa eri ulottuvuudet (ruumiillinen, sielullinen, sosiaalinen ja hengellinen) ovat 
kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Lindqvist toteaakin ihmisyyden toteutuvan 
ruumiillisuuden, sosiaalisuuden, henkisyyden ja hengellisyyden ulottuvuuksilla. Ne 
eivät ole neljä erillistä tasoa ihmisessä vaan samanaikaisia näkökulmia ihmisenä 
olemiseen.
34
 Ihmistutkimuksen ja käytännöllisen teologian tutkimuksen ongelmana 
on usein näkökulman rajoittuminen vain yhteen tai kahteen ihmisen ulottuvuuteen. 
Psykologia tarkastelee psyykkistä ulottuvuutta, sosiologia sosiaalisia suhteita ja teo-
logia uskonnollista ja hengellistä ulottuvuutta. Käyttämäni pastoraalipsykologinen 
lähestymistapa pyrkii tutkimaan ihmisen eri ulottuvuuksia mahdollisimman koko-
naisvaltaisesti. Painopiste on kuitenkin ihmisen hengellisessä ja psyykkisessä aspek-
tissa. 
 
Epistemologinen lähtökohtani on konstruktivistinen. Koska lähestyn lähdeaineis-
toani fenomenologis-hermeneuttisesta näkökulmasta ja koska tutkimukseni kohdis-
tuu ihmisten kokemuksiin, se luo omat reunaehtonsa tiedonkäsitykselleni. Kysymys 
on siitä, miten ihmisen kokemuksesta voidaan saada tietoa ja millaista se on luonteel-
taan. On tärkeää tiedostaa, että lähdeaineistoni on luonteeltaan ihmisten tulkintaa 
heidän omista elämänkokemuksistaan, jotka ovat syntyneet vuorovaikutuksessa to-
dellisuuden kanssa. Epistemologisesti konstruktivistinen lähestymistapani tekee eron 
totuuden ja todellisen välillä. Se ei etsi positivistista totuutta, mutta se pysyy silti on-
tologisesti realistisena. Näin ollen käyttämäni aineisto ei tarjoa ikkunaa todellisuu-
teen, vaan se edustaa ”löydettyä” todellisuutta, joka nousee vuorovaikutusprosessista 
ympäröivän maailman kanssa. Vanhempien kirjoittamat kertomukset eli narratiivit
35
 
eivät ole tapahtuneiden tosiasioiden kokoelma vaan merkitysten luomisjärjestelmiä, 
jotka järjestävät havaintojen ja elämänkokemusten kaoottisen massan merkitykselli-
                                                 
33
 Wikström 1995, 40. 
34
 Lindqvist 1998, 34. 
35
 Chase (2005, 652) toteaa, että tutkijat antavat narratiivi-termille useanlaisia merkityksiä.  Hänen 
mukaansa narratiivi voi olla suullinen tai kirjallinen, ja se voi olla saatu aikaan tai kuultu kenttätyön, 
haastattelun tai luonnollisesti tapahtuneen keskustelun aikana.  Hän toteaa, että kaikissa näissä asianti-
loissa narratiivi voi olla 1. lyhyt kertomus jostakin tietystä tapahtumasta ja tietyistä henkilöistä kuten 
tapaaminen ystävän, johtajan tai lääkärin kanssa, 2. laajennettu kertomus yksilön elämän merkittäväs-
tä elämän aspektista kuten koulunkäynti, työ, avioliitto, avioero, sairaus, trauma tai osallistuminen 
sotaan tai sosiaaliseen liikkeeseen tai 3. yksilön koko elämänkertomus syntymästä tähän hetkeen. Tä-
män tutkimuksen narratiivit kuuluvat toiseen ryhmään, eli ne ovat laajennettuja kertomuksia lapsen 
menetyksestä ja sen aiheuttamista elämänmuutoksista. 
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seksi kokonaisuudeksi. Ihmiset tulkitsevat omia elämänkokemuksiaan ja antavat niil-
le merkityksiä jälkikäteen.
36
  
 
Josselson toteaa, että kun tutkimme kokonaisia persoonia, emme voi luottaa loogis-
positivistisiin metodeihin, koska ne eristävät yksinkertaiset tekijät ja jäljittävät näi-
den vaikutukset tilastollisen analyysin kautta. Kokonaisia ihmisolentoja ei voida ku-
vata objektiivisesti, ikään kuin ne olisivat molekyylejä. Sen sijaan tarvitsemme epis-
temologiaa, joka on samaan aikaan empiiristä, intersubjektiivista ja prosessiorientoi-
tunutta.
37
 Puolimatka toteaa, että konstruktivistisen tietoteorian mukaan ”yksilöt 
ymmärtävät maailman ja toimivat siinä käyttäen hyväkseen rakentamiaan käsitteelli-
siä konstruktioita ja mielikuvia”. Yksilöiden muodostamat käsitykset ja tiedot riip-
puvat heidän käytettävissään olevista käsitteellisistä, kielellisistä ja kokemuksellisista 
mahdollisuuksista ja tietorakenteista.
38
 Charmazin ja Josselsonin mukaan tutkija ei 
ole objektiivinen katsoja ja raportoija, jolle totuus paljastuu, vaan hän on todellisuu-
den subjektiivinen tulkitsija. Aineistosta ei nouse itsestään mitään eikä se ”puhu” 
tutkijalle.
39
 Varsinkin narratiivisessa tutkimuksessa tutkija tulkitsee aineistoa omasta 
merkityksenmuodostamishorisontistaan, jota voidaan kutsua refleksiivis-
hermeneuttiseksi asenteeksi.
40
 
 
Seuraavaksi tarkastelen laadullisen tutkimuksen lähtökohtia ja periaatteita. Laadulli-
sessa tutkimuksessa tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista ei ole valmiita en-
nakko-olettamuksia tai hypoteeseja. Tutkija ei pyri todistamaan aikaisempia hypo-
teeseja tai teorioita vaan luomaan uusia.
41
 Tutkimusmenetelmänä olen tässä tutki-
muksessa käyttänyt Grounded Theory -menetelmää eli aineistopohjaista lähesty-
mistapaa, jonka ovat kehittäneet Glaser, Strauss
42
 ja Gorbin.
43
 Glaser ja Strauss ke-
hittivät metodinsa 1964–1965 tutkiessaan kuolemaa potilaan, perheen ja terveyden-
                                                 
36
 Polkinghorne 1988, 18, 36; Josselson 1995, 32–33; Charmaz 2000, 523–524; Chase 2005, 656. 
37
 Josselson 1995, 29. 
38
 Puolimatka 2002, 41. Ks. myös Heikkisen (2000, 49–51) tarkastelemaa narratiivisuuden käsitettä 
konstruktivistisena tutkimusotteena. Heikkinen esittää, että keskeisin ero perinteisen laadullisen tut-
kimuksen ja narratiivisen tutkimuksen välillä on suhtaumisessa tietämisen subjektiivisuuteen ja objek-
tiviisuuteen. Narratiivinen tutkimus kykenee tuottamaan kylläkin jonkin autenttisen näkökulman to-
dellisuuteen, mutta uskomus objektiiviseen totuuteen pääsemisestä hylätään. 
39
 Charmaz 2000, 522–523; 2005, 509–510; Josselson 1995, 29, 31. 
40
 Josselson 1996a, xii. 
41
 Strauss & Corbin 1990, 22–23; Eskola & Suoranta 2003, 19–20; Raunio 1999, 303–304. 
42
 Glaserin taustana oli positivistinen metodologinen koulutus kvantitatiivisen tutkimuksen alalta Co-
lumbian yliopistossa ja Straussilla kenttätutkimuksen ja symbolisen interaktionismin koulutustausta 
Chigacon yliopistossa (Strauss & Corbin 1990, 24–25; Glaser 1992, 16–17; Strauss & Corbin 1998, 
9–10; Charmaz 2000, 512). 
43
 Charmaz 2000, 511; Metsämuuronen 2001, 24–25.  
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huollon näkökulmista Yhdysvaltalaisissa sairaaloissa. Ensimmäinen teos, jonka he 
kirjoittivat käyttäen tätä metodia, oli ”Awareness of Dying” (1965).44 Glaser ja 
Strauss haastoivat kvantitatiivisen tutkimuksen paradigman hegemoniaa yhteiskunta-
tieteissä.
45
 Menetelmä perustuu siihen, että tutkimuksen perusväittämät muodoste-
taan lähdeaineiston perusteella induktiivisesti. Tarkoituksena on luoda teoria, joka on 
uskollinen lähdeaineistolle ja selventää tutkimuksen kohteena olevaa aluetta. Tärkei-
tä vaiheita ovat käsitteiden järjestäminen ja teorianmuodostus (theorizing), jotka joh-
tavat loogisen, systemaattisen ja selittävän järjestelmän muodostamiseen.
46
 Tutkijan 
luovuus
47
 ja oivalluskyky
48
 ovat tämän menetelmän elintärkeitä osatekijöitä. Glaser 
ja Strauss toteavat, että teoria on prosessi. Sen vuoksi teoriaa on tarkoitus kehittää 
jatkuvasti, eikä se ole koskaan loppuunkehitetty tuote. Grounded Theory on suomen-
nettu termillä aineistolähtöinen teoria, aineistopohjainen teoria tai ”perusteltu teoria”. 
Viimeinen suomennos korostaa tuotetun teorian perustumista empiiriseen tutkimus-
aineistoon. Straussin mukaan Grounded Theory ei ole oikeastaan erityinen metodi tai 
tekniikka. Se on pikemminkin kvalitatiivisen analyysin tekemisen tapa, johon liittyy 
monia selkeitä piirteitä. Raunio toteaa, että Grounded Theory ei ole niinkään teoria 
kuin lähestymistapa teorian tuottamiseen.
49
 Suomalaisessa tutkimusmenetelmäkirjal-
lisuudessa ja tutkimuksessa käytetään tästä lähestymistavasta ainakin seuraavia nimi-
tyksiä: Grounded Theory, Grounded Theory -lähestymistapa, grounded theory -
menetelmä, grounded teoria, grounded teoria –menetelmä ja GT-menetelmä. Itse 
käytän tässä tutkimuksessa nimitystä Grounded Theory –menetelmä tai välillä ilma-
uksen lyhyyden vuoksi Grounded Theory. 
 
Glaser ja Strauss kehittivät Grounded Theory -menetelmää aluksi yhdessä. Menetel-
mästä kehittyi kuitenkin kaksi eri tavalla painottunutta suuntausta.
50
 Strauss kehitti 
menetelmää yhdessä entisen opiskelijansa Corbinin
51
 kanssa induktiivis-
deduktiiviseen
52
 suuntaan, jossa käytetään tiettyjä teknisiä menettelytapoja aineiston 
                                                 
44
 Glaser & Strauss 1967, ix. 
45
 Strauss 1987, 5; Glaser 1992, 17; Charmaz 2000, 511; Erjanti 1999, 68; Isola 1997, 176. 
46
 Strauss & Corbin 1998, 15–25. 
47
 Strauss & Corbin 1990, 27; Strauss & Corbin 1998, 12–13. 
48
 Glaserin ja Straussin (1967, 251–257) mukaan oivallusten lähteinä voivat olla tutkijan omat henki-
lökohtaiset kokemukset, toisten kokemukset ja olemassa olevat teoriat. Strauss & Corbin 1998, 46–47. 
49
 Glaser & Strauss 1967, 31–32; Strauss 1987, 5; Strauss & Corbin 1990, 23; Strauss & Corbin 1998, 
12–13; Metsämuuronen 2006, 97–101; Raunio 1999, 304. 
50
 Reichertz 2007, 215. 
51
 Glaser 1992, 125. 
52
 Reichertz (2007, 215–226) sekä Bryant  & Charmaz  (2007,46)  väittävät, että Straussin edustama 
Grounded Theoryn suuntaus  käyttää itse asiassa abduktiivisen päättelyn logiikkaa. 
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käsittelyyn.
53
 Glaser väittää, että Straussin ja Corbinin tapa käyttää ennakkokäsityk-
siä, analyyttisiä kysymyksiä, hypoteesejä ja metodologisia tekniikoita johtaa aineis-
ton ja analyysin pakottamiseen (forcing). Glaser itse vierastaa hypoteesien käyttöä ja 
muodollisia tekniikoita. Niiden sijaan hän korostaa löytämistä (discovering) ja kate-
gorioiden nousemista (emergence) aineistosta vertailun kautta.
54
 Charmazin mukaan 
sekä Glaser että Strauss ja Corbin ovat ontologisesti realisteja.  Glaser on epistemo-
logisesti positivisti ja objektivisti, Strauss ja Corbin sen sijaan liikkuvat konstrukti-
vistisen ja objektivistisen epistemologian välillä. Charmaz toteaakin, että Grounded 
Theoryn käyttäjän ei tarvitse olla objektivisti ja positivisti, koska menetelmä ei tarjoa 
jäykkää reseptiä vaan joustavien strategioiden joukon. Charmaz on kehittänyt yhdes-
sä toisten tutkijoiden kanssa Grounded Theorya konstruktivistiseen suuntaan, pois-
päin sen positivistisesta menneisyydestä.
55
 Täten menetelmän käyttö on sopusoinnus-
sa omien ontologisten ja epistemologisten lähtökohtieni kanssa. Tässä tutkimuksessa 
käytän lähinnä Straussin ja Corbinin edustamaa suuntausta alkuperäisistä suuntauk-
sista, koska se on lähempänä konstruktivistista epistemologiaani ja koska se on me-
nettelytavoiltaan selkeämpi.  
 
Grounded Theory -menetelmällä voidaan tuottaa kahdenlaista teoriaa – substantiivis-
ta ja formaalista. Substantiivinen teoria tuotetaan erityisessä kontekstissa tietyn raja-
tun aihealueen tutkimukseen. Se on sovellettavissa vain kyseiselle rajatulle alueelle.  
Formaalinen teoria on substantiivista teoriaa abstraktimpaa ja yleistävämpää. Se tuo-
tetaan yleisemmällä tasolla, ja se sisältää käsitteitä, jotka voidaan soveltaa lukuisilla 
substantiivisilla alueilla. Tämä tutkimus pyrkii tuottamaan substantiivista teoriaa. 
Substantiivinen teoria muodostuu käsitteiden ja kategorioiden välisistä keskinäisistä 
suhteista.
56
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 Straussin ja Corbinin ensimmäinen yhteinen kirja ilmestyi vuonna 1990; kirjan nimi on Basics of 
Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Itse olen käyttänyt analyysini 
metodikirjana lähinnä heidän toista, parannettua ja helpommin lähestyttävää vuonna 1998 ilmestynyt-
tä painosta. 
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 Glaser 1992, 4, 43, 46–51, 57–59, 63, 77–79, 96–98; Charmaz 2000, 512–514. Ks. Charmaz (2000, 
512–514) on eritellyt artikkelissaan tarkemmin Grounded Theoryn kehittymistä kahteen eri suuntauk-
seen. 
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 Glaser & Strauss 1967, 32–35; Strauss & Corbin 1998, 23–24; Raunio 1999, 304; Jantunen 2008, 
30–31. 
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Aikaisempi tutkimus ja teorianmuodostus eivät ole aineiston keräämisen ja tarkaste-
lun lähtökohtana. Tällöin Straussin ja Corbinin mukaan uusi teoria on todennäköi-
semmin lähempänä ”todellisuutta”, kuin jos aineisto laitetaan aikaisemmin luotuun 
teoreettiseen malliin. Tulokset perustuvat ihmisen omaan kokemukseen ja sen kuvai-
luun, mikä tuo ihmisen ”äänen”57 selkeämmin ja voimakkaammin esille kuin teo-
rialähtöisessä tutkimuksessa. Grounded Theory -menetelmällä etsitään todellisuudes-
ta vastausta kysymykseen ”mitä on”, ei siis ”mitä pitäisi olla”. Menetelmällä pyritään 
saamaan tietoa siitä, mitä ihmiset tietävät omasta maailmastaan ja miten he käsittävät 
sen. Uusi teoria muodostuu vähitellen avoimessa vuorovaikutuksessa aineiston kans-
sa ja toimii aineiston luokittelun eli kategorioinnin pohjana. On kuitenkin tärkeää, 
että tutkija on analysoinnin kuluessa vuorovaikutuksessa myös muiden tutkijoiden 
teorioiden kanssa. Aineiston analysoinnissa käytetään avointa koodausta, aksiaalista 
koodausta ja selektiivistä koodausta. Keskeinen piirre Grounded Theory -
analyysimenetelmässä on jatkuva vertailu
58
: eri henkilöitä vertaillaan keskenään, sa-
moja henkilöitä koskevaa aineistoa vertaillaan eri aikoina, eri tilanteita vertaillaan 
keskenään, aineistoa vertaillaan koko ajan syntyviin kategorioihin, ja kategorioita 
vertaillaan myös keskenään.
59
 Aineiston analyysin eteneminen on esitetty tiivistetysti 
taulussa 3, jonka olen tehnyt Jantusen esityksen pohjalta.
60
 
 
Taulu 3. Aineiston analyysin eteneminen Grounded Theoryn mukaan. 
Avoin koodaus  
Aineistoon perehtyminen 
Aineiston pilkkominen 
Substantiivisten koodien nimeäminen 
Koodien irrottaminen tekstistä 
Alustavan ryhmittelyn aloittaminen 
SUBSTANTIIVISET 
KOODIT 
Aksiaalinen koodaus  
Substantiivisten koodien ryhmittelyn jatkaminen 
Alakategorioiden ja kategorioiden muodostaminen 
Kategorioiden ja alakategorioiden ominaisuuksien 
suhteiden tarkastelu 
KÄSITTEET 
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Selektiivinen koodaus  
Käsitteiden välisten yhteyksien etsiminen 
Perusprosessin etsiminen 
Ydinkategorioiden valitseminen 
Teorian muodostaminen käsitteiden välisten  
suhteiden avulla 
YDINKATEGORIA 
 
TEORIA 
 
Glaserin mukaan Grounded Theoryn käyttöä voidaan arvioida neljällä kriteerillä. 
Teoreettiset kategoriat täytyy kehittää kerätyn aineiston perusteella, ja niiden täytyy 
sopia (fit) aineistoon. Tuotetulla teorialla tulee olla seuraavia ominaisuuksia: toimi-
vuus, (workability) – sen täytyy tarjota aineistolle käyttökelpoinen käsitteellinen tul-
kinta ja tutkitun ilmiön selittävä järjestys; muokattavuus (modifiability) olosuhteiden 
vaihtuessa tai kerättäessä lisäaineistoa. Teorian relevanssi (relavance) on peräisin sen 
tarjoamasta aktuaalisten ongelmien analyyttisistä selityksistä ja perusprosesseista 
tutkimusasetelmassa.
61
 Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt aikaisempia teorioita ja 
tutkimuksia lähinnä esiymmärrykseni muodostamiseen ja tuloksien reflektointiin. 
Lisäksi olen reflektoinut tuloksia aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen (liitteeseen 4 
olen koonnut lapsensa menettäneiden vanhempien kokemuksistaan kirjoittamia kirjo-
ja, jotka ovat ilmestyneet suomenkielisinä).
62
 
 
Grounded Theory -menetelmä ei edellytä tiettyä aineiston hankintamenetelmää.
63
 
Laadullisessa tutkimuksessa käytetään aineiston hankinnassa usein harkinnanvaraista 
otantaa, jonka sijasta voidaan puhua myös näytteestä, erotukseksi tilastollisista otan-
tamenetelmistä. Olennaista aineiston hankinnassa on, että henkilöt, joilta tietoa kerä-
tään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta 
tutkittavasta asiasta.
64
 Hankitun aineiston ja sen rajauksen on oltava teoreettisesti 
kiinnostava valitun tutkimustehtävän selvittämiseksi.
65
 Laadullisessa tutkimuksessa 
tutkittavien tapausten määrä on usein varsin pieni, ja ne pyritään analysoimaan mah-
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 Glacer 1992, 116–119; Charmaz 2000, 511; Charmaz 2005, 527. Ks. myös Glaserin ja Straussin 
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 Strauss 1987, 26–27; Charmaz 2000, 514. 
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dollisimman perusteellisesti. Tällöin aineiston tieteellisyyden kriteereiksi nousevat 
sen laatu ja käsitteellistämisen kattavuus aineiston analyysissä. Aineisto toimii tutki-
jan apuna, kun hän rakentaa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä.
66
 Laa-
dullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pyritään kuvaamaan 
jotakin tapahtumaa tai antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä.
67
 
 
 
3.3 Aineiston kerääminen ja sen luonne 
 
Laadullisen tutkimuksen lähdemateriaalin hankintakeinoja ovat muun muassa haas-
tattelu, havainnointi, kirjalliset kyselyt sekä vapaamuotoiset esseet ja muut kirjoituk-
set.
68
 Tämän tutkimuksen aineiston hankinnassa päädyin lehtien yleisönosastopalsto-
jen kautta lähetettävään kirjoituspyyntöön. Kuulan mukaan tutkimusaineistojen ke-
rääminen kirjoituspyyntöjen avulla on ollut hyvin suosittuja viimeisen parinkymme-
nen vuoden aikana.
69
 Pyydettyjen kirjoitusten muotoa ei määritelty tarkasti, vaan se 
jätettiin vapaaksi, millä pyrittiin saamaan mahdollisimman aitoja ja autenttisia kuva-
uksia tutkittavasta ilmiöstä eli läheisen menettämisestä.
70
 Kirjallinen tuottaminen 
omassa vapaasti valittavassa ympäristössä ja vapaasti valittavana ajankohtana mah-
dollistaa vastaajille omakohtaisen kokemuksiensa pohdiskelun ja varsin rajoittamat-
toman ilmaisun vapauden. Kukin kirjoittaja voi tuoda esille itselleen tärkeimmät ja 
merkittävimmät asiat ilman, että tutkijan esittämät kysymykset ohjaavat tarkasti kir-
joitettavia aiheita. Hännisen mukaan elämänmuutoksia on erityisen otollista tarkas-
tella tarinalähestymistavasta käsin.
71
 Vapaa ilmaisu voi kuitenkin aiheuttaa aineis-
toon laajaa ja hajanaista tematiikkaa, jolloin olennaisen analysointi on vaikeampaa.
72
 
Toisaalta se mahdollistaa ilmiön koko kirjon esiin tulemisen. Alasuutarin mukaan 
laadulliselle tutkimukselle onkin luonteenomaista kerätä aineistoa, joka tekee mah-
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dollisimman monenlaiset tarkastelut mahdollisiksi. Laadulliselle aineistolle on omi-
naista ilmaisullinen rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus.
73
  
 
Läheisen menetyksen henkilökohtaisuus ja aiheen arkaluontoisuus asettavat erityisiä 
vaatimuksia aineiston hankintatavalle. Ruthin mukaan kuolema on yksi aikamme 
suurista tabuista, josta puhumista ei pidetä sopivana ihmisten kesken. Teknistyneessä 
yhteiskunnassamme vaikeaksi koetut asiat helposti torjutaan. Tällaisia asioita ovat 
muun muassa kuolemansuru ja lapsen kuolema.
74
 Vapaamuotoinen kirjoitus osoittau-
tui hedelmälliseksi tavaksi saada aineistoa vaikeasta ja arkaluontoisesta aiheesta. Lä-
heisen menettäneistä julkisuuteen tulevat yleensä ne, jotka ovat selviytyneet mene-
tyksestään varsin hyvin. Tällöin kertomuksien luonne on yleensä selviytymis- tai 
sankaritarina. Tämän tutkimuksen aineistonkeräystapa tuotti myös toisenlaisia ”sel-
viytymättömyys-, epäonnistumis- ja romahdustarinoita”, joiden esille tulosta olen 
niiden traagisuudesta huolimatta tyytyväinen. 
 
Aineisto kerättiin marraskuun 2003 ja maaliskuun 2004 välisenä aikana. Lähdemate-
riaalin hankkimiseksi lähetin
75
 kirjoituspyynnön (liite 1) 26 lehteen. Kirjoituspyyn-
nössä pyydettiin kirjoittamaan lapsen tai puolison menetyksen aiheuttamista ajatuk-
sista, kokemuksista ja tunteista. Pyynnössä pyydettiin kertomaan myös kirjoittajaan 
ja menetykseen liittyviä tausta- ja tapahtumatietoja. Erityisesti painotettiin Jumalaan, 
jumalasuhteeseen, uskoon ja hengelliseen elämään liittyvien ajatusten, kokemusten ja 
tunteiden merkitystä tutkimuksen kannalta. Pyynnön muotoilulla pyrittiin siihen, että 
kirjeen kirjoittamisen aloittaminen menetykseen johtaneista tapahtumista olisi mah-
dollisimman helppoa.  
 
Lehdet valittiin uskonnollisen ja maantieteellisen kattavuuden saavuttamisen näkö-
kulmasta. Uskonnolliset ja hengelliset lehdet edustavat eri kirkkokuntia, herätysliik-
keitä ja paikallisia seurakuntia. Sanomalehdistä valittiin lähinnä maakunnalliset yk-
köslehdet. Lisäksi pyyntö lähetettiin kahden järjestön lehteen, joiden aihepiireinä 
ovat lapsen kuolema ja syöpäsairaus. Harvemmin ilmestyviin kirkollisiin, uskonnol-
lisiin ja hengellisiin lehtiin sekä järjestölehtiin pyyntö lähetettiin 13.–17.11.2003, 
päivittäin ilmestyviin sanomalehtiin 21.–27.11.2003. Kirjoituspyyntö julkaistiin kah-
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deksassa uskonnollisessa lehdessä, yhdessä järjestölehdessä sekä kahdeksassa sano-
ma- tai ilmaisjakelulehdessä (liite 2). Uskonnollisista lehdistä Askel-lehdessä ja Or-
todoksiviestissä pyyntöä ei julkaistu, koska seuraava lehti oli joulunumero ja sen 
palstatila oli jo varattu täyteen. Kirjoituspyyntöä jaettiin myös kolmessa sururyhmäs-
sä ja yhdessä nuorten leskien vertaistukiryhmässä Joensuussa sekä erään yhteyshen-
kilön kautta Turussa toimivien sururyhmien vetäjille.   
 
Kun tarkastellaan aineiston keräämisen luotettavuutta, on kiinnitettävä huomiota ai-
neiston keräämistapaan, informantteihin ja aineiston saturaatioon eli kyllääntymi-
seen.
76
 Essee-tyyppiset kirjoitukset toivat varsin monipuolista ja rikasta aineistoa. 
Aineiston luotettavuutta lisää se, että kirjoittajat eivät tapaa tutkijaa eikä näin ollen 
tutkijan persoona vaikuta siihen, mitä informantit kirjoittavat. Eri lehdissä julkaistu 
kirjoituspyyntö ohjasi kirjoitusten sisältöjen tuottamista, mutta kirjoitusten hetero-
geenisuus osoittaa, että kirjoittajat ovat ottaneet esille varsin vapaasti itselleen merki-
tykselliset teemat. Myös asioiden käsittelyjärjestykset ja painotukset kirjoituksissa 
vaihtelivat suuresti, joten kirjoituspyyntö ei ole ollut liian ohjaava. Ongelmaksi muo-
dostui lähinnä se, että jotkut kirjoitukset olivat melko suppeita. Toisaalta aineistoa oli 
niin paljon, että näiden kirjoitusten suppeus ei aiheuttanut suurta ongelmaa. Muuta-
mat kirjoitukset kertoivat muun läheisen kuin alkuperäisesti määritellyn lapsen tai 
puolison menettämisestä. Näitä kirjoituksia oli kuitenkin vain muutamia ja ne rajat-
tiin analysoinnin ulkopuolelle.  
 
Essee-aineiston ongelmana on lisäksi se, että tutkijan ei ole mahdollista tehdä infor-
manteille lisäkysymyksiä, joilla voisi tarkentaa tai syventää vastauksia.
77
 Aineistot-
riangulaatio
78
 olisi auttanut tässä, mutta tutkimusekonomisista syistä en päätynyt ke-
räämään lisäaineistoa haastattelujen muodossa. Osasta kirjoituksia puuttui pyydettyjä 
taustatietoja, kuten kirjoittajan ikä tai uskonnollinen viiteryhmä. Koska suurin osa 
kirjoittajista oli liittänyt kirjeeseensä yhteystietonsa, sain puhelimitse tai sähköpostit-
se hankittua jonkin verran puuttuvia tietoja. Lopulta kirjoittajien ikätiedot selvisivät 
lähes 90 %:sti ja uskonnollinen viiteryhmä 75 %:sti. Muut keskeiset taustatiedot, ku-
ten kirjoittajan sukupuoli, lapsen ikä menetyshetkellä, lapsen kuolinsyy ja ajallinen 
etäisyys menetyksestä, kävivät ilmi lähes kaikista kirjoituksista.  
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Keskeinen kysymys aineiston luotettavuuden suhteen on se, että informantit tietävät 
tai ovat kokeneet asioita, joita ollaan tutkimassa.
79
 Tämän tutkimuksen informantit, 
joiden kirjeet analysoitiin tarkemmin, olivat kokeneet lapsensa menetyksen, joten 
heillä on omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Kirjoittajat vaikuttivat myös 
hyvin motivoituneilta ja rehellisiltä
80
 kertoessaan itselleen läheisestä ja tärkeästä ai-
heesta. Viidesosa vanhemmista totesikin eksplisiittisesti halunsa auttaa itselleen mer-
kityksellisen asian tutkimisessa
81
 ja yli 85 % lapsensa menettäneistä kirjoitti omalla 
nimellään. Tästä voi päätellä, että kirjoittajat ovat pyrkineet kuvaamaan kokemuksi-
aan todenmukaisesti ja näin ollen tuottaneet luotettavaa aineistoa.  
 
Laadullisen tutkimuksen aineiston riittävä määrä on vaikeasti määriteltävä asia. Ai-
neistoa pidetään riittävänä, silloin kun lisäaineisto ei tuo enää oleellisesti uutta tietoa. 
Tällöin puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta. Glaser ja Strauss pitä-
vät saturaation määrittelyn arviontiperusteena aineiston empiiristen rajoitusten, teori-
an integraation ja käsitteellisen tiheyden sekä analysoijan teoreettisen herkkyyden 
yhdistelmää.
82
 Kun kävin läpi vanhempien kirjoituksia, havaitsin, että teemat alkoi-
vat toistua eikä uusia teemoja enää löytynyt tarkemmankaan tarkastelun jälkeen. Lä-
hes kaikki teemat olivat tulleet esille 35 kirjoituksen jälkeen. Viimeinen teema ilmeni 
45. kirjoituksessa. Olin käynyt läpi myös yli 130 puolison tai lapsen ja puolison me-
nettäneiden kirjoitusta, joiden perusteella ei ilmennyt vanhempien kirjoituksien suh-
teen relevantteja uusia teemoja. 
 
Seuraavaksi tarkastelen lähdeaineiston ja siinä ilmenevän tiedon luonnetta. Jerome 
Bruner erottelee kaksi toisistaan poikkeavaa tietämisen tapaa, jotka ovat paradig-
maattinen eli loogis-tieteellinen tietämisen muoto ja narratiivinen tietämisen muoto. 
Paradigmaattinen tietäminen esitetään logiikalle ja matematiikalle ominaisella taval-
la, narratiivinen tietäminen on puolestaan temaattisesti ja johdonmukaisesti etenevän 
kertomuksen tuottamista. Paradigmaattinen tietämisen muoto käyttää kategorisointia 
ja käsitteellistämistä, narraatiivinen tietämisen muoto puolestaan johtaa hyviin ker-
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tomuksiin ja uskottaviin – vaikkakaan ei välttämättä ”tosiin” – historiallisiin kerto-
muksiin. Molemmilla tavoilla saavutetaan hyödyllistä ja pätevää tietoa, mutta ne ovat 
laadultaan erilaista tietoa. Ne ovat toisiaan täydentäviä tiedon muotoja eikä niitä voi-
da redusoida toisiinsa. Jos niitä pyritään redusoimaan toisiinsa tai laiminlyömään 
toista tiedon muotoa toisen kustannuksella, epäonnistutaan ajattelun rikkaan erilai-
suuden saavuttamisessa. Bruner haluaa korostaa narratiivista tietämisen tapaa, joka 
on jäänyt paradigmaattisen tietämisen varjoon. Narratiivinen tietäminen kohdistuu 
hänen mukaansa erityisesti ihmisen toiminnan ymmärtämiseen. Kun paradigmaatti-
nen tieto keskittyy toiminnan yleisiin piirteisiin, narratiivinen tieto kohdistuu kunkin 
toiminnan yksityiskohtaisiin ja erityisiin piirteisiin. Se pyrkii sijoittamaan kokemuk-
sen aikaan ja paikkaan.
83
  
 
Donald Polkinghornen mukaan tutkimusaineistoa voidaan tuottaa kolmella eri taval-
la: numeerisesti, lyhyiden sanallisten vastausten muodossa ja kerrontana (narrative). 
Kaikki nämä kolme tyyppiä voivat olla edustettuina samassa tutkimusaineistossa. 
Kerronta eli narratiivinen aineisto poikkeaa numeerisesta aineistosta ja lyhyistä sa-
nallisista vastauksista siinä, että sen jatkokäsittely vaatii tulkintaa. Kerrontaan perus-
tuvaa narratiivista aineistoa ovat esimerkiksi haastattelut, päiväkirjat, elämäkerrat ja 
vapaat kirjalliset vastaukset.
84
 Ben-Arin mukaan yksi narratiivisen lähestymistavan 
pääargumenteista on se, että ”subjektiivisen totuuden” muodostaminen on vähintään 
yhtä tärkeää kuin ”objektiivisen totuuden” paljastaminen.85  
 
Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus kohdistuu siihen, kuinka ihminen on suh-
teessa omaan elämäntodellisuuteensa. Tällöin ihminen antaa itse kokemuksilleen 
merkityksen.
86
 Lähdeaineistona toimivat kirjoitukset ovat pääosin ihmisten oman 
elämän kokemuksen kuvausta. Kirjoittajat antavat kokemilleen tapahtumille merki-
tyksen.
87
 Bruner toteaa, että narratiivinen muoto heijastaa yritystä palauttaa koke-
mukselle järjestyksen tuntu ja merkitys. Kertomukset ovat siis tapoja järjestää koke-
muksia, tulkita tapahtumia ja luoda merkitys samalla kun säilytetään jatkuvuuden 
tuntu. Tapahtumat, mielentilat ja sattumukset ovat kertomuksen aineksia, mutta niillä 
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ei ole merkitystä itsessään. Niiden merkitys annetaan sen paikan kautta, joka niillä on 
kertomuksen kokonaisasetelman järjestyksessä.
88
  
 
Läheisen menetyksen kokeneiden kirjoitukset ovat luonteeltaan verrattavissa oma-
elämäkertoihin. Roosin mukaan niitä on pidetty korkeimpana ja opettavaisimpana 
elämän ymmärtämisen muotona. Elämäntarinoissa näkyy välittömästi se, miten ihmi-
set itse kokevat elämänsä ilman mitään kirjallisia tulkintoja tai haastattelijan ja haas-
tateltavan interaktiota. Elämäkerrat ovat aineistoa, jonka pohjalta voidaan muodostaa 
teoreettisia yleistyksiä ja käsitteenmäärittelyjä.
89
 
 
Kirjoituksista on löydettävissä kahdenlaista tietoa, faktatietoa ja kokemustietoa. Fak-
tatiedoksi voi kutsua esimerkiksi kirjoittajan ikään ja sukupuoleen tai menetetyn lä-
heisen ikään ja kuolintapaan liittyvää informaatiota. Toisen tyyppistä tietoa ovat ih-
misten kokemukset, joihin tämä tutkimus ensisijaisesti kohdistuu. Kokemustyyppi-
selle aineistolle on ominaista, ettei se ole tarkkaa ja objektiivista kirjoittajan oman 
elämän raportointia, vaan se on syntynyt redaktiotyön tuloksena. Kirjoitusten koke-
muksellisen puolen kuvaaminen edustaa Brunerin ja Polkinghornen esittämää narra-
tiivista tietämistä ja aineistoa. Kirjoittajilla on elettyyn elämäänsä retrospektiivinen 
näkökulma. He ovat tuottaneet kertomuksensa ikään kuin menetyksen linssin läpi eli 
tulkinneet ja toimittaneet aikaisemmin kokemansa tapahtumat myöhemmän elämän-
kokemuksensa ja ymmärryksensä valossa.
90
 Tämä redaktiotyö voi olla tietoista tai 
alitajuista. Kirjoituksiin on valikoitunut ennen kaikkea sellainen aines, jonka kirjoit-
tajat ovat kokeneet tärkeäksi ja merkitykselliseksi. Chasen mukaan narratiivi välittää 
kertojan näkökulman ja ilmaisee tunteita, ajatuksia ja tulkintoja.
91
 Josselson toteaa, 
että ymmärtääkseen itseään ihminen valitsee ne elementit ja näkökulmat kokemuk-
sistaan, jotka johtavat nykyhetkeen ja tekevät elämänkertomuksesta koherentin. Hän 
puhuukin ”dialogisesta selfistä”, joka etenkin kriisitilanteissa tuottaa kertomuksen eli 
narratiivin kautta uusia merkityksiä.
92
 Kertomukset eivät siis edusta paradigmaattista 
”objektiivista totuutta” vaan narratiivista ”subjektiivista totuutta”. Kettusen mukaan 
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Elämän- 
tilanne 
Lapsen 
menetys 
Kokemuksesta 
kirjoitettu kirje 
Tutkijan 
 tulkinta 
Tutkimus- 
raportti 
Tutkimuksen 
lukija 
ihmisten kokemustieto on yksi pastoraalipsykologisen teorianmuodostuksen keskei-
nen elementti.
93
 
 
Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelun on kohdistuttava koko tutkimusprosessiin.
94
 
Seuraavaksi tarkastelen lähdeaineiston tuottamisen ja tulkinnan luotettavuutta. Läh-
deaineiston tuottamista ja sen tulkitsemisprosessia voi kuvata seuraavalla Kettusen 
esittämän kuvion muunnelmalla (ks. kuvio 5).  
 
Kuvio 5: Kirjoittajan elämäntilanteen ja kokemuksen välittyminen tutkimuksen 
lukijalle.
95
 
 
Lähdemateriaalina olevat vanhempien kirjeet sijoittuvat kirjoittajan elämismaailman 
sekä kirjoituksen tuottamis- ja tulkintaprosessin ketjun keskivaiheille. Tapahtuman ja 
kirjoittamisen välinen aika sekä kirjoittajan myöhemmät elämänvaiheet vaikuttavat 
siihen, miten ja mitä kirjoituksessa on kerrottu. Koska kirjoittaja tietää tapahtumien 
päätepisteen, hän valitsee kertomuksen elementit antaakseen merkityksen aikaisem-
mille tapahtumille – tapahtumille, joilla ei ole välttämättä ollut sellaista merkitystä 
tapahtuma-aikana. Tapahtuu narratiivinen siirtymä, jota kuvaa Kierkegaardin väittä-
mä siitä, että elämme elämäämme eteenpäin mutta ymmärrämme sen taaksepäin.
96
 
 
Kirjoittajan sisäisessä maailmassa on tapahtunut siis mielensisäistä toimitustyötä en-
nen kirjoittamista. Alasuutarin mukaan tällaista lähdettä voi tarkastella ikään kuin 
todistajanlausuntona siitä, mitä tutkitaan. Aineiston luotettavuuden takeena on se, 
että kirjoittajan oletetaan olevan rehellinen.
97
 Chasen mukaan narratiivien tutkijat 
suhtautuvat uskottavuuteen asiana, jonka kertomuksen kertojat saavat aikaan.
98
 Myös 
tutkijana tulkitsen tätä ihmisten oman kokemuksen tulkintaa. Josselson toteaa, että 
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narratiivi on väline, jolla sekä kertoja että tutkija muokkaavat käsityskykyään ja luo-
vat elämäntapahtumiin järkeä.
99
 Elämismaailmani ja esiymmärrykseni vaikuttavat 
tulkintoihini. Siksi tämä tutkimus ei ole luonteeltaan objektiivinen vaan subjektiivi-
nen. Eskola ja Suoranta sekä Virtanen toteavat laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 
olevan tutkijan avoimen subjektiviteetin. Tällöin myönnetään, että tutkija on itse tut-
kimuksensa keskeinen työväline.
100
 Josselson puhuu tutkijan refleksiivis-
hermeneuttisesta asenteesta. Hänen mukaansa tutkija tulkitsee aina toisten kokemusta 
omasta merkityksenmuodostamishorisontistaan.
101
 Tällöin tutkija toimii itse kertoja-
na tutkimustuloksia esittäessään.
102
 Raatikainen toteaa, että ihmistieteiden tavoitelta-
vana ihanteena on kuitenkin mahdollisimman objektiivinen tutkimus.
103
 Sen vuoksi 
tutkijan on analysoitava ja tiedostettava omat ennakkokäsityksensä tutkimuksen ai-
heeseen liittyen. Tällä tiedostamisella voidaan välttää analysoinnin ja tutkimuksen 
tulosten vääristyminen. Charmazin mukaan mikään analyysi ei ole neutraalia. Jos 
analysointiprosesseja kohdellaan epäproblemaattisina, ei tunnisteta kuinka ne ovat 
rakentuneet. Se, mitä tiedämme, muokkaa mutta ei välttämättä määrää sitä, mitä löy-
dämme. Sen vuoksi on tärkeää, että tutkija tuo omat olettamuksensa, tulkintansa ja 
epistemologiset lähtökohtansa eksplisiittisiksi.
104
 Koska epistemologinen suhtautu-
mistapani on konstruktivistinen, tiedostan, että elämänhistoriani, ennakkokäsitykseni 
ja tulkintani vaikuttavat aineiston käsittelyyn. 
 
Henkilökohtainen kokemukseni lapsen menetyksestä on saattanut vaikuttaa tulkinta-
prosessiin siten, että se on johtanut ainakin aluksi tulkintaa jonkin verran oman ko-
kemukseni suuntaan. Toisaalta olen pyrkinyt estämään tulkinnan yksipuolistumisen 
etsimällä tietoisesti kirjoituksista omasta kokemusmaailmastani poikkeavia koke-
muksia, piirteitä ja ilmauksia. Lähtökohtanani olen pitänyt sitä, että lapsen menetyk-
sestä aiheutuva suruprosessi on jokaiselle vanhemmalle yksilöllinen elämänkokemus. 
Henkilökohtainen menetyskokemukseni on myös auttanut tulkintaprosessissa, koska 
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olen voinut ymmärtää syvällisesti menetyksen aiheuttaman prosessin kokonaisvaltai-
suuden. Glaser, Strauss ja Corbin toteavatkin, että henkilökohtainen kokemus voi 
auttaa tutkijaa esimerkiksi menetyksen merkityksen ymmärtämisessä, oivallusten 
saamisessa sekä teoreettisen herkkyyden saavuttamisessa.
105
 Kohut puolestaan väit-
tää, että ilman empatiaa eli ”sijaisintrospektiota” (vicarious introspection), emme voi 
ymmärtää toisen ihmisen sisäistä elämää. Kun tutkitaan ihmistä kokonaisuutena, Jos-
selsonin mukaan tarvitaan ”empaattista asennetta” (empathic stance). Se tarjoaa 
mahdollisuuden syvempään ja artikuloidumpaan ”Toisen” ymmärtämiseen. Empaat-
tinen asenne mahdollistaa toisten ihmisten kokemusten ja kertomusten ymmärtämi-
sen. Jos me kuuntelemme hyvin, me voimme löytää sellaista, mitä me emme odotta-
neet löytävämme. Tällöin narratiivi on keino, jolla sekä kertojat että tutkijat muok-
kaavat meidän ymmärrystämme. Empaattinen asenne on aineistoon kohdistuva lähes-
tymistapa, joka mahdollistaa uuden löytämisen sen sijaan, että pyritään saamaan 
vahvistusta aikaisemmille hypoteeseille. Buberin termein me teemme toisen läsnä-
olevaksi ja tunnemme hänet paremmin.
106
 
 
Mielestäni olen pystynyt riittävään objektiivisuuteen kirjoitusten tarkastelussa, koska 
omasta menetyksestäni on kulunut aikaa jo yli kymmenen vuotta. Sururyhmiin osal-
listuminen sekä vetäjän että ryhmänjäsenen rooleissa on auttanut laajentamaan näkö-
kulmaani menetyksen ja surun dynamiikkaan. Koska olen teologi, tarkastelun koh-
teena ovat erityisesti teologiaan ja pastoraalipsykologiaan liittyvät kysymykset. Jos 
tutkimuksen tekijän tieteenalatausta olisi toisenlainen, myös tarkastelun kohteet ja 
tulkinta samasta aineistosta painottuisivat toisenlaisiksi. Tutkimuksen tekemisessä 
olen kuitenkin hyödyntänyt myös psykologista, filosofista ja sosiologista tarkaste-
lunäkökulmaa. Tutkimuksen lukija, jolla on oma elämismaailmansa ja esiymmärryk-
sensä, on viimeisenä lenkkinä tässä tulkintaketjussa. 
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3.4 Kirjeet ja niiden kirjoittajat 
 
Läheisen menetyksestä kertovia kirjoituksia saapui maaliskuuhun 2004 mennessä 
yhteensä 188. Kirjoitusten lukumäärä oli yllätys, sillä olisin ollut tyytyväinen jo 50 
kirjoituksen saamiseen. Kirjoituksista 160 tuli postin kautta ja 28 sähköpostitse. 
Aviopuolison kuolemasta kirjoitti 45 % (85 henkilöä), lapsen kuolemasta 34 % (64 
henkilöä) ja sekä aviopuolison että lapsen kuolemasta 17 % (32 henkilöä). Sulhasen 
ja poikakaverin kuolemasta kirjoitti molemmista yksi henkilö. Veljen tai veljien kuo-
lemasta kirjoitti kolme henkilöä ja muiden läheisten kuolemasta kaksi. 
 
Kuvio 6. Menetetyn läheisen suhde kirjoittajaan (N = 188). 
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Suuri kirjoituspyyntöön vastanneiden määrä kertoo halusta
107
 auttaa tärkeäksi koetun 
aiheen tutkimuksessa sekä tarvetta käydä uudelleen ja uudelleen läpi omaa menetys-
tään. Jotkut ovat myös kokeneet, ettei ole ollut ketään, jolle voisivat kertoa tuntojaan. 
Sen vuoksi tällainen luottamuksellinen mahdollisuus avautua ja purkautua toimii 
heille terapeuttisena tapahtumana. Moni kirjoittaja onkin todennut kirjeen kirjoitta-
misen auttaneen heitä heidän suruprosessissaan. 
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 Dyregrov (2004, 398) toteaa, että lapsensa menettäneiden halu auttaa toisia, jotka voivat joutua 
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Kirjeet ovat keskenään varsin erilaisia. Niiden pituus vaihtelee yhdestä käsinkirjoite-
tusta arkista 18:aan koneella kirjoitettuun sivuun. Useisiin kirjeisiin sisältyy lyhyt 
elämäkerta tai menetetyn läheisen ”sairauskertomus”. Yhdessä kirjeessä on kolme 
sivua läheisen kuolemaan liittyvää tekstiä ja 11 sivua runoja. Päiväkirjamerkintöjä on 
yllättävän vähän. Noin 40 kirjettä on sellaisia, joissa ei ole kristillisen spiritualiteetin 
kannalta relevanttia tekstiä. Monissa kirjeissä on esitetty kirjoittajan kokemuksia ja 
tunteita, tiivistetty elämäkerta tai menetetyn läheisen ”sairauskertomus”, mutta ei mi-
tään jumalakuvaan, jumalasuhteeseen, uskoon tai hengelliseen elämään liittyvää. 
Toisaalta näissä kirjeissä löytyy muuta spiritualiteettiin liittyvää. Yleisesti ottaen kir-
jeet olivat asiallisia ja monet hyvin seikkaperäisiä ja yksityiskohtaisia. Näin ollen kir-
joituksia voi luonnehtia sangen käyttökelpoiseksi tutkimusmateriaaliksi. Vain muu-
taman kirjoituksen teksti on sillä tavalla sekavaa, että se oli vaikeasti ymmärrettävää.  
 
Yllättävän moni kirjoittaja on kirjoittanut omalla nimellään, vaikka ensisijaisesti tar-
jottiin mahdollisuutta kirjoittaa nimettömänä. Omalla nimellään kirjoittaneita oli 89 
% (167 henkilöä) ja nimettömiä vain 11 % (21 henkilöä). Valtaosa oli laittanut kir-
jeeseen osoitetiedot tai puhelinnumeron ja hyvin monet tarjoutuivat haastateltaviksi. 
108
 Haastattelumahdollisuus voi olla tärkein selitys niin suureen omalla nimellä kir-
joittaneiden määrään. Vaikka lapsen kuolema
109
 ja omasta jumalasuhteesta ja uskosta 
kertominen ovat olleet varsin vaiettuja aiheita Suomessa, moni on valmis avautu-
maan näillä alueilla, silloin kun he voivat olla varmoja luottamuksellisuudesta.  
 
Koska aineistoa kertyi niin suuri määrä, päädyttiin rajaamaan analysoitava lähdeai-
neisto niin, että lisensiaatintutkimuksen puitteissa olisi mahdollista tehdä riittävän 
syvälle luotaava analyysi. Tämän vuoksi tarkempi analyysi kohdistettiin pelkästään 
lapsensa menettäneiden vanhempien kirjoituksiin, joita on 64 kpl. Alkuperäinen tar-
koitus olikin tutkia pelkästään lapsensa menettäneitä, mutta riittävän aineiston saami-
sen varmistamiseksi myös puolisonsa menettäneiltä pyydettiin kirjoituksia. Jokainen 
kirjoitus luettiin huolellisesti läpi, joten nekin kirjoitukset, joita ei analysoitu tar-
kemmin, muodostavat tärkeää taustaa analysoinnille. 
 
Tarkemmin analysoidun 64 kirjoituksen kirjoittajista oli 78 % (50) naisia, 19 % (12) 
miehiä ja 3 % (2) aviopareja. Naisten kirjoitukset ovat siten keskeisemmässä roolissa 
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kuin miesten. Miesten prosentuaalinen osuus on kuitenkin hieman suurempi kuin tut-
kimukseen lähetettyjen kaikkien kirjoitusten joukossa. Sukupuolien prosentuaaliset 
osuudet ovat varsin lähellä muita vastaavalla tavalla kerättyjä aineistoja. Naiset ovat 
yleensä huomattavasti aktiivisempia kirjoittamaan kokemuksistaan ja tunteistaan.
110
 
 
Kuvio 7. Kirjoittajien sukupuoli
111
 (N = 64). 
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Kirjoittajien ikä on tiedossa tai huomioidaan 56 osalta.
112
 Nuorimmat kirjoittajat ovat 
30- ja 33-vuotiaita ja vanhimmat ovat 83- ja 75-vuotiaita. Suurimmat kirjoittajien 
ikäryhmät ovat 50–59-vuotiaiden ikäryhmä 27 % (17 vanhempaa) ja 60–69-
vuotiaiden ikäryhmä 25 % (16). Seuraavaksi eniten on 40–49-vuotiaita 16 % (10) ja 
70–79-vuotiaita 11 % (7). Huomiota herättää, että vain 23 % (15) vanhemmista on 
alle 50-vuotiaita (ks. kuvio 8). 
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Kuvio 8. Kirjoittajien ikä (N = 64). 
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Kirjoittajan uskonnollinen viiteryhmä käy ilmi 42 kirjeessä. Kirjoittajista 50 % (32 
henkilöä) ilmoittaa kuuluvansa evankelis-luterilaiseen kirkkoon, 9 % (6) helluntaihe-
rätykseen, 3 % (2) Vapaakirkkoon ja 2 % (1) Adventtikirkkoon sekä Jehovan todista-
jiin. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvista kaksi kertoo toimivansa Kansan 
Raamattuseuran piirissä ja samoin kaksi herännäisyyden piirissä. Uskonnollinen vii-
teryhmä ei käy esille 35 % (22) kirjoituksen osalta. Oletettavasti lähes kaikki näistä 
kuuluvat evankelis-luterilaiseen kirkkoon, koska pienempiin uskonnollisiin yhteisöi-
hin kuuluvat tuovat yleensä esille uskonnollisen taustansa. Osa voi olla tietysti kirk-
koon kuulumattomia, vaikka vain yksi henkilö, joka erosi kirkosta lapsen kuoleman 
seurauksena, on maininnut sen eksplisiittisesti. Jos lasketaan yhteen evankelis-
luterilaiseen kirkkoon kuuluvat ja ne, joiden uskonnollista taustaa ei ollut mainittu, 
vastaa se suhteessa evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvien osuutta (84,1 %) kir-
jeiden kirjoittamisajankohtana. Jos oletetaan, että osa kirjoittajista ei kuulu mihin-
kään uskonnolliseen yhdyskuntaan tai kuuluu johonkin muuhun kuin evankelis-
luterilaiseen kirkkoon, evankelis-luterilaisten osuus jää pienemmäksi kuin jäsenmää-
rä edellyttäisi.  
 
Helluntaiherätykseen, Vapaakirkkoon, Adventtikirkkoon ja Jehovan todistajiin kuu-
luvia henkilöitä on kirjoittajissa huomattavasti enemmän kuin heidän prosentuaalinen 
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jäsenmääränsä Suomessa edellyttäisi.
113
 On ymmärrettävää, jos näiden uskonnollis-
ten yhdyskuntien jäsenet ovat jonkin verran yliedustettuna, koska niissä on suhteelli-
sesti enemmän aikuisväestöä kuin evankelis-luterilaisessa kirkossa. Todennäköisesti 
uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomilla on myös korkeampi kynnys kirjoittaa 
aihepiiriltään osittain uskonnolliseen tutkimukseen, joten heidän edustuksensa voi 
olla normaalia pienempi. Toisaalta on luonnollista, jos evankelis-luterilaiseen kirk-
koon kuuluvien prosentuaalinen edustus jää pienemmäksi, koska siihen kuuluu suh-
teessa enemmän kuin muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin vauvoja, lapsia ja nuoria, 
joilla ei voi olla kokemusta lapsen menetyksestä. Uskonnollisen viiteryhmän olen 
merkinnyt tulosluvussa esiintyviin lainauksiin seuraavasti: Evankelis-luterilainen 
kirkko (EVL), Kansan Raamattuseura (KRS), herännäisyys (HER), helluntaiherätys 
(HEL), Vapaakirkko (VAP) sekä Adventtikirkko (ADV). Merkintöjen perusteella 
tutkimuksen lukija voi tietää suorien lainauksien yhteydessä kunkin kirjoittajan us-
konnollisen viiteryhmän. 
 
Kuvio 9. Kirjoittajien uskonnollinen viitekehys (N = 64). 
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Kirjoittajien alueellinen tausta on hyvin heterogeeninen. Yhteensä 52 kirjoittajan 
asuinkunta on tiedossa. Kirjoittajien asuinpaikat painottuvat Länsi-Suomen ja Itä-
Suomen lääneihin. Länsi-Suomen läänistä on 31 kirjoittajaa, joista suurin osa on 
Keski-Suomesta (13). Seuraavaksi eniten kirjoittajia on Pohjanmaalta (9) ja Varsi-
nais-Suomesta (7). Eri puolilta Itä-Suomen lääniä kirjoittajia on 17. Etelä-Suomen 
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läänistä on kolme kirjoittajaa ja Lapin läänistä yksi. Oulun ja Ahvenanmaan lääneistä 
ei tullut yhtään kirjoitusta. Eri paikkakuntia on mainittu yhteensä 43. Näin ollen kir-
joittajien maantieteellinen tausta edustaa melko laajasti suomalaisia. Tällöin yhden 
alueen mahdolliset erityispiirteet eivät korostu. Kuitenkin Etelä-Suomi ja Pohjois-
Suomi ovat heikosti edustettuina ja Ahvenanmaa ei olleenkaan. Kirjoittajia on eniten 
niiltä alueilta, joiden sanomalehdessä kirjoituspyyntö oli julkaistu. Kun kirjoittajia 
pyydettiin mainitsemaan lehti, jonka perusteella hän päätti lähettää kirjeen, tärkeim-
miksi vaikuttajiksi nousivat sanomalehdet. Useimmin mainittiin Keskisuomalainen 
(11 mainintaa) ja Savon Sanomat (9). Niiden lisäksi mainittiin Karjalainen ja Ilkka 
(4), Pohjalainen (2) sekä Uusimaa ja Karjalan Heili (1). Uskonnollisista ja hengelli-
sistä lehdistä useimmin mainittiin Kotimaa (11 mainintaa), Sana (8) ja Uusi Tie (5). 
Lisäksi mainittiin Kirkko ja Me (4), Ristin Voitto (3) sekä Suomen Viikkolehti ja 
Kirkkotie (1).
114
 Sururyhmän kautta saadusta kirjoituspyynnöstä on vain yksi mainin-
ta. Kaiken kaikkiaan vanhemmat ovat saaneet tiedon kirjoituspyynnöstä monista eri 
lähteistä. 
 
Vanhemmat ovat kirjoittaneet yhteensä 75 lapsen menetyksestä. Kolme vanhempaa 
on menettänyt kolme lasta, viisi vanhempaa kaksi lasta ja loput 56 vanhempaa ovat 
menettäneet yhden lapsen. Menetettyjen lasten ikä vaihtelee hyvin paljon. Lasten ikä 
kuolinhetkellä on tiedossa kaikkien muiden paitsi yhden lapsen kohdalta. Kahdeksan 
lasta on menetetty keskenmenon kautta ja kolme synnytyksen yhteydessä. 17 lapsen 
ikä oli alle 4 vuotta ja 7 lapsen ikä 5–9 vuotta. Yhteensä 52 lasta (69 %) oli alle 20-
vuotiaita menetyshetkellä. Lapsista 13 oli kuollessaan 20–29-vuotiaita ja 9 siitä van-
hempia (ks. kuvio 10). Vanhemmat ovat siten kirjoittaneet sekä pienten lasten että 
nuorten ja aikuisten lasten menetyksestä. 
 
                                                 
114
 Kotimaa-lehti on kirkollinen ja sitoutumaton lehti. Sana-lehden taustalla on Kansan Raamattuseu-
ra, Uusi Tie- lehden Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Ristin Voitto -lehden Helluntaiherätys ja 
Suomen Viikkolehden taustalla Vapaakirkko. Kirkko ja Me -lehteä julkaisee Turun ja Kaarinan ev.lut. 
seurakuntayhtymä ja Kirkkotie-lehteä Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä. 
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Kuvio 10. Lapsen ikä menetyksen hetkellä (N = 75).
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Menetetyn lapsen kuolinsyy on tiedossa 74 lapsen kohdalta (ks. kuvio 11). Tapatur-
mien ja onnettomuuksien osuus kuolinsyistä on suurin (32 %, 24 tapausta) ja sairauk-
sien osuus toiseksi suurin (25 %, 19). Äkillisiin sairauskohtauksiin tai infektioihin 
menehtyi 13 % (10). Keskenmeno on 11 %:n (8) kuolinsyynä ja itsemurha 9 %:n (7) 
kuolinsyynä. Synnytyksen yhteydessä kuoli 4 % (3) lapsista. Tapaturmista ja onnet-
tomuuksista yleisimpiä ovat liikenneonnettomuudet ja hukkumiset. Sairauksista ylei-
sin on syöpä. Kuolinsyyt vastaavat osuuksiltaan muutoin v. 1988 tilastoituja alle 20-
vuotiaiden kuolinsyitä, paitsi että kätkytkuolemat puuttuvat.
116
 Yllättäviä kuoleman-
tapauksia on tiedetyistä kuolinsyistä 76 % (54) ja odotettuja 24 % (17). 
 
                                                 
115
 Huom. Kuvion ikätarkastelun luokittelussa on käytetty erisuuruisia vuosimääriä. 
116
 Perheentuvan mukaan imeväisikäisten suurin kuolinsyyryhmä liittyy synnytykseen. Vastasyntynei-
syyskauden jälkeen imeväisten tärkein kuolinsyy on kätkytkuolema. Suurin yksittäinen sairauteen 
liittyvä kuolinsyy on syöpä jo 5–9-vuotiaista alkaen. Perheentupa toteaa, että tapaturmat ja väkivalta 
on kaikkein yleisin lasten ja nuorten kuolinsyyryhmä. Tapaturmat, joihin myös liikenneonnettomuudet 
sisältyvät, aiheuttavat 15–19-vuotiaiden kuolemista jopa 75 %. (Perheentupa 1993, 16–17). Paavolan 
(1993, 18) mukaan lasten tapaturmakuolemista yleisimmät ovat liikennekuolemat ja hukkumiset. 
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Kuvio 11. Lapsen kuolinsyy (N = 75). 
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Kirjeen kirjoitusajankohdan ja lapsen menetyksen välinen aika vaihtelee hyvin paljon 
(ks. kuvio 12). Pisimmät ajat menetyksestä ovat 53 ja 48 vuotta, lyhimmät puolestaan 
1 ja 4 kuukautta. Reilusti yli puolet (57 %, 43) menetyksistä on tapahtunut alle 10 
vuoden sisällä. Menetysten painopiste on 1–4 vuoden välillä ennen kirjoittamisen 
ajankohtaa (33 %, 25). Ajallisen etäisyyden keskiarvo menetyksestä on vähän alle 14 
vuotta, mutta mediaani on vain 5 vuotta. Huomionarvoista on, että yli 20 % (16) me-
netyksistä on tapahtunut 30–53 vuotta aikaisemmin. Tämä ilmentää sitä, että lapsen 
menetyksellä on hyvin pitkäaikainen merkitys vanhemman elämässä. Toinen huo-
mionarvoinen asia on se, että vain kaksi kirjoittajaa on menettänyt lapsensa alle puo-
len vuoden sisällä ja yhteensä vain seitsemän alle vuoden sisällä. Tämän perusteella 
näyttäisi siltä, että lapsen menetyksestä on vaikea kirjoittaa kovin pian menetyksen 
jälkeen. Tämä on sopusoinnussa Cullbergin kuvaaman traumaattisen kriisin kulun 
vaiheiden kanssa. Vasta kriisin läpityöskentelyvaiheessa kirjoittamista estävät puo-
lustuskeinot, kuten kieltäminen, tunteiden torjuminen ja regressio vähenevät ja se 
mahdollistaa tapahtumista kirjoittamisen.
117
 Surutyön edetessä kirjoittaminen on hel-
pompaa ja se voi myös toimia terapeuttisena kanavana menetyksen käsittelemiselle. 
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 Cullberg 1977, 171–187. 
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Kuvio 12. Ajallinen etäisyys menetyksestä kirjoitushetkellä (N =75).
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on todettava, että tällä tavalla hankitut kirjeet 
muodostavat valikoituneen lähdeaineiston. Tutkimukseen osallistuneet edustavat sel-
laisia henkilöitä, jotka ovat keskimääräistä tottuneempia kirjalliseen tuottamiseen. 
Toisaalta monista kirjeistä pystyi päättelemään, että kirjoittajina oli myös sellaisia 
henkilöitä, jotka eivät ole tottuneita kirjalliseen ilmaisuun. 
 
 
3.5 Aineiston analyysi 
 
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää monenlaisia analyysimenetelmiä. Ai-
neiston analysointia pidetään laadullisen tutkimuksen ongelmallisimpana vaiheena, 
koska siltä puuttuu selkeitä työskentelytekniikoita.
119
 Tässä tutkimuksessa olen käyt-
tänyt aineiston analysoinnissa Grounded Theoryn mukaista aineistolähtöistä ja in-
duktiivista analyysimenetelmää. Tämä mahdollistaa teorian rakentamisen empiirises-
tä aineistosta lähtien, ikään kuin alhaalta ylös. Tutkijalla on kyllä olemassa etukäteis-
tietoa ja -olettamuksia tutkittavasta kohteesta, mutta niiden ei anneta häiritä aineis-
tosta itsestään nousevia teemoja. Strauss ja Corbin toteavat, että analyysi on vuoro-
vaikutusta tutkijoiden ja aineiston välillä. Eskolan ja Suorannan mukaan aineistoläh-
töinen analyysi on tarpeellista varsinkin silloin, kun tarvitaan perustietoa jonkin ilmi-
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 Huom. Kuvion ajallisen etäisyyden luokittelussa on käytetty eripituisia ajanjaksoja. 
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 Eskola & Suoranta 2003, 137. 
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ön olemuksesta.
120
 Lapsen menetyksen vaikutuksesta vanhemman spiritualiteettiin ei 
ole kovinkaan paljon perustietoa suomalaisessa kontekstissa. Useimmat tutkimukset 
tarkastelevat lapsen menetystä psykologisten ja fysiologisten surureaktioiden näkö-
kulmasta. Vain muutamassa tutkimuksessa on tarkemmin tutkittu menetyksen vaiku-
tusta kristilliseen spiritualiteettiin. Ainoa väitöstutkimus, joka käsittelee merkittävästi 
tätä aihepiiriä, on Harmasen tutkimus, jossa lähdemateriaali kerättiin sururyhmien 
vetäjiltä eikä läheisen menettäneiltä. Harmanen toteaakin, että kysymys surevan si-
säisistä prosesseista olisi mielekkäintä kohdistaa sureville itselleen.
121
 
 
Laadullisessa tutkimuksessa analyysin ja analyyttisten ”työkalujen” tarkoitus on luo-
da aineistoon selkeyttä sitä tiivistämällä ja tuottaa uutta tietoa tutkittavasta asiasta.
122
 
Analyysillä pyritään informaatioarvon lisäämiseen luomalla hajanaisesta aineistosta 
mielekästä selkeää ja yhtenäistä informaatiota. Tämän informaation perusteella voi-
daan tutkittavasta ilmiöstä tehdä luotettavia ja selkeitä johtopäätöksiä. Tuomi ja Sara-
järvi kuvaavat induktiivista aineiston analyysia karkeasti kolmivaiheisena prosessina: 
1) aineiston redusointi eli pelkistäminen, 2) aineiston klusterointi eli ryhmittely ja 3) 
abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Tuomen ja Sarajärven tarkempaan 
prosessin kuvaukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: aineiston lukeminen ja sisältöön 
perehtyminen, pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen, pelkistettyjen 
ilmausten listaaminen, samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä 
ilmauksista, pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen, 
alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen niistä sekä yläluokkien yh-
distäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen.
123
 Strauss toteaa laadulliseen tut-
kimukseen viitaten, että analyysi ja aineiston tulkinta ovat toistensa synonyymeja. 
Laadullinen analyysi tapahtuu eksplisiittisyyden, abstraktion ja systemaattisuuden 
suhteen vaihtelevilla tasoilla.
124
 
 
Tutkimukseni lähdeaineiston analysoinnin aloitin lukemalla saamiani kirjeitä huolel-
lisesti läpi. Aluksi luin kaksikymmentä kirjettä läpi saadakseni yleisvaikutelman kir-
jeiden luonteesta ja sisällöstä. Ennen kuin etenin aineiston analysoinnissa pidemmäl-
le, pohdin valittavan analyysiyksikön laajuutta ja luonnetta. Analyysiyksikkönä voi-
daan käyttää yksittäistä sanaa, lausetta, virkettä tai ajatuskokonaisuutta, joka sisältää 
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 Strauss & Corbin 1998, 13; Eskola & Suoranta 2003, 19, 151–152. 
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 Harmanen 1997, 41, 224. 
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 Eskola & Suoranta 2003, 137; Strauss & Corbin 1998, 87–88. 
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useita lauseita. Analyysiyksikön määrittämistä ohjaa tutkimustehtävä ja aineiston laa-
tu.
125
 Koska tässä tutkimuksessa on fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote, re-
levanttina analyysiyksikkönä toimii ajatuskokonaisuus, jolla on jokin merkitys kir-
joittajalle. Tällaista ajatuskokonaisuutta voidaan kutsua myös merkitysyksiköksi. 
Käyttämäni analyysiyksiköt vaihtelevat huomattavasti pituudeltaan. Koska ilmaisun 
merkitys määräytyy sen kontekstin mukaan, koin tärkeäksi, ettei tekstiä pilkota liian 
pieniin osiin. Tutkimustuloksissa pyrin erityisesti tuomaan esille niitä merkitysyhte-
yksiä, joita tutkittavat ovat itse ilmaisseet, vaikka luonnollisesti oma näkökulmani ja 
esiymmärrykseni vaikuttavat ilmauksien tulkintaan. Alkuvaiheessa tein temaattista 
erittelyä liian voimakkaasti tiettyihin edeltä valittuihin käsitteisiin ja teemoihin liitty-
en. Jatkossa tiedostin esiymmärrykseni vaikutuksen ja tällä tiedostamisellani pyrin 
siihen, että esiymmärrykseni ei ohjaisi analyysiani. Analyysin objektiivisuus ja luo-
tettavuus syntyy oman subjektiivisuuden tunnistamisesta.
126
 
 
Pyrkimyksenäni oli teemojen muodostamisessa nojautua mahdollisimman paljon ai-
neistoon ja näin ollen tehdä sille oikeutta. Moilanen ja Räihä toteavat, että merkitys-
ten kuvaamisen tulee olla mahdollisimman riippumatonta teoriasta.
127
 Laineen mu-
kaan fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen tässä vaiheessa aiemmat teoreetti-
set viitekehykset ja tutkimustulokset laitetaan hyllylle.
128
 Raunio puhuu esiymmär-
ryksen ”sulkeistamisesta”, kun analyysivaiheessa tuotetaan aineistosta teoriaa aineis-
tolähtöisesti. Hän toteaa kuitenkin, että teoreettista esiymmärrystä ei suljeta täydelli-
sesti pois, vaan se jalostetaan analyyttiseksi ajatteluksi ja ”teoreettiseksi herkkyydek-
si”. Teoreettinen esiymmärrys auttaa, kun pyritään saamaan analyyttistä syvyyttä ha-
vaintoaineistosta tuotettaviin käsitteisiin. Tällöin tutkijan on kuitenkin kyettävä sul-
keistamaan sellaiset olettamukset, jotka eivät sovi aineistoon. Raunion mukaan sul-
keistaminen tarkoittaa tutkimuskohteesta tehtyjen olettamusten kyseenalaistamista ja 
epäilevää asennetta kaikkea sellaista kohtaan, mikä ei suoraan nouse esille aineistosta 
itsestään. Sulkeistamisella varmistetaan, että tuotetut käsitteet nousevat havaintoai-
neistosta.
129
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Strauss ja Corbin totevat, että teoreettinen herkkyys viittaa tutkijan henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin tutkijana. Se viittaa tutkijan oivalluskykyyn
130
, kykyyn antaa merki-
tyksiä aineistolle, ymmärtämiskapasiteettiin ja kykyyn erottaa olennainen ja epäolen-
nainen toisistaan. Teoreettinen herkkyys mahdollistaa perustellun (grounded), käsit-
teellisesti tiiviin ja hyvin integroidun teorian luomisen. Teoreettinen herkkyys tulee 
monesta lähteestä. Näistä tutkijan taustaan liittyviä ovat kirjallisuuteen perehtyminen 
(teoriat, tutkimukset, dokumentit ja haastattelut)
131
, ammatillinen kokemus sekä hen-
kilökohtainen kokemus. Esimerkiksi avioeron kokeminen voi herkistää tutkijaa ym-
märtämään, mitä merkitsee läheisen menettäminen. Straussin ja Corbinin mukaan 
myös tietynlainen analyyttinen prosessi itsessään tuo teoreettistä herkkyyttä. Proses-
sin aikana tulee olla jatkuva vuorovaikutus tehtyjen hypoteesien ja luotujen käsittei-
den sekä aineiston välillä.
132
 Strauss ja Corbin kehottavat pitäämään tasapainon luo-
vuuden ja tieteellisyyden välillä. He toteavat, että tähän voidaan päästä siten, että 
ajoittain otetaan askel taaksepäin ja arvioidaan sopiiko se, mitä luullaan nähtävän ai-
neiston todellisuuteen. Lisäksi tulee säilyttää koko ajan skeptinen asenne käyttämi-
ään teoreettisia selityksiä, kategorioita, hypoteeseja ja kysymyksiä kohtaan. Niitä ei 
pidä koskaan hyväksyä faktoina vaan ne tulee tarkistaa käsiteltävää aineistoa vas-
ten.
133
 Analyysia tehdessäni pyrin koko ajan kehittämään käyttämäni käsitteet ja ka-
tegoriat mahdollisimman pitkälti aineistosta käsin. Vaikka olinkin perehtynyt erilai-
siin teorioihin ja tutkimuksiin, pyrin sulkeistamaan niiden olettamukset ja tulokset 
pois käydessäni aineistoa läpi. 
 
Jatkaessani kirjoitusten läpikäymistä siirryin Straussin ja Corbinin esittämään avoi-
men koodauksen vaiheeseen. Tässä vaiheessa pyritään tuottamaan käsitteitä (con-
cepts) ja antamaan nimiä tapahtumille ja ilmiöille. Aineistoa käydään läpi huolelli-
sesti rivi riviltä. Käsitteet ryhmitellään kategorioiksi (categories) ja jokaiselle kate-
gorialle annetaan nimi. Kategorisointi tarkoittaa tuotettujen käsitteiden luokittelua ja 
ryhmittelyä keskinäisen vertailun perusteella. Annetun kategorian nimen ei tarvitse 
olla lopullinen, sillä sitä voidaan myöhemmin tarvittaessa muuttaa. Tässä vaiheessa 
tarkastellaan myös kunkin kategorian sisällä esiintyviä ominaisuuksia (properties). 
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Ominaisuudet voidaan muuttaa edelleen dimensioiksi (dimensions). Dimensiolla tar-
koitetaan ominaisuuden sijaintia jatkumolla.
134
  
 
Charmaz toteaa, että tässä vaiheessa analyysia käytetään herkistäviä (sensitizing) kä-
sitteitä, jotka ovat laaja-alaisesti tutkimustehtävään liittyviä taustaideioita. Herkistä-
vät käsitteet syventävät oivalluskykyä ja tarjoavat keinon nähdä, organisoida ja ym-
märtää kokemusta. Kuitenkin on tärkeää tiedostaa, että ne tarjoavat vain lähtökohdan 
analyysin tekemiselle, eivät päätepistettä sen välttämiseksi.
135
 Luin kirjeitä järjestel-
mällisesti läpi alleviivaten tärkeinä pitämiäni asioita tietyillä koodiväreillä. Kiinnitin 
erityisesti huomioita jumalasuhteeseen, jumalakuvaan, uskoon ja hengelliseen elä-
mään liittyviin ilmaisuihin. Alleviivasin yhdellä värillä myös kaikki muut lapsen me-
netyksen kannalta merkitykselliseltä vaikuttavat asiat. Samoin merkitsin koodivärillä 
menetykseen ja kirjoittajaan liittyvät taustatiedot, kuten menetyksen ajankohdan, 
kuolintavan sekä kirjoittajan ja vainajan iän menetyshetkellä.  
 
Jokaiseen kirjoitukseen merkitsin kirjeen tulopäivämäärän ja annoin sille juoksevan 
numeron. Merkitsin myös kirjeeseen menetystä luonnehtivat lyhenteet: L (lapsen 
menetys), P (puolison menetys), k (keskenmeno) ja i (itsemurha). Näin ollen esimer-
kiksi LP tarkoittaa lapsen ja puolison menetystä, Li lapsen itsemurhaa, Lk kesken-
menoa ja LL kahden lapsen menetystä. Vähän myöhemmin päädyin antamaan myös 
kullekin kirjoittajalle keksityn nimen, jonka merkitsin kirjeen yläreunaan. Nimeämi-
nen tapahtui mekaanisesti yleisiä naisten ja miesten nimiä käyttäen. Ainoa yhteys 
kirjoittajan ja nimen välillä on sukupuoli. Nämä merkinnät ja nimen antaminen hel-
pottivat myöhemmin identifioimaan kunkin kirjoittajan ja kirjoituksen, kun palasin 
analyysia tehdessäni uudelleen alkuperäisteksteihin. Sähköpostista tulleet kirjoitukset 
numeroin omalla juoksevalla numeroinnillaan.  
 
Kun olin käynyt huolellisesti läpi muutamia kymmeniä kirjoituksia, aloin kirjoittaa 
kuhunkin aineistosta löytyneeseen teemaan liittyviä merkitysyksiköitä peräkkäin 
Word-tiedostoon. Tekstien siirtämisessä tietokoneelle ei ollut ongelmia, vaikka osa 
kirjeistä olikin kirjoitettu käsin. Kirjoittajien käsialat olivat riittävän selkeitä, että 
pystyin ymmärtämään ja siirtämään tekstit luotettavasti. Teemoittelu oli tässä vai-
heessa hyvin alustavaa ja muuttui ja monipuolistui varsin paljon analysoinnin kulu-
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essa. Kun olin kerännyt erilaisiin aiheisiin liittyviä kirjoittajien ilmaisuja peräkkäin, 
jatkoin aineiston abstrahointia eli käsitteellistämistä. Tässä vaiheessa rajasin tar-
kemman analysoinnin lähdeaineistoksi pelkästään lapsensa menettäneiden kirjoituk-
set, joita oli 64 kappaletta. Käsitteellistämisessä etenin alkuperäisinformaation käyt-
tämistä ilmaisuista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin.
136
 Abstrahoinnin avul-
la muodostetuista sisältöä kuvaavista teoreettisista käsitteistä mainitsen esimerkkeinä 
seuraavat käsitteet: ”avioeron kokeminen”, ”perheen tasapainon järkkyminen”, ”ih-
miskontaktien välttäminen”, ”työkyvyn menettäminen” ja ”yksinäisyyden kokemi-
nen”. Kun jatkoin abstrahointia, käytin edellä esitettyjen käsitteiden kuvaamiseen 
niitä yhdistävää ”sosiaalisen verkoston muutos” käsitettä. Strauss ja Corbin nimittä-
vät tätä vaihetta aksiaaliseksi koodaamiseksi. Sen tarkoituksena on etsiä yhteyksiä 
kategorioiden välillä. Päämääränä on määritellä kategorioiden ja alakategorioiden 
väliset suhteet ja luoda näin selkeyttä kehitteillä olevaan käsitejärjestelmään. On 
huomattava, että avoin koodaaminen ja aksiaalinen koodaaminen tapahtuvat yhtä ai-
kaa. Aksiaalinen koodaaminen alkaa jo avoimen koodaamisen aikana ja avoin koo-
daaminen jatkuu silloinkin, kun analysoinnin painopiste siirtyy aksiaaliseen koodaa-
miseen.
137
 Kun vertailin eri kategorioita ja etsin niiden välisiä yhteyksiä, palasin sa-
malla uudelleen lähdeaineistoon ja kehitin edelleen uusia käsitteitä ja kategorioita. 
 
Laadin myös osasta kirjoituksia eräänlaisen tiivistetyn kertomuksen, johon konstru-
oin kirjoittajien henkistä ja hengellistä prosessia menetyksen jälkeen. Pyrin näin löy-
tämään kustakin kirjoituksesta sen tarinallisen ytimen ja menetyksen kannalta kes-
keisimmät asiat. Samalla loin taulukon (liite 3), johon keräsin kustakin kirjoituksesta 
tutkimuksen kannalta keskeisiä ja tarpeellisia taustatietoja, kuten kirjoittajan iän, su-
kupuolen ja uskonnollisen taustan sekä ajallisen etäisyyden menetyksestä, menetetyn 
iän ja kuolintavan. 
 
Kun olin siirtänyt jonkin verran erilaisiin teemoihin liittyviä ilmaisuja Word-
tiedostoon, totesin, että on mielekästä kirjoittaa kaikki tutkimuksen kannalta rele-
vantti materiaali tietokoneelle Word-tiedostoksi. Palasin näin ollen aikaisemmin läpi 
käytyihin kirjeisiin ja kirjoitin niistä kaiken tutkimuksen kannalta merkityksellisen 
tietokoneelle. Merkitsin kirjeiden sivuun pystyviivalla kohdat, jotka siirsin tietoko-
neelle, että myöhemmin voisin tarkistaa, että kaikki oleellinen on varmasti siirretty. 
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Tulostin myös sähköpostitse tulleet kirjoitukset, joihin olin koodannut eri teemat 
tekstin väriä vaihtaen.  
 
Analysointiprosessin kuluessa hahmotin lähdeaineistosta uusia teemoja, siirsin kir-
joittajien ilmaisuja Word-tiedostoon ja järjestelin niitä löytämieni teemojen mukai-
sesti. Tarkastelin yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia löytämissäni teemoissa ja aloin 
ryhmitellä eli kategorisoida niitä. Tässä vaiheessa siirryin induktiivisesta analyysistä 
abduktiiviseen päättelyyn.
138
 Raunion mukaan abduktiivisella päättelyllä tarkoitetaan 
lähinnä uusien johtolankojen kaappaamisen (sieppaamisen) varassa etenevää tutki-
musstrategiaa.
139
 Siinä tutkija käy jatkuvaa vuoropuhelua teorioiden ja käytännön 
välillä siten, että ne vähitellen ”sulautuvat” yhdeksi kokonaisuudeksi.140 Reichertz 
toteaa, että abduktiivinen päättely käyttää sekä loogista että innovatiivista lähesty-
mistapaa. Innovatiivisuudellaan se tavoittaa syvän näkemyksen alueen ja tuottaa uut-
ta tietoa. Älyllisen ponnistelun kautta löydetään ja keksitään uusia sääntöjä tai ”tyyp-
pejä”. Reichertz luonnehtii abduktiivista päättelyä älylliseksi prosessiksi, intellektu-
aaliseksi teoksi ja mentaaliseksi hypyksi, joka yhdistää kaksi asiaa, joita ei ole aikai-
semmin liitetty toisiinsa.
141
 Abduktiivinen päättely lähtee liikkeelle empiriasta, mutta 
käyttää hyväkseen myös teoreettista taustaa ja kirjallisuutta inspiraation ja ideoitten 
lähteenä. Tuomi ja Sarajärvi käyttävät abduktiivisesta päättelystä nimitystä teo-
riasidonnainen tai teoriaohjaava päättely.
142
 Käytin tällöin kategorisoinnin johtoaja-
tuksena aikaisempaa teoriatietoani sekä perehdyin mahdollisimman laajasti erilaisiin 
läheisen menetystä käsitteleviin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Moilasen ja Räihän 
mukaan merkitysten kuvausta seuraavassa teoreettisessa syventämisvaiheessa tarvi-
taan laajaa teoreettista taustaa.
143
 
 
Grounded Theory antaa tälle vaiheelle nimen selektiivinen tai fokusoitu koodaami-
nen. Siinä pyritään löytämään ydinkategoria ja suhteuttamaan se muihin kategorioi-
hin. Selektiivinen koodaus muistuttaa aksiaalista koodausta, mutta se tehdään käsit-
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teellisesti abstraktimmalla tasolla. Selektiivisen koodauksen kuluessa teoriaa paran-
netaan kehittelemällä puutteellisia kategorioita sekä tarkistamalla niitä että korjaa-
malla loogisia aukkoja. Aineiston yhdistämiseksi ja selittämiseksi kehitetyt kategori-
at nousevat valikoiduista koodeista. Kategoriat vuorostaan muovaavat kehitettyjä 
analyyttisia puitteita ja kehyksiä.
144
 Teorioita, kirjallisuutta ja aikaisempia tutkimuk-
sia hyväksi käyttäen yhdistelin teemoja ja muodostin yhteensä kuusitoista alakatego-
riaa. Näistä kuudestatoista alakategoriasta muodostin kaksi yläkategoriaa, jotka ovat: 
1) lapsen menetyksen vaikutukset spiritualiteettiin ja vanhemman suhtautumi-
nen lapsen menetykseen sekä 2) vanhempien psyykkiset ja hengelliset prosessit 
selviytymisen keinoina. Kokoavan ja yhdistävän pääkategorian
145
 nimesin lopulta 
seuraavasti: lapsen menetyksen merkitys vanhemman spiritualiteetille. 
 
Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusotetta on usein pidetty toisilleen vastakkai-
sina ja toisiaan poissulkevina. Straussin ja Corbinin mukaan kvalitatiivisen ja kvanti-
tatiivisen tutkimuksen tulisi olla vuorovaikutuksessa keskenään.
146
 Tuomi ja Sarajär-
vi toteavat, että sisällönanalyysia voidaan jatkaa luokittelun ja kategorioiden muo-
dostamisen jälkeen kvantifioimalla aineisto. Kvantifiointi voi tuoda laadullisen ai-
neiston tulkintaan erilaista näkökulmaa.
147
 Myös Eskola ja Suoranta sekä Metsämuu-
ronen mainitsevat kvantifioinnin eräänä laadullisen aineiston analyysitapana.
148
 Kun 
tein lähdeaineistoni analyysissä temaattista erittelyä ja kategorisointia, siirsin kaikki 
relevantit alkuperäisilmaisut Word-tiedostoon peräkkäin. Kävin kirjoituksia läpi 
useita kertoja etsien kustakin kirjoituksesta kattavasti eri teemoihin liittyvää aineista. 
Näin sain kvantifioitua lähdeaineistoni eri teemojen ja kategorioiden esiintymisfrek-
venssin. Lopuksi siirsin kunkin kirjoittajan kirjeessä esiintyvät kategoriat ja teemat 
yhteen taulukkoon siten, että pystyin tarkastelemaan niitä rinnakkain. Käytin tätä tau-
lukkoa analysoinnin apuvälineenä eri kategorioiden ja teemojen korrelaation havait-
semiseksi. Alasuutari toteaa, että taulukointi on kätevä tapa esitellä laadullisen ana-
lyysin perustana olevaa aineistoa. Se myös osoittaa, että aineistoa käytetään syste-
maattisesti eikä vain intuitiivisesti.
149
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Lähdeaineiston kvantitatiivinen tarkastelu ja aineistossa esiintyneiden teemojen 
kvantifiointi lisäävät analysoinnin luotettavuutta. Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten 
menetelmien yhdistämisessä – oikeammin yhteiskäytössä – on kyse metodisesta 
triangulaatiosta. Näin toimimalla voidaan vähentää erilaisiin metodeihin liittyvää 
vääristymää.
150
 Kvantifioinnin tekeminen on edesauttanut analyysin kattavuutta, joka 
tarkoittaa sitä, että tulkintoja ei perusteta satunnaisiin poimintoihin aineistosta.
151
 
Tällöin olen joutunut käymään läpi kaikki kirjoitukset tarkasti kunkin teeman näkö-
kulmasta. Palasin uudelleen alkuperäisaineistoon ja varmistin samalla luokitusten 
yhteneväisyyttä ja tekemiäni tulkintoja. Tämä auttoi ehkäisemään myös sitä, että oli-
sin keskittynyt aineiston tarkastelussa vain esiymmärrykseni kanssa yhdenmukaisiin 
kirjoituksiin. On otettava huomioon, että laadullisesta aineistosta tehtyihin kvantita-
tiivisisten tulosten yleistyksiin tulee suhtautua erittäin varauksellisesti, koska aineisto 
on kerätty harkinnanvaraisella otannalla. Lähdemateriaalini ei ole kvantitatiivisesti 
edustavaa. Sen vuoksi kvantifiointi antaa vain joitakin suuntia eri teemojen ja kate-
gorioiden esiintymisen yleisyyteen kaikkien suomalaisten lapsensa menettäneiden 
keskuudessa.  
 
Laadullisen tutkimuksen kohdalla käytetäänkin usein ”siirrettävyys”-termiä. Siirret-
tävyys tarkoittaa sitä, että vaikka tutkimuksen tulokset eivät olekaan yleistettävissä 
kvantitatiivisessa merkityksessä, ne ovat kuitenkin yleistettävissä kvalitatiivisesti ja 
sisällöllisesti. Tutkimustulosten siirrettävyys riippuu siitä, kuinka samankaltaisia tut-
kimuksen kohde ja sen tulosten soveltamisympäristö ovat. Tällöin tutkimustulosten 
hyödyntäjällä on ensisijainen vastuu tutkimuksen sovellettavuuden arvioinnissa.
152
 
Lähdeaineistoni vanhemmat edustavat uskonnolliselta ja maantieteelliseltä taustal-
taan sekä iältään hyvin laajasti erilaisia suomalaisia. Lisäksi lapsen menetyksen ajal-
linen etäisyys ja lapsen kuolinsyy sekä kuolinikä vaihtelevat merkittävästi. Tämän 
perusteella tutkimustulosteni siirrettävyys on varsin hyvä suomalaiseen sovelta-
misympäristöön. Tutkimuksen ensisijainen tavoite ei ole kuitenkaan tutkimustulosten 
siirrettävyys vaan tutkittavan ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen. 
 
Teemoittelun lisäksi aineistoa voidaan ryhmitellä tyypeiksi etsimällä aineistosta sa-
mankaltaisuuksia. Eskolan ja Suorannan mukaan tyypittelyssä on kysymys aineiston 
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ryhmittelystä samankaltaisten tarinoiden ryhmiksi. Tyypittely edellyttää aina jonkin-
laista aineiston jäsentelyä, teemoittelua. Tyyppien esittelyn kautta saadaan aineisto 
tiivistettyä sekä kuvattua laajasti ja mielenkiintoisesti.
153
 Raunio toteaa, että tyypit 
ovat ikään kuin monien eri ominaisuuksien kasaumia:useita samankaltaisia tapauksia 
on liitetty yhteen. Tyyppi kantaa kaikkia niitä ominaisuuksia, joiden ajattelemme jos-
tain syystä kuuluvan yhteen.
154
  
 
Aineiston analysoinnin loppuvaiheessa tein graafisen esityksen riittävästi informaa-
tiota kirjeissään antaneiden kirjoittajien kokemasta jumalasuhteen prosessista. Graa-
fisen esityksen oheen kirjoitin myös jumalasuhteen kulminaatiopisteisiin liittyviä si-
taatteja kirjeistä. Kirjoituksista tehtyjen tiivistettyjen kertomusten ja graafisen ana-
lysoinnin avulla konstruoin kuusi erilaista tyyppikertomusta yhdistäen useamman 
kirjoittajan kokemuksia yhteen tyyppikertomukseen. Toisena vaihtoehtona olisi ollut 
autenttisten tyyppikertomusten esittäminen
155
, mutta siinä olisi ollut vaarana henki-
löiden tunnistettavuus. Tyyppikertomuksissa keskityn erityisesti kirjoittajien juma-
lasuhteen kehityskulun ja siihen liittyvien asioiden kuvaamiseen. 
 
Polkinghorne kutsuu edellä esiteltyä tyyppikertomusten tuottamista nimellä narratii-
vinen analyysi (narrative analysis). Hän jakaa narratiivisen aineiston käsittelytavan 
kahteen kategoriaan. Toinen käsittelytapa on nimeltään narratiivien analyysi (ana-
lysis of narratives), joka kohdistaa huomionsa aineistossa esiintyviin teemoihin tai 
kertomustyyppien, piirteiden tai asetelmien luokitteluun. Polkinghorne nimittää täl-
laista kvalitatiivista aineistoa synkroniseksi. Narratiivien analyysi käyttää hyväkseen 
Brunerin esittämää paradigmaattista tietämisen tapaa.
156
 Tässä tutkimuksessa olen 
käyttänyt narratiivien analyysia tulosluvuissa neljä ja viisi, joissa esittelen aineistosta 
löytyneitä teemoja. Kuudennen luvun konstruoidut tyyppikertomukset perustuvat 
puolestaan narratiiviseen analyysiin. Polkinghornen mukaan narratiivinen analyysi 
käyttää narratiivista tietämisen tapaa, jossatarkastelun kohteena oleva kvalitatiivinen 
aineisto on diakronista. Analyysin painopisteenä on uuden kertomuksen tuottaminen 
aineiston kertomusten perusteella. Narratiivinen analyysi yhdistelee tai kokoaa ai-
neiston pohjalta uuden kertomuksen tai kertomuksia. Polkinghorne toteaa, että narra-
tiivinen analyysi etenee elementeistä tarinoiksi, kun narratiivien analyysi puolestaan 
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etenee kertomuksista yleisiin elementteihin.
157
 Käyttämällä paradigmaattista tietoa ja 
narratiivista tietoa ja yhdistämällä nämä saadaan tutkittavaan ilmiöön ikään kuin 
kaksi erilaista tarkastelukulmaa. Tämä tuo ilmiön tarkasteluun syvyyttä. 
 
Koska tämän tutkimuksen lähdeaineisto on ihmisten kirjoittamaa elämäkertoihin rin-
nastettavaa materiaalia, narratiivinen analyysi sopii hyvin sen käsittelytavaksi. Läh-
deaineiston ominaislaatua kunnioitetaan, ja tutkimuksen tuloksia tuodaan esille rik-
kaammalla ja monipuolisemmalla tavalla. Vanhempien kertomusten analysoinnissa 
käytin Josselsonin esille tuomaa empaattista asennetta, jonkaavulla on mahdollista 
ymmärtää ihmisten kokemuksia. Empaattinen asenne on Josselsonin mukaan aineis-
toon kohdistuva lähestymistapa, joka mahdollistaa uuden löytämisen.
158
 
 
Analyysin narratiivisessa eli tarinallisessa ulottuvuudessa olen käyttänyt hyväksi 
Hännisen ”tarinallisen kiertokulun teoriaa”. Hännisen mukaan tarinan keskeinen 
elementti on juoni, joka muodostaa kokonaisuuden. Tarina on ajallinen kokonaisuus, 
eli sillä on alku, keskikohta ja loppu. Hännisen teorian keskeiset käsitteet ovat ”ker-
tomus”, ”sisäinen tarina”, ”draama”, ”situaatio” ja ”sosiaalinen tarinavarasto”. Ker-
tomus viittaa siihen, että tarina esitetään merkkien muodossa. Kertomalla tarinaansa 
toisille ihminen jakaa ja reflektoi kokemuksiaan. Kertomus voi sisältää useita tarinoi-
ta. Sisäinen tarina viittaa ihmisen mielen sisäiseen prosessiin, jonka kautta ihminen 
tulkitsee omaa elämäänsä. Siinä on kyse jatkuvasta prosessista, jossa yksilö tulkitsee 
elämänsä tapahtumia ja muodostaa uusia merkityksiä. Niillä sisäisillä tarinoilla, jotka 
ovat päättyneet, on selkeä alku, keskiosa ja loppu. Draaman käsite viittaa Hännisen 
mukaan itse elävään elämään eli jokapäiväiseen elämään, jossa ihminen toteuttaa si-
säistä tarinaansa. Sisäinen tarina ja draama ovat siis jatkuvassa vuorovaikutuksessa 
keskenään. Situaatiolla tarkoitetaan niiden seikkojen kokonaisuutta, joihin ihmisen 
on suhteessa. Tällaisia ovat muun muassa elämän ulkoiset puitteet, kuten asuinpaik-
ka, työpaikka, perhesuhteet ja terveydentila sekä ihmisen toimintaa säätelevät sosiaa-
liset normit, säännöt ja lait. Situaatio muuttuu sekä ihmisen toiminnan seurauksena 
että siitä riippumatta, ja se tarjoaa ihmisen elämälle mahdollisuudet ja asettaa sille 
rajat. Sosiaalinen tarinavarasto sisältää Hännisen mukaan yksilölle tarjoutuvien kult-
tuuristen kertomusten joukon. Ihminen hankkii näitä tarinoita sosiaalisen vuorovai-
kutuksen, kirjojen ja tiedotusvälineiden kautta. Kunkin henkilökohtainen tarinavaras-
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to koostuu sekä mieleen jääneistä sosiaalisen tarinavaraston tarinoista että omien ko-
kemusten tulkinnasta muodostuneista tarinoista.
159
  
 
Tämän tutkimuksen lähdeaineisto koostuu kirjoituksista, jotka ovat ihmisten sisäisten 
tarinoiden reflektointia ja metareflektointia kirjallisessa muodossa. Tutkimustulosten 
esittelyn seitsemännen luvun analysoinnissani olen konstruoinut näistä tarinoista 
tyyppitarinoita tarinallisen kiertokulun teorian näkökulmasta. 
 
Analyysin luotettavuuden kannalta tarinallisen näkökulman mukaan ottamisella on 
merkitystä. Vanhempien kertomusten tarinallisen ulottuvuuden tarkastelun yhteydes-
sä tein kunkin vanhemman jumalasuhteen kehityskulusta graafisen esityksen, jos se 
oli mahdollista. Lisäksi tein erilaisia taulukoita ja yhteenvetoja vanhempien spiritu-
aliteetin eri osatekijöiden ja taustatietojen suhteista. Tällainen metodinen analyysin 
triangulaatio lisää analyysin luotettavuutta.
160
 
 
 
3.6 Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset 
 
Tutkimuksen eettisyyden huomioimisella on erityisen tärkeä merkitys, kun tutkitaan 
ihmisten arkaluontoisia asioita. Tutkimuksessa on noudatettava ihmisarvon kunnioit-
tamisen periaatetta siten, että tutkittavalle ei aiheudu fyysistä, henkistä, sosiaalista tai 
taloudellista vahinkoa eikä häntä loukata.
161
 Sen lisäksi jokaiselle tutkittavalle on an-
nettava riittävä informaatio tutkimuksen luonteesta sekä korostettava vastaamisen 
vapaaehtoisuutta.
162
 Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty läheisensä menettäneiltä 
henkilöiltä. Tutkimuspyyntö julkaistiin lehtien yleisönosastopalstoilla ja annettiin 
sururyhmiin osallistuville henkilöille. Tutkimukseen osallistuminen oli näin ollen 
täysin vapaaehtoista. Kaikki osallistujat päättivät itse osallistumisestaan, eikä heillä 
ollut mitään kontaktia tutkimuksen tekijään, mikä olisi saattanut aiheuttaa osallistu-
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misvelvollisuuden kokemista.
163
 Tutkimuspyynnössä kerrottiin, mikä on tutkimuksen 
tarkoitus ja toteuttamistapa. Siinä kävi ilmi myös se, että tutkimuksen tulokset jul-
kaistaan. 
 
Tutkimuksen eettisyyden kannalta oleellisia kysymyksiä ovat myös, miten tutkittavi-
en yksityisyys ja tutkimuksen luottamuksellisuus turvataan.
164
 Ensisijaisena vaihto-
ehtona tarjottiin nimettömänä kirjoittamista. Kirjoituspyynnössä taattiin annettujen 
tietojen täydellinen luottamuksellisuus. Luottamuksellisuudesta pidettiin huolta koko 
tutkimusprosessin ajan. Aiheen arkaluontoisuudesta johtuen olen kiinnittänyt erityis-
tä huomiota anonymiteetin varmistamiseksi.
165
 Muut kuin tutkimuksen ohjaaja eivät 
ole saaneet kirjoituksia nähtäväkseen. Kirjoituksia ei annettu edes puhtaaksikirjoitta-
jalle. 
 
Ennen kuin aloin siirtää tekstiä kirjoituksista elektroniseen muotoon tietokoneelle, 
annoin kullekin kirjoittajalle keksityn peitenimen eli pseudonyymin. Näin ollen kir-
joittajien nimet eivät ole olleet nähtävissä missään myöhemmässä vaiheessa kirjoite-
tuissa tai tulostetuissa dokumenteissa.
166
 Vaikka kirjoittajat ovat eri puolilta Suomea, 
raportoinnin yhteydessä en mainitse kenenkään kotipaikkaa. Tutkimuksen luotetta-
vuutta parantamaan valitut suorat lainaukset on poimittu siten, että henkilöiden tun-
nistaminen ei ole mahdollista. Lisäksi olen muuttanut kirjoittajien ammattitiedot ja 
kaikkien kirjeissä esiintyvien henkilöiden, kuten kirjoittajien lasten tai puolisoiden, 
nimet. Lisäksi olen karkeistanut liitteessä 3 kirjoittajien ja menetettyjen lasten ikätie-
dot ikäluokiksi kirjoittajien tunnistamismahdollisuuden estämiseksi.
167
 
 
Harkinnan jälkeen päädyin lähettämään kiitoskirjeen kaikille tutkimukseen osallistu-
neille, joiden yhteystiedot löytyivät kirjeistä tai sähköposteista. Tällaisia kirjeitä ja 
sähköposteja oli yhteensä 167. Kiitoskirjeellä halusin ennen kaikkea osoittaa kirjoit-
tajille arvostavani heidän henkilökohtaista panostaan tutkimuksen hyväksi. Lisäksi 
selostin tutkimusta varten lähetettyjen kirjoitusten määrää, sisältöä ja puolison, lap-
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 Kuula 2006a, 64–65; 2006b, 124–140; Eskola & Suoranta 2003, 56–57. 
165
 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tietosuoja 1987, 16, 18; Kuula 2006b, 132–134. Arkaluontois-
ten asioiden tutkimiseen liittyvistä seikoista ks. Kuula 2006a, 135–141. 
166
 Kuula 2006a, 215. Kuula (2006a, 109–112, 214; 2006b, 128) toteaa, että alkuperäisen nimen muut-
tamisessa on kysymys suoran tunnistetiedon poistamisesta. 
167
 Edellä mainituilla toimenpiteillä estettiin epäsuorien tunnistetietojen joutuminen ulkopuolisten tie-
toon ja näin varmistettiin tutkimuksen luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Kuula 2006a, 112–113, 
218–219; 2006b, 129, 132–137. Kvalitatiivisen aineiston anonyymisoinnista ks. Kuula 2006a, 214–
219. 
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sen tai muun perheenjäsenen menettäneiden jakaumaa kirjoittajien kohdalta sekä joi-
takin muita yksityiskohtia. Kerroin myös, että kirjoitusten suuren määrän vuoksi en 
tule tekemään haastatteluja. Koin tämän eettisesti tärkeäksi, koska uskon monen an-
taneen nimensä ja yhteystietonsa kirjoituspyynnössä mainitsemani haastattelumah-
dollisuuden vuoksi. Lisäksi kerroin joitakin omia taustatietojani ja että olen itse me-
nettänyt tyttäreni. Liitteenä lähetin luettelon yli 30 kirjasta, joissa käsitellään läheisen 
menetystä ja surutyötä joko henkilökohtaisesta näkökulmasta tai yleisemmällä tasol-
la. Muutamat henkilöt tarjoutuivat pelkästään haastatteluun. Heille lähetin kirjeen, 
jossa totesin saaneeni niin paljon kirjoituksia, että en tule tekemään haastatteluja. 
Mainitsin myös, että jos he haluavat kuitenkin kirjoittaa, se on vielä mahdollista. 
 
Arkaluontoisia tietoja kootessaan tutkijan on Eskolan ja Suorannan mukaan pohdit-
tava sitä, onko tutkimuksen mukanaan tuoma tiedon lisä niin arvokas, että se oikeut-
taa puuttumaan ihmisten yksityisyyteen.
168
 Nähdäkseni tämä tutkimus tuo riittävästi 
uutta näkökulmaa ja tietoa lapsen menettämisen vaikutuksesta vanhemman spirituali-
teettiin ja auttaa ymmärtämään lapsensa menettäneitä vanhempia, että tutkimuksen 
tekeminen on ollut perusteltua. Läheisen menetyksestä kirjoittamisen voidaan ajatella 
tuovan mieleen kipeitä muistoja ja ahdistuksen kokemista. Muutama kirjoittaja mai-
nitseekin tämän. Kuusi lapsensa menettänyttä puolestaan ilmaisee kirjoittamisen aut-
taneen heitä
169
, joten uskon, että useimmille kirjoittaminen on ollut huojentava ja su-
rutyötä eteenpäin vievä kokemus. Kaikki Dyregrovin ja Ahon tutkimuksiin osallistu-
neet lapsensa menettäneet vanhemmat olivat kokeneet tutkimuksissa mukana olemi-
sen myönteisenä. Dyregrov teki kyselytutkimuksen kaksivaiheiseen tutkimukseen 
osallistuneelle 69 vanhemmalle. Tutkimuksen toisen vaiheen muodosti syvähaastat-
telu. Syvähaastatteluun osallistuneista vanhemmista 64 eli 93 % palautti kyselylo-
makkeen, jolla tutkittiin haastattelukokemusta. Vaikka 73 % vanhemmista koki haas-
tattelun jonkin verran tuskallisena ja ahdistavana, kukaan heistä ei katunut osallistu-
mistaan. Myös Laakson tutkimukseen osallistuneet äidit kokivat lapsensa muistele-
                                                 
168
 Eskola & Suoranta 2003, 56. 
169
 Lapsensa menettäneiden kommentteja kirjoittamisen vaikutuksesta: Kirjoitan sinulle ehkä elämäni 
raskainta kirjettä… voi olla että tästä oli apua minullekkin. (Hillevi Li) Kun sain kirjoittaa nämä 
tuntoni Sinulle, tuntuu elämä taas elämisen arvoiselta. Eikö tämäkin ole sitä Jumalan johdatusta? 
(Heli L EVL). Tämän kirjoittaminen tuntui helpottavalta. (Eero L EVL) ...tuli niin sisäinen tarve kir-
joittaa kuitenkin. Jos ei sitten muuten, niin ainakin tämä voi olla omalle sielulle tarpeellista, muistel-
la tapahtunutta. (Marja L HEL) Luulen, että tämä voisi olla yksi tie helpottaa noita ikäviä muistoja. 
(Orvokki L EVL) Huomaan, että on vaikeaa ja samalla myös ”puhdistavaa” laittaa ajattelemiaan asi-
oita tekstimuotoon. (Saara LL EVL) 
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misen ja lapsen kuolemasta puhumisen parhaina surutyön keinona.
170
 Puolet Dyre-
grovien tutkimukseen osallistuneista vanhemmista arvioi, että haastattelu oli ollut 
hyödyllinen näkemyksien ja oivalluksien saamiseksi sekä mainitsivat puhumisen te-
rapeuttisen arvon. Kolmasosa mainitsi spontaanisti, että he olivat puhuneet tärkeistä 
menetykseen liittyvistä aspekteista, joista eivät olleet puhuneet koskaan aikaisem-
min. Kaksi vaimostaan eronnutta miestä, jotka olivat puhuneet vuosien mittaan hyvin 
vähän lastensa menetyksestä, sanoivat itkien, että heidän olisi pitänyt puhua lapsista 
sillä tavalla monia vuosia sitten.
171
 
 
Narratiivisen tutkimusotteen käyttäminen tutkimuksessa liittyy myös eettisiin kysy-
myksiin. Loogis-positivistiset metodit ikään kuin pirstaloivat ihmisen ja redusoivat 
hänet osiin. Narratiivinen lähestymistapa kohtelee ihmistä jatkuvana ja koherenttina 
kokonaisuutena sijoittaen hänet aikaan ja paikkaan. Narratiivisuus ottaa huomioon 
sellaisen epistemologian, joka auttaa ymmärtämään ihmistä kokonaisuutena omassa 
kontekstissaan. Se tuottaa narratiivista tietoa, joka täydentää paradigmaattista eli loo-
gis-tieteellistä tietoa.
172
 
 
Viimeisinä seikkoina tutkimuksen eettisyyteen liittyen voin todeta, että olen rapor-
toinut tutkimuksen tulokset huolellisesti
173
, rehellisesti
174
, avoimesti ja tutkimukseen 
osallistuneita henkilöitä kunnioittaen. Raportoinnissa olen pyrkinyt ottamaan huomi-
oon, että en kirjoita mitään tutkimushenkilöihin liittyvää tekstiä loukkaavasti tai lei-
maavasti.
175
 Aineistolähtöisen analyysimenetelmän johdosta tutkimustulokset perus-
tuvat tutkittavien kokemuksien pohjalta kirjoitettuihin ilmaisuihin. Kolmannen tulos-
luvun tyyppikertomuksissa yhdistelin monesta kertomuksesta yhden yhtenäisen tari-
nan. Toinen mahdollisuus olisi ollut valita yksi autenttinen kertomus malliksi kusta-
kin tyypistä
176
, mutta kirjoitusten luottamuksellisuudesta ja arkaluontoisuudesta joh-
tuen pidin sitä eettisesti arveluttavana. Vaikka olisinkin jättänyt pois kirjoittajan tun-
                                                 
170
 Dyregrov 2004, 393–395; Aho 2004, 94; Laakso 2000, 8. Santala (1986, esipuhe) toteaa lapsensa 
menetyksestä kertovan kirjan kirjoittamisen auttaneen itseään: ”Sisäinen pakko sai kirjoittamaan tä-
män kirjan – se on eräänlaista surutyötä, joka vapautti hyväksymään kokemamme murheen sirpale 
sirpaleelta.” Ks. myös Kettusen (1998, 84) rippitutkimus, jossa kirjoittaminen on ollut joillekin henki-
löille huojentava tapahtuma. 
171
 Dyregrov & Dyregrov 1999, 656. Ks. haastattelun terapeuttisesta vaikutuksesta myös Kuulan 
(2006a, 160) toteamus. 
172
 Rosenwald 1996, 262–272; Josselson 1995, 29–32, 42; Bruner 1986, 11–14; Polkinghorne 1995, 9, 
11; Heikkinen 2001, 121–123. 
173
 Hirvonen 2006, 45; Pietarinen 2002, 66. 
174
 Hirvonen 2006, 38, 45; Hallamaa et al. 2006, 398; Pietarinen 2002, 65–66. 
175
 Tutkimuksen raportointiin liittyvästä huolesta, kuinka ihmiset kokevat sen, mitä heistä on kirjoitet-
tu ks. Josselson 1996b, 61–64; Bakan 1996, 3–4; Apter 1996, 22–44;Chase 1996, 45–59. 
176
 Eskola & Suoranta 2003, 182. 
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nistamisen mahdollistavat yksityiskohdat ja muuttanut joitakin kertomuksen asioita, 
olisi silti voinut jäädä pieni mahdollisuus tunnistaa kirjoittaja.
177
 Lopuksi totean, että 
en ole myöskään jättänyt mitään tutkimuksen kannalta olennaista tietoa pois rapor-
toinnista.
178
 
 
                                                 
177
 Bakan (1996, 3) antaa esimerkin, jossa professori käytti erästä opiskelijaansa kirjassaan eettisesti 
arveluttavalla tavalla ”tapauksena”. Opiskelija koki loukkaavana tavan, jolla hänet luonnehdittiin ja 
tyypiteltiin. Selostus sisälsi myös hyvin persoonallista informaatiota opiskelijasta eikä häntä ollut teh-
ty tunnistamattomaksi. 
178
 Kuula 2006b, 129, 132–137; Tuomi & Sarajärvi 2004, 129–130. Narratiivisen tutkimuksen eettisis-
tä haasteista ks. Syrjälä et al. 2006, 181–202. 
  
4 LAPSEN MENETYKSEN VAIKUTUKSET VANHEMMAN SPIRITUALI-
TEETTIIN JA VANHEMMAN SUHTAUTUMINEN MENETYKSEEN 
 
4.1 Lapsen menetyksen vaikutusten ja menetykseen suhtautumisen luokittelu 
 
Tutkimuksen tarkemmin analysoitavan lähdemateriaalin muodostavat lapsensa me-
nettäneiden vanhempien kirjeet, joita on yhteensä 64. Näissä kirjeissä käsitellään 
varsin monipuolisesti erilaisia spiritualiteettiin liittyviä aiheita. Näistä aiheista hah-
mottui kaksi yläkategoriaa, joihin aineistosta nousevat teemat voidaan jakaa. Ensim-
mäisenä yläkategoriana tarkastelen tässä luvussa menetyksen vaikutuksia
1
 vanhem-
man elämään ja vanhemman suhtautumista lapsen menetykseen. Ensimmäinen yläka-
tegoria jakautuu kahdeksaan alakategoriaan. Kaikkein useimmin vanhemmat kirjoit-
tavat tunnereaktioistaan (44 kirjoittajaa). Toiseksi ja kolmanneksi eniten aineistossa 
on kuvauksia negatiivisista tunteista ja asenteista Jumalaa kohtaan (25 kirjoittajaa) 
sekä vanhempien iankaikkisen elämän toivosta, mikä merkitsee vanhemmille sitä, 
että lapsi on mennyt taivaaseen ja odottaa siellä heitä (19). Seuraavaksi eniten esillä 
ovat menetyksen vaikutukset sosiaalisiin suhteisiin (16), vanhemman identiteetin 
muutos (15) sekä menetyksen vaikutus vanhemman hengelliseen elämään (15). Kah-
dessa viimeisessä alakategoriassa ovat esillä menetyksen kokeminen Jumalan ran-
gaistuksena (11) ja kiitollisuus yhdessä vietetystä ajasta lapsen kanssa (6). Näiden 
alakategorioiden esiintymisfrekvenssi aineistossa on esitetty kuviossa 13. Alakatego-
rioita käsitellään seuraavissa luvuissa kategorioiden esiintymisfrekvenssien mukai-
sessa järjestyksessä. Useimmat alakategoriat jakautuvat vielä erilaisiin teemoihin, 
joita tarkastellaan kussakin alaluvussa tarkemmin. 
 
                                                 
1
 Tämän tutkimuksen luonne ei mahdollista kausaalisten vaikutussuhteiden tarkastelua. Kun käytän 
vaikutus-sanaa tässä tutkimuksessa, se viittaa vanhemman omaan kokemukseen. Tarkastelen siis lap-
sensa menettäneen vanhemman kokemusta ja kuvausta menetyksen vaikutuksista omaan elämään. 
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Kuvio 13. Lapsen menetyksen vaikutukset ja suhtautuminen lapsen menetyk-
seen (N=64), alakategoriat.  
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4.2 Lapsen menetys ja tunnereaktiot 
 
Sureminen ja rakastaminen liittyvät toisiinsa. Jos menetetty läheinen on ollut rakas, 
elämää ei voi jatkaa kokematta surua menetyksen jälkeen. Tämä selittää sen, että lap-
sen menetys aiheuttaa vanhemmissa monenlaisia surureaktioita. Poijula jakaa suru-
reaktiot psykologisiin reaktioihin, käyttäytymisreaktioihin sekä sosiaalisiin ja fyysi-
siin reaktioihin
2
. Tämän pääluvun ensimmäisenä alakategoriana käsittelen psykologi-
siin reaktioihin kuuluvia emotionaalisia reaktioita. Niitä ovat muun muassa tuska, 
surullisuus, ahdistuneisuus, paniikki, pelko, haavoittuvuus, turvattomuus, kaipaus, 
avuttomuus, voimattomuus, viha, kärsimättömyys, syyllisyys, itsesyytökset ja katu-
minen, masennus, toivottomuus ja epätoivo, yksinäisyys ja ristiriitaisuus.
3
 Vanhem-
mat voivat kokea myös rauhaa, iloa, onnellisuutta ja helpotusta. Viimeksi mainitut 
liittyvät lapsen kipujen ja kärsimysten loppumiseen sairauden päättyessä kuolemaan.
4
  
 
Tutkimukseni aineistossa menetyksen aiheuttamien tunteiden kuvailu on erittäin run-
sasta, avointa ja yksityiskohtaista. Määrällisesti tunteista on kirjoitettu aineiston ana-
                                                 
2
 Poijula 2002, 42. 
3
 Poijula 2002, 43−44. 
4
 Laakso 2000, 67. 
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lyysin alakategorioista selvästi eniten: yhteensä 44 vanhempaa kertoo niistä (ks. ku-
vio 14). Tunnereaktioista kertovia ilmauksia on yhteensä 102. Ilmauksien runsauteen 
on varmaankin vaikuttanut jossain määrin kirjoituspyynnön muoto: heti pyynnön 
alussa esitetään toivomus, että kirjoittajat kertoisivat menetyksen aiheuttamista aja-
tuksista, kokemuksista ja tunteista.  
 
Kuvio 14. Lapsen menetyksen aiheuttamat tunnereaktiot (N = 64). 
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Varsinkin surun alkuvaiheen sielunmaisemaa surevat vanhemmat kuvaavat
5
 metafo-
rilla yö, pimeys ja umpikuja. Nämä ilmaukset merkitsevät ahdistusta, masennusta ja 
henkistä uupumusta, joita he käyvät läpi elämässään. 
 
Elämä tuntuu pimeältä ja ei kiinnosta juuri enää. (Eeva L) 
 
Alkoi hirvittävä yö, josta ei loppua näy. Hirvittävä yö, jossa oli niin paljon tuskaa, et-
tä tuntui sielu repeävän. Yö, jonka seurauksena pohja katosi kaikelta elämän alueelta, 
suunnitelmat raukesivat, elämän ilo ja halu katosi… On ollut sinisiä ajatuksia ja 
myös synkkijä. Valoisia ei 1,5 vuoteen juuri ole ollut. Pojan kuoleman jälkeen oli olo 
aina aamuisin kuin olisi synkän pimeän huoneen perällä…Se surun synkkyys on 
niin valtava, että missään värikartassa ei niin mustaa ole. (Esko Li) 
 
Sen jälkeen kaikki oli pimeää..... Tuntui kuin kaikki valo olisi sammunut niin ympä-
röivästä maailmasta kuin sielustamme. (Saara LL EVL) 
 
                                                 
5
 Kun selostan vanhempien ilmauksien sisältöä analyysissani, käytän preesensiä, sillä sen käyttö tekee 
mielestäni paremmin oikeutta aineistolle. Tuloslukujen yhteenvedoissa sekä pohdinta- ja johtopäätös-
luvussa käytän raportoinnissa sen sijaan imperfektiä. 
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Olin umpikujassa itseni kanssa. Kannoin katkeruutta ja vihaa sisälläni ainakin tie-
toisesti yli kymmenen vuotta. Elin umpiossa jossa masennus, suru, lasten kuolema 
oli käsittelemättömänä sisälläni. (Henna LL VAP) 
 
Yleisimmin mainittuja menetyksen aiheuttamia tunnereaktioita aineistossa ovat tus-
ka ja kipu (18+1 kirjoittajaa), ikävä ja kaipaus (14+3), suru (15), viha ja suuttu-
mus (13), syyllisyys ja itsesyytökset (12) sekä katkeruus (7). Muutama kirjoittaja 
kertoo ahdistuksesta, pahasta olosta tai mielestä, ahdistuksesta, pelosta sekä ma-
sennuksesta. Kaksi kirjoittajaa mainitsee epätoivon, hädän, uupumuksen ja mur-
heen, yksi kirjoittaja kateuden, levottomuuden, rauhattomuuden, kauhun ja tur-
vattomuuden. Vanhempien viha kohdistuu tämän tutkimuksen aineistossa useimmi-
ten Jumalaan. Sitä käsitellään tarkemmin Jumalaan kohdistuneiden asenteiden ja tun-
teiden yhteydessä luvussa 4.3.  
 
Vanhempien ikävä ja kaipaus kohdistuvat luonnollisesti menetettyyn lapseen. Erään 
äidin mainitsema kateus sekä toisen äidin kokema viha ja katkeruus suuntautuivat 
raskaana oleviin naisiin.
6
 Myönteisinä tunteina vanhemmat mainitsevat rauhan, ilon 
ja onnellisuuden kokemisen. Neljällä vanhemmalla koettu rauha tai ilo liittyy Juma-
lan läheisyyden kokemiseen surun keskellä. Eräällä äidillä rauhan saaminen liittyy 
lohduttavaan uneen. Yhden äidin onnellisuus itkun ja ikävöinnin keskellä perustuu 
luottamukseen, että lapsi pääsi taivaaseen.  
 
Mahdollisuus purkaa vihan tunteita on tärkeää, sillä sen katsotaan suojaavan ihmistä 
masennukselta ja katkeruudelta, johon kätkeytyy usein voimatonta vihaa. Vihan il-
maisulle tulee olla lupa eikä sitä saa käsittää synniksi vaan osaksi psyykkistä sopeu-
tumisprosessia.
7
 Varsinkin itsemurhaan ja muihin äkilliseen kuolemiin liittyy paljon 
vihaa. Kübler-Ross painottaa vihavaiheen tärkeyttä. Hänen mukaansa omaisten vihaa 
tulisi sietää, kohdistuipa se kehen tai mihin hyvänsä.
8
 
 
Tunnereaktioista käsittelen tarkemmin vanhempien kokemia syyllisyydentunteita ja 
itsesyytöksiä, sillä ne ovat keskeisiä ihmisen spiritualiteetin kannalta. Siltalan mu-
kaan vanhemmilla on lapsen kuoleman yhteydessä aina paljon syyllisyydentunteita. 
                                                 
6
 Ks. myös Bendt 1999, 113. 
7
 Harmanen 1997, 161−162. 
8
 Harmanen 1997, 163−164. 
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He ovat raivoissaan ja epätoivoissaan siitä, etteivät voineet estää lapsen kärsimystä ja 
kuolemaa. Syyllisyyden ja vihan tunteiden kohtaaminen on ahdistavaa.
9
  
 
Aineistossa yhteensä 12 vanhempaa kertoo syyllisyydentunteista ja itsesyytöksistä. 
Erityisesti nousee esille äkillisen kuoleman yhteys syyllisyyden kokemiseen. Viiden 
vanhemman lapsi oli kuollut onnettomuudessa, kahden äkilliseen sairauskohtauk-
seen, yhden lapsi kuoli synnytyksessä, ja yhdellä äidillä oli useita keskenmenoja. 
Merkillepantavaa on, että vain yksi kuudesta itsemurhan tehneiden lasten vanhem-
mista kirjoitti syyllisyydentunteistaan. Tämä poikkeaa Lindqvistin esittämästä väit-
teestä, että itsemurha aiheuttaa lähes aina syyllisyyden kokemista.
10
 Tähän voi olla 
kaksi erilaista selitystä: joko vanhempien on ollut vaikea kirjoittaa syyllisyydentun-
teistaan tai he eivät ole kokeneet niitä.
11
 Arttu on ainoa itsemurhan tehneen lapsen 
vanhempi, joka kertoo syyllisyydestään. Hän kertoo ajatelleensa, että hän oli osasyyl-
linen poikansa itsemurhaan. Viha ja syyllisyys liittyvät toisiinsa kolmen vanhemman 
kokemusmaailmassa. Arja ja Irja kokivat aluksi lapsen kuoleman myös Jumalan ran-
gaistuksena. Kahden vanhemman kohdalla näiden tunteiden ja ajatusten ratkaisukei-
nona oli myöhemmin jumalasuhteen löytäminen. Anitan itsesyytökset yhdistyivät 
ajatuksiin omasta pahuudesta ja Jumalan rangaistuksesta.  
 
Ja siinä murhenäytelmässä, minä olin merkittävässä roolissa. Olin omalla elämälläni 
ollut mukana saattamassa poikaani itsetuhoon, ennenaikaiseen kuolemaan. Tunsin 
suuren kuorman hartioillani, enkä tiennyt silloin miten jaksan sen taakan kantaa… 
Voimakkaat itsesyyttelyt jatkuivat ainakin vuoden ajan. (Arttu Li EVL) 
 
Vihasin lääkäreitä, huusin heille että olette tappaneet lapseni vihasin kaikkea itseäni, 
syytin itseäni olenko tehnyt jotain väärin… viha oli liian suuri ja suru oli raskas kan-
taa.  (Arja L) 
 
Eroni aikoihin mietin, miksi ihmeessä me halusimme näin monta lasta?! Jos minulla 
olisi 1-2 lasta, minulla olisi ehkä vähän helpompaa… Kun Minna sitten kuoli tunsin 
voimakasta syyllisyyttä ajatellen etten minä sitä näin tarkoittanut… 
Minä huusin ja kyselin Jumalalta, että miksi hän antaa tällaista tapahtua? Olin todel-
la vihainen! … Tunsin voimakasta vihaa Taivaan isää kohtaan… Olen toisaalta vi-
hainen Minnalle…Samalla tunnen syyllisyyttä. (Irja L EVL) 
 
Keskenmenojen aikaan mielessä kävi myös erilaisia itsesyytöksiä. Muistan ajatellee-
ni, että olenko niin paha ihminen, että Jumala joutuu kasvattamaan rangaistusten 
kautta. (Anita LkLkLk) 
 
                                                 
9
 Siltala 1993, 41−42; Worden 1982, 42. 
10
 Lindqvist 1999, 59−61. 
11
 Uusitalon (2006, 200−216) itsemurhamenetyksiin kohdistuvassa tutkimuksessa läheisten syyllisyy-
den kokemukset tulivat selkeästi esille. Mielenkiintoinen havainto oli, että useimmat haastateltavat 
kielsivät tunteneensa häpeää, mutta silti keskustelun kuluessa ilmeni paljon sellaista, mikä vaikutti 
liittyvän olennaisesti häpeään.  
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Eijan kokema syyllisyys siitä, että ei ollut lapsensa luona kuoleman hetkellä, on var-
sin yleinen omaisten keskuudessa. Lindqvistin mukaan on hyvin tavallista kokea 
syyllisyyttä omista laiminlyönneistään. Toisinaan itsemurhan tehnyt henkilö onkin 
tarkoittanut tekonsa epätoivoiseksi kostoksi. Tällöin hän on pyrkinyt tietoisesti aihe-
uttamaan pahaa oloa läheisissään. Jos syyllisyys on todellista, Lindqvistin mukaan on 
tärkeää, että ihminen tällaisissa tapauksissa saa käsitellä perusteellisesti omaa syylli-
syyttään. Sen läpikäyminen on olennainen osa suruprosessia. Syyllisyyden vähättely, 
poisselittäminen tai mitätöinti ei auta ketään. Sen käsittelyssä anteeksiantamus on 
valtava voimavara.
12
 Lindqvistin mainitsemaa syyllisyyttä omista mahdollisista lai-
minlyönneistään kuvaa kolme vanhempaa. 
 
Tiesin, että kuolema tulee, kuitenkin se yllätti. Tunnen syyllisyyttä siitä, että en ollut 
Jannen vierellä viimeisillä hetkillä, vaikka tiedän että en olisi häntä voinut pelastaa. 
Tiedän, että näin on hyvä. Kuitenkin, tuskani ja ikäväni on suuri. (Eija L) 
 
Ajattelen, että huolimattomuuteni riisti isommilta pojiltani rakkaan veljen. Syyllisyy-
teni olen kantanut yksin niin kuin ikävänkin. (Pirkko L EVL) 
 
Häpesin muuta perhettä enkä nostanut kauheaa meteliä [sairauden oireista] ja kadun 
sitä vieläkin…Arto oli kuollut eteisen lattialle... Kauhun tunne ja itsesyytökset olivat 
hirveät… Kauan oli niin kauhea itsesyytöksien määrä että jos jostakin olin iloinen 
niin oikein säikähdin että tein väärin kun olin iloinen kun Arto joutui kuolemaan, en-
kä saanut sille mitään. (Maria L EVL) 
  
Käsittelemättömien itsesyytösten keskellä eläminen voi estää toipumista, koska 
omista positiivisista tunteistakin voi kokea syyllisyyttä, kuten Maria kuvaa. Syylli-
syyden kanssa kamppailu on kestänyt joillakin vanhemmilla useita vuosia. Seija puo-
lestaan vapautui pian syyllisyydentunteistaan poikansa Vesseliraamatusta löytämänsä 
raamatunkohdan avulla.  
 
Kun todellisuus alkoi selkiintyä astui välittömästi mieleeni omantunnon syytökset, ne 
kasvoivat pian sellaiseen mittaan että elämänhaluni olivat loppumaisillaan. (Jarmo 
L ADV) 
 
Liki kaksi ja puoli vuotta olen kipuillut ikävän, tuskan ja syyllisyyden kanssa. (Iina 
L EVL) 
 
Myös syyllisyyden tunteeni sain heittää pois saatuani silmiini tuon Vesseliraamatun 
jakeen kuin viimeisenä tervehdyksenä: "Älkää syyttäkö itseänne siitä, että myitte mi-
nut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan teidän henkenne." 
(Seija L HEL) 
 
Harmanen toteaa, että syyllisyysproblematiikka liittyy kaikkeen suruun ja erityisesti 
lapsen menettämiseen sekä luonnollisen kuoleman että itsemurhan kautta
13
. Poijulan 
mukaan oman syyllisyyden arviointi lapsen kuoleman jälkeen on luonnollista. Sureva 
                                                 
12
 Lindqvist 1999, 59−61. Ks. omainen kertoo: ”Lähiomaisen itsemurha saa aikaan itsesyytösten tul-
van. Käytin monta sivua päiväkirjasta itseni syyttämiseen.” Heiskanen 1996, 97−98. 
13
 Harmanen 1997, 187. 
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voi miettiä, olisiko voinut tehdä jotakin estääkseen läheisen kuoleman. Surun alussa 
syyllisyyden tunteella voi olla myös sopeutumista auttava merkitys; sen kautta voi 
saada jonkinlaisen hallinnan tunteen tapahtuneeseen. Kun ihminen kohtaa järkyttä-
vän odottamattoman tapahtuman, hän ei voi hyväksyä sen sattumanvaraisuutta ja sen 
vuoksi pohtii, miten on ollut itse myötävaikuttamassa tapahtumaan. Saaren mukaan 
ihmisiin on sisään rakennettu deterministinen tapa ajatella ja hahmottaa tapahtumia 
syy-seuraussuhteina. Me näemme tällaisia yhteyksiä silloinkin, kun niitä ei ole. On 
lähes mahdotonta hyväksyä sitä tosiasiaa, että me emme aina pysty vaikuttamaan sii-
hen, mitä tapahtuu. Itsensä syyllistäminen voi näin toimia selviytymiskeinona, var-
sinkin surun alkuvaiheessa. Ihmisen on helpompi kestää syyllisyydentunteita kuin 
menettää hallinnantunne. Syyllisyydentunteen tulisi kuitenkin ajanoloon väistyä. 
Joskus syyllisyys on todellista, mutta usein se on kuviteltua.
14
 Jotkut vanhemmat ko-
kevat syyllisyyttä jopa siitä, että he eivät mielestään ilmaise suruaan niin paljon kuin 
uskovat asiaan kuuluvaksi. Wordenin mukaan suurin osa syyllisyyden kokemisesta 
on irrationaalista ja keskittyy kuoleman olosuhteiden ympärille
15
.  
 
Harmasen tutkimuksessa 11 % sururyhmien ohjaajista koki vaikeaksi antaa apua 
syyllisyyden kanssa kamppaileville ihmisille. Hänen mukaansa pitkittynyt kamppailu 
syyllisyysongelman kanssa voi neurotisoitua, jolloin käsittelemätön syyllisyys ehkäi-
see suruprosessin etenemistä. On arveltu, että aiempi kirkon opetus itsemurhasta 
saattaa lisätä ja komplisoida syyllisyydentunteita.
16
 Echelbarger selittää, että omaisen 
on tärkeää kohdata vihan tunteensa itsemurhan tehnyttä kohtaan voidakseen kokea 
anteeksiantamuksen parantavan voiman.
17
 Itsemurhien lisäksi myös muut odottamat-
tomat ja äkilliset sekä epäselvät kuolemantapaukset aiheuttavat syyllisyydentunteita. 
Lapsen kuolemantilanteessa myös äitien työ voi muuttua syyllisyyttä aiheuttavaksi, 
sillä työssä vietetty aika on ollut lapselta poissa.
18
  
 
Surutyön etenemisessä ja tunteiden ilmaisussa itkemisellä on suuri merkitys. Se hel-
pottaa oloa ja auttaa saamaan kosketuksen omiin tunteisiin.
19
 Yhteensä 17 vanhem-
paa kertoo ilmaisseensa ja työstäneensä suruaan itkemällä. Surun ilmaiseminen vie 
pikkuhiljaa suruprosessia eteenpäin, kuten Leila kuvaa. Marika kertoo, miten en-
                                                 
14
 Poijula 2002, 56−57; Poijula & Halkola 2004, 22; Saari 2003, 24−25. 
15
 Worden 1982, 42. 
16
 Harmanen 1997, 187, 190−191. 
17
 Echelbarger 1993, 223−226. 
18
 Moren 1995, 13; Tuhkasaari 1995, 8. 
19
 Poijula 2002, 28; Poijula & Halkola 2004, 33. 
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simmäisen lapsen kuoleman jälkeen käsittelemätön suru purkautui itkuna 14 vuotta 
myöhemmin toisen lapsen menetyksen yhteydessä. Jos surua ei saa käytyä läpi riittä-
västi, se voi komplisoitua ja johtaa tunteettomuuteen, kuten tapahtui Marian kohdal-
la.
20
 
 
Itse huomasin, että kun käsittelin paljon suruani, siitä pikkuhiljaa ikäänkuin lohkesi 
aina pala pois. Näihin vuosiin on mahtunut paljon itkua ja ahdistusta…Vieläkin su-
ren, ikävöin ja kaipaan häntä, joka päivä hän on ajatuksissani yhä edelleen, mutta 
olen oppinut elämään asian kanssa. (Leila L HER) 
 
Yritin olla reipasta äitiä en itkenyt, jotenkin ihan kuin olisin yrittänyt lohduttaa toi-
sia… kätkin suruni…en silloin tajunnut, että painoin kaiken surun tunteeni, tuskani 
alas ja yritin olla niin kuin mulle ei mitään pahaa ja ikävää olisi sattunutkaan, onnis-
tuin suruni kätkemisessä niin hyvin, että naapuri kävi sanomassa, että muut tuttavani 
sanoivat mua tunteettomaksi äidiksi, koska en niistä surrutAikaa kului ja pidin surun 
sisälläni – nauroin ja olin iloinen…[toinen lapsi kuoli] En voinut puhua kenenkään 
kanssa itkemättä – surin 2 lastani yhdellä kertaa. (Marika LLLk EVL) 
 
Kauhun tunne ja itsesyytökset olivat hirveät… Käytyäni noin 10 kertaa siellä [psyko-
logilla] ja itkettyäni kyyneleet loppuun, olen elänyt melko tunteetonta elämää... (Ma-
ria L EVL) 
 
Cullberg pitää itkua suorastaan terveyden merkkinä.
21
 Laakson tutkimuksessa itke-
minen kuului äitien suruun hyvin monenlaisessa muodossa. Yleensä itku helpotti 
oloa. Aina äidit eivät kuitenkaan pystyneet itkemään, vaikka olisivat halunneet.
22
 
 
 
4.3 Kielteiset tunteet ja asenteet Jumalaa kohtaan 
 
Lapsen menetys aiheuttaa monenlaisia tunteita ja asenteita myös Jumalaa kohtaan. 
Jumala näyttäytyy usein surevalle kaksikasvoisena, sekä siunaavana ja armahtavana 
että kiroavana ja hylkäävänä.
23
 Jumalan koetaan olevan vastuussa tapahtuneesta, 
koska hän olisi voinut estää tapahtuneen. Alkuvaiheen sokin jälkeen reaktiovaiheessa 
kielteiset tunteet nousevat pintaan: iskun kokeneet tuntevat itsensä petetyiksi tai Ju-
malan hylkäämäksi.
24
 Yhteensä 25 kirjoittajaa kertoo kokemistaan kielteisistä tun-
teista ja asenteista Jumalaa kohtaan. Toisaalta jotkut kirjoittajat (6) haluavat tuoda 
esille myös kielteisten tunteiden ja asenteiden puuttumisen.  
 
                                                 
20
 Poijula (2002, 175−182) käsittelee komplisoituneen surun eri muotoja: estynyt, viivästynyt, krooni-
nen ja patologinen suru. Ks. myös Ali-Rekolan (1994, 106−107) kuvausta viivästyneestä surutyöstään. 
21
 Cullberg 1991, 169. Martti Lindqvist (1999, 72) kertoo itkeneensä vaimonsa kuoleman jälkeen 
monta kertaa päivässä kuuden viikon ajan. 
22
 Laakso 2000, 68. 
23
 Lindqvist 1997, 105. 
24
 Bendt 1999, 234. 
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Lapsen menetys aiheuttaa monenlaisia kielteisiä tunteita ja asenteita Jumalaa koh-
taan. Näitä ovat muun muassa viha, suuttumus, pettymys, epäluottamus, katke-
ruus, kapinointi ja syytökset sekä kriittisyys. Seuraavassa kuviossa 15 on esitetty 
niiden esiintyvyys ja yleisyys kirjoittajien kohdalla. 
 
Kuvio 15. Kielteiset tunteet ja asenteet Jumalaa kohtaan (N = 64). 
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Viha ja suuttumus ovat yleisimpiä tunteita ja asenteita Jumalaa kohtaan; 11 kirjoit-
tajaa kertoo näistä. Jumalan koetaan olevan vastuussa tapahtuneesta, ja siksi omat 
reaktiot kohdistetaan häneen. Lähes kaikilla vanhemmilla vihan tunne Jumalaa koh-
taan liittyy kriisiin jumalasuhteessa tai jumalasuhteen ristiriitaiseksi jäämiseen. 
Useilla kirjoittajilla tähän yhdistyy lisäksi käsitys epäoikeudenmukaisesta ja rankai-
sevasta jumalasta. 
 
Vihasin Jumalaa joka otti pois tyttäreni, sillä tiesin ettei hän eläissään ollut tehnyt 
pahaa kellekään. (Eeva L) 
 
Minä huusin ja kyselin Jumalalta, että miksi hän antaa tällaista tapahtua? Olin to-
della vihainen! …Tunsin voimakasta vihaa Taivaan isää kohtaan. (Irja L EVL) 
 
Olen pettynyt ja suuttunut Jumalalle. (Iina L EVL) 
 
Alkuun tunsin hirvittävää vihaa Jumalaa kohtaan. (Siiri Li) 
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Sitten tuli vaihe jolloin olin todella vihainen Jumalalle, että hän tämänkin vielä mei-
dän kannettavaksemme antoi. (Saara LL EVL) 
 
Vanhempien kokemus on yhtenevä Laakson ja Harmasen tutkimustulosten kanssa, 
joissa menetyksen jälkeen tuli esille Jumalaan kohdistuvaa kiukkua ja vihaa. Suru-
ryhmien ohjaajat olivat aistineet myös ristiriitaisuutta ryhmäläisissä Jumalaa kohtaan 
suuntautuneen vihan ilmaisemisessa.
25
 Kilpeläisen mukaan ihmisen ainoa tie Juma-
lan kohtaamiseen voi joskus kulkea Jumalan vihaamisen kautta
26
. Kaikkien kohdalla 
vihan tunnetta Jumalaa kohtaan ei kuitenkaan nouse. Arsi, joka toteaa näin, kertoo 
jumalasuhteensa tulleen läheisemmäksi tämän kokemuksen jälkeen. 
 
Vihaa Jumalaa kohtaan en ole koko aikana tuntenut… Tunnen monia ihmisiä, jotka 
ovat menettäneet läheisensä; ovat sanoneet, että vihaavat Jumalaa ja ihmisiä. Minul-
la tällaista tunnetta ei ole ollut. ( Arsi L EVL) 
 
Myös pettymyksen tunne ja epäluottamus Jumalaa kohtaan ovat aineistossa yleisiä: 
yhteensä viisi kirjoittajaa kertoo näistä tunteista. Kirjoittajien kohdalla on näkökul-
maeroa siinä, että Elsa kokee Jumalan pettäneen, Kaarlo puolestaan kokee itse petty-
neensä. Arja ja Pirkko olivat aikaisemmin luottaneet Jumalaan, mutta menetys johti 
siihen, että luottamussuhde rikkoutui. Kaikilla kirjoittajilla menetyksen kokemus rik-
koo aikaisemman jumalakuvan, johon ei sopinut se, että Jumalaa sallii tällainen traa-
gisen käänteen elämässä. Tällöin aikaisempi luottamus ja läheinen suhde Jumalaan 
rakoilee tai rikkoutuu. Kahden kirjoittajan kohdalla jumalasuhde palasi myöhemmin 
ennalleen. Kahden kirjoittajan jumalasuhde on edelleen ristiriitaisessa tilanteessa. 
Arjan kohdalla käänteentekeväksi muodostui lapsen syntyminen useita vuosia myö-
hemmin. Hän pelkäsi raskausaikana lapsen kuolevan, mutta kun lapsi syntyi tervee-
nä, hän kääntyi Jumalan puoleen anteeksi pyytäen ja löysi uudenlaisen jumalasuh-
teen. 
 
Tunsin, että Jumala on meidät pettänyt. Miten voin tulla toimeen sellaisen Jumalan 
kanssa.(Elsa L EVL) 
 
Keijon kuolema ja koko tämä prosessi aiheutti sen, että olin hyvin pettynyt Juma-
laan... (Kaarlo L EVL) 
 
Kun ymmärsin että syy ei ollut minussa, sen jälkeen vihasin jumalaa miksi veit lapse-
ni, en pystynyt luottamaan jumalaan, viha oli liian suuri ja suru oli raskas kantaa. 
(Arja L) 
 
En yhtään enää luottanut siihen, että Jumala varjelee ja antaa minulle vain sen ver-
ran kuin jaksan kantaa (Pirkko L EVL) 
 
                                                 
25
 Laakso 2000, 83; Harmanen 1997, 161, 225. 
26
 Kettunen 1990,  95. 
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Katkeruutta Jumalaa kohtaan koki neljä kirjoittajaa, joista kolme on vapautunut 
myöhemmin katkeruudestaan. Eskon kohdalla katkeruus liittyi myös siihen, että hän 
koki lapsen menetyksen olevan epäoikeudenmukainen Jumalan rangaistus. Hän ker-
too myös oman identiteettinsä rikkoutuneen, jumalasuhteensa katkenneen ja hengel-
lisen elämänsä loppuneen. Raili mainitsee paradoksaalisesti antaneensa Jumalalle 
anteeksi. Tämä anteeksiantamus näyttää olevan yhteydessä siihen, että hänen juma-
lasuhteensa on korjaantunut.  
 
…katkeruus alkoi kohtaloa vastaan ja vastaan Jumalaa. (Esko Li) 
 
.…oli sitä joskus vähän katkera Jumalalle… Ei ole enää katkeruuttakaan sydämessä 
Taivaan Isää kohtaan, vaikka ei tämä elämä helppoa ole ollut… (Anja LL) 
 
Jos ihminen voi olla katkera niin sitä minä olen ollut. Nimen omaan Jumalaa koh-
taan… Ja olen sille Jumalallekin antanut anteeksi. (Raili L EVL) 
 
Lisäksi kaksi kirjoittajaa tuo esille, että he eivät ole kokeneet missään vaiheessa kat-
keruutta. Näillä henkilöillä on ollut läheinen suhde Jumalaan ja aktiivinen hengelli-
nen elämä ennen lapsen kuolemaa. Uskonnollisena taustana heillä on evankelis-
luterilaisen kirkon herätysliike. Katkeruuden puuttuminen näyttäisi liittyvän aikai-
sempaan kokemukseen turvallisesta Jumalasta. 
 
Katkeruutta Jumalaa kohtaan emme ole tunteneet. (Eino L HER) 
 
Kapinointia Jumalaa kohtaan kertoo kokeneensa kolme kirjoittajaa. Se voi merkitä 
joko kriisiä jumalasuhteessa tai tapaa käsitellä tapahtunutta. Kapinointi liittyy van-
hemmilla siihen, että Jumalalla koetaan olevan vastuu lapsen kuolemasta. 
 
…en voinut luottaa jumalaan, kapinoin ja vihasin jumalaa, se oli hänen syytään että 
lapseni kuoli. (Arja L) 
 
Minä välillä kapinoin Jumalaa vastaan, että mitä pahaa me ollaan tehty, kun Jumala 
näin meitä rankaisee.(Merja ja Iiro LL EVL) 
 
Vanhempien kapinointi on samansuuntainen Harmasen ja Laakson tutkimustulosten 
kanssa, joissa nousi esille pitkällinen kapinointi Jumalaa, yleensä kuolemaa ja kaik-
kea tapahtunutta kohtaan.
27
 Raamatussa mainitaan vaikeassa tilanteessa olevan Jobin 
kapinoinnista Jumalaa vastaan. Lapsensa, omaisuutensa ja terveytensä menettänyt 
Job huudahtaa: ”Tänäkin päivänä ajatukseni nousevat kapinaan.”( Job 23:2.) 
 
Aineistosta löytynyt mielenkiintoinen seikka on kolmen kirjoittajan maininta siitä, 
että he eivät ole kapinoineet Jumalaa vastaan. Tämä herättää pohtimaan, onko ky-
                                                 
27
 Harmanen 1997, 224; Laakso 2000, 83. 
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symyksessä aito luottamus Jumalaan elämän vaikeimpien vaiheiden keskellä vai tor-
junta, joka estää jumalasuhteen myöhemmän kehittymisen?
28
  
 
Minulle ei tullut missään vaiheessa kapinamieltä eikä syyttelyä Jumalaa … koh-
taan, mitä pidän ihmeenä (Seija L HEL) 
 
En kapinoi, en surkuttele, en osaa muuta kuin olla Hänen edessään. (Marja L HEL) 
 
Jumalaa vastaan minun ei ole tarvinnut kapinoida: Hän ei tee virheitä… (Meeri L 
VAP) 
 
Huomion arvoista on, että Seija ihmettelee itsekin, ettei hänellä noussut kapinamiel-
tä. Kirjoitusten perusteella vaikuttaa siltä, että kaikilla kolmella vanhemmalla kapi-
noinnin puuttuminen näyttää liittyvän hyvin myönteiseen jumalakuvaan sekä ennen 
että jälkeen menetyksen. He ovat kokeneet Jumalan rakastavan ja hoitavan heitä hei-
dän menetyksensä keskellä. Heidän jumalasuhteensa on säilynyt ennallaan tai syven-
tynyt. Näiden vanhempien kohdalla ei näyttäisi kysymyksessä olevan torjunta tai 
kieltäminen. Meerin kohdalla kapinoinnin puuttuminen näyttää liittyvän Jumalan 
erehtymättömyyteen hänen jumalakuvassaan. On tärkeää tiedostaa, että jos joku ul-
kopuolinen − varsinkin pian menetyksen jälkeen − sanoo, ettei Jumala tee virheitä − 
se saattaa vaikeuttaa vanhemman toipumista. Väisäsen mukaan toipumisen myö-
hemmässä vaiheessa vanhemman oma ajatus Jumalasta, joka ei tee virheitä, voi olla 
kuitenkin tyytymistä ja merkityksen antamista osoittava johtopäätös.
29
 Wikström 
mainitsee, että joissakin uskonnollisissa piireissä suru, ongelmat, alakuloisuus ja ma-
sennus saatetaan käsittää synniksi ja tuomita. ”Voittoisa usko” ei voi hyväksyä niitä, 
koska Jumalan sanotaan ratkaisevan kaikki ongelmat. Tällöin Wikströmin mukaan 
koko uskonnollisesta traditiosta tulee eräänlainen kollektiivinen tapa kieltää epäilyk-
set, epäusko ja epäröinti.
30
  
 
Eräiden vanhempien kohdalla lapsen kuolema johti syyttelyyn ja kriittisyyteen Ju-
malaa kohtaan. Tämä oli yhteydessä heidän jumalasuhteensa horjumiseen. Kaksi 
vanhempaa puolestaan toteaa, että he eivät syyttäneet Jumalaa tapahtuneesta. Mo-
lemmilla oli ennen lapsen kuolemaa varsin läheinen jumalasuhde. Heidän jumalasuh-
                                                 
28
 Ks. Virtaniemen (2005, 114) esittelemä Nighswongerin sisäistyneen uskon ja ulkonaisen uskon 
erottelu. Sisäistynyt usko on luonteeltaan sisäistä perusluottamusta, joka mahdollistaa kuoleman ja 
kuolemisen todellisuuden hyväksymisen. Ulkonainen usko tarkoittaa puolestaan psyykkistä puolus-
tusmekanismia. Tämä ilmaisu on merkitykseltään lähellä teologi Paul Tillichin käyttämää kvasiuskon 
käsitettä. Kvasiusko pyrkii peittämään, manipuloimaan tai vääristämään todellisuutta. Henkilökohtai-
nen sisäistynyt usko voi lieventää eksistentiaalista ahdistusta. Ulkonainen usko voi puolestaan olla 
luonteeltaan psykologinen puolustusjärjestelmä, joka suojelee henkilöa todellisuudelta torjumalla tai 
vääristämällä sen. 
29
 Väisänen 1999, 68−69. 
30
 Wikström 2000, 200−201. 
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teensa pysyi ennallaan tapahtuneesta huolimatta, ja he kokivat Jumalan pitävän heistä 
huolta surun keskellä.   
 
Kun tapahtuneet tosiasiat selvisivät, se tuotti yhä lisää syytöksiä Jumalan suun-
taan… Ensimmäisinä viikkoina [lapsen kuoleman jälkeen] soimasin Jumalaa, etten 
nähnyt sairauden merkkejä. Miksi nyt et antanut varoitusta, niin kuin silloin vauvana. 
(Elsa L EVL) 
 
Tulin kovin kriittiseksi Jumalaa kohtaan. Ajattelen, että eikö tämä ole vähän liikaa. 
(Pirkko L EVL) 
 
Tyttäremme kuolema ei elämässäni aiheuttanut paniikkia, ei katkeruutta eikä Juma-
lan syyttelemistä… (Kanerva L KRS) 
 
Kielteiset tunteet ja asenteet Jumalaa kohtaan ovat yleisiä lapsensa menettäneiden 
kohdalla; lähes kolmasosa vanhemmista kertoo niistä. Kaikkein yleisimpiä tunteita ja 
asenteita ovat viha, suuttumus, pettymys, epäluottamus ja katkeruus. Osalla van-
hemmista ne ovat tilapäisiä. Kielteisen asennoitumisen jatkuminen Jumalaa kohtaan 
näyttää liittyvän epäoikeudenmukaiseen ja rankaisevaan jumalakuvaan. Niillä van-
hemmilla, jotka tuovat eksplisiittisesti esille kielteisten asenteiden puuttumisen Ju-
malaa kohtaan, näyttää puolestaan olevan taustalla läheinen ja luottavainen juma-
lasuhde. He ovat kokeneet myös menetyksen yhteydessä ja sen jälkeisessä surussa 
Jumalan huolehtivana ja auttavana. 
 
 
4.4 Iankaikkisen elämän toivo 
 
Yksi kirjeissä esiintyvä merkittävä aihe on vanhempien toivo iankaikkisesta elä-
mästä. Vanhemmat ajattelevat, että lapsi on mennyt taivaaseen. Tällöin elää voi-
makkaana toivo siitä, että hänen kanssaan vielä tavataan. Tämä aihe muodostaa 
kolmannen alakategorian. Uudessa testamentissa oleva kristinuskon keskeinen oppi 
on kuolleiden ylösnousemus ja siihen liittyvä jälleennäkemisen toivo.
31
 Tästä opettaa 
Paavali seuraavasti lohduttaessaan läheisensä menettäneitä. ”Tahdomme, veljet, tei-
dän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi 
niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. ... ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös en-
sin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yh-
dessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin... Niin lohduttakaa siis 
toisianne näillä sanoilla” (1. Tess. 4:13, 16–18).32 Jeesus opetti myös kuolleiden he-
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 Pihkala 2009, 241, 245−252; Heikkilä & Jokivuori 1994, 53−54. 
32
 Ks. myös Apt. 23:6, 24:15, 21; 1. Kor. 15:19−23; 2. Kor. 4:14−15. 
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rättämisestä (Luuk. 14:14, 20:35−37, Joh. 5:28−29, 6:39, 40, 44, 54). Johannes pu-
huu kahdesta eri ylösnousemuksesta (Ilm. 20:4−6, 12−14). 
 
Yhteensä 19 vanhempaa kirjoittaa tähän alakategoriaan kuuluvasta aiheesta. Van-
hemmat ajattelevat, että heidän lapsensa odottavat heitä ja ovat vastassa, kun hei-
dän elämäntehtävänsä on tehty. Jälleennäkemisen toivo lohduttaa heitä surun keskel-
lä ja antaa voimia elämän jatkamisessa. Vanhemmat kokevat, että tietoisuus lapsen 
taivaaseen pääsystä antaa heille voimia jatkaa omaa elämäänsä eteenpäin määrän-
päänään taivas. 
 
 
Koin että tyttäreni henki oli vielä paikalla ja puhuin hänelle jotain tähän tapaan: 
”Rakas kulta, nyt sinä jo pääset taivaan ihanuuteen ja kirkkauteen, mene vaan on-
nellisena, kyllä me Jeesuksen avulla kestetään ja tullaan pian perässä.…kiitän Ju-
malaa siitä, että tyttäreni on turvassa ja saamme kerran tavata. (Sari L HEL) 
 
Samaten kun aluksi lapsen kuoleman jälkeen surin sitä ettei hän tule koskaan takai-
sin, niin nykyään ajattelen että jonain päivänä minä pääsen hänen luokseen. (Heli L 
EVL) 
 
Uskon, että hän on siellä odottamassa. Se olkoon antamassa voimaa matkalla sii-
hen kotiin. Siellä ei meillä ole enää eron ikävää. (Arto L EVL)   
 
Joskus ikävä ja suru puristaa, rintaa ja tuntuu ylivoimaiselta, silloin auttaa se tosi-
asia, että eromme ei ole lopullinen, kun me uudelleen tapaamme siellä perillä, emme 
eroa ja emme sure. Se on johtotähti joka auttaa… kun on minun aikani muuttaa uu-
teen ulottuvuuteen, nähdä Vapahtaja Jeesus ja paljon läheisiä ja myös Kerttu [tytär]. 
Se tapaaminen on riemullinen! (Meeri L VAP) 
 
…tajusimme että Jumalan suunnitelma oli pelastaa koko perhe, emme todellisuudessa 
menettäneet Timoa kuin vain hetkeksi, uskon kautta saamme elää jälleennäkemisen 
toivossa.  (Jarmo L ADV) 
 
Vanhempien kokemus on yhtenevä Laakson tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa tuli 
esille, että äidit uskoivat lapsensa olevan taivaassa. He uskoivat myös jälleennäkemi-
seen ja elämän jatkumiseen kuoleman jälkeen.
33
 Väisänen esittää tutkimuksessaan, 
että vanhemmat kokevat voimakkaasti tunteen jälleennäkemisen mahdollisuudesta: 
lapsi näytti tietä ja jäi odottamaan heitä.
34
 Myös Hyvä kuolema -projektin kirjoitus-
kilpailun teksteissä usko kuoleman jälkeiseen elämään ja läheisten jälleennäkemiseen 
koettiin väkevänä lohdutuksena.
35
 Marrone toteaa, että usko kuoleman jälkeiseen 
elämään on yleisin uskonnollispohjainen sopeutumisstrategia, niiden ihmisten koh-
dalla, jotka käsittelevät menetystä. Konkreettinen usko taivaaseen paikkana, mihin 
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 Laakso 2000, 83.  
34
 Väisänen 1999, 62. 
35
 Sinnemäki & Simonen 1995, 101. 
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rakkaat kuolleet menevät, on perinteisiin uskonnollisiin uskomuksiin luottavien hen-
kilöiden ajatuksissa.
36
 
 
Tämän tutkimuksen aineistossa lisäksi kolme vanhempaa tuo esille lisääntyneen kai-
pauksensa taivaaseen, missä heidän rakkaansa jo on. Lapsen ja vanhemman välillä 
vallinnut yhteys toimii aivan kuin köytenä, joka vetää vanhempaa taivaaseen.  
 
− niin, se taivaskaipuu on nyt uutta tässä mittakaavassa. Sinne on heitetty täältä jo 
yksi köysi. Koen, että tapaamisen odotteluaika lyhenee lyhenemistään, kun kuolemas-
ta kuluu enempi aikaa. Aina ollaan lähempänä sitä hetkeä, kun taas tapaamme. (Sen-
ja L HEL) 
 
Olen jo voinut ajatella että he ovat tallella taivaassa, ovat säästyneet pahalta maail-
malta, he ovat meitä vastassa, kun me täältä tulemme…mutta taivaan kotiin on vain 
kaipaus, sinnehän sitä tietenkin kaipaa missä rakkaat lapset ovat… (Anja LL) 
 
Kristinuskon oppi kuolleiden ylösnousemuksesta ja taivaasta auttaa selvästi vanhem-
pia menetyksen käsittelemisessä. Iankaikkisuusnäkökulma ja jälleennäkemisen toivo 
lohduttaa
37
 ja lievittää surua, jolloin vanhempien suhtautuminen menetykseen muut-
tuu. Koivisto sivuaa tätä tematiikkaa käsitellessään kristillisen sielunhoidon välittä-
mää toivoa kärsiville ihmisille. Hän toteaa, että ilman kristillistä ikuiseen elämään ja 
Kristukseen suuntautuvaa toivoa kärsivää ihmistä uhkaa ahdistus, jossa elämän mer-
kitys ja päämäärä katoavat. Iankaikkisuusnäkökulma voi välittää kärsiville kärsimys-
ten kestämisen kannalta tärkeää kristillistä toivoa.
38
 Tätä voi peilata Kirkon tutki-
muskeskuksen selvityksiin, joiden mukaan suomalaisten uskomisessa kuolleista he-
rättämiseen ja Raamatun opetukseen iankaikkisuudesta on tapahtunut suuri vähen-
nys. Vuonna 1951 tähän uskoi 54 %, kun taas vuonna 1990 enää 21 % uskoi näin. 
Tämän lisäksi 11 % uskoi molempien tutkimusten mukaan, että kaikki ihmiset pelas-
tuvat lopulta. Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan 22 % uskoi kuolleista herät-
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 Marrone 1999, 499–500. Ks. myös Arnold & Gemma 2008, 666. 
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 Heikkilä & Jokivuori (1994, 167−171) tarkastelevat ”lohdutustaktiikoita”, joita käytetään, kun pyri-
tään kestämään ajatusta elämän rajallisuudesta ja tekemään elämän päättymisen ja kuoleman ajatus 
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liseksi tai välivaiheen omaiseksi. Tällöin varsinainen todellisuus ja onnellinen olemassaolo on yksilöl-
le turvattu vasta kuoleman jälkeen. Kristinusko edustaa uskonnollista lohdutustaktiikkaa puhtaimmil-
laan. Rationalistiset lohdutustaktiikat pyrkivät löytämään elämän mielekkyyden ja jatkuvuuden ihmi-
sen havaittavasta ja järjellä käsitettävästä sosiaalisesta, kulttuurisesta tai biologisesta ulottuvuudesta. 
Tyypillinen moderni biologistis-tieteellinen suhtautumistapa kiteytyy lauseessa: ”Olen osa luonnon 
kiertokulkua”. Yhteisökeskeinen lohdutustaktiikka voidaan ilmaista ”Muisto elää” -ajatuksella. Täl-
löin ajatellaan, että ihmisen muisto, työ ja aikaansaannokset jäävät elämään hänen jälkeensä. Heikki-
län ja Jokivuoren mukaan rationaalisten taktiikoiden yksi perusongelma on siinä, että ne yrittävät tie-
toisuuden välineillä vastata tietoisuuden ulkopuolella olevaan kysymykseen kuoleman olemuksesta ja 
yksilön elämän jatkumisesta. He toteavat, että uskonnollinen vastaus kuoleman mysteeriin on selvästi 
vahvemmalla pohjalla, koska uskonto kuten kuolemakin käsittelee kokeellisen ja havaittavan tiedon 
ulkopuolella olevia asioita. 
38
 Koivisto 2006, 388.  
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tämiseen ja iankaikkiseen elämään. Kaikkien ihmisten pelastumiseen uskoi 14 %. 
Kaiken elämän loppumiseen puolestaan uskoi 14 % vuonna 1951, 32 % vuonna 1990 
ja 35 % vuonna 2007.
39
 Tämä on saattanut johtaa suurempaan toivottomuuteen nii-
den vanhempien kohdalla, jotka eivät usko kuolleista herättämiseen, iankaikkiseen 
elämään ja taivaaseen.
40
 Harmasen tutkimuksessa sururyhmien ohjaajat olivat aisti-
neet niiden läheisensä menettäneiden mykän ja toivottomuutta henkivän surun, jotka 
eivät voineet uskoa jälleennäkemiseen.
41
 
 
 
4.5 Sosiaalisen verkoston muutokset 
 
Sen lisäksi, että lapsen menetys voi vaikuttaa yksilön ajatus tunne-elämään ja juma-
lasuhteeseen, on varsin yleistä, että se vaikuttaa myös hänen sosiaalisiin suhteisiin-
sa. Varsinkin parisuhteeseen ja perhe-elämään kohdistuu erittäin suuria paineita.
42
 
Kirjoittajista 16 kertoo sosiaaliseen verkostoon liittyvistä muutoksista. Tässä yhtey-
dessä on otettava huomioon, että analysoitavasta aineistosta on rajattu pois sekä lap-
sensa että puolisonsa menettäneet henkilöt. Sosiaalinen verkosto muuttui lapsensa 
menettäneillä viidellä eri tavalla: 1. avioliitto kariutui, 2. perheenjäsenten välit muut-
tuivat, 3. ihmiskontaktit vähenivät, 4. yksinäisyyden tunne lisääntyi, 5. työyhteisö 
menetettiin. 
 
Tutkimukseen osallistuneista kahdeksan kertoo avioliiton päättyneen eroon. Mene-
tys on aiheuttanut katkeruutta ja erillisyyttä puolisoiden välille sekä tunne-elämän 
epävakautta. Nämä seikat ovat olleet vaikuttamassa eroamiseen. Kaarlon kohdalla 
suremisen lykkääminen myöhemmäksi saattoi vaikuttaa osaltaan avioeroon. Pirkon 
aviomies puolestaan muutti pois kotoa ja menehtyi myöhemmin alkoholin käytön 
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 Heino & Kauppinen & Ahonen 1993, 31−32; Monikasvoinen kirkko 2008, 46−47. Toisaalta jäl-
leensyntymiseen uskovien määrä nousi 3 %:sta 13 %:iin vuodesta 1950 vuoteen 1990; vuonna 2007 
heitä oli 12 %. (Heino & Kauppinen & Ahonen 1993, 31−32; Monikasvoinen kirkko 2008, 46−47) 
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 Heikkilä & Jokivuori (1994, 106) siteeraavat agnostisen filosofin Bertrand Russellin esseen ”A Free 
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maan sisään pimeyden portista, voi ennen iskun tuloa vain palvoa kohottavia ajatuksia, jotka jalosta-
vat hänen lyhyttä elämäänsä.” Heikkilä & Jokivuori (1994, 111−112) käsittelevät erilaisia filosofia 
käsityksiä kuoleman lopullisuudesta. He esittelevät mm. Demokritoksen, Epikuroksen, Platon ja Jas-
persin ajatuksia. 
41
 Harmanen 1997, 227. 
42
 Tuhkasaari 1995, 7. 
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seurauksena maksakirroosiin. Kirjeestä käy ilmi, että Pirkko on avioitunut uudelleen 
ennen entisen miehensä kuolemaa, joten hänenkin kohdallaan on kyse avioerosta.  
 
Koko perheemme siihen astinen elämä romahti kasaan eikä koskaan ole korjaantu-
nut…Kannamme kukin tahoillamme taakkaamme erillämme toisistamme. Erosin mie-
hestäni viisi vuotta poikamme kuoleman jälkeen. Me yritimme jatkaa yhteiselämää 
mutta se ei enää sujunut. (Helmi L)   
 
Tämä tapahtuma vaikutti kuitenkin niin, että hän [aviomies]sai kaksi sydäninfarktia 
loppukesästä ja syksyllä. Hän katkeroitui Jumalalle ja myös minulle. Viha ja katke-
ruus ajoi suhteemme avioeroon noin kymmenen vuotta myöhemmin. (Sari L HEL) 
 
Pekan kuoleman jälkeen pyrin olemaan surevan äidin tukena ja oma sureminen jäi 
väliin... Surin sitten yhdellä kertaa avioliiton hajoamista ja Keijon kuolemaa. (Kaar-
lo L EVL) 
 
Mieheni, joka ei ollut juuri lapsistaan välittänyt eikä heitä hoitanut, otti oikeuden 
menettää hermonsa tästä surusta. Myrskyisä kausi onneksi päättyi, kun hän vihdoin 
lähti ja jäi sille tielleen. (Pirkko L EVL) 
 
 
Lapsen menetys ei useinkaan ole ollut ainoa syy eroon, mutta monesti se on ollut 
varsin ratkaisevassa osassa, kun liitto on päätynyt avioeroon. Moren tuo esille, että 
niissä perheissä, joissa perheyhteys särkyy lopullisesti, on yleensä ollut vaikeuksia jo 
ennen lapsen kuolemaa.
43
 Kun tunne-elämä vaurioituu ja keskinäiseen suhteeseen 
tulee katkeruutta, tavallisia parisuhteen arkielämän ongelmia ja haasteita ei enää pys-
tytä selvittelemään. Bendtin mukaan aikaisemmin vaikeuksissa ollut parisuhde voi 
kärjistyä. Se, mitä toisessa oli aikaisemmin vaikea sietää, muuttuu nyt kestämättö-
mäksi.
44
 Väisänen toteaa, että jos perheen äiti ja isä eivät kykene suremaan yhdessä, 
he voivat ajautua henkisesti erilleen toisistaan. Liian eritahtinen suru voi aiheuttaa 
ongelmia parisuhteelle. Väisäsen mukaan esteitä yhdessä suremiselle voi aiheuttaa 
se, että miehet saattavat vanhojen roolimallien mukaisesti siirtää oman surunsa käsit-
telyä myöhemmäksi keskittyessään ensiksi vaimon tukemiseen hänen surussaan.
45
 
Morenin mukaan suruun liittyy perheen sisällä eri perheenjäsenten voimakas yksinäi-
syyden tunne, koska jokaisen kokemustapa on erilainen.
46
 Äidin ja isän surressa eril-
lään keskusteluyhteys kärsii tai se voi katketa kokonaan. Tällöin avioliitto joutuu ko-
ville ja parisuhde natisee liitoksistaan. Tuhkasaari toteaa, että suru, joka jätetään tun-
nistamatta tai ilmaisematta, saattaa tiivistyä puolison hylkäämiseen.
47
 Eräässä Stan-
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 Moren 1995, 13. Ks. myös Väisänen 1999, 80. 
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fordin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa 70 % vanhemmista, joiden lapsi oli kuol-
lut leukemiaan, erosi seuraavan kahden vuoden kuluessa.
48
 
 
Yhden lapsen kuollessa koko perheen tasapaino voi järkkyä. Kuolema ei kosketa 
pelkästään kunkin jäsenen suhdetta kuolleeseen, vaan se vaikuttaa elossa olevien 
keskinäisiin suhteisiin jatkossa.
49
 Tämä ilmenee Sinikan kokemuksessa. Hän toteaa, 
poikansa menetyksen uhkaavan muitakin perheyhteyksiä, koska hänen toinen poi-
kansa reagoi hyvin voimakkaasti veljensä kuolemaan. Myös Helmin ja Eskon koh-
dalla perhedynamiikka on kärsinyt huomattavia vaurioita. Kunkin perheenjäsenen 
erikseen kokema suru ja tuska voi johtaa perheenjäsenten ajautumiseen erilleen. 
 
Voin vielä hyväksyä sen, että me vanhemmat jouduimme kohtaamaan tämän surun − 
ja tiedän että sen kanssa jotenkin selviämme − mutta että veljen menetys vammautti 
toisen poikamme niin, että melkein tuntuu kuin olisimme hänetkin menettäneet.  
(Sinikka L EVL) 
 
Koko perheemme siihen astinen elämä romahti kasaan eikä koskaan ole korjaantu-
nut … Kannamme kukin tahoillamme taakkaamme erillämme toisistamme. (Helmi L)   
 
Se pommi joka putosi perheeseen, surmasi yhden, mutta vammautti loput perheen jä-
senistä pysyvästi. (Esko Li) 
 
Vanhempien kokemuksissa on nähtävissä Siltalan mainitsema perherakenteessa ta-
pahtuva muutos. Hänen mukaansa menetys aiheuttaa aina tyhjän aukon perheeseen.
50
 
Vanhempien kokemukset liittyvät myös Siltalan esittämiin menetyskriiseihin. Niissä 
perhe lukkiutuu, jolloin välimatka perheenjäsenten kesken kasvaa. Kuolema voi kut-
sua esiin eristäytymisen ilmapiirin.
51
 
 
Muutama kirjoittaja alkoi vältellä ihmiskontakteja menetyksen jälkeen. Ihmisten 
kohtaaminen oli liian haasteellista, koska oma tunne-elämä oli niin vaurioitunut ja 
henkiset resurssit ovat vähentyneet. 
 
Suhtautuminen ihmisiin oli hieman pelokasta johtuen ilmeisesti siitä, että osanotto 
muistutti aina Veikon kuolemasta. ( Arsi L EVL) 
 
Kävimme [Raija ja hänen miehensä] myöhään illalla ja joskus yöllä kävelemässä ul-
kona. Ehkä osittain sellaisestakin syystä ettei tarvinnut kohdata ihmisiä ja kertoa ta-
pahtuneesta. (Raija L) 
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Joka kerta kun piti mennä jonekin kylään ajattelin olenko tavannut heidät Riston 
kuolemen jälkeen jos en nin en halunnut lähteä, sillä en jaksanut taas kerran käydä-
läpi suruani. (Marika LLLk EVL) 
 
Bendtin toteamus selittää osaltaan näitä vanhempien kokemuksia. Hänen mukaansa 
vanhemmat välttävät tapaamasta ihmisiä, jotka eivät tiedä tapahtumasta ja kyselevät 
lapsesta. Heistä voi tuntua rasittavalta, koska tapaamisessa voi joutua helposti selitte-
lemään ja lohduttamaan toista.
52
 Väisäsen mukaan äideillä näyttää olevan vaikeinta 
silloin, kun isä on jo lähtenyt töihin.
53
  
 
Myös muut ihmissuhteet sukulaisiin, ystäviin ja työtovereihin saattavat muuttua. 
Muutama kirjoittaja on kokenut jääneensä yksin surun ja menetyksen keskelle. Mo-
net vanhemmat kokevat sosiaalisen ympäristön jättävän heidät yksin tai vähättelevän 
menetystä jättämällä lapsen nimen mainitsematta keskusteluissa.
54
 Lapsensa menet-
täneet kaipaavat, että heidän ystävänsä tukisivat heitä tässä elämän vaikeimmassa 
kriisissä. Kuitenkin he ovat kokeneet, etteivät ystävät ole pystyneet kohtaamaan heitä 
riittävän läheisellä tavalla. Eräänlainen eksistentiaalinen yksinäisyyden kokemus il-
menee Marjan kommenteissa: hänellä on ystäviä, mutta silti hän kokee olevansa ai-
van yksin. Lapsen menetys poikkeaa niin paljon ystävien kokemuspiiristä, että se ai-
heuttaa ulkopuolisuuden tunnun. Tämä ulkopuolisuuden kokemus hankaloittaa entis-
ten ystävyyssuhteiden hoitamista ja säilyttämistä, vaikka ystävät pyrkisivätkin pitä-
mään yhteyttä. 
 
Työssä teen pitkää päivää, ylitöitä ja aherran näännyksiin asti. Mutta en tapaa ystä-
viä, enkä liiku juuri missään… Minulla on ystäviä. Mutta silti olen yksin, niin kovin 
yksin… En jaksa paljoa tavata ihmisiä, tapaan kyllä työssä, mutta vapaa-aikana en 
halua. (Marja L HEL) 
 
Ystäväni olivat saaneet tietää kaksosten kuolemasta, mutta he olivat hyvin arkoja ot-
tamaan yhteyttä. Nyt ymmärrän, ettei se ollut helppoa heillekään, nuorille ihmisille, 
mutta silloin sekin tuntui kamalalta, etteivät ystävät halunneetkaan olla tukemassa 
minua. Vanhempani olivat lähellämme, mutta muuten olimme mieheni kanssa yksi-
näisiä ja onnettomia. (Satu LkLkLk EVL) 
 
Silloin ei ollut mitään jälkipuintiryhmiä kuten nykyään. Se, että meidät tuolloin jätet-
tiin kaksin yksin suututti ja harmitti (varsinkin vuosien kuluttua) melkoisesti. (Kaarlo 
L EVL) 
 
Ystävät voivat myös ottaa etäisyyttä ja paeta. Psykoanalyytikko Erna Furmanin mu-
kaan pienen lapsen menetys samaistetaan primitiivisellä tasolla oman itsen menetyk-
seen, samalla tavoin kuin ruumiinosan amputaatio herättää torjuntaa. Pienen lapsen 
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kuolemaa on mahdotonta ymmärtää, mikä herättää ahdistusta ystävissä. Tällöin ystä-
vät, jotka itse ovat vanhempia, välttelevät lapsensa menettäneitä.
55
 Menetyksen jäl-
keen ystäväpiiri voi suorastaan vaihtua, kuten Laakson tutkimuksessa kävi ilmi.
56
 
Bendt mainitsee, että kolmen kuukauden kohdalla tuntuu olevan jonkinlainen raja, 
jonka jälkeen surevien odotetaan olevan ennallaan. Sen jälkeen ystävät eivät jaksa 
kuunnella ja vetäytyvät syrjään.
57
 Lindqvistin mukaan surevat kertovat usein sosiaa-
lisesta tyhjiöstä, joka syntyy heidän ympärilleen.
58
 
 
Myös seurakuntaa kohtaan oli odotuksia, jotka eivät täyttyneet. Aikaisemmin ei ol-
lut juurikaan sururyhmiä, joten ei ollut vertaisryhmää, jonka kanssa kohdata yhteinen 
suru. Ei myöskään ymmärretty sitä, että lapsen menetyksen jälkeen seurakunnasta ei 
otettu lainkaan yhteyttä. Sama kokemus tuli esille Laakson tutkimuksessa.
59
 Tällöin 
yksinäisyyden kokemus korostuu. Janne koki yhteydenoton puutteen suorastaan hyl-
käämisenä. 
 
Seurakunnan taholta ei tuolloin otettu mitään yhteyttä – se tuntui jälkikäteen katke-
ralta. Minkäänlaisia sururyhmiä ei tuolloin myöskään ollut. Yksin sai surussa kanssa 
taistella (Orvokki L EVL) 
 
Kukaan seurakunnasta ei tullut. Itkimme hyljätyksi tulemista. (Janne Li) 
 
Elvin sosiaalinen verkosto muuttui, koska lapsen menetys vaikutti hänen työkykyyn-
sä. Hän joutui jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle, jolloin hän menetti myös aiem-
man työyhteisönsä. 
 
Minun ammattini on aineenopettaja, josta jäin työkyvyttömyyseläkkeelle…, kun en 
enää millään jaksanut. (Elvi LL EVL) 
 
Sosiaaliseen verkostoon liittyvät muutokset ovat melko yleisiä kirjoittajien keskuu-
dessa. Eniten tuli esille parisuhteeseen ja perheen dynamiikkaan liittyviä vaikutuksia. 
Näiden lisäksi merkittävimpiä vaikutuksia olivat ihmiskontaktien vähentyminen ja 
yksinäisyyden kokemisen lisääntyminen. Poijula toteaakin, että vanhempien on löy-
dettävä paikkansa sosiaalisessa verkostossa muuttuneina ihmisinä, ja tähän he tarvit-
sevat myötäelävää tukea verkostoltaan.
60
 Jos verkoston tuki puuttuu, voi sillä olla 
haitallisia ja vakavia seurauksia. Sosiaalista tukea ja sen merkitystä käsitellään myö-
hemmin alaluvussa 5.6. 
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4.6 Menetyksen merkittävyys ja identiteetin muuttuminen 
 
”Puuttuva sana 
Naista, joka saattaa miehensä hautaan, sanotaan leskeksi, 
miestä, joka jää suremaan vaimoaan, leskimieheksi. 
Vanhempansa menettänyt lapsi on orpo. 
Mutta miten nimitetään kuolleen lapsen 
äitiä ja isää?” 
P.F. Thomése
61
 
 
Tämä tyttärensä menettäneen hollantilaisen kirjailija Thomésen mietelmä kuvaa lap-
sen menetyksen haastetta vanhemman identiteetille. Lapsen menetys vaikuttaa 
vanhempaan voimakkaasti, syvästi ja laaja-alaisesti. Se on todettu yhdeksi yksi-
lön elämän emotionaalisesti ja elämänhistoriallisesti dramaattisimmista tapahtumis-
ta.
62
 Vanhemmille heidän lapsensa kuolema on epätodelliselta tuntuva kauhea to-
tuus.
63
 
 
Tutkimukseni aineistossa ilmenee selkeästi lapsen menetyksen kokemuksen järkyttä-
vyys ja intensiteetti. On ilmeistä, että näin voimakas kokemus on vaikuttaa yksilön 
identiteettiin. Seuraavaksi tarkastelen aineistossa esiintyviä kuvauksia lapsen mene-
tyksen merkittävyydestä yksilön elämässä. Moni kirjoittaja kuvaa sitä elämänsä 
kauheimmaksi, raskaimmaksi tai hirvittävimmäksi kokemukseksi. Ahti kokee 
vielä viiden vuoden jälkeen jokaisen päivän elämässään taisteluksi. 
 
Tämä koko prosessi… on ollut niin hirvittävä ja lamaannuttava, että on suoranainen 
ihme, että olen jotenkin tänne saakka selvinnyt…5 v. siis tapauksesta on kulunut ja 
jokaisen päivän olen taistellut tunti kerrallaan, hirvittävä ikävä ja kaipaus rinnassa. 
Jumalaa olen miettinyt paljon. Miten hän meille järjesti tällaisen kauheuden, juuri 
silloin, kun kaikki alkoi olla todella hyvällä mallilla.(Ahti L EVL) 
 
Tämä on elämäni kauhein kokemus. (Orvokki L EVL) 
 
Kun se kauheista kauhein oli tapahtunut, ensimmäinen ajatukseni oli, että Jumalaa 
ei ole…  (Elsa L EVL) 
 
Lähdin sairaalasta tilassa jossa en selvästi tajunnut todellisuutta, kuljin vain eteen-
päin kuin ohjelmoitu robotti, kertomaan vaimolleni yhteisen elämäämme raskaim-
man suruviestin. (Jarmo L ADV) 
 
Tuntui että elämä loppuu siihen. (Raija L) 
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 Thomése 2004, 12. 
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 Harmanen 1997, 127. Ks. Seppälän (1988, 139) toteamus, sen jälkeen kun hänen ensimmäinen lap-
sensa syntyi kuolleena: ”Kun kävelimme poispäin Meilahden sairaala-alueelta, maailma ei näyttänyt 
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man kiintymyssidetta lapseen. Lapsi on jatkuvasti osa vanhemman sisäistä maailmaa ja osa hänen so-
siaalisista siteistään. 
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 Poijula 2002, 137. 
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Väisäsen tutkimuksen keskeinen tulos oli, että vauvan menettämisen suru on rankka 
ja poikkeuksellinen normaalin surun muoto.
64
 Siltala toteaa, että lapsen kuolema on 
vanhemmuuden vaikein tehtävä ja kokemus. Lapsen äkillinen tai väkivaltainen kuo-
lema, kuten itsemurha, tapaturmainen kuolema tai kätkytkuolema, on vanhemmalle 
erityisen vaikea kokemus.
65
 Lapsi on vanhempiensa terveen itsetunnon, toiveiden ja 
unelmien kohde. Siltalan mukaan vanhemmat kokevat lapsensa kuoleman usein niin, 
että oma kyky siittää, kantaa ja synnyttää sekä kasvattaa terveitä lapsia on jotenkin 
viallinen.
66
 
 
Eksistenssifilosofi Karl Jaspers käyttää ilmausta rajatilanteet. Sellaisia ovat tilanteet 
ja asiat, joille emme mahda mitään ja joita emme voi muuttaa. Kuolema, kärsimys, 
sattuma, syyllisyys ja maailman epäluotettavuus ovat tällaisia. Wikström huomaut-
taa, että ”kuolema ei ole oikeastaan yksi monista rajatilanteista, vaan se on rajatilan-
ne itse”.67 Jaspers tähdentää: ”Rajatilanteissa meille joko paljastuu tyhjyys, tai 
saamme tuntea sen mikä maailmassa kaikessa katoavaisuudessaan mutta kuitenkin 
sen ylitse kohoavana on varsinaista.” Epätoivon ja uudelleen arvioinnin kautta ihmi-
nen löytää itsensä. Tällöin ihminen itsetuntemuksensa avulla ymmärtää, mitä hän 
varsinaisesti on.
68
 Rajatilanteet aiheuttavat usein ihmisessä eksistentialistista pohdin-
taa. Älyllinen ja moraalinen kypsyys, jotka liittyvät identiteetin kehittymiseen, ovat 
Jaspersin mukaan seurausta kestetystä sisäisestä taistelusta.
69
 Lapsen menetys sivuaa 
kaikkia hänen mainitsemiaan rajatilanteita. Se herättää tietoisuuden omasta kuole-
masta, aiheuttaa kärsimystä ja usein myös syyllisyyttä. Lapsen kuolema voi tuntua 
hyvin sattumanvaraiselta, mikä johtaa kokemaan maailman epäluotettavaksi. Rajojen 
vastaan tuleminen aiheuttaa Zijlstran mukaan eksistentiaalista ahdistusta. Hän painot-
taa, että eksistentiaalinen ahdistus kuuluu inhimilliseen kasvuun. Se tähtää syvem-
pään itse- ja elämäntuntemukseen eli sisäiseen kasvuun. Zijlstra toteaa, että ilman 
rajoja ei ole kasvuakaan.
70
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 Väisänen 1996, 5; 1999, 8. 
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 Siltala 1993, 40; 1985, 175. Ks. myös Keesee & Currier & Neimeyer 2008. 
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 Siltala 1987, 224−225. 
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 Wikström 2000, 136. 
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Da Silva ja Eriksson mainitsevat myös eksistentiaalisten kysymysten nousevan esiin 
erilaisten kärsimysten ja elämän kriisivaiheiden kohdalla sekä kuoleman ongelman 
kohtaamisessa.
71
 Eksistentiaalisia kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat: Miksi 
kärsin? Mikä on elämäni tarkoitus? Kuka minä olen? Minne menen kuolemani jäl-
keen? Näin ollen lapsen menetyksen yhteydessä vanhemman identiteetti, maailman-
katsomus ja arvojärjestelmä joutuvat siten voimakkaasti haastetuiksi. 
 
Useat vanhemmat hahmottavat elämänsä kahteen jaksoon – ennen ja jälkeen lapsen 
menetyksen.
72
 Lapsen kuolema tuo peruuttamattoman muutoksen, josta alkaa uusi 
aikakausi elämässä. Elsa kuvaa, että heidän perheensä ajanlasku alkoi nollasta.
73
 Es-
ko puolestaan vertaa omaa menetystään talvisodan alkamiseen. 
 
Silloin alkoi ajanlaskumme nollasta. (Elsa L EVL) 
 
Nuorena kloppina kuuntelin edellisen suku polven tarinoita siitä missä he olivat sil-
loin kun talvisota alkoi 30.11.−39 Heidän kalenteriinsa oli tullut aika ennen talviso-
taa ja – talvisodan jälkeen 
Minun talvisotani päivämäärä oli hirvittävänä synkkänä yönä X.X.−02. (Esko Li) 
 
Lapsen menetyksen vaikutusta vanhemman identiteettiin kuvaa myös se, että koke-
mus pysyy vanhempien mielessä aina tuoreena muistissa. Monet vanhemmat muis-
televat lastaan päivittäin jopa usean vuoden ajan. Yleistä ajatusta, että suru menee 
vuodessa parissa ohi, täytyy pitää vanhemman surua voimakkaasti vähättelevänä 
harhaluulona.
74
 Lindqvist kirjoittaa, että monelle toinen tai kolmas vuosi on ollut 
kaikkein vaikein läheisen kuoleman jälkeen.
75
 Vaikka Arsilla lapsen menetyksestä on 
kulunut vuosi, hän muistelee vielä päivittäin poikaansa. Samoin on tehnyt Anja kol-
men vuoden ajan.  
 
Veikon kuolemasta on kulunut vähän yli vuosi. Yhtään päivää ei ole tähän mennessä 
vielä ollut, etteikö Veikko olisi päivän mittaan tullut esille. (Arsi L EVL) 
 
Hän oli koko ajan mielessä, ensimmäisenä aamulla ja viimeisenä illalla, sitä kuole-
man hetkeä ei meinannut millään unohtaa. Se oli koko ajan mielessä, se oli niin kau-
hea hetki… Mutta tämä toinen tytär on vieläkin joka päivä mielessä vaikka on kulu-
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 da Silva & Eriksson 1994a, 44. 
72
 Väisänen 1999, 155. Lapsensa menettänyt Laine-Puhakainen (2007, 132) kirjoittaa: ”On kulunut 
vuosi ajanlaskuni muuttumisesta… Muut ihmiset väittävät, että lapseni syntymästä ja kuolemasta on 
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joka on erilainen kuin ennen.” Halme 2003, 52. 
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muuttanut muotoaan.” 
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 Lindqvist 1997, 45–46. 
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nut kohta 3 v kuolemasta. Vuosi oli pahinta ikävää, sitten se muuttui vähän kevyem-
mäksi. (Anja LL) 
 
Hautajaisten jälkeen vanhemmat saattavat käydä haudalla päivittäin tai viikoittain 
pitkänkin aikaa.
76
 Arja käy vielä 14 vuoden jälkeen viikoittain lapsensa haudalla. 
Vaikka aikaa on kulunut vuosikymmeniä, suru lapsen kuolemasta jatkuu vanhemman 
elämässä. Sitä kuvastavat Outin ja Antin ilmaukset. Outi kokee surun voimakkaana 
vielä 45 vuoden jälkeen. Antti, jonka tyttären kuolemasta on 53 vuotta, − pisin aika 
tutkimukseen osallistuneista − kokee tapahtuneen vielä tuoreena mielessään. 
 
Vaikka aikaan tapahtumasta on jo kohta 12 vuotta, muistan sen perjantai-aamuyön 
kuin eilisen päivän. (Leila L HER) 
 
Aika[a] on kulunut −20 vuotta. Melkein päivittäin tulee mieleen rakas poika: millai-
nen hän nyt olisi. (Arto L EVL)   
 
Lapseni elää aina sydämessäni ja kulkee mukanani, vaikka hänen kuolemastaan on 
13,5 vuotta.  (Heli L EVL) 
 
Aika kului ja suru hälveni, vaikka ei koskaan unohdu kokonaan mielestä pois… 
käyn lapseni haudalla joka viikko vien kynttilöitä ja puhun lapselleni nyt tiedän että 
lapseni kuulee minua ja näkee minut täällä maan päällä mutta joka kerta kyyneleet 
valuu poskiani pitkin kun olen lapseni haudalla, aikaa on kulunut 14 vuotta kun tämä 
tapahtui mutta ikävä ei haihdu koskaan mutta tieto että me tapaamme joskus jaksaa 
viedä minua eteenpäin.  (Arja L) 
 
Vaikka asioista on niin kauan [37 v.] – eikä niitä enää niin usein ajattele, mutta itku 
se taas tuli, kun näitä sanoja piirtelin. (Orvokki L EVL) 
 
Sanotaan että suru lapsen kuolemasta ei lopu koskaan. Vuosikymmenien takaa [45 
vuotta aikaa] se nousee voimakkaana suruna. Tiedän tämän olevan totta… En kos-
kaan ole elänyt niin raskasta aikaa. 75 vuotta kestäneen elämäni aikana olen nähnyt 
ja kokenut monenlaista.  (Outi L) 
 
Kanerva kuoli tapaturmaisesti, hukkui 1 vuosi ja 5 kuukautta ikäisenä. Siitä on jo 53 
vuotta, mutta minulle se on yhtä tuore kuin jos olisi viisi päivää [83-v. mies]. (Antti L 
EVL) 
 
Nämä vanhempien kirjoittamat kokemustensa kuvaukset ovat sopusoinnussa Poijulan 
esittämän uuden surukäsityksen kanssa. Vanhan surukäsityksen mukainen unohtami-
nen ja kiintymyssuhteen katkaiseminen eivät ole toimineet heidän kohdallaan. Kuo-
lema ei merkitse kiintymyssuhteen katkeamista; muistoja ja menetetyn psyykkistä 
jäännettä saa vaalia. Uuden surukäsityksen mukaan surutyön tarkoituksena on saada 
sureva hyväksymään menetyksensä ja muuttamaan kiintymyssuhde mielikuvien ja 
muistojen tasolla toimivaksi.
77
 Tuhkasaari toteaa, että suruprosessit kestävät usein 
paljon kauemmin kuin surevat itse ja muutkaan odottavat. Merkittävän kuoleman ta-
pahduttua keskimääräinen aktiivisimman surun aika ja adaptoituminen kestää hänen 
                                                 
76
 Väisäsen (1999, 48–49) tutkimuksessa eräs äiti totesi, että hän ei ole voinut poistua vuoteen paikka-
kunnalta, koska hänen oli käytävä joka päivä lapsensa haudalla. 
77
 Poijula 2002, 15, 21–24; Bowlby 1980, 25, 85–103. Uudesta surukäsityksestä ks. alaluku 2.5. 
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mukaansa noin kaksi vuotta.
78
 Tätä ei pidä tietenkään tulkita niin, että suru on tässä 
vaiheessa ohi vaan se muuttaa muotoaan passiivisemmaksi. Lindqvistin mukaan su-
revat ihmiset kuvaavat suruajan kulkua usein ailahtelevaksi, aaltoliikkeeksi tai kehän 
kiertämiseksi.  Tavallista on, että ympäristö kuvittelee surun ankarimman vaiheen 
ohitetuksi, vaikka todellisuudessa sureva on painumassa yhä syvemmälle ja yhä pi-
meämpään. Lindqvist arvelee tämän väärinkäsityksen aiheutuvan osittain siitä, että 
sureva voi ulkoisesti rauhoittua ja tulla hiljaisemmaksi surun syvetessä. Ympäristö 
tulkitsee tämän virheellisesti surun helpottumisen ja kriisin ohittamisen merkiksi.
79
 
McClowryn ym. tutkimuksen mukaan monet vanhemmat tunsivat kipua ja menetystä 
vielä 7−9 vuoden jälkeen lapsen kuolemasta.80 Dyregrovien tutkimuksessa todettiin, 
että vielä 12–15 vuoden kuluttua menetyksestä noin puolet vanhemmista arvioi, että 
heidän lapsensa kuolema vaikutti yhä heidän arkipäiväiseen elämäänsä merkittävällä 
tavalla.
81
 Määrällisissä tutkimuksissa raportoidut hyvin lyhyet toipumisajat heijaste-
levat Väisäsen mukaan tutkimusten lyhyttä seuranta-aikaa ja tutkimusasetelmaa. Su-
ru lapsen kuolemasta jatkuu jollakin tasolla aina, vaikka se ei olisi patologista tai 
komplisoitunutta. Väisänen tähdentää, että psykologisesti lapsi voi olla läsnä hyvin 
pitkään.
82
 
 
Edellä kuvatut kirjoittajien kokemukset ja ajatukset johdattavat meitä vanhempien 
kokemiin identiteetin
83
 muutoksiin. Identiteetin muutos on viides alakategoria, jota 
käsitellään seuraavaksi.  
 
Osoituksena siitä, että lapsen menetys haastaa vanhemman identiteettiä voimakkaas-
ti, voidaan pitää Sinikan ja Reetan pohdintoja, joissa ihmetellään nimen puuttumista 
lapsensa menettäneiltä.
84
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Meille ei ole edes nimeä, ei sanaa. Miten miljoonille ei ole sanaa? Mikä on selvästi 
määriteltävä, maailmanmittakaavassa suorastaan yleinen merkitys, jolle ei ole sa-
naa? Miksi taloudellinen rakenne on niin ratkaiseva, että on lesket ja orvot, mutta ei 
sanoja lapsensa tai sisaruksensa menettäneille? Onko näin kaikissa kulttuureissa?... 
Lapsen kuoleman tultua harvinaisemmaksi ja siihen liittyvän surun hyväksytymmäksi, 
olisi vielä ollut mahdollisuus luoda sana tai ottaa joku vanha sana uuteen käyttöön, 
niin kuin kielessä muutenkin tapahtuu: on uusperheet ja pesukoneen lingot. (Sinikka 
L EVL) 
 
Reetta ehdottaa lapsensa menettäneille nimeksi ”lapsenorpo”.  
 
Olen miettinyt mm. sitä, että kun kuolema vie aviopuolison, ihmistä puhutellaan les-
keksi. En ole löytänyt nimitystä ihmiselle, jolta kuolee lapsi. Jossain vanhassa suo-
malaisessa kertomuksessa muistelen mainitun ”lapsenorpo” –sanan ja olen sovitellut 
sitä nyt itseeni, mutta kukaan ei sitä hyväksy tilanteeseen.  (Reetta L) 
 
Suomen kielen sanastoon arvioidaan syntyvän vuosittain lähes 1500 käyttöön jäävää 
uudissanaa.
85
 Miksi lapsensa menettäneille ei ole syntynyt käytössä olevaa sanaa? 
Onko nimen puuttumisen taustalla kenties alitajuinen yhteisöllinen vaikean asian tor-
juminen? Jos lapsensa menettäneille ei ole nimeä, lapsensa menettämisen mahdolli-
suuden uhkaa ei tarvitse kohdata. Joka tapauksessa on suuri puute, että näinkin sel-
keästi rajautuvalla ja melko suurella ihmisjoukolla ei ole selkeää yhden sanan nimeä. 
Mielenkiintoinen kielifilosofian alueelta tuleva huomio löytyy Heideggerin ensim-
mäisestä kielifilosofisesta periaatteesta. Hän esittää, että kunkin olion oleminen meil-
le riippuu sanasta. ”Vain siellä missä oliolle on löydetty sana, olio on olio. Vain siten 
olio on olemassa. Tämän mukaisesti meidän on korostettava seuraavaa: missä sana, 
tarkemmin sanoen missä nimi puuttuu, siellä ei ole mitään oliota. Vain sana antaa 
oliolle olemisen.”86 Myös Wittgenstein on todennut Tractatuksessa, että oliot tulevat 
osaksi kieltä nimeämisen välityksellä ja muodostavat siten propositiossa eli väitelau-
seessa todellisuuden kuvan.
87
  Itse ehdottaisin käytettäväksi ”varpo” nimitystä, jonka 
taustana ovat vanhempi ja orpo sanat. Varpo nimitys olisi selkeä, suomen kieleen so-
piva ja lyhyt ilmaus. 
 
Krogerin mukaan läheisen äkillinen menetys on kaikkein vaativimpien haasteiden 
joukossa, kun ajatellaan jäljelle jääneen selviytymiskykyä ja mahdollista identiteetin 
uudelleenjärjestelyä.
88
 Siltala toteaa, että menetyskokemuksissa omaisen persoonalli-
                                                                                                                                          
Moren (2005, 31−32) toteaa, että niiden vanhempien osa, jotka menettävät ainoan lapsensa, on erityi-
sen raskas. He joutuvat luopumaan käytännössä vanhemmuuden tehtävistä kokonaan, mutta mieles-
sään he kuitenkin aina säilyttävät äitinä ja isänä olemisen mielikuvan. 
85
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suus käy läpi voimakkaan muutoksen ja tapahtuu luova prosessi.
89
 Arnoldin ja 
Gemman mukaan lapsen menetyksen laajuus ja syvyys vaikuttaa vanhempiin niin, 
että se määrittää uudelleen vanhemman identiteetin suruprosessin kuluessa.
90
 Yh-
teensä 15 vanhempaa käsittelee identiteettiin liittyviä asioita kirjeissään. Valtaosa 
vanhemmista, yhteensä 10, kuvaa identiteettinsä muuttuneen kielteiseen suun-
taan. Sinikka oli aikaisemmin kaikista elämän vaikeuksista huolimatta kokenut van-
hempien, muun perheen ja ystävien tuen vuoksi hyväosaisuutta. Lapsen kuolema oli 
kuitenkin Sinikan mukaan se ”korsi, joka katkaisi kamelin selän”. Nyt hän ei enää 
koe itseään hyväosaiseksi vaan katkeraksi. Pirkko kuvaa menetyksen seuraamuksia 
sisällään olevaksi mätäpaiseeksi, jota ei enää yli 35 vuoden jälkeen voi puhkaista. 
Hänen surunsa on jäänyt täysin käsittelemättä, sillä hänellä ei ollut silloin henkistä 
tilaa sen ilmaisemiseen. Pirkon äiti syyllisti häntä, ja hänen miehensä oireili voimak-
kaasti psyykkisesti. Pirkon kertomus muistuttaa Morenin esille tuomaa tilannetta, 
jossa surun ilmaukset ovat perheessä kiellettyjä. Kieltäminen aiheuttaa useimmiten 
psykosomaattisia oireita tai psyykkisiä häiriöitä jollekin perheenjäsenistä. Sen vuoksi 
surun käsittely voi siirtyä vuosikymmenien päähän tai jäädä kokonaan käsittelemät-
tä.
91
 Aika ei paranna menetyksen aiheuttamia ”haavoja”, kuten ei tulehtunutta haa-
vaakaan. Tarvitaan tilaa ja mahdollisuus surun käsittelylle. 
 
Mutta vähitellen näiden kuluneiden kohta yhdeksän vuoden aikana identiteetistäni on 
hyväosaisuuden kokeminen alkanut kadota. (Sinikka L EVL) 
 
Tästä asiasta en kuitenkaan voi kirjoittaa, en mitään enkä missään muodossa, se on 
sisässäni kuin mätäpaise. Tulen sen kanssa toimeen, mutta puhkaista en sitä halua.  
(Pirkko L EVL) 
 
Arttu ei koe enää olevansa kokonainen lapsensa itsemurhan jälkeen. Jonna puoles-
taan ajattelee, että osa hänestä meni lapsen mukana taivaaseen.  Näihin tuntemuksiin 
voi peilata seuraavaa Siltalan, Poijulan ja Morenin esittämää ajatusta: varsinkin sil-
loin, kun lapsi kuolee pienenä, monet vanhemmat kokevat lapsensa kuoleman oman 
ruumiinkuvansa järkkymisenä, ikään kuin osa omasta ruumiista olisi leikkautunut ja 
mennyt lapsen mukana.
92
 Irjan negatiivista kokemusta äitiydestään selittää Morenin 
kuvaus siitä, miten vanhemmat voivat menettää lapsen kuollessa kuvan itsestään hy-
vinä, suojaavina vanhempina. He tuntevat riittämättömyyttä siitä, etteivät pystyneet 
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estämään lapsen kuolemaa, vaikka järjen tasolla ymmärretään, ettei kuolemaa olisi 
voitu välttää.
93
 Ihmisen itsetunnon kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että itse raken-
nettu identiteetti on posititiivinen ja arvostettu.
94
 Lapsensa menettäneen vanhemman 
sosiaalinen identiteetti on usein varattu negatiivisella arvolatauksella ja tämä aiheut-
taa vakavan haasteen vanhemman itsetunnolle. Tästä voi olla seurauksena oman 
huonouden, rikkinäisyyden ja kelpaamattomuuden kokeminen. Identiteetin muutosta 
tuodaan esille myös seuraavilla ilmauksilla: revityksi tuleminen, vammautuminen, 
sydämen särkyminen ja sekaisin oleminen. On merkille pantavaa, että tässä ryh-
mässä on kolme itsemurhan tehneen lapsen vanhempaa.  
 
Muistan sen tunteen, mikä valtasi minut saatuani tiedon Matin kuolemasta. Minut re-
vittiin siinä hetkessä palasiksi. Minusta repäistiin silloin niin suuri osa, että jäljelle 
jäävä pala ei ollut enää kokonainen minä. Tai ei ainakaan sama kuin ennen tätä ta-
pahtumaa [32-vuotiaan lapsen itsemurha]…Oma pienuus on ollut pakko hyväksyä 
elämän suuressa näytelmässä.  (Arttu Li EVL) 
 
Tämä oli elämäni hetki jota ei koskaan voi sisimmästä saada pois…. Mutta sisällä 
tunnen että osa minua on taivaan kodissa… (Jonna L) 
 
Ihmisenä koin, että sydämeni särkyi. Lapsen menetys on niin riipaiseva, että koin 
muuttuvani toiseksi ihmiseksi. En ollut enää se ikuinen optimisti, joka uskoo kaiken 
päättyvän hyvin. (Anita LkLkLk) 
  
En ole itse palautunut koskaan entisellen... Olen ollut sekaisin ja olen sitä lopun 
elämäni. Suru ja tuska on syvällä sisälläni.. (Helmi L)   
 
Tunnen itseni huonoksi ja epäonnistuneeksi äidiksi. (Irja L EVL) 
 
…en ole enkä voikaan kunnolla selvitä näistä asioista että miksi näin kovaa pitää 
kokea elämässä [43-v.  pojan itsemurha]. (Ira Li) 
 
Muutama vanhempi kritisoi voimakkaasti sellaisia yleisesti esitettyjä käsityksiä, että 
kärsimys jalostaa tai vahvistaa. Menetyksen kuvataan päinvastoin tekevän ihmisen 
kyynisemmäksi, katkerammaksi ja aiheuttavan henkistä kipua. 
 
Ainakaan se ei voi olla syy, että olisin jotenkin jalostunut vaikeista kokemuksista. Se 
on ihan palturia, taisin vain ainakin muutamaksi ensimmäiseksi vuodeksi tulla 
vain kyyniseksi.  (Satu LkLkLk EVL) 
 
Toinen pupunpuhuminen liittyy kärsimyksen jalostavaan voimaan, sekin on varmasti 
vastuun pakoa. Näemmehän ja kuulemmehan päivittäin kuinka destruktiivisia aikuisia 
paljon kärsineistä lapsista usein tulee. Sitä paitsi itsessäni näen, että kärsimys ei 
suinkaan ole jalostanut minua. Ehkä se on tehnyt minut ihmisiä ja arjen kolhuja kes-
tävämmäksi − pieniä todellisen kivun rinnalla − , mutta löydän itsestäni katkeruutta, 
jota en koskaan voinut kuvitella omakseni. Sitä eivät ehkä toiset näe, mutta minua se 
jäytää kuin hitaasti etenevä syöpä. (Sinikka L EVL) 
 
En voi myöskään nähdä mitään tarkoitusta sillä en osaa sanoa kasvattaako suru pa-
rempia ihmisiä – itsessäni en ole sitä huomannut. (Eeva L) 
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On sanonta, mikä ei tapa, se vahvistaa. Tämän viisauden keksijä ei ole sitä vaan tie-
tänyt, että se jättää myös sen ikuisen kivun. Kivun, jota on todella vaikea kestää. 
(Esko Li) 
 
 
Neljän kirjoittajan kohdalla menetys on vaikuttanut identiteettiin positiivisesti. Sil-
tala toteaakin näin: ”jos omaisilla on voimavaroja ja riittävästi tukea suruun ja luo-
pumiseen, kuolemaa ei koeta vain järkyttävänä, lähes ylivoimaisena tapahtumana, 
vaan myös mahdollisuutena kypsymiseen”. Siltalan mukaan on mahdollista, että 
omainen muuttaa sisäistä maailmaansa uutta todellisuutta vastaavaksi menetystyös-
kentelynsä avulla. Tällöin minuus eheytyy, kuva itsestä selkiintyy ja tarkentuu sekä 
persoonallisuuden toiminta muuttuu elämän todellisuutta vastaavaksi.
95
 Leilan suru 
on tehnyt henkisesti rikkaammaksi; Marikalle se on tuonut uuden ymmärtäjän roolin.  
 
Suru on tehnyt minut rikkaammaksi. En ole enää sama ihminen, kuin aikaisem-
min… Suru toi minut lähelle Taivasta … En tiedä, kuinka olisin jaksanut, ellei mi-
nulla olisi ollut hengellistä pohjaa elämässäni…Ilman Jeesusta en haluaisi elää päi-
vääkään. Nämä 11 vuotta ovat olleet elämäni parhainta ja onnellisinta ai-
kaa…(Leila L HER) 
 
Mutta suru muutti minut aivan erilaiseksi – jotenkin ymmärrän muita helpommin, 
nautin pienemmistä asioista enemmän nyt ja tässä. (Marika LLLk EVL) 
 
Siltala toteaa, että menetys voi olla myös perheen ja yksilön elämysmaailmaa rikas-
tuttava kokemus.
96
 Ihminen voi tulla herkemmäksi sekä omalle sisäiselle maailmalle 
että ulkoiselle maailmalle.
97
 Surevan henkinen kasvu voi näkyä myötätunnon lisään-
tymisenä toisia kohtaan sekä suurempana kärsivällisyytenä itseä ja toisia kohtaan. 
Kasvun keskeisenä edellytyksenä on merkityksen löytäminen kärsimykselle suru-
työssä tapahtuvan merkityksen uudelleenrakentamisen avulla.
98
 
 
Seija ajatteli, että lapsen menetys valmistaa myös muiden mahdollisten vaikeiden 
elämänkokemusten läpikäymiseen. Hänen kokemustaan voi nimittää vahvistumiseksi 
tai voimaantumiseksi. Voimaantumisen käsitteessä painottuu voiman sisäinen lähde 
ja henkilön dynaamisuus. Eerolle lapsen menetys on ollut vaikea kokemus, joka on 
kuitenkin avannut mahdollisuuden sisäiseen kasvuun ja toisten ihmisten auttamiseen. 
 
Tuli sellainen tunne, että kun tästä on läpi menty, mennään mistä tahansa: tämän 
pahempaa ei voi tulla. (Seija L HEL) 
 
Lapsen menetys ja avioero ja niihin liittyvät kokemukset johtivat minut syvän epätoi-
von jakson kautta uuden kasvun tielle… Ilman noita vaikeita kokemuksia en olisi 
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päässyt sisäisen kasvun tielle, enkä pystyisi auttamaan elämän vaikeuksissa kamp-
pailevia lähimmäisiäni. Jumalan tie on joskus melko kummallinen, paradoksi.. (Eero 
L EVL) 
 
Samantyyppinen vahvistuminen ihmisenä tuli esille myös Väisäsen ja Dyregrovien 
tutkimuksessa. Muutamat vanhemmat totesivat olevansa paremmin varustettuja aut-
tamaan toisia samanlaisissa tilanteissa olevia. Monet vanhemmat uskoivat muutoksen 
vaikuttavan heihin koko heidän loppuelämänsä ajan. Eräs lapsensa menettänyt äiti 
toimi tukihenkilönä muutamalle lapsensa menettäneelle äidille. Hän hakeutui myös 
koulutukseen, jossa voi opiskella lisää ihmisten auttamista.
99
 Erjannin tutkimuksessa 
surun yksi pääulottuvuus on persoonallisuuden kasvu. Siihen sisältyi elämän rajalli-
suuden tunnistaminen ja arvojen muutos sekä muuttunut tunne itseä kohtaan ja toisia 
kohtaan.
100
 Myös Laakson tutkimuksessa äidit kokivat muuttuneensa ihmisinä mo-
nella tavalla. Uusina vahvuuksina esiintyivät aikuistuminen, suhteen syveneminen 
omiin vanhempiin, kuolemanpelon poistuminen, varmemmaksi ja kiitollisemmaksi 
tuleminen, ihmisenä kasvaminen sekä nöyryyden oppiminen. Heikkouksia olivat 
lannistuminen, pelkojen lisääntyminen, katkeruus, luovuuden katoaminen sekä elä-
mänhalun väheneminen.
101
 Uusitalon haastattelemat omaiset arvioivat olevansa 
muun muassa aikaisempaa nöyrempiä, rauhallisempia, itseään kohtaan armollisem-
pia, ajattelevaisempia, syvällisempiä, elämänmyönteisempiä sekä suhteessa muihin 
lämpimämpiä, ymmärtäväisempiä ja sensitiivisempiä.
102
 Wheelerin tutkimuksessa 
vain erittäin pieni osa vanhemmista mainitsi persoonallisuuden kasvun.
103
 
 
Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien kertomat kokemukset osoittavat, että su-
run kriisiin sisältyy inhimillisen kehityksen ja kypsymisen mahdollisuus. Kehitys ja 
kypsyminen ovat Cullbergin mukaan prosesseja, jotka auttavat ihmistä sopeutumaan 
elämän muutoksiin. Koska nämä prosessit jatkuvat koko elämän ajan, ihminen ei tule 
koskaan valmiiksi. Kypsymiseen sisältyy myös lisääntynyt tieto ja oivallus elämän 
ehdoista sekä omista ja toisten mahdollisuuksista ja rajoituksista. Ihmisen kehitys on 
sysäyksittäinen ja dialektinen prosessi. Myönteisenä ja kielteisenä koetut elämänta-
pahtumat eivät ole toisiaan poissulkevia vaan toimivat vuorovaikutuksessa ihmisen 
kehityksen ja kypsyminen katalysaattoreina. Dialektinen näkemys kehityksestä mer-
kitsee sitä, että myönteisenä koettujen tapahtumien lisäksi myös tuskalliset tapahtu-
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mat voivat avartaa ihmisen elämänasennetta ja -kokemusta.
104
 Harmasen mukaan 
kuoleman haaste toimii tällöin kehityksen katalysaattorina.
105
 Sielunhoitajan on tär-
keää tiedostaa, että tässä elämän käännekohdassa ihminen voi lähteä joko kohti suu-
rempaa minän eheytymistä tai siitä poispäin.
106
 Klass toteaa, että ratkaisu vanhem-
man kokemaan suruun on sopeutuminen, kasvu ja muutos, ei toipuminen ja palautu-
minen kuolemaa edeltävään elämään.
107
 Moren puolestaan väittää, että lapsen kuo-
lema loukkaa aina vanhempien itsetuntoa.
108
 Ensimmäisen lapsen kuolema pakottaa 
vanhemmat tuskalliseen päättelyprosessiin: ”Voimmeko me olla vanhempia?” Väisä-
sen mukaan myös yhteisö asettaa vanhemmalle identiteettiongelman: kun kysytään 
lasten lukumäärää, vastatako ”n+1 kuollut” vai n109? Jos jättää huomioimatta kuol-
leen lapsen vastauksessaan, voi kokea unohtavansa lapsen ja näin loukkaavansa lap-
sen elämän arvoa. Dyregrovien tutkimuksen mukaan vanhempien vastaus tähän ky-
symykseen riippuu tilanteesta. Mitä läheisemmäksi kyseisen ihmissuhteen olettaa 
tulevaisuudessa muodostuvan, sitä todennäköisemmin huomioi kuolleen lapsen kes-
kusteluissa. Isät jättivät äitejä todennäköisemmin huomioimatta kätkytkuolemaan 
kuolleen lapsen lasten lukumäärässä.
110
 
 
Identiteetin muutokseen liittyvät myös yksilön arvojen ja maailmankuvan muutok-
set. Vanhemmat toteavat ulkonaisten asioiden menettäneen merkitystään ja sisäisten 
ja iankaikkisuuteen liittyvien asioiden tulleen ensisijaisiksi. 
 
Läheisen kuolema asetteli elämän arvoja uuteen järjestykseen. (Leila L HER) 
 
Elämäni ja sen arvot muuttuivat jo paljon heti... Mikään ei tuntunutkaan enää niin it-
sestäänselvältä. Elämäni arvot alkoivat saada uuden tärkeysjärjestyksen. Enää ei ol-
lutkaan väliä sillä, miten paljon jaksan tehdä ja touhukas ja olla tehokas. Kaipasin 
elämääni rauhaa. Sisäistä tasapainoa.. (Eija L) 
 
Saaren mukaan elämänarvot muuttuvat traumaattisen tapahtuman seurauksena yleen-
sä kolmella tavalla: 1. Ihminen tulee tietoiseksi omasta haavoittuvuudestaan. 2. Ihmi-
sen maailmankuva ja elämänkatsomus muuttuvat. 3. Elämänarvot muuttuvat siten, 
että työ, ura, ammatti ja omaisuus menettävät merkitystään ja ihmissuhteiden arvo 
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lisääntyy.
111
 Väisäsen tutkimuksessa perheen turvallisuus muuttui tärkeäksi, samoin 
elämän perusasiat korostuivat.
112
 Laakson tutkimuksessa äitien elämänarvot vahvis-
tuivat ja niiden järjestys muuttui. Aineellisten arvojen merkitys väheni ja terveyden 
arvostus lisääntyi. Perhe tuli entistä tärkeämmäksi, ja elämän arvostus kasvoi.
113
 Dy-
regrovien tutkimuksessa inhimillisten arvojen ensisijaisuus korostui. Vanhemmat to-
tesivat myös, että heidän elävien lastensa arvostus oli erityisen vahva lapsen mene-
tyksen vuoksi.
114
 Harmasen sururyhmätutkimuksessa koko elämää arvioitiin uudel-
leen ja asioiden tärkeysjärjestystä mietittiin.
115
 Toisaalta arvot eivät välttämättä muu-
tu juurikaan, jos aikaisemminkin on arvostanut ei-materiaalisia arvoja. Menetys voi 
kuitenkin saada aikaan aikaisempien arvojen syventymistä.
116
 Tämän tutkimuksen 
aineistossa arvojen muutos tuli varsin suppeasti esille. Syynä voi olla kirjoituspyyn-
nön ohjeiden sisältö, joka on johtanut vanhempia kirjoittamaan enemmän menetyk-
seen liittyvistä faktoista, tunteista sekä kristilliseen spiritualiteettiin liittyvistä aiheis-
ta. 
 
 
4.7 Lapsen menetyksen vaikutukset hengelliseen elämään 
 
Lapsen menetys voi vaikuttaa vanhempien hengellisen elämään lisäämällä tai vähen-
tämällä aktiivisuutta. Aineistosta nousevat teemat ovat rukoileminen, seurakun-
tasuhde ja Raamatun lukeminen. Yhteensä 15 vanhempaa kuvailee näihin teemoi-
hin liittyviä kokemuksia. 
 
Menetyksen vaikutuksesta rukoilemiseen kirjoitti 11 vanhempaa. Yhdeksän van-
hemman kohdalla ilmeni joko vaikeus rukoilla tai rukoilemisen lopettaminen koko-
naan. Kahden vanhemman rukouselämä sitä vastoin aktivoitui. Monen vanhemman 
kokemus oli, että rukoileminen on turhaa, koska kukaan ei kuitenkaan kuule rukouk-
sia. Varsinkin ne vanhemmat, jotka rukoilivat intensiivisesti lapsensa sairauden tai 
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kuolemaa edeltäneiden ongelmien takia, lopettivat rukoilemisen kokonaan kuoleman 
jälkeen. Tässä tilanteessa kääntyminen rukouksessa Jumalan puoleen tuntui ristirii-
taiselta, koska Jumala oli sallinut lapsen menehtymisen. Luottamussuhde Jumalaan 
rikkoutui, joten hänen kanssaan oli turha kommunikoida.  
 
En jaksanut rukoilla pitkään aikaan. Mitä hyötyä siitä olisi? Eihän Jumala kuule 
rukouksiani! (Irja L EVL) 
 
Katselin silloin järvelle päin ja hyvin voimakkaana tuntemuksena pyysin yläkerran 
herralta sanatarkasti näin: Voitko varjella minun penskojani ja siunata heitä. Kuka 
vei rukoukseni välistä, kuka tarvitsi varjelusta enemmän… En ole tarvinnut  käsiäni 
ristiin laittaa sen illan jälkeen, enkä laita. (Esko Li) 
 
Olen evankelisluterilainen, niin sanottu normaali uskovainen, siihen kesään kun Ar-
to sairastui rukoilin aina hiljaa itsekseni jos joku asia oli pahasti ja kiitin Jumalaa 
kun joku asia onnistui. Rukoilin Arton puolesta aivan tuskaisesti, kun tajusin että hä-
nellä oli asiat tosi pahasti... Kotoa ei lohtua tullut ja rukoilemiseni loppui siihen. 
(Maria L EVL) 
 
Silloin kun Veijo makasi Hengityskoneessa tajuttomana sängyllä ja tilanne näytti 
huonolta. Minulle on sanottu että Raamatussa sanotaan että hädän hetkellä pyydä 
Jumalaa avuksi ja se auttaa. Joten minä rukoilin, nimenomaan rukoilin Jumalaa 
auttamaan. Mutta siitä huolimatta Veijo kuoli. Eli hän ei auttanutkaan. (Raili L 
EVL) 
 
Seurakunnan nuorisotyössä työskentelevä Iina ei pystynyt rukoilemaan Isä meidän -
rukousta yli puoleen vuoteen. Marja on rukoilemisen sijasta Jumalan edessä vain hil-
jaa. Myös Väisäsen tutkimuksessa esiintyi rukoilemisen lopettamista.
117
 
 
Olen pettynyt ja suuttunut Jumalalle. Iltarukoukset jäivät …  En muista, kauanko 
kesti, ennen kuin pystyin lukemaan Isä meidän-rukouksen. Ainakin se puoli vuotta 
kului ja töihin palattuanikin se oli vielä vaikeaa. (Iina L EVL) 
 
Olen ollut herkkä rukoilemaan, nyt olen enimmäkseen hiljaa vain. Tiedän, Hän 
ymmärtää uupumukseni, suruni, ikäväni ja tuskani.  (Marja L HEL) 
 
Leila ei jaksanut aluksi rukoilla, mutta myöhemmin hän on rukoillut erittäin aktiivi-
sesti. Jarmo puolestaan alkoi rukoilla lapsensa menetyksen jälkeen. Tarja on ollut 
hyvin aktiivinen rukouselämässään.  
 
Rukoilla en jaksanut, muuta kuin huokailla…Tästä alkoi minun hengellinen elämä-
ni… Rukoilin paljon polvillani… Mietin myös tyttäreni iäistä kohtaloa ja rukoilin 
paljon hänen puolestaan… Ja nyt saan olla rukoilemassa läheisteni puolesta heitä 
Jeesukselle… Rukoilin Jumalaa, että jos tämä tapahtuma on Hänestä, niin auta mei-
tä, että saamme rahat hautajaisten järjestämiseen. Hän kuuli rukoukseni.  (Leila L 
HER) 
 
Tietämättäni aloin rukoilla, Herra auta minua ymmärtämään sanasi. (Jarmo L ADV) 
 
Olen rukoillut häntä paljon onnettomuutta seuraavina kuukausina... (Tarja L EVL) 
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Samanlaista rukouselämän aktivoitumista esiintyi myös Harmasen tutkimuksessa: 
surevat olivat alkaneet rukoilla enemmän ja heidän rukousaiheensa olivat laajentu-
neet.
118
 
 
Toinen teema menetyksen vaikutuksesta hengelliseen elämään on kirkkoon tai seu-
rakuntaan suhtautuminen. Aineistossa se näyttäytyy kahtena vastakkaisena muu-
toksena. Viisi vanhempaa kertoo seurakunnallisen aktiivisuuden lisääntyneen. Jarmo 
alkoi käydä NMKY:n raamattupiirissä ja liittyi myöhemmin adventtikirkkoon. Nii-
nan kohdalla menetyksen yhtenä seurauksena oli vapaaehtoistyön aloittaminen ja 
suntiona toimiminen evankelis-luterilaisessa kirkossa ulkomailla.  
 
Tästä alkoi minun hengellinen elämäni. Ensimmäiset päivät elin onnessa. Aloin… 
käydä joka pyhä kirkossa… Nykyään käyn aika paljon Kansanlähetyksen ja myös 
Kansan Raamattuseuran tilaisuuksissa. (Leila L HER) 
 
Hakeuduin seurakuntani NMKY:n Raamattupiiriin... Työtoverini ehdotuksesta Herra 
johti minut adventtiseurakunnan järjestämiin kokouksiin. (Jarmo L ADV) 
 
Kirkossa kävin lapsemme kuoleman jälkeen muutaman vuoden (7 vuotta, kun tyt-
tömme oli pyhäkoulussa) tosi ahkerasti ja se auttoikin tässä surussa. (Tarja L EVL) 
 
tulin tänne tähän kirkkoon vapaa ehtoistyöntekiäksi ensi kerran 2002 syksyl-
lä…Viime syksynä aloitin myös suntion työn ev.lut. jumalanpalveluksessa.  (Niina L 
EVL) 
 
Ruotsalaisessa Livåskådning i kris (1987) tutkimuksessa havaittiin surevilla myös 
kirkossa käynnin lisääntymistä.
119
 
 
Pirkon lapsen hukkuminen ajoittui ehtoollisjumalanpalveluksen jälkeiseen iltapäi-
vään, mikä vaikeutti hänen osallistumistaan myöhemmin ehtoolliseen. Kaikkein ra-
dikaalein muutos tapahtui Eskolle, joka toteutti jo aikaisemmin mielessään olleen 
kirkosta eroamisen. 
 
Kesti kauan ennen kuin menin ehtoolliselle, kun sen pitkäperjantain ehtoollista seu-
rasi elämän kauhein tapahtuma. Nyt taas voin käydä. (Pirkko L EVL) 
 
Toinen päätös jonka mainitsin toteuttaneeni kesällä −03 oli se, että erosin kirkosta 
suunnilleen Veijon kuoleman vuosipäivänä. Tämän ajatuksen sain jo ennen pojan 
kuolemaa ja sen myös toteutin. (Esko Li) 
 
Kolmas hengellisen elämän kategoriaan kuuluva teema on Raamatun lukeminen. 
Yhteensä kuusi vanhempaa kirjoittaa tästä aiheesta. Tämän tutkimuksen aineistossa 
neljä kirjoittajaa, joille Raamattu oli aikaisemmin etäinen ja vieras kirja, alkoi lukea 
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sitä. Heille Raamattu alkoi elää ja antaa hengellistä ravintoa, ja se on pysynyt heille 
erittäin tärkeänä jatkossakin. Tarjan kohdalla Raamatun lukeminen lisääntyi. Kylli-
kin reaktio oli päinvastainen: hän lakkasi lukemasta Raamattu pitkäksi aikaa, mutta 
palasi sen pariin myöhemmin.  
 
Tästä alkoi minun hengellinen elämäni… Aloin lukea Raamattua ja kirjoja oikein 
ahmimalla. (Leila L HER) 
 
Heti kun tämä poikani sairaus todettiin tartuin raamattuun, ja etsin epätoivoisesti 
sieltä lohtua… Ihme kyllä sitten löysin aina sellaisia lohduttavia kohtia. Luvin kaik-
kea hengellistä kirjallisuutta, ja sanan nälkä ja jano on pysynyt tähän päivään asti. 
Erityisesti Roomalais kirjeestä olen saanut lohtua, ja psalmeista.  (Niina L EVL) 
 
Nyt en tule toimeen ilman päivittäistä raamattuhetkeä (Ritva L EVL) 
 
Olen rukoillut häntä paljon onnettomuutta seuraavina kuukausina ja lukenut raamat-
tua. (Tarja L EVL) 
 
Sitä ennen olin sanonut Jumalalle että en lue enää raamattua olin niin katkera kun 
meidän vauva kuoli sitä kesti kauvan. (Kyllikki L) 
 
Raamatun lukemisen vaikeus johtuu siitä, että se edustaa Jumalaa, jonka koetaan ai-
heuttaneen tai olevan vastuussa suuresta menetyksestä. Häkkisen traumaattista kriisiä 
koskeneessa tutkimuksessa kriisin läpikäyneet ihmiset kokivat Raamatun uudella ta-
valla merkittävänä.
120
 
 
 
4.8 Menetyksen kokeminen Jumalan rangaistuksena 
 
Varsin yleinen reaktio lapsen menetykseen on sen kokeminen Jumalan antamana 
rangaistuksena.
121
 Ihmisellä on tarve löytää jokin syy tapahtumaan, mihin voi liittyä 
myös syyllisyyden kokemus. Yhteensä 11 kirjoittajaa on pohtinut rangaistuksen 
mahdollisuutta. Heistä kahdeksan pohtii, mitä pahaa he ovat tehneet, että heitä näin 
rangaistaan. Omia tekemisiä ja vastuuta lapsen kuolemasta pohditaan, mihin on jos-
kus ollut syynä toisten ihmisten harkitsemattomat puheet.
122
 Toisilla taas on mielessä 
Vanhassa testamentissa esille tuotu Jumalan rangaistus kolmanteen ja neljänteen su-
kupolveen (2. Moos 34:7, 4. Moos 14:18). Useimmiten kun näitä raamatunkohtia si-
teerataan, jätetään huomioimatta välittömästi edellä mainitut Jumalan anteeksianta-
mus, armollisuus, kärsivällisyys ja hyvyys. Myös Vanhassa testamentissa kerrottu 
Daavidin ja Batseban lapsen kuolema rangaistuksena Daavidin aviorikoksesta ja Uri-
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 Häkkinen 1999, 30. 
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 Marrone 1999, 504. 
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 Lapsensa menettänyt Heino kuvaa (1999, 107) synnytysosaston osastonhoitajan osanottoa suruun: 
”Mitä pahaa sinäkin olet tehnyt, että sinulle näin piti käydä?” 
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an tapattamisesta voi herättää ajatuksen Jumalan rangaistuksesta (2. Sam 11:2−26, 
12:7−20). Varsin monen vanhemman kohdalla ajatus rangaistuksesta liittyy juma-
lasuhteen kriisiytymiseen. Osa vanhemmista kokee Jumalan olevan epäoikeudenmu-
kaisen heitä kohtaan. 
 
Mitä pahaa olemme tehneet, että meitä näin rangaistaan kärsimyksellä ja suunnat-
tomalla surulla?(Elsa L EVL) 
 
Iltarukoukset jäivät ja kyselen Jumalalta, mitä pahaa olen tehnyt, kun Hän antoi näin 
tapahtua. (Iina L EVL) 
 
Mitä pahaa olen tehnyt tai mitä pahaa pieni lapseni on tehnyt, että Jumala näin kar-
mealla tavalla rankaisee minua? (Irja L EVL) 
 
Mieheni ja minä olemme muutaman kerran ääneen toisillemme lausuneetkin tämän: 
MITÄ NIIN PAHAA ME OLEMME TEHNEET ETTÄ JUMALA NÄIN MEITÄ 
RANKAISEE!? (Saara LL EVL) 
 
Noora ei ajattele, että hän olisi tehnyt mitään, mistä häntä pitäisi rangaista. Sen sijaan 
hän ihmettelee, miksi häntä on kohdannut tällainen tapahtuma, jonka hän tulkitsee 
rangaistukseksi.  
 
Julmin kaikista rangaistuksista on tullut meidän osaksi, mutta miksi, mehän emme ole 
edes rikkoneet lakia. (Noora L EVL) 
 
Muistan ajatelleeni, että olenko niin paha ihminen, että Jumala joutuu kasvattamaan 
rangaistusten kautta. Pelkäsin muiden ajattelevan niin. (Anita LkLkLk) 
 
Anitan pohdinta kohdistuu puolestaan oman olemuksen pahuuteen. Hän arveli tois-
ten ihmisten ajatelleen, että Jumalan täytyy kasvattaa häntä paremmaksi ihmiseksi 
lapsen menetyksen kautta. Hän toteaa kasvaneensa myöhemmin ulos eräänlaisesta 
menestysteologiasta, joka varmaankin on osaltaan aiheuttanut lapsen menetyksen 
tulkitsemisen rangaistukseksi. Nyt hän ymmärtää, että kärsimys – jopa näin äärim-
mäinen − kuuluu kristityn elämään. 
 
 
4.9 Kiitollisuus yhdessä vietetystä ajasta 
 
Vaikka vanhemmilla oli varsinkin heti menetyksen jälkeen päällimmäisenä ajatukse-
na menetetty yhteinen elämä tulevaisuudessa, jotkut heistä pystyvät suuntaamaan 
ajatuksensa myös menneeseen yhteiseen aikaan. Kuusi kirjoittajaa kertoo kokeneensa 
kiitollisuutta ajasta, jonka sai elää yhdessä lapsensa kanssa. Sari toi tällaisia ajatuk-
sia esille jo hautajaisissa. Hillevin lapsen itsemurhasta on kulunut aikaa vasta kuu-
kausi.  
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Hautajaistilaisuudessa kerroin itse tytön elämästä ja siitä, kuinka kiitollinen olin 
niistä neljästä vuodesta, jotka sain hänet pitää. (Sari L HEL) 
 
Vaikka minä en halua uskoa sitä mitä on tapahtunut, minä olen joka päivä kiittänyt 
Jumalaa siitä että Keijo oli minulla vähän yli 16 v ja siitä että Keijo teki minusta äi-
din… (Hillevi Li)  
 
Toiset kirjoittajat ovat kypsyneet kiitollisuuden tunteeseen useiden vuosien jälkeen.  
 
Olen kiitollinen niistä vuosista, vaikka minulla oli aina liian vähän aikaa hänelle. 
Kiitän jokaisesta päivästä ja rukoilen, että saamme olla kerran yhtenä perheenä Isän 
luona Kotona. (Liisa L) [31 vuotta menetyksestä] 
 
Tänä päivänä osaan kiittää Jumalaa siitä, että minulla on ollut tämä tytär. Ymmär-
rän, kuinka paljosta saan olla kiitollinen Jumalalle. Elämä on suuri lahja. (Leila L 
HER) [ 11 vuotta menetyksestä] 
 
Useimmat vanhemmat kohdistavat Jumalalle kiitollisuutensa, jonka he kokevat lap-
sensa elämästä ja yhteisestä ajastaan lapsensa kanssa. Osalla näistä vanhemmista ju-
malasuhde syventyi ja yksi vanhemmista löysi suhteen Jumalaan.  
 
 
4.10 Yhteenveto menetyksen vaikutuksista ja vanhemman suhtautumisesta me-
netykseen 
 
Lapsensa menettäneet vanhemmat kertoivat monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti me-
netyksen seurauksista. Kaikkein eniten vanhemmat kuvailivat tunteitaan, joita he oli-
vat suruprosessinsa aikana kokeneet. Itkeminen oli hyvin keskeinen vanhempien ker-
tomuksissa esille tuleva tapa ilmaista surua ja käydä surutyötä läpi.  
 
Kirjoituksissa käsiteltiin varsin paljon myös Jumalaan kohdistuneita kielteisiä tuntei-
ta ja asenteita. Vanhemmat kokivat Jumalan olleen vastuussa lapsen kuolemasta. 
Tämän vuoksi he olivat vihaisia ja suuttuneita Jumalalle sekä pettyneitä. Lisäksi 
vanhemmilla esiintyi epäluottamusta, katkeruutta ja kapinointia Jumalaa kohtaan. 
Vanhemmat uskoivat varsin yleisesti kristinuskon oppiin jälleennäkemisestä kuole-
man jälkeen. Se herätti heissä toivoa ja antoi voimia oman elämän jatkamiselle. Van-
hemmat odottivat tapaavansa lapsensa taivaassa, mihin osalla vanhemmista liittyi 
myös lisääntynyt kaipaus päästä itse taivaaseen.  
 
Moni vanhempi kertoi menetyksen jälkeisistä sosiaalisen verkoston muutoksista. 
Useat kokivat avioeron tai perheen sisäisen tasapainon järkkymisen. Muita sosiaali-
sen verkoston muutoksia olivat ihmiskontaktien välttely ja yksinäisyyden kokemi-
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nen. Lapsen menetys vaikutti vanhemman identiteettiin kahdella vastakkaisella taval-
la: jotkut vanhemmat kokivat identiteettinsä muuttuneen kielteiseen suuntaan, muu-
tama vanhempi puolestaan kertoi persoonallisuuden kasvustaan. Vanhemmat kertoi-
vat sekä myönteisistä että kielteisistä muutoksista hengellisessä elämässään. Monet 
vanhemmat kokivat vaikeuksia rukoilemisessa menetyksen jälkeen. Kahden van-
hemman rukouselämä sitä vastoin aktivoitui. Useiden vanhempien seurakunnallinen 
aktiivisuus lisääntyi, ja monet alkoivat lukea Raamattua.  
 
Lapsen menetyksen kokemista Jumalalta tulleena rangaistuksena esiintyi varsin ylei-
sesti. Tähän yhdistyi usein jumalasuhteeseen ja jumalakuvaan liittyviä kielteisiä 
muutoksia. Menetykseen suhtautumisen myönteistä puolta edusti vanhempien koke-
ma kiitollisuus yhteisestä ajasta lapsensa kanssa. 
  
5 PSYYKKISET  JA  HENGELLISET  PROSESSIT  SELVIYTYMISEN  
KEINOINA 
 
5.1 Selviytymiskeinojen ja menetyksen läpikäymistapojen luokittelu 
 
Kun analysoin lapsensa menettäneiden vanhempien kirjeitä, hahmottui aineiston poh-
jalta toiseksi yläkategoriaksi vanhemman psyykkiset ja hengelliset prosessit selviy-
tymisen keinoina. Tarkastelen seuraavaksi tätä yläkategoriaa, jonka olen jakanut 
kahdeksaan alakategoriaan. Määrällisesti useimmin vanhemmat kirjoittavat sekä 
miksi-kysymyksistä että itselleen merkityksellisistä unista ja yliluonnollisista ilmi-
öistä (19 kirjoittajaa). Kolmanneksi eniten he kuvaavat tarkoituksen ja merkityksen 
etsintää tapahtuneelle (17). Hengellisistä prosesseista avun lähteenä ja sosiaalisen 
tuen merkityksestä selviytymiselleen kirjoittaa 16 vanhempaa. Kolme viimeistä ala-
kategoriaa ovat vanhemman turvautuminen Jumalaan (14), oikeudenkäynti Jumalan 
kanssa (11) sekä uuden lapsen syntymän merkitys selviytymisen ja oman jumalasuh-
teen kannalta (5). Edellä lueteltujen alakategorioiden esiintymisfrekvenssi aineistossa 
on esitetty kuviossa 16. Kaikki muut paitsi ensimmäinen ja viimeinen alakategoria 
sisältävät myös teemoihin jaottelun. 
 
Kuvio 16. Lapsen menetys ja vanhemman psyykkiset ja hengelliset prosessit 
selviytymisen keinoina (N=64). 
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Lapsen menetys haastaa ihmisen koko maailmankuvan ja elämänkäsityksen.
1
 Kun 
entinen elämäntulkinta rikkoutuu, ihminen joutuu kriisiin. Jotkut kokevat menettä-
vänsä elämänsä merkityksen, kun lapsi on poissa.
2
 Sokkivaiheen jälkeen alkaa sel-
viytymiskamppailu, joka muokkaa uudelleen monia entisiä käsityksiä. Kun tapahtu-
nutta menetystä aletaan hyväksyä ja tilanteeseen sopeutua tulee miksi-kysymysten 
tilalle mitä varten -kysymykset. Vanhempien katse alkaa tällöin suuntautua tulevai-
suuteen, ja he alkavat miettiä menetyksen tarkoitusta ja merkitystä. 
 
Seuraavat vanhempien ilmaukset liittyvät heidän kokemukseensa selviytymisestään. 
Osa vanhemmista ei koe selviytyneensä, vaikka menetyksestä on aikaa jo vuosi-
kymmeniä.  Marjan tilannetta selittää, että hänen menetyksensä on tapahtunut alle 
vuoden sisällä. Arto puolestaan arvioi selviytyneensä hyvin. Hänen menetyksestään 
on aikaa jo 20 vuotta. 
 
En ole itse palautunut koskaan entisellen[i]. (Helmi L, 17 v. menetyksestä)   
 
Vaikka sanovat, että olen niin iloinen näköinen, että hyvin olet selvinnyt surustasi – 
Silloin tekisi mieli huutaa – ai että selvinnyt! En ole selvinnyt! Suru vain kasvaa si-
sälläni, se saa uusia muotoja, uusia asioita tulvii eteeni. Antakaa minun surra rau-
hassa! (Marja L HEL) 
 
Vaikka en koskaan kokonaan parane tässä ajassa. Jokaisessa menetyksessä suren 
myös häntä. (Liisa, 31 v. menetyksestäL) 
 
Näet, että olen kuitenkin tuskan ja murheen keskeltä selvinnyt. (Arto L EVL)   
 
 
5.2 Miksi-kysymys 
 
”Vaikka kysynkin MIKSI uudelleen ja uudelleen, 
ei se tarkoita, että en enää uskoisi Jumalaan. 
Menetimmehän kaikkemme, 
kalleimpamme maan päällä. 
omat rakkaat lapsemme 
ja yhä kysyn: miksi 
tietäen, että kysymys jää vastausta vaille. 
Silti kysyn: MIKSI?????? ” (Elvi LL EVL) 
 
Kun lapsi on kuollut ja vanhemmat alkavat pohtia tapahtunutta, hyvin usein herää 
kysymys: ”Miksi?” Elvin kirjoittama runo ilmaisee osuvasti tämän vanhempien reak-
tion. Sokki- ja reaktiovaihe
3
 on tyypillisin aika miksi-kysymyksen esittämiselle. Tä-
hän tutkimukseen osallistuneista vanhemmista yhteensä 19, eli lähes kolmasosa, esit-
                                                 
1
 Marrone 1999, 501–502; Wheeler 2001, 51–52; Lindqvist 1999, 167; Väisänen 1996, 121–122; 
1999, 61. 
2
 Väisänen 1996, 121–122, 124; Harmanen 1997, 228. 
3
 Cullberg 1977, 171–183. 
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tää eksplisiittisesti miksi-kysymyksen.
4
 Monien kohdalla kysymys on kohdistettu 
Jumalalle. Miksi-kysymyksen sisältönä on usein ihmettely, miksi lapsen menetys ta-
pahtuu juuri minulle, meille tai meidän perheelle.
5
 Toisaalta todetaan, että aikuinen 
lapsi olisi ollut tarpeellinen perheelleen ja yhteiskunnalle. Muutama vanhempi totesi 
miksi-kysymyksensä yhteydessä, että olisi voinut itse mieluummin lähteä.
6
 Miksi-
kysymys liittyy myös monesti pohdintaan Jumalan langettamasta rangaistuksesta tai 
tarkoituksen ja merkityksen etsintään. Näitä teemoja käsitellään luvuissa 4.8 ja 5.4. 
Miksi-kysymys suuntautuu yleensä menneisyyteen, siihen mitä on tapahtunut, kun 
taas mitä varten -kysymys tähtää tulevaisuuteen. Vaikka vanhemmat tiedostavatkin, 
että miksi-kysymykseen ei useinkaan voi saada tyydyttävää vastausta
7
, he kysyvät 
silti. Kysymys on aivan kuin protesti
8
, tuskanhuuto tai hämmennyksen tunteen
9
 il-
maisu, joka on tuotava esille. Kysymyksen esittäminen avaa monesti prosessin, joka 
johtaa myöhemmin mitä varten -kysymykseen.
10
 
 
Miksi? Miksi juuri meidän lapsemme? Kyselin ja luulin, että Jumala vaikeni, mutta 
itse en ymmärtänyt jäädä kuuntelemaan vastausta. (Eija L) 
 
Miksi hänen piti kuolla, hänen jolla olisi ollut niin paljon annettavaa? Miksi meidän 
piti jäädä? (Elsa L EVL) 
 
Kysyin Jumalalta: ”Miksi en minä, vaan poikani”? (Alina L) 
 
Aina tuli esiin kysymys: miksi näin ja mikä oli Jumalan tahto. Miksi Veikko. Jolla oli 
vaimo ja kolme pientä lasta, jotka olisivat isää tarvinneet? Miksi Veikko, joka oli 
myös yhteiskunnalle hyödyllinen veronmaksajana ja suurten kohteiden työnantaja-
na?( Arsi L EVL) 
 
Minä huusin ja kyselin Jumalalta, että miksi hän antaa tällaista tapahtua? (Irja L 
EVL) 
 
Emme ymmärtäneet silloin emmekä tänäänkään, miksi tytär annettiin meille vain 
tuokioksi. (Eino L HER) 
 
                                                 
4
 Miksi-kysymys ymmärretään usein kausaalisena kysymyksenä. Tässä yhteydessä ei ole kuitenkaan 
kysymys kausaalisesta syy-seuraus-suhteen etsimisestä vaan lähinnä ihmettelyn ja hämmennyksen 
ilmaisusta. Miksi-kysymysten kausaaliselityksen ja intentionaalisen teonselityksen eroista ks. Moila-
nen & Räihä 2000, 154–156. 
5
 Ks. Laine-Puhakaisen (2007, 55) kysely ja ihmettely: ”Miksi minä olen joutunut tähän tilanteeseen? 
Miksi juuri minun lapseni on otettu pois? Miksen minä saanut pitää lastani! Miksi minulle kävi näin? 
… Miksi minulle?” Lapsensa menettäneen äidin miksi-kysymysten esittäminen ja luottamus Jumalaan 
niidenkin keskellä ks. Ekola 1996, 48–49. 
6
 Kuultuaan poikansa kuolemasta kuningas Daavid huusi itkien: "Poikani Absalom, oma poikani Ab-
salom! Kunpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, Absalom, poikani, poikani!" 2. Sam 19:1. 
7
 Marrone 1999, 507. 
8
 Wheeler 2001, 56. 
9
 Virtaniemi (1987, 207) toteaa, että kuolemaan liittyviä miksi-kysymyksiä ei sävytä rauhallinen tai 
viileä pohdiskelu, vaan mukana on voimakkaita tunteita kuten uhmaa, kapinaa, nyyhkytystä, itkua ja 
huutoa. 
10
 Virtaniemi (1987, 210–211) käsittelee kuolevan potilaan miksi-kysymysten yhteydessä tätä teemaa. 
Sielunhoitajan on tärkeää kohdata miksi-kysymys hyväksyvässä ilmapiirissä. Keskustelun kuluessa 
potilas voi muuttaa miksi-kysymyksensä uuteen muotoon: ”Mitä tämä minulle merkitsee?” 
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Kyselin ja ihmettelin kuitenkin monesti, että miksi tämä sattui meille. (Leila L HER) 
 
Usein yksin ollessa itken aivan hillittömästi sitä että miksi. (Mirva L EVL) 
 
Miksi muiden ihmisten elämä tuntuu menevän kuin pumpulissa ja meidän osaksemme 
tulee niin paljon tuskaa ja kärsimystä?? (Saara LL EVL) 
 
Defrain keräsi vanhempien näkemyksiä yhdeksästä tutkimuksesta, joihin osallistui 
lähes 850 vauvansa menettänyttä. Vanhempien ja heidän lähipiirinsä mieleen nous-
seiden kymmenen yleisimmän kysymyksen joukossa olivat: ”Miksi tämä tapahtui?” 
sekä ”Miksi tämä tapahtui, Jumala?”. Miksi-kysymyksen esittäminen on tärkeä osa 
suruprosessia. Jos nämä kysymykset estetään, suruprosessi voi estyä. Kaikki sureval-
le heräävät kysymykset ovat oleellisessa osassa toipumisprosessissa. Kysyminen on 
tärkeää, koska näin perheenjäsenet voivat jakaa kuoleman keskenään.
11
 
 
 
5.3 Unet ja yliluonnolliset ilmiöt lohdutuksena ja apuna tapahtuneen hyväksy-
misessä 
 
Toipumisprosessiin vaikuttavia elementtejä ovat unet ja vanhempien kokemat yli-
luonnolliset ilmiöt. Tunnettu englantilainen uskonnonfilosofi John Hick käsittelee 
uskonnollisia kokemuksia, joina hän mainitsee muun muassa jumalallisen läsnäolon 
kokemuksen, näyt ja kuuloaistimukset (auditions). Tässä tutkimuksessa tällaisina il-
miöinä esiintyvät yliluonnollisesti kuullut äänet tai ajatuksiin nousseet sanat, eri-
koiset tuntemukset sekä profetia. Profetialla tarkoitetaan jumalallista ilmoitusta tai 
ennustusta.
12
 Yhteensä 19 vanhempaa kuvailee unia ja tällaisia kokemuksia. Monia 
näistä pidetään Jumalalta tulleina viesteinä. Unet ja muut yliluonnolliset ilmiöt autta-
vat hyväksymään tapahtuneen. Niillä on näin ollen myönteinen vaikutus toipumi-
seen. Ne tuovat vanhemmalle tunteen, että lapsen kuolema ei ole täysin sattumanva-
rainen tapahtuma. 
 
Tutkimukseni aineistossa lapsen menetykseen liittyviä unia kuvailee 13 vanhempaa, 
joista kaksi on isiä. Unet, joista vanhemmat kirjoittivat, jakautuivat melko tarkasti 
puoliksi ennen ja jälkeen menetyksen nähdyiksi. Vanhemmat ajattelevat ennen me-
netystä näkemiensä unien valmistaneen heitä lapsen kuolemaan ja olleen viestejä 
Jumalalta. Laina koki unen lohduttavan itseään, koska se osoitti, että Jumala tiesi, 
                                                 
11
 Väisänen 1996, 34–35. Ks. myös Lindqvistin (1999, 51–68) miksi-kysymyksen käsittelyä. 
12
 Hick 2006, 28–35. Ks. uskonnollisesta kokemuksesta myös Pihkala 2009, 14–20. 
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mitä tulee tapahtumaan. Siiri tulkitsee unen perusteella lapsensa kuoleman Jumalan 
puhutteluksi. 
 
Mutta se on niin ihmeellistä että kun itkin ennen sitä Ismon sängyn laidalla en tiennyt 
että se oli sitä surua. Näi[n] unessa haudan ja ihmiset en sitä. Tiesin että jotain ta-
pahtuu. Jumala yritti ilmoittaa minulle. Valmisti siihen minua. (Jonna L) 
 
Jälleen päivälleen kuukauden perästä Juuri ennen heräämistäni näin unen, jossa 
puin päälleni valkoisen jakkupukuni, sen kanssa mustan topin ja panin kaulaani kul-
taristin. Tuolloin kuulin samalla lempeällä äänellä sanat: ” Teille tulevat suuren su-
run ajat”. Päivälleen kahden kuukauden kuluttua Kaija kuoli…(Kanerva L KRS) 
 
Kaksi kuukautta ennen hänen sairastumistaan ja kuolemaansa näin unen: ”Meillä oli 
juhlat, jonkinlaiset seurat. Eräs puhuja antoi minulle mustan paperin (surun) ja mie-
helleni pienen kirstun, joka oli samalla säästölipas…Silloin unessa kuulin äänen: 
tämä uni toteutuu.” 
Tämä uni oli tärkeä lohdutus. ”Herra ei tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan pal-
velijoilleen”. Herra tiesi ja ilmoitti. (Laina L EVL) 
 
Noin kuukausi ennen pojan kuolemaa näin unen, jossa "joku", en tiedä oliko se Ju-
mala vai ei (kutsui itseään Kuolemaksi), puhui minulle. Luulin edessä olevassa leik-
kauksessa minulle itselleni tapahtuvan jotain. Mutta tämä "joku" sanoi ettei halua 
minua vielä, haluaa vain "puhutella minua". Jälkeenpäin ajateltuna tunnen että nyt 
minua on puhuteltu... (Siiri Li) 
 
Unet seuraavat Väisäsen mukaan tarkasti surun ja toipumisen vaiheita. Hänen tutki-
muksessaan unista kertoivat lähinnä äidit.
13
 Poijula nimeää enneuniksi ennen lähei-
sen kuolemaa nähdyt unet, jotka yhdistetään kuolemaan. Niiden aiheina voivat olla 
matkalle valmistautuminen, luonnon onnettomuus tai suuret säämuutokset.
14
 
 
Menetyksen jälkeen nähdyt unet tuovat lohdutusta ja helpotusta suruun. Ne voivat 
osaltaan auttaa menetyksen kohtaamisessa ja sen hyväksymisessä tosiasiaksi.
15
 Uni 
voi merkitä myös myönteistä käännekohtaa suruprosessissa tai jumalallista huolenpi-
toa. Arton näkemä uni antoi hänelle voimaa elämään. Hän uskoi poikansa tulleen 
kertomaan hänelle, millaista on taivaassa, jossa poika odottaa isäänsä. Outille uni oli 
käännekohta surussa, ja se auttoi häntä hyväksymään lapsensa kuoleman. Seijalle 
puolestaan unet merkitsivät jumalallista huolenpitoa. Arja näki 12 vuotta lapsensa 
kuoleman jälkeen unen, jossa hän näki tunnin ikäisenä kuolleen lapsensa aikuisena. 
Se auttoi häntä hyväksymään menetyksen. Sari oli yhteydessä erääseen toiseen lap-
sensa menettäneeseen äitiin, jonka näkemän unen hän yhdisti omaan lapseensa.  
 
Näin unta jatkuvasti että lapseni oli paha olla… Kerran sitten näin unen että poika 
tuli kotiin. Tiesin unessa että hän tulee hautausmaalta. Hän tuli kovaa kävellen, mel-
kein juosten. Toinen sukka oli pois jalasta ja toinen oli jalassa savisena ja likaisena… 
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 Väisänen 1999, 91. 
14
 Poijula 2002, 105) 
15
 Poijula 2002, 105; Arnold & Gemma 2008, 666. 
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Hätäilin että haen sinulle puhtaat sukat. Olimme kotipihassa. Hän ei ehtinyt odotta-
maan Hänellä oli kiire takaisin. 
Se, miksi kerron tämän unen oli käännekohta surussani. Hän sanoi tyytyväisen oloi-
sena ennen lähtöään: ”siellä on minun ihan hyvä olla.” Sitten hän lähti kiireesti ta-
kaisin kirkolle päin. 
Sen jälkeen sain rauhan. Jostain tuli apua. Aloin hyväksyä lapseni kuoleman. Suru 
jäi. Senkin hyväksyminen tuntui unen jälkeen helpommalta. (Outi L) 
 
Koin myös muita yliluonnollisia huolenpidon osoituksia heti kohta onnettomuuden 
jälkeen. Enkeliunestani ja Kaukon vierailusta uninäyssä (sekä Kaukon Vesseliraa-
matusta silmiini ponnahtaneesta jakeesta sivulta, jota hän viimeksi oli lukenut, olen 
kirjoittanut tarkemmin kirjassani "Ei kai hän vaan ole kuollut", joka syntyi puolisen 
vuotta Tuomon kuoleman jälkeen.) Nuo yliluonnollisiksi kokemani huolenpidon osoi-
tukset vahvistivat valtavasti tunnettani, että Jumala pitää hyvin henkilökohtaisesti 
huolta minusta. (Seija L HEL) 
 
Eräs uni, jonka näin, auttoi jotenkin jaksamaan…Vähitellen minulle selkeni, että 
Jukka-Pekka halusi tulla kertomaan siitä ihanasta Taivaan kodista. Uskon, että hän 
on siellä odottamassa. Se olkoon antamassa voimaa matkalla siihen kotiin… (Arto L 
EVL)   
 
Kaksi vuotta takaperin itsenäisyyspäivänä yöllä 2001 näin unen taivasten valtakun-
nasta, lapseni puhui minulle, hän sanoi äiti minun on hyvä olla, se uni oli niin todel-
linen  näin lapseni aikuisena ja terveen, kun heräsin aamulla muistin kaiken , soitin 
heti uskovaiselle ystävälleni ja kerroin unestani, hän sanoi minulle Jumala halusi 
näyttää että lapsesi on turvassa ja hänellä ei ole kipuja eikä tuskaa että hän on tai-
vasten valtakunnassa, sen unen jälkeen olen ymmärtänyt että jumala tarvi lastani ja 
että minä tapaan hänet sitten joskus uudestaan, mutta minun on ensin hoidettava 
maan päällä omat asiani ja elämäni kuntoon, että minun aikani ei ole tullut vielä. 
(Arja L) 
 
Erään pikkutytön kuolinilmoitus lehdessä kolme viikkoa myöhemmin sai minut otta-
maan yhteyttä hänen äitiinsä kirjeitse. Tämä kertoi nähneensä unen (unen vai 
näyn?), jossa hän seisoi huoneessa, jossa puhelin oli korkealla oven tai ikkunan pie-
lessä (ja meidän kotonamme se oli asennettu näin erikoisella tavalla). Hän näki yl-
häältäpäin tulevan ratsun, jonka selässä oli kaksi pikkutyttöä, niin onnellisia ja nau-
ravia. Tyttö, joka oli edessä oli pari vuotta tytärtäni vanhempi, ja hän huiskutti vain 
iloisena äidilleen ja jatkoi matkaa. Pienempi tyttö, punertavatukkainen, oli taempana 
hevosen selässä. Sen täytyi olla minun tyttöni (hänkin oli punertavatukkainen).  (Sari 
L HEL) 
 
Väisänen toteaa, että varsinkin surun alkuvaiheessa unet ovat tarpeellisia. Vanhem-
man on ikään kuin mahdollista kohdata lapsi uudestaan, hoitaa häntä, puhua hänelle 
ja jättää jäähyväiset. Kohtaaminen on mahdollista niin monta kertaa kuin on tarpeel-
lista. Surevan unet ovat selkeitä ja puhuttelevia kertomuksia, joissa näkyy surun ja 
toipumisen vaihe ja suunta. Ne ovat arvokkaita, koska traumaattinen sanaton tieto 
muuttuu kertomuksen muotoon, joka on ymmärrettävissä. Psykoanalyytikko Tähkän 
mukaan surijan unet antavat luotettavinta tietoa toipumisprosessin eri vaiheista. 
Aluksi unessa elinvoimainen ihminen menettää elinvoimaansa ja usein lopuksi esiin-
tyy kuolevana tai kuolleena.
16
 Kun surutyö etenee sokin ja turtumuksen väistyessä, 
sureva voi nähdä unia hyvästien jättämisestä. Näissä unissa kuollut näyttäytyy ja jät-
tää jäähyväiset surevalle. Kun surutyö on edennyt pitkälle, sureva voi nähdä unia, 
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 Väisänen 1999, 93–97. 
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joissa kuollut tekee tavallisia, arkipäiväisiä asioita. Näihin uniin ei liity poikkeuksel-
lista tunnelatausta, mutta niistä voi jäädä miellyttävä olo.
17
 
 
Kolme kirjoittajaa kertoo kuulleensa yliluonnollista puhetta. Yliluonnollinen ääni 
voi valmistella vanhempaa tulevaan menetykseen. Anja kuuli tyttärensä kuoleman 
jälkeen hänen äänensä. Hän tulkitsee sen merkiksi, jonka tytär lupasi antaa sairauten-
sa aikana kuolemansa jälkeen. Myös Helmi kuuli lapsensa äänen, joka kehotti häntä 
olemaan itkemättä. Kaksi vanhempaa koki merkittävinä ajatukset, jotka heille nou-
sivat erityisellä tavalla mieleen. Ylösnousemukseen liittyvä ajatus auttoi puolestaan 
Leilaa toipumisessa. 
 
Kaija kuoli X.X..1998. Merkillisellä tavalla minua jo kesän -98 aikana valmistettiin 
siihen, että jotakin erityistä tulee tapahtumaan perheessämme. Päivälleen 3 kuukautta 
ennen Kaijan kuolemaa, heinäkuisena aamuna herätessäni kuulin hyvin lempeällä 
äänellä lausutut sanat: ”Minä annan suuren armon teidän hätäänne”. En kertonut 
edes perheelleni kuulemaani. (Kanerva L KRS)  
 
Tyttären kanssa keskusteltiin aina joskus kuolemasta. Hän sanoi, että sitten kun hän 
on mennyt pois, niin hän tulee antamaan minulle jonkun merkin, että hän on täällä 
kotona Taivaassa, jos hän vain pääsee: Heräsin aamulla 4 aikaan ja tyttären kuole-
masta oli kulunut 1 viikko, kuulin aivan selvästi kun hän sanoi pehmeällä äänellä 
kaksi kertaa (äiti) äänen tunsi aivan tyttären ääneksi. En ole koskaan aikaisemmin 
mitään tällaista kokenut.(Anja LL) 
 
Kun pari viikkoa hautajaisista kävelin hautausmaan portista kuulin poikani äänen 
sanovan minulle selkeästi: ”Äiti, älä itke!” (Helmi L)   
 
Mietin myös tyttäreni iäistä kohtaloa ja rukoilin paljon hänen puolestaan. Kerran he-
räsin unesta sanoihin: ”Hän ei ole kuollut, hän on noussut ylös. ” Hän-sanan pai-
kalla oli tyttäreni nimi. Se oli myös niin voimakas kokemus, että jätin murehtimiseni 
siihen. Luovutin hänet Jeesukselle kokonaan.. Uskon, että tapaamme kerran Tai-
vaassa, ja luotan siihen, että Jumala on voimallinen pitämään minut uskossa Jeesuk-
seen Kristukseen ja hänen sovitustyöhönsä…(Leila L HER) 
 
Kaksi kirjoittajaa kuvailee ennen menetystä kokemiaan tuntemuksia. Marjan koke-
ma ahdistus ja voimakas väsymys ajoittuivat hänen poikansa arvioituun kuolinai-
kaan. Eräs äiti muistaa 15 vuotta ennen tyttärensä kuolemaa kuulemansa profetian, 
jonka hän yhdisti tyttären menetykseen. 
 
…mutta mikä ahdistus valtasi sisimpäni. Kyselin sitä hiukan Herran edessä, mutta oli 
niin paljon työtä työssä ja kotona ja harrastuksissa, niissä toimissa, joihin olin lupau-
tunut, ettei minulla ollut aikaa hiljentyä, kuuntelemaan, mitä nämä sisäiset kokemuk-
set oikein tarkoittivat… Kello oli noin 11 paikkeilla, olin keittiötä siivoamassa, kun 
minut valtasi niin voimakas väsymys, kuin minut olisi katkaistu. Ihmettelin, mikä mi-
nun tuli. Olenko näin uupunut. Sydäntäni ahdisti ja kun kävin pitkälleen lepäämään, 
vaivuin kuin mustaan kuiluun…olin tuon kaiken ympäröimänä [järven rannalla] ja 
ihmettelin, mikä minun on …kummallinen olo …sellainen epätodellinen… 
(Minut oli edeltä käsin valmistettu! [ensiavun ja henkisen ensiavun kurssi]. Tämä 
selvisi siinä. Jumala, sinä annat meidän kulkea edeltä valmistetuissa teoissa… Mi-
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 Poijula 2002, 106, 108. 
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nun on kiitettävä [pelastusmiehistöä] itse ja kerrottava miten Jumalan on valmista-
nut tähän hetkeen ja tässä ja nyt on auttava edelleenkin…) 
Reijon arvioitu kuolinaika on muuten se aika, jolloin tiistaina kotona koin mustan 
hetken, kuin musta siipi olisi silloin koskettanut sydäntäni… (Marja L HEL) 
 
Vuodelta -85 muistan erään rukouskokouksen, jossa tuli profetia, jota ei ollut osoitet-
tu henkilökohtaisesti kenellekään, mutta itselleni se painui sen verran mieleen, että 
monien vuosien ajan uskoin sen tarkoitetun minulle. Siinä sanottiin:” Minä vien sinut 
tietä, jota et tahdo, mutta se on siunauksen tie.” …kertomani profetia tuli mieleeni 
muutaman päivän päästä [lapsen kuolemasta], ennen hautajaisia. Olin yksin kotona, 
ja huusin ääneen Jumalalle: ”No niin viet!” Mutta muistin minä sen jatkonkin ja sa-
noin edelleen ääneen Jumalalle puhuen: ”mutta kyllä minä sen siunauksen haluan”. 
(Aliisa L HEL) 
 
Väisänen tutkimukseen osallistuneet äidit kertoivat ”etiäistuntemuksista”, joita heillä 
oli jo synnytyksen yhteydessä. Näitä ennustuksia kerrotaan ääneen surun akuutissa 
vaiheessa. Ne ovat luonteeltaan primitiivisiä, mutta Väisäsen mukaan välttämättömiä 
selviytymisen kannalta. Etiäisten kautta vanhemmat etsivät mahdollisia selityksiä 
menetykselleen. Väisänen toteaa, että niillä on erityisen voimakas merkitys, koska ne 
nousevat ihmisyyden herkimmistä psykologisista syvänteistä hallitsevan arkitiedon 
ulkopuolelta.
18
 Tässä tutkimuksessa unet ja yliluonnolliset ilmiöt, kuten yliluonnolli-
sesti kuullut äänet, ajatuksiin nousseet sanat, sisäiset tuntemukset sekä profetia, ovat 
merkinneet vanhemmille valmistamista menetykseen, lohdutusta surun keskellä, 
apua menetyksen kohtaamisessa ja sen hyväksymisessä sekä tukea toipumisproses-
sissa. 
 
 
5.4 Tarkoituksen ja merkityksen etsiminen lapsen menetykselle  
 
Ihmiselle on luonteenomaista etsiä tarkoitusta ja merkitystä tilanteille, joita kokee 
elämässään. Jos jokin keskeinen ja tärkeä tapahtuma elämässä tuntuu olevan mieltä 
vailla, se haastaa koko elämän tarkoituksen. Jos ihmiselle tärkeällä asialla tai tapah-
tumalla ei ole mitään mieltä, koko elämäkin voi tuntua mielettömältä. Monen van-
hemman kohdalla voi herätä ensimmäisen kerran vakavasti mieleen eksistentiaaliset, 
olemassaolon kysymykset: Mikä tarkoitus on elämälläni? Mihin joudun kuoleman 
jälkeen? Lapsen menetyksen käsittelyn yhtenä keinona on tarkoituksen ja merkityk-
sen etsiminen tapahtuneelle. Vanhemmat voivat esittää tällöin kysymyksen: Mitä 
varten tämä tapahtui? Tämä kysymys suuntaa elämässä eteenpäin, tulevaisuuteen ja 
ilmaisee jo jonkinlaista toipumisprosessin alkua. Moni tähän tutkimukseen osallistu-
nut kirjoittaja toteaa menetyksen jälkeen joko miettineensä elämäntarkoitusta tai ko-
keneensa tarkoituksettomuutta elämässään. Yleensä tarkoituksen etsintä tapahtuu 
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vasta jonkin ajan kuluttua menetyksestä. Tässä tutkimuksessa merkityksellä tarkoite-
taan lähinnä yksilön antamaa merkityssisältöä tapahtumalle. Merkityksen anto on 
hyvin subjektiivinen prosessi. Tarkoitus sanassa puolestaan painottuu enemmän ul-
kopuolisen subjektin, tässä tapauksessa Jumalan, tarkoittama päämäärä tai syy.
19
 
 
 
Yhteensä 17 vanhempaa kuvaa tarkoituksen tai merkityksen etsimistä tapahtu-
neelle. Heistä 11:n kirjoituksessa tulee esille tarkoituksen tai merkityksen löytymi-
nen tapahtuneelle. Tarkoituksen löytäminen auttaa hyväksymään suuren menetyksen 
ja suuntautumaan eteenpäin elämässä. Se, että lapsen menetykselle löydetään tarkoi-
tus, ei yleensä merkitse sitä, että vanhemmat ajattelevat kausaalisesti lapsen kuole-
man syynä olleen heidän elämänsä muuttaminen. Tällainen kausaalinen selitysmalli 
olisi hyvin problemaattinen kristillisen ihmiskäsityksen valossa, jossa jokaisella yksi-
löllä on oma itseisarvonsa. Kukaan ihminen ei voi olla Jumalan väline toisen ihmisen 
muuttamiseen.
20
 Tarkoituksen löytämisessä lapsen menetys pikemminkin korreloi 
muutoksen kanssa. Lapsen kuolema ei ole väline johonkin, vaan se on tapahtunut to-
siasia, jonka seurauksista etsitään jotakin myönteistä tarkoitusta omassa elämässä. 
 
Viidellä kirjoittajalla heidän löytämänsä ensisijainen tarkoitus liittyy heidän omaan 
jumalasuhteeseensa. Eija ajattelee, että hänen lapsensa elämän ja kuoleman yhtenä 
tarkoituksena oli muuttaa hänen elämänsä. Hän oli ollut aina uskonnollinen, mutta 
lapsen kuoleman jälkeen hän koki uskoon tulemisen. Samoin Leilalla oli uskonnolli-
nen tausta, mutta vasta tässä yhteydessä hän tuli uskoon. Jarmo puhuu Jumalan 
suunnitelmasta, jonka seurauksena koko hänen perheensä ja myös monet hänen ystä-
vistään kokivat uskonnollisen herätyksen. Niina kokee lapsensa kuoleman varmista-
van hänen taivaaseen pääsemisensä. Siiri puolestaan näkee tapahtuneen tarkoituksena 
sen, että hänen entinen miehensä ja poikansa ovat nyt yhdessä. Se auttaa häntä hänen 
uskossaan Jumalaan.  
 
Olen aina ollut uskonnollinen ja nuorena hyvinkin lähellä Jeesusta. Mutta hän ei ollut 
sydämessäni. Lapseni kuolema oli yksi hyvin voimakas Jumalan kutsu minulle antau-
tuakseni kokonaan Jeesukselle. Elämäni ja sen arvot muuttuivat jo paljon heti, mutta 
vasta -81 sain uudestisyntyä ja silloin pääsin kiittämään siitä että minun lapseni 
elämällä oli tarkoitus. Hän omalta osaltaan oli vetämässä minua taivastielle… 
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 Tarkoitus- ja merkitys-käsitteiden määrittely ks. alaluku 2.4. 
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 Ks. Laine-Puhakaisen (2007, 131) kommentti: ”Tapaan elämää nähneen pastorin, joka toteaa, ettei 
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seen. Ehkä se oli näin. Jokaisella elämällä oli oma tarkoituksensa, oma mittansa ja täydellinen tehtä-
vänsä. Mutta silti jää kysymys: Mikä Akselin elämän tarkoitus oli? Entäs minun elämäni?” 
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Lapsi oli pieni taivaan enkeli, joka oli annettu meille lainaksi vain lyhyeksi ajaksi. 
Mutta tämän pienen enkelin tehtävä oli muuttaa minun elämääni (uskoon tulo)… 
Minulta Hän otti pois lapsen, mutta antoi tilalle uuden elämän. (Eija L) 
 
Tyttäreni siunannut pappi sanoi minulle, että suruun liittyy aina suuri siunaus. 
Jäämme odotte[le]maan, mikä se siunaus on. Uskon, että siunaus oli se, että sain 
syntyä Jumalan lapseksi. Ja nyt saan olla rukoilemassa läheisteni puolesta heitä Jee-
sukselle. (Leila L HER) 
 
Annoin elämäni Herralle kokonaan … ja menin kasteelle. Pian vaimoni seurasi pe-
rässä. Kun vaimoni kanssa huomasimme että Jumalan rakkaus kosketti myös meidän 
lapsiamme, tajusimme että Jumalan suunnitelma oli pelastaa koko perhe, emme to-
dellisuudessa menettäneet Timoa kuin vain hetkeksi, uskon kautta saamme elää jäl-
leennäkemisen toivossa. Eikä Herran suunnitelmat perheessämme loppuneet siihen, 
sitten huomasimme että Herra haluaa pelastaa ja johtaa totuuteen kaikki ystäväm-
mekin jopa vankilan muurien sisäpuoleltakin. (Jarmo L ADV) 
 
Ennen pojan sairastumista en ollut paljon kiinnostunut uskosta, mutta kun ajattelee 
nyt niin jonkinlainen kaipuu siihen oli. Muistan kun jo vuosia sitten tuli minulle mie-
leen jostain laulun sanat. Kirkasta oi Kristus mulle ristin tiesi Golkatan Tällä tavalla 
se minulle kirkastettiin ja yhä enempi haluan sitä tulla tuntemaan. Uskossa haluan 
kasvaa… Näin uskon, että tämä oli kaikki mikä meitä kohtas Taivaan Isän rakkaus, 
että me kerran pääsisimme taivaan kotiin… (Niina L EVL) 
 
Mutta kaikesta katkeruudesta huolimatta voin kiittää tai oikeastaan olla levollisella 
mielellä että isä ja poika ovat taas yhdessä. Siellä jossain. Silloin oma katkeruus jää 
taka-alalle ja ajattelen: kaikella on tarkoituksensa. Tänä päivänä uskon enemmän 
Jumalan tekoihin ja tarkoitukseen kuin koskaan aikaisemmin elämässäni. Tähän 
saakka usko on ollut minulle melko yhdentekevää. (Siiri Li) 
 
Harmasen tutkimuksen mukaan sururyhmissä pohdittiin hengellisistä kysymyksistä 
kolmanneksi eniten sitä, mitä Jumala sallii ja mikä tarkoitus on eri asioilla.
21
 
 
Yksi annettu merkitys tapahtuneelle liittyy kirjoittajan omaan henkiseen ja hengel-
liseen kasvuun. Eero hakeutui diakonikoulutukseen ja kasvoi ihmisenä niin, että 
pystyy auttamaan toisia ihmisiä. Laina kertoo oppineensa Jumalan ominaisuuksista 
tyttärensä elämän ja kuoleman kautta. 
 
Suomeen palattuani näin lehdessä ilmoituksen diakonikurssista. Soitin ja kysyin, voi-
siko näin vanha… vielä tulla opiskelemaan…Nyt olen diakoni. Ilman noita vaikeita 
kokemuksia en olisi päässyt sisäisen kasvun tielle, enkä pystyisi auttamaan elämän 
vaikeuksissa kamppailevia lähimmäisiäni. Jumalan tie on joskus melko kummalli-
nen, paradoksi. (Eero L EVL) 
 
Työtoverini kysyi hautajaisten jälkeen: ”Miten sinä tämän käsität Jumalan työksi.”… 
Sain kertoa hänelle, miten paljon Herra oli opettanut minulle Kaarinan kautta… 
Voin sanoa, että Kaarinan elämällä oli tarkoitus. Hän opetti, miten Herra näkee ja 
tietää ihmisen elämän jo ennen syntymää, ”idussaan”. Tietää kuolinhetken, varjelee 
ja auttaa vaikeina päivinä. (Laina L EVL) 
 
Eräs äiti ajattelee, että Jumala salli heidän lapsensa kuolla varjellakseen vanhempia 
suuremmalta surulta sekä varmistaakseen, että hekin ovat kerran taivaassa. Toinen 
                                                 
21
 Harmanen 1997, 228. 
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äiti on löytänyt merkityksen lapsensa kuolemalle siitä, että se on vaikuttanut hänen 
ystäviensä jumalasuhteeseen. 
 
 Mutta tunsin todella Jumalan pitävän meistä huolta, koska kyllähän Jumala tietää, 
miltä tuntuu, kun oma lapsi kuolee. Uskoisin, että Hän tekee niin vain säästääkseen 
meidät vielä suuremmalta surulta…Ja sanoin, että kun Jumala rakastaa meitä van-
hempiakin paljon, hän haluaa varmistaa, että mekin olemme kerran taivaassa, vie-
mällä sinne ensin meille rakkaan ihmisen.  (Aliisa L HEL) 
 
– upeaa on ollut huomata ja päästä uskomaan se, että Jumalalla on SUUNNITEL-
MA ihmisen elämälle… Hyvin merkittävää on ollut se lohdutus, mitä ystävät ovat 
saaneet kokea Eijan kuoleman yhteydessä suhteessansa Jumalaan: niin moni asia on 
ollut niin vahvaa Jumalan puhetta. Se on auttanut MERKITYKSEN löytämistä ta-
pahtumaketjulle. (Senja L HEL) 
 
Yksi esille tuleva tarkoitus liittyy vanhemman vakuuttuneisuuteen siitä, että lapsi on 
päässyt taivaaseen. Erään äidin kohdalla esille nousivat eksistentiaaliset kysymyk-
set, kuten kuoleman tarkoitus. Hän ajattelee tyttärensä kuoleman tarkoituksena olleen 
varjella tytärtä joltakin vielä pahemmalta asialta. 
 
Myöhemmin tuli se, mikä lienee kaiken tarkoitus: varmuus, että lapsi on Jumalan 
kädellä, hän on paremmassa nyt kuin täällä maailmassa – hän oli lahja meille..  
(Orvokki L EVL) 
 
Nyt kun aikaa on kulunut ja on tullut hieman etäisyyttä asiaan, lohdutan itseäni aja-
tuksella, että ehkä Taivaan isä säästi Minnan joltain pahemmalta kohtalolta… 
Elämän suuret kysymykset kuten kuoleman tarkoitus tulivat lähelle. Olen pohtinut 
asioita yhdessä diakoniatyöntekijän ja Minnan siunanneen papin kanssa. (Irja L EVL) 
 
Moni lapsensa menettänyt löytää tarkoituksen tai merkityksen tapahtuneelle, mutta 
aineiston pohjalta on todettava myös, että kaikki eivät tule tähän johtopäätökseen. 
Yhteensä kuusi kirjoittajaa toteaa kokeneensa, ettei tapahtuneelle löydy tarkoitus-
ta.
22
 Vaikka lapsen menetykselle ei ole löytynytkään tarkoitusta, Raili pystyy silti 
hyväksymään tapahtuneen.  
 
Vaikka joku joskus alussa sanoi että on tällä jokin tarkoitus. Minä hyppäsin kyllä 
yläpystyä. Eihän näin raa'alla tapahtumalla voi olla mitään opetusta. Mutta kun ai-
kaa kuluu jotenkin ei ehkä löydä sitä tarkoitusta mutta jotenkin sen vaan oppii hy-
väksymään. (Raili L EVL) 
 
Monen henkilön kohdalla menetys aiheuttaa kuitenkin elämän tarkoituksettomuu-
den ja epävarmuuden kokemista. Kahden lapsen kuoleman jälkeen Saara kyselee 
tapahtuneen tarkoitusta. Kun sitä ei ole löytynyt, hän kokee turvattomuutta ja pel-
                                                 
22
 Ks. erään isän kokemus lapsen kuoleman jälkeen: ”Se on täysin tarkoituksetonta. Sattumanvaraista. 
En halua kuulla puhuttavankaan mistään selityksistä, lasta emme kuitenkaan saa takaisin. Kaikki on 
lopussa. Älkää tulko puhumaan minulle mistään merkityksistä tai toisesta elämästä, silloin käyn mur-
hanhimoiseksi! Mutta ehkä minä voin yrittää oppia elämään sen ajatuksen kanssa, että poika on kuol-
lut.” Bendt 2000, 141. 
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koa tulevaisuuden suhteen. Myös useat muut vanhemmat jäävät ihmetellen kysele-
mään elämän ja tapahtuneen tarkoitusta. 
 
Olen tämän onnettomuuden jälkeen useaan otteeseen tuntenut voimakasta Jumalan 
kutsumusta, ja samalla kokenut myös toivottomuutta,turvattomuutta ja kaikki tämä 
heijastuu elämääni – myös uskonelämääni. Olen koko ajan ikään kuin ovenraossa, 
puolitiessä.... Mihin minä enää voin luottaa, mitä minä enää uskalla elämältä odot-
taa, kun kaikki kuitenkin viedään. Mikä on kaiken tämän tarkoitus? Tuntuu kuin 
elämästämme olisi viety tulevaisuus. Iloitsen suunnattomasti nuorimmasta tyttäres-
tämme, joka mielestäni on ollut myös ainoa syy jatkaa omaa elämääni ja jaksaa 
eteenpäin. Ja kuitenkin huomaan ajattelevani – mitä seuraavaksi... (Saara LL EVL) 
 
Kun se kauheista kauhein oli tapahtunut… voit varmaan kuvitella etten ole voinut 
löytää mitään tarkoitusta…  Mitä pahaa olemme tehneet, että meitä näin rangais-
taan kärsimyksellä ja suunnattomalla surulla?... Mikä on meidän elämämme tarkoi-
tus? (Elsa L EVL) 
 
En voi myöskään nähdä mitään tarkoitusta sillä en osaa sanoa kasvattaako suru pa-
rempia ihmisiä – itsessäni en ole sitä huomannut. (Eeva L) 
 
Aina tuli esiin kysymys: miksi näin ja mikä oli Jumalan tahto. Miksi Veikko. Jolla oli 
vaimo ja kolme pientä lasta, jotka olisivat isää tarvinneet? Miksi Veikko, joka oli 
myös yhteiskunnalle hyödyllinen veronmaksajana ja suurten kohteiden työnantajana? 
Vastausta en ole löytänyt. ( Arsi L EVL) 
 
Aineiston perusteella näyttää siltä, että tarkoituksen löytämiselle lapsen menetykselle 
sekä sopeutumisella ja selviytymisellä on yhteyttä toisiinsa. Ne vanhemmat, jotka 
kokevat löytäneensä tarkoituksen lapsen menetykselle, ovat selviytyneet paremmin 
kuin ne vanhemmat, jotka eivät näe tapahtuneella olevan mitään tarkoitusta. Juma-
lasuhteen löytäminen tai koettu henkinen ja hengellinen kasvu ovat helpottaneet elä-
män mielekkäässä jatkamisessa. Näitä yhteyksiä käsittelen lisää kuudennessa luvussa 
jumalasuhteen kertomuksien yhteydessä. Tutkimukseni tulokset ovat sopusoinnussa 
Wheelerin tutkimustulosten kanssa. Hän tutki merkityksen etsintää lapsensa menet-
täneiden vanhempien suruprosessissa. Wheelerin mukaan merkityksen etsintä on sel-
viytymisen kannalta keskeinen elementti lapsen kuoleman jälkeisessä toipumisessa. 
Vanhemmat, jotka eivät löytäneet merkitystä, eivät pystyneet hyväksymään kuole-
maa. Merkitysten löytäminen puolestaan auttoi lapsen kuoleman integroinnissa 
omaan elämään.
23
  Eräässä tutkimuksessa todettiin, että uskonnolliset ja hengelliset 
uskomukset liittyivät positiivisesti kognitiiviseen prosessointiin ja merkityksen löy-
tämiseen kätkytkuolleen lapsen menetyksen yhteydessä.
24
 Myös Keesee, Currier ja 
Neimeyer havaitsivat, että merkityksen muodostaminen oli huomattavin tekijä, joka 
                                                 
23
 Wheeler 2001, 51, 62–63. 
24
 Marrone 1999, 505. 
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ennakoi surun ankaruutta. Vanhemmat, jotka eivät löytäneet mieltä lapsensa kuole-
malle, kokivat todennäköisemmin voimakkaampaa surua.
25
 
 
Tähän tutkimukseen osallistuneet vanhemmat etsivät tarkoitusta ja merkitystä lapsen 
menetykselle lähinnä uskoon ja jumalasuhteeseen liittyvistä asioista. Clinebell pitää-
kin kysymystä elämäntarkoituksesta ja mielekkyydestä lähinnä uskonnon piiriin kuu-
luvana asiana. Psykologialla ja psykoterapialla ei ole niihin vastausta.
26
 Wikströmin 
mukaan psykologia etsii vastausta kysymykseen Miten ihminen toimii?, se on kiin-
nostunut funktionaalisesta kysymyksenasettelusta. Teologia puolestaan haastaa funk-
tionaalisten kysymysten sijaan ontologisiin pohdintoihin, kuten Mikä on elämän tar-
koitus? tai Minne ihminen on menossa?.
27
 
 
 
5.5 Hengelliset prosessit avun lähteenä vanhemman selviytymisessä 
 
Selkeästi oman ryhmänsä menetyksen jälkeisessä selviytymisessä muodostavat hen-
gellisen elämän piiriin kuuluvat avun lähteet. Tällaisia ovat muun muassa rukous, 
jumalanpalveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa käyminen, Raamatun lukeminen, 
hengelliset laulut ja virret sekä hengellinen kirjallisuus. Tähän alakategoriaan liitty-
vistä aiheista kirjoittaa yhteensä 16 vanhempaa. Muutama kirjoittaja mainitsee myös 
yleisellä tasolla uskon ja hengellisen pohjan merkityksen jaksamisessa ja lohdutuk-
sen saamisessa. Tähän alueeseen liittyviä ongelmia on jo käsitelty menetyksen vaiku-
tuksien yhteydessä alaluvussa 4.7. 
 
Yleisimpänä hengellisen avun lähteenä menetyksestä selviytymisessä esiintyy rukoi-
leminen. Yhdeksän kirjoittajaa kertoo rukouksesta selviytymiskeinona. Rukous koh-
distuu usein siihen, että saisi voimaa elämään tai ettei katkeroituisi. Anita kertoo saa-
neensa rukouksesta lohdutusta. Kaksi äitiä puolestaan rukoili menetetyn lapsensa 
puolesta. Rukous voi olla huokailua, polvirukouksia tai jatkuvaa rukousta. 
 
Sen silloin siellä rannalla rukoilin, Jumala varjele minut katkeruudelta. Anna minun 
kaikessa luottaa sinuun. En tahdo katkeruutta, en vihaa itseeni, se tekee elämän vai-
keaksi. En huoli sitä. Kiitos, että autat! (Marja L HEL) 
 
Ensimmäisen keskenmenon jälkeen koin rukoillessani, että Jumala välittää perhees-
tämme valtavasti kaiken tapahtuneen keskellä. Se lohdutti. (Anita LkLkLk) 
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 Keesee & Currier & Neimeyer 2008, 1156–1159. 
26
 Clinebell 1980, 290–291. 
27
 Wikström 2002, 110. 
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Hautajaisten jälkeen minä huokailin että Taivaan Isä minne minä nyt menisin, että 
olisin lähempänä Sinua ja Artoa [lapsi]. (Niina L EVL) 
 
Rukoukseni ovat jatkuneet taukoamatta, aamuin illoin , ja joka rukouksessani pyy-
dän edelleen myös lapsillemme siunausta Jeesuksen tähden, pyydän enkeleitä heille 
oppaiksi kuten meillekin, jotka surren täällä maassa vaellamme, löytämättä aina tar-
koitusta kullekin päivälle!  (Elvi LL EVL) 
 
Jumalanpalveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa käyminen on seuraavaksi 
yleisimmin mainittu hengellisen elämän kenttään kuuluvista selviytymiskeinoista. 
Myös uskonnollinen julistus voi antaa rakennusainesta henkiseen ja hengelliseen toi-
pumisprosessiin. Kuusi vanhempaa kirjoittaa tästä teemasta. Kaksi vanhempaa alkoi 
käydä viikoittain jumalanpalveluksissa. Eero kokee saaneensa apua hengellisten tilai-
suuksien sisällöstä. Vapaakirkkoon kuuluva Meeri on kokenut saavansa tukea omasta 
kotiseurakunnastaan. 
 
…käyn vapaaseurakunnassa väh. kerran viikossa (Ritva L EVL) 
 
Kirkossa kävin lapsemme kuoleman jälkeen muutaman vuoden (7 vuotta, kun tyt-
tömme oli pyhäkoulussa) tosi ahkerasti ja se auttoikin tässä surussa. (Tarja L EVL) 
 
Vaikeimpien kriisien aikaan sain suurta lohdutusta Niilo Ylivainion kokouksista ja 
hengenuudistusliikkeestä, sekä Kansan Raamattuseuran evankelistan Erkki Lemisen 
… puheista. (Eero L EVL) 
 
Meillä on tukena seurakunta... (Meeri L VAP) 
 
Uskonnollinen yhteisö on parhaimmillaan hyvä tuki vaikeuksissa kamppailevalle 
ihmiselle. Sieltä voi löytyä selviytymistä tukeva ihmisten verkosto.
28
 
 
Raamatun lukemisen mainitsee viisi kirjoittajaa. Kaksi vanhempaa mainitsee tietty-
jä raamatunkohtia, joista ovat saaneet lohtua ja toivoa elämäänsä. Raamatuntekstin 
vakuutus ylösnousemuksesta on ollut eräälle isälle erittäin tärkeä. Eräs äiti kokee 
Raamatun lukemisen elintärkeäksi. 
 
Erityisesti Roomalais kirjeestä olen saanut lohtua, ja psalmeista. (Niina L EVL) 
 
Olisiko tuo ihme pölyttyneessä vihkiraamatussa? Otin sen käteeni, vaikka jokin tuntui 
sanovan, "älä ota sitä ei se mitään auta," sitten kuitenkin jokin sisimmässäni sanoi, 
että ei sinulla ole muitakaan vaihtoehtoja. Ilman painajaisunen vaikutusta olisin saat-
tanut jättää Raamatun avaamatta. Luin sieltä tekstit: Joh. 11:25–26 "Jeesus sanoi: 
'Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, 
eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?' " En tuolloin 
ymmärtänyt kaikkea lukemaani, mutta ymmärsin että siinä oli toivo, ja pian olin täy-
sin riippuvainen siitä ainoasta toivosta. (Jarmo L ADV) 
 
Nyt en tule toimeen ilman päivittäistä raamattuhetkeä (Ritva L EVL) 
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 Lillrank 1995, 53; Keski-Säntti 1995, 55.  
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Samoin viisi vanhempaa kertoo hengellisten laulujen ja virsien auttaneen. Osa van-
hemmista kuunteli hengellisiä lauluja ja virsiä ja osa myös lauloi niitä. Hengelliset 
laulut ja virret antavat voimaa, auttavat ilmaisemaan tunteita ja lohduttavat heitä.  
 
Minnan kuoleman jälkeen sain paljon lohtua hengellisestä musiikista. Se rauhoitti ja 
lohdutti suuresti. (Irja L EVL) 
 
No, yksin kotona ollessani soitan pianoa ja laulan läpi hengellistä laulukirjaa, koska 
moni laulu avaa itkuhanani ja pääsen paineita purkavaan itkuun. (Reetta L ) 
 
Heng. laulut ovat olleet lohdutusta valtavasti; ne ovat alkaneet elää uudella tavalla. 
(Senja L HEL) 
 
Sen kevään ja kesän veisasin virsiä sisällä ja ulkona…Virret olivat voimavarani. (Lei-
la L HER) 
 
Väisäsen tutkimuksessa esiintyi myös sekä hengellisen että muun musiikin helpotta-
va vaikutus. Hän nimittää musiikkia surun ”ikoniksi”, jonka vanhemmat löytävät. 
Musiikin avulla vanhemmat pääsevät syvälle varhaisen sulautumisen ja tunteiden al-
kuvoimien alueelle, jolloin tyhjyyden, haavoittuvuuden ja menetyksen kokemus saa 
lääkitystä. Musiikki on aivan kuin psykoanalyytikko D.W. Winnicotin kuvaama tran-
sitionaali-objekti
29
, joka auttaa surun käsittelyssä. Vanhemmat alkavat käyttää rituaa-
lisesti tiettyä musiikkia päivästä toiseen. Surevan piilotajunta löytää yhteyden taiteili-
jan teokseensa heijastaman psyykkisen sisällön. Musiikki muuttuu surijan henkilö-
kohtaiseksi surumusiikiksi, joka toimii parantavana elementtinä.
30
 
 
Viimeisenä avun lähteenä tässä ryhmässä esiintyvät hengelliset kirjat. Kaksi van-
hempaa mainitsee niiden merkityksestä. 
 
Vaikeimpien kriisien aikaan sain suurta lohdutusta…sekä Kansan Raamattu-
seuran evankelistan Erkki Lemisen kirjoista ja puheista.(Eero L EVL) 
 
Luvin kaikkea hengellistä kirjallisuutta… (Niina L EVL) 
 
Väisäsen tutkimuksessa vanhemmat kuvasivat rukoilemisen
31
, hengellisen musiikin 
ja kirjallisuuden auttaneen toipumisessa. Eräs vanhempi totesi, että olisi menettänyt 
järkensä ilman uskoa.
32
 Rukous, Raamatun lukeminen ja uskovien tuki olivat merki-
tyksellisiä avun lähteitä Häkkisen traumaattiseen kriisiin kohdistuneessa tutkimuk-
sessa.
33
 Tähän tutkimukseen osallistuneet vanhemmat mainitsivat hengellisen elämän 
avun lähteinä rukoilemisen, seurakunnallisen osallistumisen, Raamatun lukemisen, 
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 Winnicott 1971, 2–14; Kurkela 2004, 131–134. 
30
 Väisänen 1996, 107; 1999, 148–149. 
31
 Lapsensa menettäneen äidin kokemus rukouksen merkityksestä ks. Ekola 1996, 49. 
32
 Väisänen 1996, 71; 1999, 74. 
33
 Häkkinen 1999, 30–31. 
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hengelliset laulut ja virret sekä hengellisen kirjallisuuden. Rukoileminen oli selvästi 
yleisimmin mainittu selviytymiskeino tässä alakategoriassa. 
 
 
5.6 Sosiaalinen tuki 
 
Merkityksen etsimisen ja hengellisen avun lisäksi keskeisenä selviytymiskeinona on 
sosiaalinen tuki. Laakso määrittelee sosiaalisen tuen voimavaraksi, jolla pidetään 
huolta muista ihmisistä. Sosiaalisen tuen muotoja ovat henkinen tuki, arviointituki, 
tietotuki ja apu.
34
 Yhteensä 16 vanhempaa, eli sama määrä kuin edellisessä alakate-
goriassa, kuvailee sosiaalisen tuen merkitystä omalle selviytymiselleen. Sosiaalista 
tukea he ovat saaneet puolisolta, perheen muilta lapsilta, sukulaisilta, ystäviltä, työ-
tovereilta, ammattiauttajilta sekä sururyhmästä. 
 
Kuvio 17. Vanhempien saama sosiaalinen tuki ja ongelmat tuen saamisessa 
(N=64).  
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Kymmenen vanhempaa mainitsee sukulaisten tuen. Sukulaisina on mainittu oma 
puoliso, sisar, lapset, lapsenlapset ja vanhemmat. Sadulle vanhempien tuki oli tär-
keää kolmen keskenmenon yhteydessä, Eeroa auttoi sisaren kanssa keskustelu. Leila 
liikkui ulkona ja keskusteli miehensä kanssa. Kolme lastaan menettänyttä Marikaa 
auttoi toisten lasten olemassa olo, Saaralle kahden lapsen menetyksen jälkeen nuorin 
tytär antaa motiivia elämälle. Kahden äidin kohdalla lastenlasten olemassaolo lohdut-
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 Laakso 2000, 30. 
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taa ja auttavaa unohtamaan surun. Muut kirjoittajat mainitsevat sukulaisten merki-
tyksestä yleisellä tasolla. 
 
Vanhempani ovat olleet suurena tukena ja on ollut tärkeätä saada tukea heiltä.  (Sa-
tu LkLkLk EVL) 
 
Puhuin sisarelleni kuusi viikkoa ja sen myötä moni asia selvisi. (Eero L EVL) 
 
Mieheni kanssa kävelimme myös iltaisin ja puhuimme, hänen oli helpompi puhua, 
kun sai katsoa kauas. (Leila L HER) 
 
Ehkä auttajana oli, että meillä oli lapsia. (Marika LLLk EVL) 
 
Iloitsen suunnattomasti nuorimmasta tyttärestämme, joka mielestäni on ollut myös 
ainoa syy jatkaa omaa elämääni ja jaksaa eteenpäin. (Saara LL EVL) 
 
Lapsenlapsi jonka tunsin ensin yrittävän viedä sydämestäni Kalevin paikan alkoi vä-
hitellen tulemaan minulle lohduttajaksi kun tuntui oikein pahalta, sitten syntyi toi-
nen lastenlapsi ja sitä myöten alkoi tulla enemmän asioita jotka piti ajatuksia tässä 
olevassa elämässä. (Mirva L EVL) 
 
Laakso kertoo lähes kaikkien edellä mainittujen merkityksestä surusta selviytymi-
seen. Tärkeimmiksi tuen antajiksi hän nimeää puolison ja perheen muut lapset.
35
 
Väisänen toteaa, että puolisot voivat olla parhaita tukijoita toisilleen. Perheen runsas 
yhdessäoloaika auttaa toipumisessa: yhteisyys, läheisyys ja rakkaus ovat toipumis-
lääkkeitä. Väisäsen mukaan perheen suru on myös toimintaa, eräänlaista psyykkistä 
henkiinjäämisharjoitusta. Perheet, joissa on pieniä lapsia, voivat kokea hyvin varhain 
voimakkaan vaatimuksen nopeasta perhe-elämän normalisoinnista.
36
 
 
Ammattiauttajien merkitys on varsin suuri, sillä seitsemän vanhempaa kertoo hei-
dän merkityksestään selviytymisessä. Ammattiauttajina mainitaan sairaalapastori, 
terapeutti, diakonityöntekijä ja pappi. Sairaalapastori kohtaa vanhemmat useimmi-
ten hyvin pian menetyksen jälkeen. Raili ja Satu kokivat sairaalapastorin persoonan 
ja toiminnan erittäin positiivisesti. Satu tapasi sairaalapastorin vain kerran, sillä hän 
koki tarvitsevansa keskusteluapua illalla ja yöllä, jolloin sairaalapastori ei ollut tavat-
tavissa. Päivällä hän taas ei pitänyt mielekkäänä ottaa yhteyttä, koska ei ollut keskus-
telutarvetta.  
 
Koko sairaalassa olo ajan meidän tukena oli sairaala pastori koska jotenkin pystyin 
jossakin vaiheessa niin järkevästi ajattelemaan että pyysin häntä paikalle. Hänen olo 
paikalla oli kyllä tosi järkevää. Hän siunasi Tuukan ja järjesti asioita meidän puo-
lesta. Hänen persoona oli muutenkin sellainen että meillä toimi yhteys koko ajan… 
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 Laakso 2000, 74–77.  Laakso (2000, 71) toteaa myös, että muiden lasten olemassaolo piti äitejä 
kiinni elämässä mutta silloin rurun käsittelemiseen ei jäänyt riittävästi aikaa. 
36
 Väisänen 1996, 74–75; 1999, 75–78, 81. Ks. myös Muilun (2005, 69–75) artikkeli Lapsen kuolema 
ja parisuhde. 
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Mutta Sairaala pastori sanoi kun manasin sitä hänelle, että kyllä Jumalalle saa olla 
vihainen ja nyrkkiäkin heiluttaa. Se merkitsi minulle paljon. (Raili L EVL) 
 
Henkilökunta kysyi, haluaisimmeko sairaalapastorin käyvän juttelemassa luonamme 
ja halusimme. Hän tulikin heti ja puhui oikein mukavasti ja rauhallisesti meidän 
kanssamme ja siitä, miltä meistä nyt tuntuu. Lopuksi hän vielä muistaakseni rukoili 
puolestamme ja antoi käyntikorttinsa ja kehoitti halutessamme meitä soittamaan. (Sa-
tu LkLkLk EVL) 
 
Satu kävi myös seurakuntayhtymän terapeutin luona. Häntä helpotti se, että tera-
peutti työskenteli kristillisessä viitekehyksessä, joten hänen ei tarvinnut perustella 
omaa uskoaan. Elvi puolestaan käy terapiassa edelleen viikoittain. Hän menetti kaksi 
aikuista lastaan kolarissa noin kolme vuotta ennen kirjoitushetkeä. Hän joutui jää-
mään työkyvyttömyyseläkkeelle uupumuksen vuoksi. Elvin kohdalla huomionarvois-
ta on se, että kaikista ikävistä seurauksista huolimatta hän kertoo jumalasuhteensa 
vahvistuneen.  Hänen uskonnollinen taustansa on tavallinen evankelis-luterilainen. 
Hän luonnehtii uskonnon olleen luonnollinen asia hänen elämässään. Elvin jumala-
kuva on säilynyt myönteisenä, sillä hän kuvaa Jumalaa edelleen oikeudenmukaisena 
ja armollisena.  
 
Toinen vetäjistä huomasi minun tulehtuneet perhevälit ja hän järjesti minulle nopeasti 
mahdollisuuden mennä seurakuntayhtymän perheterapeutille. Menin ja huomasin 
senkin hyödylliseksi ja kävin siellä aika kauan puhumassa tunteitani vauvojen mene-
tyksestä sekä muusta. Siellä oli sama juttu, että oli hyvä, ettei tarvinnut erityisesti pe-
rustella uskoani.(Satu LkLkLk EVL) 
 
…siitä on kohta kolme vuotta, mutta suru ei ole kaikonnut, murhe ei ole jättänyt ja 
minä henkilökohtaisesti käyn vielä terapiassa kerran viikossa. (Elvi LL EVL) 
 
Väisäsen tutkimukseen osallistuneista henkilöistä kaksi äitiä kävi mielenterveystoi-
miston terapeutilla. Toisen äidin mukaan terapeutti ei kestänyt hänen tuskaansa ja 
hän lopetti terapeutin luona käynnit. Toinen äiti puolestaan koki, että ilman tätä tera-
piaa hän ei olisi toipunut niin hyvin. Lisäksi kaksi äitiä kävi psykologin luona. Toi-
nen äideistä sai toivoa näistä käynneistä, toinen puolestaan piti käyntejä aivan turhi-
na. Tutkimuksen yhteydessä Väisänen työskenteli kriisiterapien metodein kolmen 
äidin kanssa. Äidit halusivat puhua vaikeimmista ja pelottavimmista ajatuksistaan 
hänen kanssaan ilman muiden perheenjäsenten läsnäoloa. Hän painottaa, että äidin ja 
terapeutin tehtävänä on käydä läpi W. B Bricen kuvaama paradoksaalinen surulouk-
ku. Tämän loukun mukaan äiti tuntee esimerkiksi, ettei hän ole elossa, koska hänen 
lapsensa kuoli. Toisaalta äiti ajattelee, että hän ei voi olla kuollutkaan, koska lapsi ei 
ole hänen luonaan. Kun äidit pystyivät käymään läpi kaikki nämä asiat, heidän paina-
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jaisensa helpottivat ja he alkoivat siirtyä surutyön seuraaviin vaiheisiin. Väisäsen 
mukaan on tärkeää, että vanhempien sallitaan surra aluksi intensiivisesti.
37
 
 
Seurakunnallinen apu ilmenee kolmen vanhemman kirjeissä. Hilleville suurin ulko-
puolinen apu tuli diakonissalta. Irja puolestaan on käynyt menetystä läpi sekä dia-
koniatyöntekijän että papin kanssa. Niina sai lohtua menetykseensä papilta, joka oli 
myös kokenut lapsen menetyksen. Pappi toimi siis ammatillisen roolinsa lisäksi ver-
taishenkilönä, joka lähensi häntä ja Niinaa. 
 
Mutta suurin ulkopuolinen henkinen apu mitä meille on tullut on saatu seurakuntam-
me diakonissalta. (Hillevi Li) 
 
Minnan kuoleman jälkeen sain paljon lohtua hengellisestä musiikista. Se rauhoitti ja 
lohdutti suuresti. Elämän suuret kysymykset kuten kuoleman tarkoitus tulivat lähelle. 
Olen pohtinut asioita yhdessä diakoniatyöntekijän ja Minnan siunanneen papin 
kanssa. (Irja L EVL) 
 
Si[e]llä oli mahtava pappi [nimi] ja hän lohdutti minua ettei tarvitse yhtään surra 
meidän lapsemme ovat Jeesuksen luona taivaassa. Häneltäkin oli lapsi kuollut. (Niina 
L EVL) 
 
Laakson tutkimuksen mukaan äitien odotukset seurakuntien toiminnasta olivat aika 
suuret. Äidit olettivat, että juuri kuolemaan liittyvissä asioissa seurakunnan taholta 
löytyisi asiantuntemusta ja heitä pystyttäisiin auttamaan.
38
 
 
Sosiaalisen tuen kolmanneksi yleisin muoto oli ystävien tuki. Yhteensä kuusi van-
hempaa kertoo heidän avustaan. Meeri mainitsee ystävien lisäksi seurakunnan tar-
koittaen varmaankin ainakin osittain seurakunnan piirissä olevia ihmisiä, joiden 
kanssa ei ole varsinaista ystävyyssuhdetta, mutta jotka kuitenkin ovat olleet tukena. 
Raijan ystävä oli ammatiltaan pappi, ja ystävyyssuhteen lisäksi hänen ammattinsa 
antoi valmiuksia käsitellä yhdessä vaikeita asioita. Yhtä sosiaalisen tuen muotoa 
edustaa myös menehtyneen tyttären kaverit, joiden kanssa Leila pystyi jakamaan su-
ruaan. 
 
Meillä on tukena seurakunta ja hyviä ystäviä. (Meeri L VAP) 
 
Meitä auttoi tosi paljon hyvä ystävämme joka on pappi. Hän vietti paljon aikaa luo-
namme. Keskustelimme kuolemasta ja siihen liittyvistä asioista. (Raija L) 
 
Tyttäremme kaverit kävivät meillä usein, melkein joka päivä, saimme heidänkin kans-
saan jakaa surua, surua, joka oli myös heissä… 
Aluksi ystävät ja tuttavat muistivat tosi paljon, mutta pikkuhiljaa jäimme surun kans-
sa keskenämme. (Leila L HER) 
                                                 
37
 Väisänen 1996, 96; 1999, 132–135. 
38
 Laakso 2000, 80. 
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Väisänen jakaa parhaat kokemukset ystävien kanssa läsnäoloon, lohdutukseen ja 
kuuntelemiseen. Tärkeitä ovat myös ystävät, jotka pitävät huolta perheen lapsista, 
kun vanhemmat kokevat itsensä täysin voimattomiksi. Lisäksi tarvitaan ystäviä, jotka 
pitävät huolta perustarpeista kuten ruoka ja siivous.
39
 Myös Laakson tutkimuksessa 
ystävien tuella oli merkitystä.
40
 
 
Työtoverin henkinen tuki tuli esille kahdessa kirjeessä.  
 
Kuitenkin minulla oli eräs työtoveri, joka ”kävelytti” minua joka ruokatunti, ja hänen 
kanssaan sain puhua näistä asioista. (Leila L HER) 
 
Surussa auttoi työkavereiden, sukulaisten ja ystävien tuki. (Satu LkLkLk EVL) 
 
Viimeisenä sosiaalisen tuen muotona aineistossa esiintyy sururyhmän toiminta. Sa-
tu kertoo evankelis-luterilaisen seurakunnan järjestämän sururyhmän merkityksestä. 
Sururyhmästä hän löysi vertaistukea. Satu yllättyi kuinka samanlaisia heidän koke-
muksensa olivat. Tärkeää oli myös, että hänen ei tarvinnut perustella omaa uskonnol-
lista vakaumustaan, koska järjestäjänä oli kristillinen yhteisö. 
 
Meille tuli seurakuntayhtymältämme ilmoitus järjestettävästä lapsensa menettänei-
den piiristä, mutta heitin lapun menemään. Noin puolen vuoden päästä lehdessä il-
moitettiin uudestaan piiristä ja silloin aika tuntui kypsältä ja lähdin yksin sinne. Se 
olikin oikein hyvä, sillä sieltä löytyi kerrankin ihmisiä, joiden kanssa puhuimme 
yhteistä kieltä. Olin oikein hämmästynyt, kun kokemukset ja tunteet olivat niin sa-
manlaisia, vaikka lapsemme oli kuolleet hyvin eri ikäisinä, jollain aikuisena ja mi-
nulla niin pieninä. Muistaakseni piiri kokoontui 10 kertaa ja joka kerta lähdin piiriin 
mielelläni kuuntelemaan ja puhumaan ja itkemään. Se oli minusta myöskin hyvä, että 
sen järjesti seurakunta, koska minulle Jumalan olemassaolo oli itsestäänselvyys ja 
hyvä lähtökohta keskusteluun. (Satu LkLkLk EVL) 
 
Laakson tutkimuksessa kävi ilmi, että äidit olivat isiä halukkaampia osallistumaan 
sururyhmien toimintaan. Ryhmässä muiden surusta selviytymisen näkeminen loi äi-
deille uskoa omaan selviytymisen mahdollisuuteen.
41
 Väisänen tarkastelee sururyh-
män merkitystä todeten, että vanhempia yhdistäviä tekijöitä ovat ruumiilliset tunte-
mukset, surun rajuus, hämmentävät ajatukset vauvasta haudassa sekä sukulaisten ja 
ystävien reaktiot. Kun vanhemmat pystyvät heijastamaan omia kokemuksiaan toisten 
kokemuksiin ja kertomuksiin, he löytävät uusia merkityksiä ja etenevät toipumises-
saan.
42
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 Väisänen 1996, 92; 1999, 122–123. 
40
 Laakso 2000, 77. 
41
 Laakso 2000, 81. 
42
 Väisänen 1996, 97; 1999, 135. 
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Lapsen menettäneitä hakeutuu sururyhmiin suhteellisesti ottaen merkittävästi muita 
kuolleiden omaisia enemmän. Vuositasolla lapsia on kaikista kuolleista noin 1 % 
(600–700 henkilöä). Harmasen sururyhmätutkimuksessa lapsensa menettäneitä oli 
ryhmissä 19 %, joten heidän osuutensa on lähes kaksikymmenkertainen menetyksiin 
verrattuna. Hän arvioi, että vuositasolla noin neljäsosa lapsensa menettäneistä tuli 
sururyhmiin.
43
 Kun Harmanen kysyi sururyhmien vetäjiltä, mikä heidän mielestään 
sururyhmissä oli auttanut jäseniä eniten, nousi esille tärkeysjärjestyksessä seuraavat 
asiat: puhumalla jakaminen, yhteyden kokeminen, toisten kokemuksesta oppiminen, 
sururyhmä paikkana, jossa oli lupa surra, tieto suruprosessin kulusta sekä kristillisen 
sanoman tuoma apu. Harmanen korostaa, että puhumalla jakamisen ensisijaisuus ku-
vastaa sururyhmää nimenomaan ryhmäkeskeisenä keskusteluryhmänä. Ryhmätoi-
minta pysyttäytyi tiedostetulla tasolla jäsenten esiintuomien asioiden parissa.
44
 On 
tärkeää havaita, että tietoisuus ja puhuminen liittyvät toisiinsa. Zijlstra painottaa, että 
vasta sitten kun asioita nimetään, on niistä tultu tietoisiksi.
45
 Harmanen arvelee avun 
saamisen sururyhmässä nousevan myös siitä, että samaistumiskokemus vahvistaa 
ihmistä käymään läpi surun tehtäviä. Hän luonnehtii sururyhmää enemmänkin keski-
näisen auttamisen verkostona ja itseapuryhmän luonteisena verkostona kuin ohjaaja-
keskeisenä terapeuttisesti orientoituneena ryhmänä. Ohjaajan tehtävänä oli luoda 
puitteet, antaa turvallisuutta ja luoda tila surun ilmaisemiselle. Tämä mahdollistaa 
surun purkamisen ja ryhmän tuen surijalle.
46
 
 
Tämän tutkimuksen aineistossa ei tullut esille vertaistuen merkitys sururyhmien 
ulkopuolella. Suomessa toimii KÄPY-yhdistys (Kätkyt- ja lapsikuolemaperheiden 
yhdistys ry)
47
, joka sai alkunsa kätkytkuoleman kokeneiden vanhempien aloitteesta 
v. 1991. Nykyään yhdistyksen toiminta on laajentunut koskemaan myös muulla ta-
voin lapsensa menettäneitä perheitä. Eräs äiti kertoo Väisäsen tutkimuksessa saa-
neensa yhdistyksen kautta vertaistukihenkilön, jonka kanssa käyty kirjeenvaihto oli 
hänelle äärimmäisen tärkeä.
48
 Laakson tutkimuksessa saman kokeneiden, kohtaloto-
vereiden tuki koettiin myös arvokkaaksi. Saman kokeneiden kanssa oli helppo puhua 
ja oli ikään kuin lupa puhua vaikeista asioista, koska ne olivat yhteisiä. Tällöin äidit 
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 Harmanen 1997, 126–127. 
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 Harmanen 1997, 180–183. 
45
 Zijlstra 1995, 42. 
46
 Harmanen 1997, 186–187. Lapsensa menettäneen äidin myönteisistä kokemuksista seurakunnan 
järjestämässä sururyhmässä ks. Ekola 1996, 48–49. 
47
 KÄPY ry, 2009. 
48
 Väisänen 1996, 95; 1999, 131. 
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tunsivat ymmärtävänsä toisiaan.
49
 Osallistuminen lastensa menettäneiden ryhmään 
voi auttaa myös siten, että löytää viiteryhmän, johon voi kokea kuuluvansa. Lapsensa 
menettänyt vanhempi saa ikään kuin sosiaalisen luvan tai vahvistuksen omalle identi-
teetilleen, johon kuuluu lapsensa menettäminen. Ryhmän jäsenyys siis aktivoi sekä 
tekee merkitykselliseksi ja hyväksytyksi lapsensa menettäneen vanhemman identitee-
tin.
50
 Yleensä sosiaalisissa tilanteissa tämä puoli identiteetistä koetaan erottavaksi, 
vaikeaksi tai jopa negatiiviseksi. 
 
Vanhemmat kokivat myös ongelmia avun saamisessa sosiaalisen verkoston kautta. 
Laakso nimittää tätä kielteiseksi tueksi.
51
 Erityisen raskaalta vanhemmista tuntuu, jos 
joku jolta nimenomaan olisi odottanut tukea, ei kykenekään auttamaan. Odotuksia 
kohdistuu varsinkin pappeihin ja ystäviin. Neljä kirjoittajaa kuvaa ongelmien esiin-
tymistä seurakunnallisessa kontekstissa. Kaksi äitiä pettyi pappiin, johon olivat yh-
teydessä. Kaksi vanhempaa puolestaan kohdistaa pettymyksensä laajemmin koko 
seurakuntaan. Omien ystävien tuen puute tuntui Sadusta vaikealta. Hän sai sururyh-
män vetäjältä ohjeen, ettei silti kannata katkaista yhteyksiä heihin. Myöhemmin Satu 
oli keskustellut lähimpien ystävien kanssa asiasta ja he olivat pyytäneet anteeksi 
käyttäytymistään. Näin ystävyyssuhde pystyi jatkumaan, jopa syventyneenä, heidän 
kanssaan.  
 
Kesäsijaisena toimi nuori pappi. Hän tuli käymään meillä. Jutteli mm. kuinka Jumala 
varjeli häntä itseään hänen ajaessaan päin puuta, hänellä ei varjelun vuoksi tapahtu-
nut mitään. Eikö hän tajunnut puhuvansa vanhemmille ja veljelle jotka olivat juuri 
samana päivänä menettäneet rakkaansa? Jumala varjeli häntä, ei meidän poikaam-
me, miksi? (Helmi L)   
 
Jossain vaiheessa olisin halunnut ripittäytyä papille mutta en osannut etsiä oikeaa 
henkilöä… Hän sanoi, ettei heillä papilla ja hänen vaimollaan ole aikaa kun on kut-
suttu kahvihetkeen… Eivät ymmärtäneet tuskaani joka sisälläni riehui…(Henna LL 
VAP) 
 
Tuskaamme on lisännyt myös se välinpitämättömyys, mitä koimme srk.n taholta. 
Kun menin monistamaan poikani kirjettä, sanoi päivystämässä ollu nuori pappi hä-
tääntyneenä:”Minä ainakaan en voi luoksenne nyt tulla. En osaisi sanoa yhtään mi-
tään”. 
Kukaan seurakunnasta ei tullut. Itkimme hyljätyksi tulemista. (Janne Li) 
 
Olen iloinen, että teet tutkimusta aiheesta, sillä itse olen ollut niin pettynyt ev.lut kir-
kon kyvyttömyyteen auttaa hädässä… Soitin omaan seurakuntaani ja pyysin esiru-
kousapua. Sitä luvattiin. Kirkkoherran reaktiot  puhelimessa olivat 'Vai niin, ...sepä 
ikävää' tyyliä. Toinen seurakuntamme pastoreista soitti parin päivän päästä ja kyseli 
kuulumisia. Viiden kuukauden päästä kolmas  pastori tuli jouluna käymään tuomaan 
pienen enkelin. Siinä on apu kotiseurakunnastamme. (Ritva L EVL) 
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 Laakso 2000, 78. 
50
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…mutta silloin sekin tuntui kamalalta, etteivät ystävät halunneetkaan olla tukemassa 
minua… Nämä olivat minulle varmaankin senkin takia tärkeitä paikkoja [sururyhmä 
ja perheterapeutti], että omat ystäväni eivät osanneet olla tukena. (Satu LkLkLk 
EVL) 
 
Paradoksaalista on, että menetyksen kokeneet joutuvat melko usein huomioimaan 
kohtaamiensa ihmisten ongelman kestää vaikeita tilanteita. Roolit auttajien ja autet-
tavien välillä menevät ylösalaisin.
52
 Helmi koki yhden henkilön vierailun enemmän-
kin henkilön oman psyyken hoitona kuin tukena. Kanerva puolestaan joutui lohdut-
tamaan tyttärensä järkyttyneitä työtovereita, jotka soittivat hänelle. 
 
Tuli naisia surukäynnille. Joku hoidatti omaa psyykkeään, en enää muista asian si-
sältöä. (Helmi L)   
 
Kävikin niin, että minä, tyttäreni menettänyt, jouduinkin lohduttamaan täysin tun-
temattomia ihmisiä. Ja tätä kesti useita päiviä. (Kanerva L KRS) 
 
Laakson tutkimuksessa kielteistä tukea oli koettu niin sukulaisten, ystävien kuin 
ammattiauttajienkin taholta.
53
 Saari toteaa, että sosiaalinen tuki traumaattisen koke-
muksen käsittelyssä on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalisen verkon tulisi aktivoitua: ys-
tävien, sukulaisten ja työtoverien tulisi ottaa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteyttä 
henkilöön tai perheeseen, joka on kokenut menetyksen. Menetystä seuraavien viikko-
jen ja kuukausien aikana sosiaalisten kontaktien tarve on valtava, joten apua tulisi 
tarjota myös jatkossa eikä vain lyhyen aikaa menetyksen jälkeen.
54
 
 
 
5.7 Jumalaan turvautuminen 
 
”Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. 
 Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen.” 
Ps 116: 6–7 
 
Edellä oleva psalmin ajatus kuvaa seuraavaa lähdeaineistossa esiintyvää teemaa. 
Jumalalta saatu huolenpito, turva ja apu kriisin keskellä nousivat voimakkaasti 
esille. Elämässä eteenpäin selviytymiselle on ollut hyvin merkittävää kokea, että Ju-
mala ei ole hylännyt vaan on läsnä raskaina menetyksen jälkeisinä aikoina. Yhteensä 
15 vanhempaa kertoo tähän alakategoriaan kuuluvista teemoista. 
                                                 
52
 Väisänen 1996, 92; 1999, 124; Bendt 1999, 111. Ks. Laine-Puhakaisen (2007, 97) kokemus, kun 
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taivaassa… Mutta aina en jaksa ihmisten avuttomuutta vastaukseni jälkeen. Ihmisten hätääntyneiden 
ilmeiden edessä minusta – lohdutettavasta – tulee lohduttaja.” 
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Jumalallinen huolenpito ja turva ilmenevät kymmenen kirjoittajan tekstissä. Saara, 
joka menetti toisen lapsensa, tunsi hautajaisten yhteydessä yliluonnollista huolenpi-
toa. Toisaalta myöhemmässä vaiheessa hän oli hyvin vihainen Jumalalle ja koki lap-
sensa kuoleman rangaistuksena.  
 
Hänen elämänsä viimeiset kaksi ja puoli viikkoaan olivat olleet onnea ja toivoa täyn-
nä, ja jotenkin se tunne hänen pelastumisestaan välittyi myös hautajaisiin. Tunsimme 
niin voimakkaasti myös itse että jokin korkeampi voima meitä kantoi hetkien ja päi-
vien yli. (Saara LL EVL) 
 
Seija on kokenut, että Jumala piti hänestä ja hänen perheestään huolta lapsen kuole-
man yhteydessä ja pitää edelleenkin. Hänen turvallisuuden tunteensa on suurempi 
kuin koskaan ennen. Seija tulkitsee sen Jumalan huolenpidoksi. 
 
Koin hyvin konkreettisesti olevani Jumalan kämmenellä kaiken tuskan keskellä, 
enemmän kuin koskaan aiemmin elämäni aikana… Se voimakas turvallisuuden tun-
ne, jonka sain kokea heti kauheat uutiset kuultuani ja joka ei kadonnut missään vai-
heessa raskaiden surukuukausien aikana, oli kuitenkin ennen kokematon. Minusta se 
annettiin ylhäältä Jumalan huolenpitona… Jumalan ihmeellinen johdatus ja huo-
lenpito yksilön ja perheen kohdalla ovat päällimmäisenä noissa Kaukon kuoleman 
jälkeen syntyneissä kirjoissa, joita ei ilman tuota kauheaa onnettomuutta olisi var-
masti koskaan tullut… Hän näkee sekä Kaukon että minut ja pitää hyvän huolen 
meistä kumpaisestakin. (Seija L HEL) 
 
Jumalalta tuleva huolenpito ja välittäminen ovat olleet merkittäviä asioita seuraa-
vienkin vanhempien selviytymisen kannalta. 
 
Mutta tunsin todella Jumalan pitävän meistä huolta, koska kyllähän Jumala tietää, 
miltä tuntuu, kun oma lapsi kuolee. (Aliisa L HEL) 
 
Minä murruin täysin ja olen varma, että Jumalan ansiosta emme seonneet! (Elvi LL 
EVL) 
 
Kuitenkin Jumalan huolenpito on ylenpalttista, siihen saamme luottaa. Hän antaa 
voimaa kestämään lyö aallot miten raskaina hyvänsä. (Arto L EVL)   
 
Yhteensä kuusi vanhempaa kertoo saaneensa tai hakeneensa lohdutusta Jumalalta. 
Anitaa lohdutti, se että hän koki Jumalan välittävän koko perheestä. Senja kokee Ju-
malan läheisyyden aivan uudella tavalla menetyksen jälkeen. Hän luottaa Jumalan 
kaikkivaltiuteen ja johdatukseen ihmisen elämässä. Uskoon tuleminen ja uuden lap-
sen saaminen olivat puolestaan Jumalan antamana lohtuna Liisalle. 
 
Surressani koin myös saavani lohdutusta uskostani. Ensimmäisen keskenmenon jäl-
keen koin rukoillessani, että Jumala välittää perheestämme valtavasti kaiken tapah-
tuneen keskellä. Se lohdutti. (Anita LkLkLk) 
 
Hän on tässä kivussa läsnä ja lohdutusta saa kokea monin tavoin… näin hoitavaa, 
läsnäolevaa, tällä tavalla auttavaa Taivaallista Isää en ole ennen kokenut. – ’Hän jo-
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ka antaa surun, antaa lohdutuksen.’ ’Ellen tuntisi tätä kipua, en tuntisi tätä lohdutus-
ta.’  (Senja L HEL) 
 
Hänen kuolemansa jälkeen aloin etsiä lohdutuksen Jumalaa. Ja sain armon löytää 
Jeesuksen. v 1975. Samana vuonna sain pojan hänen tilalleen. Näin Isä lohduttaa 
kärsiviä lapsiaan.(Liisa L) 
 
Lohdutuksen lisäksi kolme kirjoittajaa on kokenut saaneensa suoranaista apua Juma-
lalta. 
 
Taivaan Isä on tässä auttanut laulun sanoilla… Mutta sillä aikaa, minä katson tai-
vaalle ja Jumalan hyvyys ja lämpö täyttää olemukseni ja olen melkein onnellinen. 
Minun on kiitettävä [pelastusmiehistöä] itse ja kerrottava miten Jumalan on valmis-
tanut tähän hetkeen ja tässä ja nyt on auttava edelleenkin… 
Monia, niin suloisia hetkiä vietin Jumalan hoidossa ja monet kerrat sain kertoa 
kanssamatkaajille, miten Jumala auttaa ja on voimallinen auttamaan heikkoa las-
taan… 
Siitä sitten aina kiitän Jumalaa, auttajaani. En voi ottaa kiitosta itselleni, sillä Juma-
la todella on yllättänyt minut avullaan…(Marja L HEL) 
 
Kiitän Taivaan Isää, että se on auttanut ihmeellisellä tavalla. (Anja LL) 
 
Harmasen tutkimuksessa hengellisistä kysymyksistä toiseksi eniten käsiteltiin kysy-
myksiä kristillisestä toivosta ja luvasta turvata Jumalaan.
55
 
 
 
5.8 Oikeudenkäynti Jumalan kanssa 
 
Marrone ja Kunnas toteavat, että vanhemman usko oikeudenmukaisuuteen romahtaa 
lapsen kuoleman jälkeen.
56
 Yksi tapa käsitellä menetystä on Jumalan oikeudenmu-
kaisuuden kyseenalaistaminen. Lapsen kuolema, varsinkin yhdessä jonkin muun 
suuren menetyksen kanssa, murentaa ihmisen uskon oikeudenmukaiseen Jumalaan. 
Jumala, jonka pitäisi olla oikeudenmukainen, onkin nyt toiminut tavalla, joka rikkoo 
luottamuksen häneen. On kuitenkin mahdollista, että tapahtuneesta huolimatta säilyy 
käsitys Jumalasta oikeudenmukaisena. Yhteensä 11 henkilöä kirjoittaa tähän alakate-
goriaan liittyvistä asioista. 
 
Neljä kirjoittajaa on menettänyt useamman kuin yhden läheisen. Pirkko on menettä-
nyt sekä veljensä että lapsensa vuoden sisällä, Siirin entinen mies kuoli sairaskohta-
ukseen pojan kuoleman jälkeen, Elinalta kuoli veli viisi vuotta aikaisemmin ja eräältä 
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äidiltä on kuollut kaksi lasta. Kaksi menetystä yhdessä näyttävät vaikuttavan niin sy-
västi, että Jumala vaikuttaa heistä hyvin epäoikeudenmukaiselta.
57
 
 
Koin kaksi läheisen menetystä vuoden aikana, veljen ja lapsen. Tulin kovin kriittisek-
si Jumalaa kohtaan. Ajattelen, että eikö tämä ole vähän liikaa. Uskoni horjui ja 
haaleni. En yhtään enää luottanut siihen, että Jumala varjelee ja antaa minulle vain 
sen verran kuin jaksan kantaa. (Pirkko L EVL) 
 
Alkuun tunsin hirvittävää vihaa Jumalaa kohtaan. Mikä oikeus oli riistää minulta 
pois kaikkein rakkain ihminen??! … 
Pojan isä [kirjoittaja eronnut pojan isästä] ei jaksanut nousta surusta. Keväisen itse-
murhayrityksen jälkeen hän sulkeutui entistä enemmän itseensä. Lopulta sairauskoh-
taus vei hänet. (Siiri Li) 
 
Kaikki tuntui ja tuntuu vieläkin tosi väärältä, en ymmärtänyt enää Jumalaa, koska 5 
v aiemmin minulta vietiin veli… se tuntuu järkyttävän häntä [kirjoittajan äitiä] kun 
vihaisena puhun yleensäkin Jumalasta jota en todellakaan ymmärrä ja mikä on sel-
laisen motiivi ja jos joskus ihmepelastumisesta kiitetään aina Jumalaa niin kiitetään-
kö häntä silloinkin kun vie maailmasta niin kiltin elämänhaluisen ja muita auttavan 
nuoren miehen… Heikin kuoleman jälkeen olen eka kerran ajatellut syvästi näitä asi-
oita ja tajunnut että ehkä olenkin tyhmänä uskonut väärin ajattelematta tarkemmin 
mikä on Jumala ja onko sellaista ollenkaan. (Elina L) 
 
Sinikka kokee lapsen kuoleman Jumalan puolelta epäoikeudenmukaisuudeksi, jota ei 
voi antaa anteeksi. Sen lisäksi toisen lapsen henkinen vammautuminen hänen veljen-
sä kuoleman takia sekä aikaisempi tukahdutettu suru siitä, ettei ollut saanut useampia 
lapsia, vahvistavat tätä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta. Neljä muuta kirjoitta-
jaa ovat myös menettäneet uskonsa oikeudenmukaiseen Jumalaan. 
 
Lapsen kuolema oli se korsi, joka katkaisi kamelin selän, jos nyt raamatullista verta-
usta haluaa käyttää. Vai sanoisinko, että se on ensimmäinen asia, jota en voi antaa 
anteeksi. Järjen tasolla kyllä: “onhan minulla tähän asti ollut niin hyvä elämä ja oli-
han poikamme niin poikkeuksellisen hyvä, ei sellaista lahjaa voi pitemmäksi aikaa 
saadakaan ja vieläkin muut asiat ovat hyvin jne”. Mutta vähitellen näiden kuluneiden 
kohta yhdeksän vuoden aikana identiteetistäni on hyväosaisuuden kokeminen alkanut 
kadota. Voin vielä hyväksyä sen, että me vanhemmat jouduimme kohtaamaan tämän 
surun – ja tiedän että sen kanssa jotenkin selviämme – mutta että veljen menetys 
vammautti toisen poikamme niin, että melkein tuntuu kuin olisimme hänetkin me-
nettäneet. Lisäksi näiden surun vuosien aikana on noussut aikaisemmin tuolla hyvä-
osaisuuden vaipalla tukahdutettu oma suruni siitä, että emme saaneet useampia lap-
sia sekä ahdistus siitä, miten yksin poikamme on esimerkiksi verrattuna siihen lämpi-
mään sisarusyhteyteen, joka minulla itselläni on. (Sinikka L) 
 
…ensimmäinen ajatukseni oli, että Jumalaa ei ole, tai jos on Hän on raukkamainen, 
epäoikeudenmukainen, julma tai sitten myös tekee virheitä, niin kuin ihmiset. (Elsa 
L EVL) 
 
Vaikka lapsen menetys onkin syvästi elämää järkyttävä asia, kahden kirjoittajan koh-
dalla ei ole merkkejä Jumalan kokemisesta epäoikeudenmukaisena. Satu ajatte-
lee, että Jumalalla on oikeus ottaa lapset pois. Hän ei koe Jumalaa epäoikeudenmu-
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kaiseksi, vaikka onkin menettänyt kolme lasta keskenmenon kautta. Hänen jumala-
kuvaansa luonnehtii hyvyys ja viisaus. Elvi uskoo edelleen oikeudenmukaiseen Ju-
malaan, vaikka menettikin kaksi lastaan autokolarissa. Hänen jumalakuvassaan tulee 
esille myös armollisuus.  
Kaksostenkin kuoleman jälkeen minun on ollut pakko myöntää, että Jumalalla on ol-
lut oikeus ottaa lapset heti pois halutessaan, mutta en vain ymmärrä, mitä järkeä ko-
ko hommassa oli.  (Satu LkLkLk EVL) 
 
Uskon vahvasti siis edelleen Jumalaan, oikeudenmukaiseen ja armolliseen Juma-
laan… (Elvi LL EVL) 
 
Heidän kokemustaan voi osaltaan selittää Virtaniemen toteamus, että ulkonainen us-
konnollisuus toimii ahdistuksen synnyttämän puolustusmekanismin tavoin, ja sisäis-
tynyt uskonnollisuus puolestaan merkitsee perusluottamusta.
58
 
 
 
5.9 Uuden lapsen syntymä ja jumalasuhde 
 
Uuden lapsen syntymä voi auttaa toipumisprosessissa. Mielenkiintoista tämän tut-
kimuksen aineistossa on, että se näyttäytyy merkittävänä asiana nimenomaan van-
hempien jumalasuhteen kannalta. Kaikki viisi kirjoittajaa yhdistävät lasten tai lapsen 
saamisen Jumalaan. Kaarlo kokee kiitollisuutta Jumalaa kohtaan kahdesta lapsestaan, 
jotka hän on saanut avioiduttuaan uudelleen. Anita puolestaan tulkitsee lapset Juma-
lalta tulleiksi lahjoiksi. Kaksi äitiä ottaa lapsen Jumalalta tulleena siunauksena ja 
lohdutuksena. Arja pelkäsi raskauden aikana, että Jumala kostaa hänen vihansa, mut-
ta anteeksisaamisen kokemus voitti pelon. 
 
Kaiken tuon jälkeen on Jumalalle kiitollinen, kun on saanut uuden vaimon ja kaksi 
ihanaa tytärtä. (Kaarlo L EVL) 
 
Meille on v…syntynyt tyttö ja saimme toisen tytön v... Heidän saamisensa on tuntu-
nut Jumalan suurelta, hyvältä lahjalta. (Anita LkLkLk) 
 
Samana vuonna sain pojan hänen tilalleen. Näin Isä lohduttaa kärsiviä lapsiaan. 
(Liisa L) 
 
Oli kulunut 7 vuotta lapseni kuolemasta minä odotin jälleen lasta, pelkäsin josko ju-
mala vie minulta tämänkin lapsen, kun olen vihannut häntä näin monta vuotta, mut-
ta sain terveen pojan ja olin onnellinen. Silloin ymmärsin että Jumala oli antanut mi-
nulle uuden mahdollisuuden saada lapsi, ja pyysin jumalalta anteeksi sanojani ja vi-
haani…(Arja L)  
 
Väisänen on kuvannut prosessia, jossa vanhemmat alkavat odottaa uutta lasta pian 
menetyksen jälkeen seuraavasti: ”Seuraava lapsi heti. > Kun lapsi alkaa kehittyä, äiti 
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saa voimaa ja syntyy toivoa, mutta myös suru ja pelot lisääntyvä > tunne petoksesta 
edellistä lasta kohtaan, edellinen lapsi kuolemallaan lunastaa seuraavan elämän. > 
Raskauden aikana on kiellettyä iloita, eletään varovasti päivä kerrallaan. > Kun ras-
kaus etenee, vanhemmat uskaltavat tuskin hengittää. Mitä pidemmälle mennään, sitä 
pelottavampaa saattaa olla… > Kun lapsi on elävä ja parkaisee, haavat alkavat paran-
tua. > Surutyö jatkuu uuden vauvan syntymän jälkeen. Uusi vauva keventää surun 
taakkaa, mutta voi pitkittää surua. > Äiti voi iloita, että sai pidettyä hengissä tämän 
seuraavan; hän ei olekaan huono äiti.” Jos seuraavaan lapseen on pidempi tauko, äi-
din tunnevyyhti voi olla lievempi, koska hän pystyy pitämään nämä kaksi lasta emo-
tionaalisesti erillään.
59
 Uusi lapsi on äidin psykofyysisen kokonaisvaltaisen kaipuun 
kannalta paras lääke tyhjään syliin. Tärkeää on, että vanhemmat kokevat uuden lap-
sen erilaiseksi. Hän ei saa korvata menetetyn lapsen persoonaa. Väisäsen mukaan 
vanhempien toipuminen edistyy, kun lapsi ylittää sen iän, jolloin edellinen lapsi me-
netettiin. Lapsi ei poista tapahtunutta mielestä, mutta lapsi lohduttaa enemmän kuin 
mikään muu ja auttaa näin toipumisprosessissa.
60
 
 
Uuden lapsen syntymään liittyviä ongelmia ovat kuvanneet Worden ja Schwab. Jos 
vanhemmat pyrkivät korvaamaan menetetyn lapsen uudella lapsella, se aiheuttaa va-
kavia ongelmia. Joskus voidaan uudelle lapselle jopa antaa sama nimi kuin menete-
tylle. Tässä yhteydessä on todettava myös, että vanhemmat voivat asettaa jäljelle jää-
neet sisarukset vaikeaan tilanteen, jos heidän odotetaan korvaavan elämällään ja käy-
töksellään menetetyn lapsen. Lapset voivat menettää osan omasta identiteetistään, ja 
heidän kasvunsa voi estyä. Laakso toteaa, että jos uusi raskaus alkaa pian lapsen kuo-
leman jälkeen, se helpottaa mutta saattaa estää surutyötä.
61
 
 
 
5.10 Yhteenveto selviytymiskeinoista ja menetyksen läpikäymistavoista 
 
Vanhempien kirjoitusten pohjalta muodostamani toinen yläkategoria on vanhempien 
psyykkiset ja hengelliset prosessit selviytymisen keinoina. Kaikkein useimmin van-
hempien kirjeissä esiintyi miksi-kysymys sekä unien ja yliluonnollisten ilmiöiden 
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merkitys selviytymisprosessissa. Selviytymisprosessin aikana tärkeät miksi-
kysymykset vaihtuivat mitä varten -kysymyksiin. Vanhemmat alkoivat etsiä tarkoi-
tusta ja merkitystä lapsensa menetykselle. Näiden löytäminen auttoi hyväksymään 
lapsen menetyksen ja suuntautumaan elämässä eteenpäin. Jos tarkoitusta tai merki-
tystä ei löydetty, seurauksena oli usein epävarmuuden ja turvattomuuden kokeminen. 
 
Selviytymistä edistävinä hengellisen avun lähteinä vanhemmat mainitsivat rukoile-
misen sekä jumalanpalveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa käymisen. Näiden 
lisäksi Raamatun ja hengellisten kirjojen lukeminen sekä hengelliset laulut ja virret 
olivat avuksi. Sosiaalisen tuen muodoista perheenjäsenten ja sukulaisten tuki olivat 
tärkeimmät. Vanhemmat saivat apu myös ammattiauttajilta, seurakunnan työnteki-
jöiltä sekä ystäviltä. Vertaistuen saamisesta vanhemmat kirjoittavat varsin vähän. 
 
Monet vanhemmat turvautuivat Jumalaan surunsa keskellä. He kokivat saavansa 
huolenpitoa, turvaa ja apua Jumalalta. Jumalan läsnäolon kokemus ja häneltä saatu 
lohdutus merkitsivät heille paljon. Osa vanhemmista oli kokenut voimakkaasti, että 
Jumala on epäoikeudenmukainen heitä kohtaan. Muutamat kertoivat uskovansa edel-
leen Jumalan oikeudenmukaisuuteen lapsensa menetyksestä huolimatta. Yksi selviy-
tymistä edistävä asia oli myös uuden lapsen syntymä. Vanhemmat kokivat uuden 
lapsen Jumalalta tulleena lahjana. 
  
  
6 LAPSEN MENETYS JA VANHEMMAN JUMALASUHDE 
 
6.1 Tyyppikertomusten käyttö luokitteluperusteena 
 
Tutkimukseni lähdeaineiston ensimmäisen vaiheen analysointi tuotti aineistosta nou-
sevia teemoja, joita vanhemmat toivat esille kirjoituksissaan. Analyysin teon edetessä 
havahduin siihen, että pelkkien teemojen esittäminen ikään kuin pilkkoo ihmisten 
kertomukset ja kokemukset sellaiseen muotoon, että on mahdotonta hahmottaa sitä 
prosessia, jonka kukin ihminen yksilönä käy elämässään läpi menetyksen jälkeen. 
Kun lasketaan kaikki tutkimukseeni lähetetyt kirjoitukset mukaan, olin perehtynyt 
noin 160 kertomukseen, joissa tarinan määritelmän mukaan oli alku, keskikohta ja 
loppu sekä juoni.
1
 Pieni osa lähetetyistä kirjoituksista oli sisällöltään sellaisia, joissa 
ei ollut riittävästi aineksia tarinaksi tai ollenkaan tarinallista muotoa. Osa näistä 160 
tarinallisesta kertomuksesta oli melko suppeita, mutta suurin osa varsin yksityiskoh-
taisia ja laajoja. Kussakin kertomuksessa tuli esille yhden ihmisen tarina siitä, miten 
hän oli käynyt läheisen ihmisen menetyksen läpi.  
 
Pohdin, kuinka olisi mahdollista kuvata tutkittavaa ilmiötä eli lapsensa menettäneen 
vanhemman spiritualiteetin sisältöä ja kehittymistä ottaen huomioon ihmisen holisti-
suus.
2
 Tulin johtopäätökseen, että ihmisen elämänmuutosten tarkastelu onnistuu par-
haiten tarinallisesta näkökulmasta käsin. Narratiivisuus ottaa huomioon myös ihmi-
sen kontekstuaalisuuden, jatkuvuuden ja koherenssin.
3
 Hänninen toteaakin, että muu-
toksen hahmottaminen tarinana antaa tapahtumien kululle jonkin mielen ja juonen.
4
 
Josselson huomauttaa, että tutkiessamme kokonaisia persoonia, emme voi luottaa 
loogis-positivistisiin metodeihin, jotka erottavat toisistaan pelkät tekijät ja tutkivat 
niiden vaikutuksia tilastollisen analyysin avulla. Hänen mukaansa ihmisiä kokonai-
suuksina ei voi kuvata objektiivisesti ikään kuin he olisivat molekyyleja. Emme saa 
redusoida ihmisiä osiin vaan meidän tulee tunnistaa osien vuorovaikutus kokonai-
suuden perusolemuksessa. Vasta sitten olemme sellaisessa tarkasteluasemassa, että 
voimme hahmottaa todellisuutta. Hän toteaa, että lähestyessämme ihmistä tarvit-
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semme epistemologiaa, joka on samanaikaisesti empiiristä, intersubjektiivista ja pro-
sessiorientoitunutta.
5
  
 
Lopulta päädyin sellaiseen ratkaisuun, että pyrin kuvaamaan kirjoittajien elämänpro-
sessia narratiivisessa
6
 muodossa. Havaitsin myös, että monissa kertomuksissa kes-
keiseksi asiaksi kirjoittajan spiritualiteetin näkökulmasta nousi hänen jumalasuhtee-
seensa liittyvä prosessi. Tämän vuoksi valitsin kertomuksien keskeiseksi tarkaste-
lunäkökulmaksi kunkin vanhemman jumalasuhteen kehityksen. Aineiston narratiivi-
sessa analyysissa käytin kahta apukeinoa: laatimiani tiivistettyjä kertomuksia ja kun-
kin kirjoittajan kokeman jumalasuhteen kehityskulkua esittäviä viivadiagrammeja. 
Diagrammien oheen kirjoitin myös jumalasuhteen kulminaatiopisteisiin liittyviä si-
taatteja kirjeistä.  
 
Aluksi havaitsin kirjoituksista sellaisia kehityskulkuja, joissa kirjoittajan jumalasuh-
de 1) joutui kriisiin tai sitten kirjoittajan jumalasuhde 2) katkesi tai hän 3) löysi ju-
malasuhteen lapsen menetyksen jälkeen. Osa kirjoittajista puolestaan totesi, että hei-
dän jumalasuhteensa 4) pysyi muuttumattomana tai 5) syventyi menetyksen jäl-
keen. Kun kävin läpi kaikki lapsensa menettäneiden kirjeet näiden viiden erityyppi-
sen kehityskulun näkökulmasta, havaitsin, että joitakin kertomuksia ei voinut sijoit-
taa mihinkään näistä kertomustyypeistä. Näissä kertomuksissa kirjoittajien tilanne oli 
ikään kuin keskeneräinen ja ratkaisematon ja siksi jumalasuhteen kehityskulku jäi 
avoimeksi eri suuntiin. Tämän johdosta lisäsin vielä yhden kertomustyypin eli juma-
lasuhteen jäämisen 6) ristiriitaiseen tilanteeseen. 
 
Kun tarkastelin kertomusten sisäistä dynamiikkaa, havaitsin niissä tietynlaisia yhte-
yksiä kirjoittajien jumalasuhteen kehityksen, jumalakuvan, hengellisen elämän kehi-
tyksen sekä joidenkin muiden piirteiden suhteen. Kertomuksen juoneen liittyviä van-
hempien spiritualiteetin eri osatekijöiden yhteyksiä on kuitenkin varsin vaikea hah-
mottaa. Aineiston perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että niillä vanhemmilla, joiden 
jumalakuva kyseenalaistui voimakkaasti menetyksen vuoksi, myös jumalasuhde jou-
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tui muutostilaan. Äärimmillään se johti agnostismiin tai ateismiin. Tämän jumalasuh-
teen muutoksen vuoksi myös heidän hengellinen elämänsä joutui kriisiin tai päättyi 
kokonaan. Niillä vanhemmilla, jotka kertoivat jumalasuhteen löytämisestä, menetys 
johti puolestaan elämäntarkoituksen etsintään. Tämä etsintä johti tarkoituksen ja loh-
dutuksen löytämiseen henkilökohtaisesta uskosta ja jumalasuhteesta. Sen seuraukse-
na vanhemmille muodostui käsitys rakastavasta ja huolehtivasta Jumalasta ja heidän 
hengellinen elämänsä muuttui aktiiviseksi. 
 
Saadakseni kuvattua vanhempien kertomusten sisäistä dynamiikkaa päädyin konstru-
oimaan kuusi tyyppikertomusta, jotka kuvaavat vanhempien spiritualiteetin osateki-
jöiden suhteita ja niiden kehitystä. Tällöin yhdistelin monesta kertomuksesta yhden 
yhtenäisen tarinan, joka kuvaa tietynlaista vanhemman kokemaa jumalasuhteen pro-
sessia. Vaikka henkilöihin ja tapahtumiin liittyviä yksityiskohtia on muunneltu, niin 
konstruoitujen tarinoiden koostumus ja sisältö noudattelevat aineiston sisältämiä to-
siasioita. Tarinoissa käytän hyväksi kirjoittajien itsensä antamia merkityksiä
7
 ja ti-
lannekuvauksia. Toinen mahdollisuus olisi ollut valita yksi autenttinen kertomus 
malliksi kustakin tyypistä
8
, mutta kirjoitusten luottamuksellisuudesta ja intiimiydestä 
johtuen pidin sitä eettisesti arveluttavana
9
. Vaikka olisinkin jättänyt pois kirjoittajan 
tunnistamisen mahdollistavat yksityiskohdat ja muuttanut joitakin kertomuksen asioi-
ta, olisi silti voinut jäädä pieni kirjoittajan tunnistamismahdollisuus. 
 
Aineiston muodostaneista 64 kirjoituksesta pystyin sijoittamaan 53 melko ongelmat-
tomasti edellä esitettyyn kuuteen kertomusluokkaan eli kategoriaan. Kuhunkin kate-
goriaan kuuluvien vanhempien koodinimet olen esittänyt alaviitteissä. Loppuja 11 
kirjoitusta ei ollut mahdollista luokitella joko tiedon vähäisyyden tai tulkinnanvarai-
suuden vuoksi.  Koska kyseessä on kvalitatiivinen tutkimusote, jakaumasta ei voi 
tehdä tilastollisia yleistyksiä. 
 
Seuraavissa alaluvuissa esittelen ensiksi kustakin kuudesta kertomustyypistä keskei-
set piirteet ja sen jälkeen konstruoidun tyyppikertomuksen. Keskeisten piirteiden ja 
tyyppikertomusten esittämisjärjestys on jatkumolla läheiseksi koetusta jumalasuh-
teesta kohti etäiseksi koettua tai katkennutta jumalasuhdetta. Päädyin käyttämään 
                                                 
7
 Charmaz 2000, 525. Polkinghorne (1988, 36) toteaa, että narratiivi on kompleksinen ”merkityksen 
muodostamisen” tapa tai muoto. Narratiivi tunnistaa yksilön kokemuksien merkityksellisyyden ha-
vaitsemalla sen, kuinka ne toimivat kokonaisuuden osina. 
8
 Eskola & Suoranta 2003, 182. 
9
 Luottamuksellisuuteen ja anonymiteettiin liittyvistä kysymyksistä ks. Kuula 2006, 132–137. 
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kertomuksissa samantyylisiä ilmaisuja kuin kirjoittajat olivat käyttäneet. Tällöin 
tyyppikertomuksissa käytetyt ilmaisut ovat yksinkertaisempia ja arkipäiväisempiä, 
kuin jos olisin päätynyt ”tieteellisempään” kielenkäyttöön. Raunio toteaakin, että kun 
laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on tuoda esille tutkittavien todellisuudestaan 
tekemiä tulkintoja, vakuuttavinta on, jos tutkijan kieli vastaa tutkittavien ihmisten 
kieltä. Tällöin tutkimuksen kielen tulisi vastata niin sanottua luonnollista kieltä.
10
 
Mielestäni arkipäiväisempi tyyli tekee enemmän oikeutta aineiston mahdollisimmin 
autenttiselle kuvaukselle. Tämän lisäksi se tuo paremmin esille kirjoittajien sielun-
maisemaa ja elämänasennetta sekä antaa kertomuksille henkilökohtaisemman sävyn. 
Chase esittää kolme erilaista narratiivien tutkijoiden strategiaa tutkimuksen rapor-
toinnissa. Omaa lähestymistapaani luonnehtii hänen antamansa nimitys ”interaktiivi-
nen strategia, jolloin kertojan ”ääni” ja tutkijan ”ääni” ovat intersubjektiivisessa suh-
teessa toisiinsa.
11
 Olen käyttänyt tyyppikertomuksissa myös vanhempien kirjoituksis-
ta otettuja suoria lainauksia, jotka olen kirjoittanut tyyppikertomuksiin kursiivilla.
12
 
Viimeisessä alaluvussa esitän taulun, johon olen koonnut kuhunkin kertomustyyppiin 
liittyvät keskeiset piirteet ja teemat.  
 
 
6.2 Jumalasuhteen syventyminen 
 
Syventyneen jumalasuhteen kertomuksissa
13
 vanhempien jumalakuva säilyi hyvin 
myönteisenä. Vain muutamalla oli tilapäinen kriisi jumalakuvassaan. Käsitystään 
Jumalasta vanhemmat luonnehtivat seuraavasti: oikeudenmukainen, armollinen, ra-
                                                 
10
 Raunio 1999, 321. Raunio (1999, 236–237, 321) toteaa lisäksi, että ihmistieteellis-laadullisen tradi-
tion edustajien mukaan perinteinen (positivistinen) tieteellinen kieli erottaa tutkijan tutkittavasta ja 
korostaa tieteen viileää intressittömyyttä. Positivistisen tieteen formuloitu kieli sulkee periaatteessa 
pois tutkijan ja tutkittavien yhteisen kielen mahdollisuuden.  Ihmistieteessä tulee kuitenkin pyrkiä kie-
leen, joka ilmaisee intensiivistä vuorovaikusta ja osapuolten yhteenkuuluvuutta. Tällöin perinteisen 
tieteen käyttämän etäännyttävän, objektivoivan ja viileän ilmaisun sijasta käytetään kieltä, joka osoit-
taa tutkijan emotionaalista ja sosiaalista sitoutumista tutkittaviin. Tutkijan tulee asettua intersubjektii-
viseen kommunikaatioon tutkimuskohteen kanssa ja pyrkiä pääsemään perille siitä merkityskehykses-
tä, jossa ihmiset operoivat. Ks. myös Josselsonin (1995, 30–32) esille tuoma tutkijan ”empaattinen 
asenne”. 
11
 Chase 2005, 666. Kaksi muuta Chasen (2005, 663–666) esittämää strategiaa, joita tutkijat käyttävät 
tutkimuksen tulkinnassa ja raportoinnissa ovat auktoritatiivinen strategia ja kertojan äänelle tukea an-
tava strategia. 
12
 Olen esittänyt tästä luvusta työn ohjaajalle version, jossa kunkin lainauksen alkuperäinen kirjoittaja 
on osoitettu alaviitteissä koodinimiä käyttäen.  Näin työn ohjaaja on pystynyt arvioimaan, millä taval-
la ja kuinka laajasti olen käyttänyt lainauksia eri kirjeistä. Kirjoittajien tunnistamismahdollisuuden 
estämisen ja kertomusten luettavuuden parantamisen vuoksi olen jättänyt alaviitteet pois lopullisesta 
versiosta. 
13
 Tähän kategoriaan kuuluu 11 vanhempaa: Anita LkLkLk, Anja LL, Arsi L EVL, Eero L EVL, Elvi 
LL EVL, Hillevi Li, Meeri L VAP, Niina L EVL, Senja Li HEL, Siiri Li EVL ja Tarja L EVL. 
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kastava, auttava, lohduttava, erehtymätön, kaikkivaltias ja salattu. Heidän jumalaku-
vansa muistuttaa Hyrckin psykoanalyyttisen objektisuhdeteorian esittämää Paranta-
jan muotoista Jumalaa. Tällöin jumalakuvaa ja jumalasuhdetta sävyttää turvallinen 
luottamus.
14
 Osa vanhemmista oli löytänyt merkityksen tai tarkoituksen lapsensa 
menetykselle. Hengellinen elämä jatkui useimmilla aktiivisena ja monet kirjoittajat 
mainitsivat erityisesti rukouksen merkityksen omassa elämässään. Tämän kertomus-
tyypin vanhemmille oli luonteenomaista, että heillä oli ollut lapsuuskodin vaikutuk-
sesta hyvin myönteinen asenne uskoon ja turvallinen käsitys Jumalasta. Osa kertoi 
myös omasta uskoontulostaan nuoruudessaan. 
 
Monet vanhemmista olivat selviytyneet lapsensa menetyksestä henkisesti hyvin ja 
heidän emotionaalinen tilanteensa oli varsin tyydyttävä. Osa kirjoittajista eli kuiten-
kin vielä vaikeita aikoja henkisesti ja emotionaalisesti. Tähän kategoriaan kuuluvilla 
vanhemmilla oli ollut käytössään monia selviytymiskeinoja. Vanhemmat olivat tur-
vautuneet Jumalalta tulevaan apuun ja lohdutukseen. Sen lisäksi tukena olivat olleet 
ystävät, sukulaiset, seurakunta ja diakonissa. Vanhemmat mainitsivat avun lähteinä 
myös Raamatun, hengelliset laulut ja jumalanpalveluksissa käymisen. Perusasennoi-
tuminen Jumalaa kohtaan oli hyvin luottavainen. Suurin osa vanhemmista ei ollut 
pelännyt esittää miksi-kysymyksiä, vaan he olivat kohdanneet sisimmästään nous-
seen epävarmuutensa avoimesti. Tämä on voinut vaikuttaa myönteisesti jumalasuh-
teen syvenemiseen. Muutamat vanhemmat totesivat lapsen menetyksen kautta oppi-
neensa hyväksymään sen, että kärsimys kuuluu jokaisen ihmisen elämään. Yllättävää 
on mielestäni se, että lähes kaikki tähän ryhmään kuuluvista vanhemmista olivat me-
nettäneet lapsensa varsin lyhyen aikaa sitten, yli puolet alle kolmen vuoden sisällä. 
Lisäksi pidän yllättävänä, että kolme vanhempaa oli menettänyt lapsensa itsemurhan 
kautta ja samoin kolme vanhempaa kaksi tai kolme lasta. 
 
Vanhempien kokemaa jumalasuhteen prosessia voidaan esittää diagrammilla, jolloin 
pystyakselilla ilmenee vanhempien kuvaaman jumalasuhteen luonne ja vaaka-
akselilla esitetään ajankulku. Kuviossa 18 on esitetty syventyneen jumalasuhteen ka-
tegoriaa edustava pelkistetty jumalasuhteen kehitysdiagrammi. 
 
                                                 
14
 Hyrck 1995, 127–134; 1998, 84–89; 2003, 63, 271–321; Kettunen 2003a, 375. Hyrckin suhteessa-
olon perusmielikuvien teoriaa (SPT) on esitelty luvussa 2.2. 
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Kuvio 18. Vanhempien kokeman syventyneen jumalasuhteen kehityksen  
pelkistetty diagrammi. 
 
 
Yhdysvaltalaisen teologin ja ihmisen uskon kehitysvaiheteorian luojan James W. 
Fowlerin teoria tarjoaa taustaa kirjoittajien jumalasuhteen syventymisen tarkasteluun. 
Fowler jakaa ihmisen uskon kehityksen kuuteen vaiheeseen
15
. Tarkastellessaan ihmi-
sen uskoon liittyviä vaihesiirtymiä hän toteaa niihin nivoituvan kognitiivisen kehitys-
tason muutoksen lisäksi psykososiaalisia tekijöitä. Varsinkin uskon kehityksen myö-
hempiin vaiheisiin siirtyminen näyttää edellyttävän elämänkokemusta eli tiettyjen 
elämänkaareen, kuten esimerkiksi perheeseen ja työhön, liittyvien psykososiaalisten 
haasteiden ja kriisien kohtaamista. Yksilön psykososiaalisessa kentässä ilmenevät 
äkilliset ja merkittävät elämäntilanteiden muutokset ja konfliktit järkyttävät hänen 
tasapainotilaansa (equilibrium). Tasapainotilan häiriö aiheuttaa uskon sisältöjen uu-
den tulkinnan sekä entisen minäkuvakäsityksen kriisin ja uuden tyyppisen minän 
konstituoimisen. Tulkintaprosessin jälkeen ihminen löytää uuden tasapainon.
16
 Fow-
ler mainitsee psykososiaalisena haasteena muun muassa vanhemman tai vanhempien 
kuoleman.
17
 Mielestäni lapsen kuolemaa voidaan myös pitää vastaavanlaisena haas-
teena tai elämänkriisinä, joka aiheuttaa uskon sisältöjen uuden tulkinnan. Syventy-
neen jumalasuhteen kertomusten vanhemmilla lapsen menetys on ollut aiheuttamassa 
uskon sisältöjen uuden tulkinnan ja jumalasuhteen kehittymisen läheisempään suun-
taan. 
                                                 
15
 Fowler esittää teoriassaan seuraavat kuusi ihmisen uskon kehitysvaihetta: 1. intuitiivis-
projektiivinen usko, 2. myyttis-kirjaimellinen usko, 3. synteettis-sovinnainen usko, 4. yksilöllis-
reflektiivinen usko, 5. konjunktiivinen usko ja 6. yleismaailmallisesti pätevä usko (Fowler 1981, 122–
213; Oikarinen 1993, 75–93). Teologian tohtori Lauri Oikarinen (1993) on tarkastellut väitöskirjas-
saan laajasti Fowlerin teorian konsistenssia eli sisäistä johdonmukaisuutta 
16
 Fowler 1981, 100–101, 107; Oikarinen 1993, 63, 99, 103–104, 107. 
17
 Fowler 1981, 181. 
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David E. Balk ja Robert Marrone käsittelevät myös artikkeleissaan läheisen menetys-
tä seuraavaa spiritualiteetin muutosta. Balk esittää, että omaisen menetys on elämän-
kriisi, joka haastaa yksilön oletukset ihmisen eksistenssistä ja tarjoaa maaperän hen-
gelliselle ja henkiselle (spiritual) muutokselle. Hänen mukaansa menetys panee alul-
le henkisen ja hengellisen muutoksen, jos seuraavat ehdot toteutuvat: 1. Menetyksen 
yhteydessä on aikaa reflektiolle, 2. menetys luo psykologisen epätasapainon, joka ei 
stabiloidu nopeasti ja 3. menetys vaikuttaa henkilön koko loppuelämään.
18
 Näiden 
ehtojen toteutuminen valaisee hyvin syventyneen jumalasuhteen ja löytyneen juma-
lasuhteen kertomustyyppien vanhempien spiritualiteetin muutosta. Marrone puoles-
taan toteaa, että lapsensa kuolemaa surevat vanhemmat kokevat erityisen todennä-
köisesti voimakkaan psykospirituaaliseen muutoksen suruprosessin aikana. Hänen 
mukaansa vanhempi-lapsisuhde poikkeaa muista sopimukseen ja vastavuoroisuuteen 
perustuvista, kuten aviopuolisoiden tai ystävien välisistä, suhteista. Vanhempi-
lapsisuhde on luonteeltaan ainutlaatuinen ja pyhä. Tämä johtuu hänen mukaansa 
vanhemman ja lapsen väliseen siteeseen liittyvistä uskonnollisista sitoumuksista ja 
velvollisuuksista Jumalaa kohtaan. Vanhempi-lapsisuhteen pyhällä luonteella on sy-
vät juuret, jotka perustuvat vanhempien avuttomaan lapseen investoimiseen.
19
 
 
Kertomus jumalasuhteen syventymisestä 
 
Paula on syntynyt 1950-luvun alkupuolella ja on vähän yli 50-vuotias. Hän luonneh-
tii lapsuuden perhettään tavalliseksi evankelis-luterilaiseksi perheeksi. Paula kertoo, 
että ”uskonto oli perheessämme luonnollinen asia”. Äiti keräsi perheen lapset usein 
ympärilleen ja opetti heille tunnetun iltarukouksen: ”Levolle laske, Luojani, Armias 
ole suojani…”. Koska vanhemmat olivat musikaalisia, perhe myös lauloi paljon yh-
dessä. Isoäidillä oli suuri merkitys Paulan uskonnolliselle kehitykselle. Lapsuudes-
saan hän kuunteli sisaruksineen isoäidin kanssa radiojumalanpalveluksia sekä lauloi 
isoäidin luona virsiä ja hengellisiä lauluja.  Isoäidin kautta myös monet raamatunlau-
seet ja -opetukset jäivät mieleen. Jumalan hän on kokenut lapsesta lähtien ”turvalli-
sena isänä”. Nuoruudessaan Paula osallistui seurakuntanuorten toimintaan ja lauloi 
gospelkuorossa. Hän kävi myös Kansan Raamattuseuran tilaisuuksissa. Noin 20-
vuotiaana Paula kertoo kokeneensa lapsenuskonsa syvenemisen ja tulleensa ”rauhal-
                                                 
18
 Balk 1999, 486. 
19
 Marrone 1999, 503. 
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lisesti uskoon”. Opiskeluaikoinaan hän piti evankelis-luterilaisen seurakunnan pyhä-
koulua. 
 
Paula valmistui aineenopettajaksi vuonna 1975. Vuoden kuluttua valmistumisestaan 
hän meni naimisiin. Lapset hän kokee saaneensa Luojan lahjoina. Kaksi vanhinta las-
ta ovat poikia, nuorimmainen lapsi on tyttö. Kun lapset varttuivat, Paula muisti heitä 
säännöllisesti rukouksin ja myös kiitti usein heistä Jumalaa.  
 
Paulan keskimmäinen lapsi, Jani nimeltään, kuoli viisi vuotta sitten liikenneonnetto-
muudessa jäätyään auton alle. Tällöin Jani oli 11-vuotias. Tämä liikenneonnettomuus 
tapahtui toisella paikkakunnalla. Kun Paula sai kuulla, että hänen poikansa oli sairaa-
lassa kriittisessä tilassa, hän rukoili kotona ääneen: ”Hyvä Jumala, älä ota pois las-
tani.” Hän rukoili ja itki suuren tuskan vallassa. Kun hänen miehensä tuli kotiin ja 
kertoi heidän poikansa menehtyneen, Paula murtui täysin. Hän kokee, että vain Ju-
malalta saadun avun ansiosta hän ei ”seonnut” siinä tilanteessa.  
 
Paula ja hänen miehensä saivat ammattiapua saman päivän aikana sairaalan kriisios-
tolla. Kun he jäivät sairaalaan yöksi, Paula rukoili sielläkin iltarukouksen. Alusta läh-
tien hän otti onnettomuuden Jumalan sallimana asiana. Hän toteaa, että hänen poi-
kansa elämä on Jumalan kädessä ja että lapsi on nyt ”turvassa jossakin Jumalan luo-
na”. Jumalakuvaansa liittyen hän kertoo: ”uskon vahvasti siis edelleen Jumalaan, oi-
keudenmukaiseen ja armolliseen Jumalaan.” Hautajaispäivänä hän koki Jumalan läs-
näolon ilmauksena ja lohdutuksena suuren ja kirkkaan sateenkaaren, joka näkyi 
muistotilaisuuden aikana kahvipöytään. Poikansa kuoleman jälkeisinä kuukausina 
Paula kertoo rukoilleensa paljon ja lukeneensa Raamattua. Tuskan keskellä hän kään-
tyi Jumalan puoleen. Häneen Paula oli turvautunut elämässään muulloinkin. Hän ko-
ki Jumalan olevan läsnä kaiken murheen keskellä. Jumalalta tullut turva ja lohdutus 
kantoivat vaikeimmissakin surun vaiheissa. Tästä huolimatta Paulalla on mieltä as-
karruttavia kysymyksiä. ”Vaikka kysynkin MIKSI uudelleen ja uudelleen, ei se tar-
koita, että en enää uskoisi Jumalaan”, hän kirjoittaa. 
 
Paula kertoo ensimmäisen surun vuotensa olleen itkua täynnä. Elämää oli opeteltava 
elämään päivä kerrallaan. Paulan sisko oli alkuvaiheissa suurena apuna päivittäisten 
rutiinien hoitamisessa. Paula kävi säännöllisesti kirkossa muutaman vuoden ajan me-
netyksen jälkeen ja koki sen auttavan surussaan. Ystävät ja omaiset ovat tukeneet 
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vierailuillaan, puhelinsoitoillaan ja esirukouksillaan. Paulalla on ollut mahdollisuus 
käydä suruaan läpi uudelleen ja uudelleen. Seurakunnan järjestämä lapsensa menet-
täneiden sururyhmä antoi hänelle mahdollisuuden käydä surua läpi toisten vastaavan 
menetyksen kokeneiden kanssa. Puhuminen kipeistä kokemuksista ja yhteinen mene-
tystausta tarjosivat tukea ja ymmärtämisen kokemuksia. Siitä huolimatta Paula on 
kokenut usein jäävänsä suremaan yksin. Näissä tilanteissa Raamattu on tuonut lohdu-
tusta. Vaikka menetyksestä on kulunut jo neljä vuotta, suru on edelleen arjen todelli-
suutta. Paula ei usko koskaan pääsevänsä surustaan eikä suuresta kaipauksestaan ja 
ikävästään. Paulan mielestä usko ei tarjoa suojakilpeä pahoilta asioilta, mutta se voi 
antaa voimaa kohdata ne. Usko iankaikkiseen elämään ja jälleennäkemisen toivo 
tuovat lohtua kaipauksen keskelle. Paulan taivaskaipuu on lisääntynyt ja hän kokee, 
että lapsen menetyksen kautta taivaaseen on heitetty ikään kuin yhdistävä köysi. 
 
Paula ei syytä tapahtuneesta Jumalaa. Toisaalta hän ei pysty ymmärtämään, miksi 
Jumala salli lapsen menetyksen. ”Hän antoi meille jostain syystä näin murskaavan 
kokemuksen, mutta uskon, että joskus saamme ymmärtää, miksi meidän on täällä 
maan päällä koettava suruista suurin”, kirjoittaa Paula. Hän luottaa siihen, että Ju-
mala oli hänen poikansa kanssa onnettomuushetkellä ja että Jumala on myös hänen 
kanssaan jatkuvasti. Paula elää päivän kerrallaan ja uskoo Jumalan tietävän, mikä on 
hänelle parhaaksi täällä maan päällä. ”Jumalalla on linnun perspektiivi, meillä sam-
makon”, hän toteaa. Paula painottaa, että suuren ja salatun Jumalan suunnitelmat jää-
vät meille täällä ajassa salatuiksi. Vasta iankaikkisuus paljastaa kaikkien elämän ta-
pahtuminen merkityksen. Suhteestaan Jumalaan hän toteaa lopuksi: ”Jumalasuhteeni 
on lapsen kuoleman jälkeen oikeasti vain syventynyt”. 
 
 
6.3 Jumalasuhteen löytäminen 
 
Niiden vanhempien kertomuksissa, jotka kuvaavat jumalasuhteen löytämisen
20,
 oli 
tyypillistä selkeä käänne heidän elämänkulussaan.
21
 Osalla oli ollut uskovainen
22
 
                                                 
20
 Tähän kategoriaan kuuluu seitsemän vanhempaa: Arja L, Eija L, Henna LL VAP, Jarmo L ADV, 
Leila L HER, Liisa L ja Ritva L EVL. 
21
 Fowlerin (1981, 273, 281–282) mukaan vaihemuutoksissa on kysymys uskon rakenteiden muutok-
sesta. Löytyneen jumalasuhteen kertomusten vanhemmilla on kysymys sen sijaan kääntymyksestä, 
jolloin uskon sisällöissä tapahtuu muuttumista. Fowler määrittelee kääntymyksen seuraavasti: ”Kään-
tymyksessä voi tapahtua yksilön aikaisempien tiedostettujen tai tiedostamattomien arvoja ja voimia 
koskevien mielikuvien merkittävä uudelleen keskittäminen ja uusien keskeisten kertomusten tietoinen 
omaksuminen ja sitoutuminen elämän hahmottamiseen uudella tavalla uudessa tulkinta- ja toimintayh-
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vanhempi tai uskonnollinen nuoruus, mutta useimmat kokivat Jumalan ja uskon itsel-
leen varsin vieraaksi ennen lapsen kuolemaa. Monet reagoivat menetykseen vihan 
tunteilla ja kapinalla Jumalaa kohtaan sekä kokemalla syyllisyyttä. Alkuvaiheessa 
heidän jumalakuvansa sisälsi Hyrckin teorian mukaisia Vaatijan piirteitä. Vaatijan 
muotoinen Jumala odottaa Hyrckin mukaan syyllisyyden kokemista ja parannuksen 
tekemistä.
23
 Vanhemmat ihmettelivät, miksi tällainen tapahtuma sattui juuri heille. 
Lapsen menetys sai alulle usean vuoden prosessin, jonka seurauksena vanhemmat 
etsivät apua ja lohdutusta suruunsa ja tuskaansa. Lopulta he kääntyivät Jumalan puo-
leen ja kokivat uskoontulon.
24
 Vanhemmat kokivat tämän jälkeen Jumalan rakasta-
vaksi, lohduttavaksi ja hoitavaksi. Heidän jumalakuvansa sai tässä vaiheessa lähinnä 
Parantajan piirteitä.
25
 
 
Tähän kertomustyyppiin kuuluvien vanhempien hengellinen elämä vaihtui uskoontu-
lon jälkeen aktiiviseksi. Päivittäinen rukoileminen ja Raamatun lukeminen oli luon-
teenomaista heille. Myös säännöllinen jumalanpalveluksissa ja eri seurakuntien hen-
gellisissä tilaisuuksissa käyminen oli tyypillistä. Vanhemmat olivat löytäneet tarkoi-
tuksen lapsensa menetykselle. Selviytymisprosessissa auttoivat muun muassa suku-
laiset, ystävät, yhteys seurakuntaan, virsien laulaminen sekä menetetyn lapsen ystä-
vät. Jälleennäkemisen toivo eli vahvana vanhempien ajatuksissa. Kaipausta ja ikävää 
se ei kuitenkaan vienyt pois. Muutamat vanhemmat toivat esille kiitollisuutensa Ju-
malalle yhteisistä vuosista lapsensa kanssa.  
 
Uuden lapsen syntymä joidenkin vuosien kuluttua menetyksestä toimi osalle äideistä 
lohdutuksena ja osoituksena Jumalan rakkaudesta ja siunauksesta. Vanhemmat koki-
vat selviytyneensä emotionaalisesti ja henkisesti oikein hyvin, vaikka suru ei pois-
tunutkaan koskaan täysin. Monet vanhemmat olivat kokeneet myös yliluonnollisia 
kokemuksia tai nähneet unia, jotka olivat lohduttaneet heitä tai osoittaneet heille, että 
                                                                                                                                          
teisössä.” Kääntymys, joka on revoluutionaalista, voi tapahtua missä kehitys- tai siirtymävaiheessa 
tahansa. Ks. myös Oikarinen 1993, 116–122. 
22
 Olen käyttänyt tässä tulosluvussa ”uskovainen” sanaa, vaikka se ei olekaan akateemisessa teologi-
assa juuri käytössä. Tämän tulosluvun kielenkäytössä olen päätynyt muutenkin käyttämään lähellä 
kirjoittajien ilmaisuja olevia käsitteitä, koska Raunion (1999, 321) mukaan laadullisessa tutkimukses-
sa tavoitteena on tuoda esille tutkittavien todellisuudestaan tekemiä tulkintoja. Tällöin on vakuuttavin-
ta, jos tutkijan kieli vastaa tutkittavien ihmisten kieltä. Vaihtoehtoisina ilmaisuina olisin voinut käyt-
tää esimerkiksi ”syvästi uskonnollinen” tai ”henkilökohtainen kristitty”. Ks. Helander (2007, 147–
159) on käsitellyt ”uskovainen” ja ”uskova” käsitteitä artikkelissaan ”Keitä ovat kirkon uskovaiset?”, 
samoin Kopperi (2007, 160–170) artikkelissaan ”Uskovien yhteisö vai koko kansan kirkko?”. 
23
 Hyrck 1995, 119–127; 1998, 81–84; 2003, 63, 241–269. 
24
 Uskoontulo ensiapuna ks. Väisänen 1999, 65–67, 154–155. 
25
 Hyrck 1995, 127–134; 1998, 84–89; 2003, 63, 271–321; Kettunen 2003a, 375. 
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Jumala oli näissä raskaissa tapahtumissa mukana. Huomionarvoinen seikka on se, 
että lähes kaikilla kirjoittajilla nykyinen uskonnollinen viiteryhmä on evankelis-
luterilaisen kirkon herätysliike tai vapaiden suuntien uskonnollinen yhteisö. Yhteise-
nä piirteenä oli myös se, että ajallinen etäisyys menetyksestä oli kaikilla muilla paitsi 
yhdellä kirjoittajalla yli kymmenen vuotta. Neljän vanhemman kohdalla menetykses-
tä oli kulunut aikaa yli 25 vuotta. 
 
Kuvio 19. Vanhempien kokeman löytyneen jumalasuhteen kehityksen  
pelkistetty diagrammi. 
 
 
Kertomus jumalasuhteen löytämisestä 
 
Kaarina on vähän yli 40-vuotias nainen, joka on kasvanut herännäiskodissa Etelä-
Pohjanmaalla. Pienestä tytöstä lähtien hän on uskonut Jumalaan ja Jeesukseen. Kaa-
rina toteaa, että ”elävä usko Jeesukseen kuitenkin puuttui.” Kaarinan perheeseen 
kuuluu tällä hetkellä mies ja kaksi lasta. Kolmas lapsi, joka oli keskimmäinen, kuoli 
kahden vuoden ikäisenä kymmenen vuotta sitten. Terho-niminen poika oli vaikeasti 
kehitysvammainen. Ensimmäiset kuukaudet Terho joutui olemaan enimmäkseen sai-
raalassa. Myöhemmin hän pystyi olemaan pitkiäkin aikoja kotona, mutta välillä tuli 
sairaalajaksoja leikkausten vuoksi. Lääkärit eivät luvanneet pojalle kovin pitkälti 
elinaikaa. Terho kuoli kotona päiväunien aikana, jolloin Kaarina oli ulkona toisen 
lapsen kanssa. Hän tilasi ambulanssin ja yritti elvyttää poikaansa, mutta mitään ei 
ollut tehtävissä. ”Tunnen syyllisyyttä siitä, että en ollut Terhon vierellä viimeisillä 
hetkillä, vaikka tiedän että en olisi häntä voinut pelastaa”, Kaarina kirjoittaa.  
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Lapsensa menetyksen Kaarina tulkitsee voimakkaaksi Jumalan kutsuksi antautua ko-
konaan Jeesukselle. Kun hänen poikansa kuoli, hän kyseli ja ihmetteli: ”Miksi tämä 
sattui meille?” Hän koki, että Jumala vaikeni. Kaarina kertoo, että hänen elämänsä 
arvot muuttuivat heti lapsen kuoleman jälkeen. Omaisuuden määrällä, tehdyillä os-
toksilla tai runsaalla työn tekemisellä ei ollut enää merkitystä. Kuitenkin vasta noin 
neljä vuotta myöhemmin, seuraavan lapsen syntymän jälkeen, hän tuli uskoon. Lap-
sen syntymän jälkeen hän koki iloa uudesta elämästä, mutta samalla murhetta omasta 
pahuudestaan. Eräänä aamuna hän heräsi unestaan sanoihin: ”Terho ei ole kuollut, 
hän on noussut ylös.” Tämän jälkeen Kaarina luotti siihen, että hänen poikansa Ter-
ho oli mennyt taivaaseen. Kaarina koki sisimmässään kuitenkin, ettei hän itse pääsisi 
sinne. Hän kävi joskus jumalanpalveluksissa ja kävi kerran nuoremman lapsensa 
kanssa siunattavanakin kirkossa. Kaarinalla oli syvä kaipaus löytää usko Jeesukseen. 
Hän ahmi hengellistä kirjallisuutta ja rukoili, että Jeesus ottaisi hänet omakseen. 
Raamattuakin hän yritti lukea, mutta se ei avautunut.  
 
Seurattuaan mitä tilaisuuksia oli hänen oman paikkakuntansa evankelis-luterilaisessa 
seurakunnassa, Kaarina huomasi, että siellä järjestettiin Tässä Elämä –tapahtuma. 
Hän odotti puhelua tapahtuman järjestäjiltä, mutta kun sitä ei kuulunut, hän lähetti 
löytämänsä kaavakkeen seurakuntaan ilmoittautuakseen pienryhmään. Hänet kutsut-
tiin pienryhmään, jonka ensimmäiseen kokoontumiseen ei tullutkaan muita kuin hän. 
Kaarina koki sen Jumalan järjestämäksi tilaisuudeksi keskustella ryhmänvetäjän 
kanssa. Keskustelun aikana usko kirkastui hänelle. Kaarina kertoo uskoontulostaan: 
”Sain pyytää Jeesukselta syntejäni anteeksi ja että Pyhä Henki tulee sydämeeni. Ja 
siinä hetkessä minusta tuli Jumalan lapsi. Jeesus antoi anteeksi syntini minusta tuli 
uusi luomus. Olen matkalla taivaaseen.” Kotiin mennessään hänen sydämestään 
nousi kiitos sinne, mistä hän ymmärsi uskon olevan lähtöisin, Jumalan, hänen Isänsä 
luo. Kaarina koki uuden vaiheen alkaneen elämässään. Raamattu alkoi avautua ja 
Sana muuttui eläväksi. Hän löysi Jeesuksen anteeksiantavana Vapahtajana. Kaarina 
koki, että Jumala oli ottanut hänen lapsensa pois, mutta sen kautta antanut hänelle 
uuden elämän. Menetyksen tarkoituksesta oman elämänsä suhteen hän kirjoittaa: 
”Lapsi oli pieni taivaan enkeli, joka oli annettu meille lainaksi vain lyhyeksi ajaksi. 
Mutta tämän pienen enkelin tehtävä oli muuttaa minun elämääni.” 
 
Alkuaikoina lapsen menetyksen jälkeen ystävät ja sukulaiset muistivat Kaarinaa, 
mutta vähitellen hän jäi lähes yksin suremaan. Miehensä kanssa hän keskusteli lähin-
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nä kävelylenkeillä. Sen lisäksi eräs ”työkaveri kävelytti” häntä ruokatuntien aikana, 
jolloin oli myös mahdollista puhua menetyksestä ja surusta. Kaarinan tunteet vaihte-
livat ja vihakin tuli välillä esille. Tuskan ja ikävän tunne oli suuri, mutta kun hänen 
oli mahdollista käydä suruaan läpi, ”siitä pikkuhiljaa ikäänkuin lohkesi aina pala 
pois”. Kaarina kertoo, että lapsen kuoleman jälkeisiin vuosiin on mahtunut paljon 
itkua ja ahdistusta. ”Vieläkin suren, ikävöin ja kaipaan häntä, joka päivä hän on aja-
tuksissa yhä edelleen.” Toisaalta ajan myötä hän on alkanut kokea kiitollisuutta lap-
sensa lyhyestäkin elämästä. Lapsuudessa isoisältä opittujen virsien laulaminen ja nii-
den sanoma sekä lähes joka sunnuntainen kirkossa käynti auttoivat häntä. Kaarina 
ajattelee, että hän ei ole enää sama ihminen kuin aikaisemmin. Hän on muuttunut ja 
kasvanut ihmisenä. ”Suru on tehnyt minut rikkaammaksi”, hän toteaa. 
 
Kaarina kokee nyt Jumalan rakastavana, parantavana, lohduttavana ja sisäistä rauhaa 
antavana. Hän ajattelee, että kärsimys, kipu, ahdistus ja sisimmän haavat ovat Juma-
lan sallimia. Niiden tarkoitus on vetää ihminen niin lähelle Jumalaa, että Jumala voi 
parantaa, koota uudeksi ja lohduttaa. Toisaalta Kaarina toteaa: ”en koskaan koko-
naan parane tässä ajassa. Jokaisessa menetyksessä suren myös häntä.” Raamattu on 
tullut hänelle erittäin tärkeäksi hengellisen virvoituksen lähteeksi. ”Nyt en tule toi-
meen ilman päivittäistä raamattuhetkeä”, kirjoittaa Kaarina. Hän käy edelleen mie-
hensä kanssa jumalanpalveluksissa ja Herättäjäjuhlilla. Sen lisäksi hän on löytänyt 
myös uusia hengellisen ravinnon lähteitä. ”Nykyään käyn aika paljon Kansanlähe-
tyksen ja myös Kansan Raamattuseuran tilaisuuksissa”. Kirjeensä lopussa hän tote-
aa: ”Nämä 10 vuotta ovat olleet elämäni parhainta ja onnellisinta aikaa.” 
 
 
6.4 Muuttumaton jumalasuhde 
 
Muuttumattoman jumalasuhteen kertomuksissa
26
 lapsen menetys ei aiheuttanut 
vanhempien jumalakuvassa muutoksia. Jumala koettiin oikeudenmukaisena, rakasta-
vana, huolehtivana ja kaikkivaltiaana menetyksen jälkeenkin. Vanhemmat olivat löy-
täneet tapahtumille tarkoituksen. Useimpien kirjoittajien hengellinen elämä jatkui 
aktiivisena, kun surun syvimmästä vaiheesta oli toivuttu. Monilla kirjoittajista oli ai-
nakin jompikumpi vanhemmista ollut uskovainen. Heidän jumalakuvaansa oli lei-
                                                 
26
 Tähän kategoriaan kuuluu 11 vanhempaa: Aliisa L HEL, Alina L, Heli L EVL, Julia L, Kanerva L 
KRS, Kerttu L, Laina L EVL, Marja L HEL, Sari L HEL, Satu LkLkLk EVL ja Seija L HEL. 
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mannut turvallisuuden tunne. Muutama kirjoittaja kertoi tulleensa uskoon nuoruudes-
saan.  
 
Henkisen voinnin ja tunne-elämän suhteen vanhempien kohdalla oli jakautumista. 
Osa koki selviytyneensä hyvin ja he kuvailivat myönteisesti tunnetilaansa. Osalla 
toipumisprosessi oli vielä kesken. Henkinen vointi ja menetyksen ajallinen etäisyys 
eivät näyttäneet aineiston perusteella olevan yhteydessä toisiinsa. Keskeisinä selviy-
tymiskeinoina toimivat Jumalaan turvautuminen sekä ystävien ja sukulaisten tuki. 
Jumalaan asennoiduttiin luottavaisesti ja useat olivat Jumalalle kiitollisia yhteisistä 
vuosista menetetyn lapsen kanssa. Jälleennäkemisen toivo eli vahvana vanhempien 
mielessä.  
 
Useat vanhemmat olivat kokeneet, että Jumala oli valmistanut heitä lapsen menetyk-
seen unien tai yliluonnollisten tuntemusten tai ilmoitusten kautta. Huomionarvoista 
on, että tähän kategoriaan kuuluvista 11 vanhemmasta neljän uskonnollinen viite-
ryhmä oli helluntailaisuus ja yhden Kansan Raamattuseura. Tässä kertomustyypissä 
oli kaksi varsin erilaista ryhmää. Osa vanhemmista luonnehti jumalasuhdettaan hy-
vinkin läheiseksi, osa puolestaan kertoi olevansa vain jonkin verran uskonnollisia. 
 
Kuvio 20. Vanhempien kokeman muuttumattoman jumalasuhteen pelkistetty 
diagrammi. 
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Kertomus muuttumattomasta jumalasuhteesta 
 
Aino on viisissäkymmenissä oleva perheenäiti. Hänen vanhempansa olivat uskovai-
sia ja jo pienestä pitäen hengelliset asiat tulivat hänelle tutuiksi. Aino itse kertoo tul-
leensa uskoon 17-vuotiaana. Vähän myöhemmin hän kävi kasteella ja liittyi paikalli-
seen helluntaiseurakuntaan. Siitä lähtien hän on toiminut aktiivisesti seurakunnassa. 
Lapsuudesta asti hän on kokenut Jumalan turvallisena Taivaan Isänä. Ainon perhee-
seen kuuluu tällä hetkellä mies ja kaksi lasta.  
 
Ainon kolmas lapsi, Reino, menehtyi kuusi vuotta sitten 11-vuotiaana. Reino kuoli 
törmätessään puuhun laskettelurinteen viereisellä kaistaleella, jonne hän oli vahin-
gossa ajautunut. Heti alusta lähtien Aino on ottanut poikansa menetyksen Jumalan 
sallimana asiana. ”Reinon kuoleman olen ottanut Jumalan sallimuksena. Traagisista 
onnettomuuden kuulemisen hetkistä tähän asti olen kokenut syvää luottamusta Tai-
vaan Isään, joka ei tee virheitä ja jonka hallinnassa kaikki loppujen lopuksi on”, ker-
too Aino. Monien kysymysten keskellä Ainolla on säilynyt käsitys rakastavasta, huo-
lehtivasta, oikeudenmukaisesta ja kaikkivaltiaasta Jumalasta. Aino on kokenut, että 
Jumala on ollut läsnä menetyksen jälkeen ja hoitanut häntä. Tämä ei ole kuitenkaan 
pyyhkinyt tuskan ja surun tunteita pois. Välillä tuska ryöpsähtää esiin ja mieli tulee 
surulliseksi. Aino ihmettelee Jumalalta tullutta yliluonnollista apua surun ja mene-
tyksen keskellä todeten: ”Minulla ei tullut missään vaiheessa kapinamieltä eikä syyt-
telyä Jumalaa eikä onnettomuudessa mahdollisesti väärin toimineita ihmisiä koh-
taan, mitä pidän ihmeenä, sillä kyllä minä poloinen syytellä osaan.” 
 
Aino kokee, että häntä valmisteltiin lapsen menetykseen. Päivälleen kaksi kuukautta 
ennen onnettomuutta hän oli kuullut aamulla kotonaan lempeän äänen, joka totesi: 
”Minä annan suuren armon teidän hätäänne.” Tasan kuukautta ennen menetystä hän 
näki juuri ennen heräämistään unen, jossa hän oli pukeutunut hautajaisvaatteisiin. 
Hän kuuli silloin saman lempeän äänen lausumat sanat: ”Teille tulevat suuren surun 
ajat.” Aino on kokenut vahvistuneensa ihmisenä tämän tapahtuman kautta. Hänestä 
tuntuu, että muutkaan elämänvaikeudet eivät voi musertaa hänen elämänuskoaan, 
koska hän on käynyt läpi lapsen menetyksen. Mieltään painavista syyllisyyden tun-
teistaan hän pääsi eroon erään raamatunlauseen avulla, joka sattui silmiin hänen poi-
kansa lastenraamatusta. Menetettyä lastaan hän ei voi eikä halua unohtaa. Aino kir-
joittaa: ”Lapseni elää aina sydämessäni ja kulkee mukanani.” Viime aikoina hän on 
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voinut tuntea ikävän ja kaipauksen lisäksi myös kiitollisuutta yhteisistä vuosista poi-
kansa kanssa. 
 
Läheiset ja sukulaiset ovat olleet Ainolle avuksi surun keskellä. Hänellä on ollut mo-
nia esirukoilijoita. Se ei ole silti vienyt yksinäisyyden kokemusta pois. ”Minulla on 
ystäviä. Mutta silti olen yksin, niin kovin yksin”, hän toteaa. Suhde puolisoon ja toi-
siin lapsiin on pysynyt samanlaisena kuin ennenkin, ehkä jopa jonkin verran lähenty-
nyt. Ainoa on lohduttanut suuresti ajatus siitä, että lapsi on mennyt taivaaseen ja 
odottaa siellä häntä. ”Lohduttaudun myös sillä, että Reino on jo varmassa turvassa, 
ja minä tulen perässä saatuani oman elämäntehtäväni päätökseen.” Merkittävänä 
asiana hän kokee, että on voinut olla tukemassa myös toisia lapsensa menettäneitä. 
Aino arvioi, että hänen poikansa kuolema ei ole muuttanut hänen jumalasuhdettaan 
tai uskoaan. ”Yhtä lailla olen ottanut tosissani hengelliset asiat ennen ja jälkeen tuon 
onnettomuuden, hän kirjoittaa. Luottavaisesti hän toteaa, että ”Luoja ei anna suu-
rempaa tuskaa, kuin mitä ihminen jaksaa kantaa.” Aino kokee edelleen, että Jumala 
johdattaa ja pitää huolta hänestä ja hänen perheestään. He saavat olla ikään kuin 
”Jumalan kämmenellä”. 
 
 
6.5 Jumalasuhteen tilapäinen kriisi 
 
Kertomustyypissä, jossa jumalasuhteeseen liittyvä tilapäinen kriisi oli hallitseva
27
, 
luonteenomaista oli jumalakuvan tilapäinen muutos. Lapsen menetyksen jälkeen Ju-
malan ajateltiin olevan epäoikeudenmukainen, julma, rakkaudeton ja häijy. Tämä 
muistuttaa Hyrckin teorian Houkuttajaa sellaisessa tilanteessa, jolloin Houkuttaja ei 
vastaa Riippuvaisen tarpeisiin. Hyrckin mukaan Houkuttaja näyttäytyy tällöin ihmi-
selle selkänsä kääntävänä ja hylkäävänä julmurina.
28
 Myöhemmin jumalakuvan kehi-
tys kuitenkin kääntyi vanhemmilla myönteiseksi koettuun suuntaan. Vanhempien 
jumalakuva sai pääasiassa Parantajan muotoisen Jumalan piirteitä. Jumala koettiin 
anteeksiantavana, oikeudenmukaisena ja rakastavana.
29
 Useimmat tähän kertomus-
tyyppiin kuuluvat vanhemmat eivät olleet löytäneet merkitystä tai tarkoitusta lapsen-
sa menetykselle. 
                                                 
27
 Tähän kategoriaan kuuluu 12 vanhempaa: Arto L EVL, Arttu Li EVL, Eino L HER, Elsa L EVL, 
Helmi L, Irja L EVL, Kaarlo L EVL, Kyllikki L, Marika LLLk EVL, Orvokki L EVL, Outi L, Raili L 
EVL. 
28
 Hyrck 1995, 66–76; 1998, 73–76; 2003, 61–142. 
29
 Hyrck 1995, 127–134; 1998, 84–89; 2003, 63, 271–321. 
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Monen kirjoittajan kohdalla hengellinen elämä jatkui tilapäisen kriisin jälkeen hy-
vinkin aktiivisena. Osa osallistui seurakunnalliseen vapaaehtoistyöhön monipuolises-
ti. Osalla kirjoittajista oli ollut vanhempien tai isovanhemman vaikutuksesta lapsuu-
desta lähtien myönteinen suhtautuminen hengellisiin asioihin. Tähän kategoriaan 
kuuluvat olivat selviytyneet henkisesti hyvin ja heille oli luonteenomaista varsin tyy-
dyttävä tunne-elämä. Ystäviltä ja sukulaisilta ei oltu juurikaan saatu tukea. Sen sijaan 
unet auttoivat joitakin. Vanhemmat kokivat syyllisyyttä ja pohtivat pian menetyksen 
jälkeen, oliko lapsen kuolema Jumalalta tullut rangaistus. He kokivat aluksi myös 
vihaa ja pettymystä Jumalaa kohtaan. Silti myöhemmin he turvautuivat Jumalaan ja 
kokivat saavansa lohdutusta ja apua häneltä, jolloin heidän jumalasuhteensa palautui 
ennalleen. Viidellä kahdestatoista kirjoittajasta oli menetyksestä kulunut yli 30 vuot-
ta. Huomionarvoinen seikka on se, että tähän kertomusryhmään kuuluvista vanhem-
mista kolmasosa oli miehiä, kun kaikista kategorioihin luokitelluista vanhemmista 
heitä oli vain noin kuudesosa. 
 
Kuvio 21. Vanhempien jumalasuhteessa kokeman tilapäisen kriisin pelkistetty 
diagrammi. 
 
 
Kertomus jumalasuhteen tilapäisestä kriisistä 
 
Heimo syntyi 1930-luvun lopulla eli hän on vähän yli 60-vuotias. Hänen uskonnolli-
nen taustansa on jonkin verran ristiriitainen. Lapsuudessaan hän asui seudulla, jossa 
oli toisaalta paljon herännäisyyttä, toisaalta runsaasti kirkosta ja uskonnollisuudesta 
vieraantuneita ihmisiä. Heimon kodissa suhtautuminen uskontoon oli epämääräistä ja 
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selkiintymätöntä. Hänen isoisänsä oli ollut kylläkin harras uskovainen. Koko elä-
mänsä Heimo on kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Nuoruudessaan hän poh-
ti jopa teologian opiskelujen aloittamista. Armeijassa olleessaan hän meni sotilas-
pappikurssille ja varusmiesaikanaan hän hoiti sotilaspapin tehtäviä. Heimo koki kui-
tenkin raskaana eri uskonnollisten suuntauksien ja kirkon herätysliikkeiden keskinäi-
set ristiriidat, joten armeijan jälkeen hän vaihtoi opiskelusuunnitelmiaan ja lähti 
opiskelemaan rakennusalaa. Hengellisiä asioita hän ei kuitenkaan jättänyt. Heimo 
uskoi ja luotti Jumalaan sekä kävi jonkin verran kirkossa, luki Raamattua melko 
säännöllisesti ja myös rukoili. 
 
Heimolla on kaksi poikaa ensimmäisestä avioliitostaan ja yksi tytär toisesta. Hänen 
nuorempi poikansa Mikko kuoli kymmenen vuotta sitten 25-vuotiaana. Mikolla oli 
ollut ongelmia elämässään, mutta Heimo pyrki olemaan toiveikas hänen suhteensa. 
Heimo oli tavannut poikansa samana päivänä, kun tämä kuoli. Lähtiessään isänsä 
luota Mikko oli sanonut hänelle: ”Minä tahtoisin elää.” Samana iltana Mikko oli lä-
hettänyt veljelleen tekstiviestin: ”Hae minut pois, Timo!” Mikko oli myös yrittänyt 
soittaa veljensä puhelimeen kaksi kertaa. Heimo yritti jäljittää illan mittaan viestin ja 
puheluiden lähtöpaikan, mutta sen ajan tekniikalla se ei onnistunut. 
 
Seuraavana päivänä poliisiauto ajoi hitaasti talon pihaan. Poliisien viesti Heimolle 
oli, että hänen poikansa oli löydetty hirttäytyneenä samana aamuna. Tämä uutinen oli 
Heimon sanojen mukaan kuin pommi, joka räjäytti hänet palasiksi. Tätä hetkeä Hei-
mo kuvailee: ”Minusta repäistiin silloin niin suuri osa, että jäljelle jäävä pala ei ol-
lut enää kokonainen minä. Tai ei ainakaan sama kuin ennen tätä tapahtumaa. Niin 
minusta tuntui. Suuri tyhjyys, elämän tarkoituksettomuus täytti minut.” Kun hän kävi 
mielessään läpi yhteisiä vuosiaan poikansa kanssa, hän koki pitkän aikaa syvää syyl-
lisyyttä, joka lähes musersi hänet. Heimo koki poikansa kuoleman Jumalan rangais-
tuksena, vaikka ei yksin ajatellutkaan olevansa vastuussa poikansa itsemurhasta. 
Myös jumalakuva muuttui kielteiseksi ja jumalasuhde koki romahduksen, koska hän 
koki pettymyksen Jumalaa kohtaan. Heimo kuvailee silloisia tuntojaan: ”Ensimmäi-
nen ajatukseni oli, että Jumalaa ei ole, tai jos on Hän on raukkamainen, epäoikeu-
denmukainen ja julma.” ”Ei voinut ajatellakaan, että Jumala olisi rakkaus. Suoras-
taan vihasin Jumalaa.” Kun hän tapasi pari viikkoa poikansa menetyksen jälkeen 
seurakuntansa pastorin, totesi hän tälle: ”Puheet Jumalan rakkaudesta ovat pötyä.” 
Rukoilemaan Heimo ei pystynyt pitkään aikaan. 
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Vaikka menetyksestä on kulunut jo kymmenen vuotta, Heimolle tulee edelleen hänen 
poikansa mieleen lähes päivittäin. ”Kyyneleet tulevat vieläkin silmään”, hän kirjoit-
taa. Eräs uni, jossa hän näki poikansa, lohdutti häntä ja auttoi jaksamaan. Itsesyytök-
siin ja syyllisyyden kokemiseen Heimo sai omien sanojensa mukaan avun Raamatun 
keskeisestä sanomasta eli Jeesuksen kautta saatavasta anteeksiantamuksesta. ”Minun 
itseni on pystyttävä antamaan itselleni anteeksi. Kun kerran uskontomme keskushen-
kilö lupaa syntimme anteeksi, enkö minä silloin saata antaa itselleni anteeksi. Kyllä 
tätä taistelua jouduin käymään päivittäin yli vuoden ajan, ehkä kaksikin”, kertoo 
Heimo. Hän on hyväksynyt oman pienuutensa ja erehtyväisyytensä. Tämä on autta-
nut Heimoa antamaan anteeksi sekä itselleen että toisille ihmiselle. Surutyötään hän 
on käynyt läpi lähinnä itsekseen. Poikansa menetyksen vaikutusta jumalakuvaansa 
Heimo luonnehtii seuraavasti: ”Mikon kuolema ei sanottavammin muuttanut käsitys-
täni jumalasta.” Käsitys Jumalasta on palannut anteeksiantavaksi, oikeudenmukai-
seksi ja rakastavaksi. Hän kokee, että Jumala pitää tänä päivänä hänestä huolta ja an-
taa voimaa hänen elämäänsä. Heimo päättää kirjeensä lohdullisesti: ”Näet, että olen 
kuitenkin tuskan ja murheen keskeltä selvinnyt.” 
 
 
6.6 Ristiriitaiseksi jäänyt jumalasuhde 
 
Ristiriitaisen jumalasuhteen kertomuksissa
30
 vanhempien menetyksen jälkeistä ju-
malakuvaa hallitsi epäoikeudenmukaisuus ja rankaisevuus. Aikaisemmin Jumala oli 
käsitetty huolehtivana ja häneen oli luotettu eri elämän vaiheissa. Tilanne muistuttaa 
hyvin paljon tilapäiseen kriisiin jumalasuhteessaan joutuneiden vanhempien tilannet-
ta alkuvaiheessa. Hyrckin teorian mukainen Houkuttaja Jumala on ikään kuin kään-
tänyt selkänsä ristiriitaisen jumalasuhteen kategorian vanhemmille.
31
 Vanhemmat 
ovat ristiriitatilanteessa, jossa heillä on edessään erilaisia kehityskulkumahdollisuuk-
sia. Jumalasuhde voi kehittyä esimerkiksi Vetäytyjän
32
 tai Parantajan
33
 muotoisen 
Jumalan hallitsemaan suuntaan. 
 
                                                 
30
 Tähän kategoriaan kuuluu kahdeksan vanhempaa: Ahti L EVL, Eeva L, Iina L EVL, Marjukka L 
EVL, Noora L EVL, Pirkko L EVL, Reetta L ja Saara LL EVL. 
31
 Hyrck 1995, 66–76; 1998, 73–76; 2003, 61–142. 
32
 Hyrck 1995, 107–117; 1998, 80–81; 2003, 63, 322–343. 
33
 Hyrck 1995, 127–134; 1998, 84–89; 2003, 63, 271–321. 
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Vanhemmat eivät pystyneet löytämään mitään tarkoitusta lapsensa menetykselle ja 
tämä haastoi heidän aikaisemman elämänkatsomuksensa. Elämän epävarmuus oli 
tullut läsnä olevaksi heidän mielessään. Usealla kirjoittajalla oli ollut lapsuudesta 
lähtien varsin myönteinen kuva hengellisistä asioista omien vanhempien kautta. Tä-
hän kertomustyyppiin kuuluvilla vanhemmilla oli ollut aikuisuudessa joko kohtalai-
sen aktiivinen uskonnollinen tausta tai jopa henkilökohtainen usko Jeesukseen. 
 
Aikaisempi luottavainen asenne Jumalaa kohtaan vaihtui pettymykseksi, vihaksi ja 
kriittisyydeksi. Tämä aiheutti kriisin hengelliseen elämään, joka ilmeni esimerkiksi 
vaikeutena rukoilla. Tuska, ikävä ja kaipaus hallitsivat emotionaalista olotilaa. Hen-
kisesti vanhemmat kävivät vielä läpi vaikeita aikoja kokien masennusta sekä henkistä 
epävarmuutta ja pimeyttä. Kertomuksissa tuli esille vain niukasti selviytymiskeinoja. 
Hengelliset laulut ja musiikki sekä kirjallisuus mainittiin avun lähteenä.  
 
Lähes kaikkia tämän kategorian vanhempien menetyksiä luonnehti eräs yhteinen piir-
re, varsin lyhyt ajallinen etäisyys lapsen kuolemasta. Vain yhdellä vanhemmalla 
kahdeksasta on menetyksestä kulunut yli viisi vuotta aikaa. Neljän kohdalla menetys 
on tapahtunut noin kolmen vuoden sisällä. Tämä voi osaltaan selittää heidän tämän 
hetkistä ristiriitaista suhtautumistaan Jumalaan. Toisaalta vanhemmat kokivat vielä 
pettymystä ja suuttumusta Jumalaa kohtaan, mutta pohjalla oli kuitenkin halu turvau-
tua häneen. Jumalasuhteen kehitykselle on selvästi avoimena kaksi vastakkaista 
suuntaa: sekä sen lopullinen menettäminen että jumalasuhteen kehittyminen myön-
teiseen ja läheiseen suuntaan. 
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Kuvio 22. Vanhempien ristiriitaiseksi kokeman jumalasuhteen pelkistetty  
diagrammi. Myöhempiä mahdollisia kehityslinjoja merkitty katkoviivalla. 
 
 
Kertomus ristiriitaiseksi jääneestä jumalasuhteesta 
 
Erja on noin 50-vuotias kaupallisella alalla työskentelevä nainen. Lapsuudessaan hän 
ei ollut juurikaan tekemisissä hengellisten asioiden kanssa. Aikuisiässä hän oli ollut 
hyvin ateistinen, kunnes tuli uskoon vähän alle 30-vuotiaana. Erjan elämä oli ollut 
varsin vaikeaa. Oli tullut avioero sekä taloudellisia vaikeuksia. Lisäksi hän oli joutu-
nut muuttamaan perheensä kanssa monta kertaa ja lapset olivat sairastelleet paljon. 
Kuitenkin suurin vastoinkäyminen oli vielä edessä. Hänen poikansa hukkui, minkä 
seurauksena poika jäi vaikeasti vammaiseksi. Onnettomuuden sattuessa lapsi oli seit-
semän vuoden ikäinen. Erja joutui tämän seurauksena voimakkaaseen hengelliseen 
kriisiin. Hän oli tullut uskoon ”hyvin ahtaissa ja lakihenkisissä piireissä”. Siellä ei 
ymmärretty elämän vaikeuksia vaan uskoa käytettiin ikään kuin ”suojakilpenä vai-
keuksia vastaan”. Erja oli ymmällä, kun hän seurasi lapsensa kärsimystä. Hän rukoi-
li, ettei hänen poikansa tarvitsisi kärsiä, mutta koki, että Jumala ei vastannut.  
 
Erjan poika eli vaikeasti vammaisena neljän vuoden ajan. Kun hänen poikansa kuo-
lema lähestyi, Erjalla oli hyvin ristiriitaisia ajatuksia. Hän olisi halunnut kertoa tälle 
Jumalasta ja taivaasta, mutta ei kyennyt. Erja ei pystynyt edes laulamaan pojan lem-
pilaulua: ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt’ ihana enkeli kotihin vie...”. Er-
jan mielestä enkeli ei ollut varjellut hänen lastaan, vaan pahin mahdollinen asia oli 
sattunut hänelle.  
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Kun Erjan poika kuoli viisi vuotta sitten, Erjan hengellinen elämä joutui syvään krii-
siin ja hän tuli hyvin kriittiseksi Jumalaa kohtaan. Hän koki, että Jumala on epäoi-
keudenmukainen. Erja alkoi myös vihata Jumalaa ja mietti oliko lapsen menetys Ju-
malan rangaistus hänelle ja hänen miehelleen. Hän ilmaisee ihmetyksensä seuraavas-
ti: ”Miksi muiden ihmisten elämä tuntuu menevän kuin pumpulissa ja meidän osak-
semme tulee niin paljon tuskaa ja kärsimystä?? Mieheni ja minä olemme muutaman 
kerran ääneen toisillemme lausuneetkin tämän: Mitä niin pahaa me olemme tehneet 
että Jumala näin meitä rankaisee?” Erja kertoo, että joku toinenkin oli tämän ajatuk-
sen Jumalan rangaistuksesta puolivahingossa maininnut heille. 
 
Jonkin aikaa myöhemmin hänen uskonsa Jumalaan loppui. ”En uskonut mitään Ju-
malaa olevan olemassa, koska hän ei kuullut avunpyyntöjäni lapseni kärsiessä. Olin 
siis jälleen ateisti”, hän toteaa. Erja koki, että hänen tulevaisuutensa oli viety. Hän ei 
myöskään pystynyt löytämään mitään tarkoitusta lapsen menetykselle ja siihen joh-
taneille tapahtumille. Elämä tuntui pimeältä ja ahdistavalta. Vaikeudestaan rukoilla 
hän kirjoittaa: ”En juuri enää osaa rukoilla sillä on tullut sellainen tunne ettei ku-
kaan kuuntele.” Vähitellen hänen suhtautumisensa Jumalan olemassaoloon on alka-
nut muuttua. Tätä prosessiaan hän kuvaa: ”Tahtoisin valtavasti uskoa että Jumala 
on, mutta olen rehellinen itselleni ... –uskominen tuntuu vaikealta.” Hänen sisäistä 
ristiriitaansa ilmentää myös se, että vaikka hän ei usko enää Jumalaan, hän on silti 
vihainen jollekin ihmisen ulkopuolella olevalle Jumalan tapaiselle. ”En usko enää, 
mutta kuitenkin vihoittelen jonnekin suuntaan. Siis tarvitseehan vihani kohteen eli 
uskonko kuitenkin, koska olen vihainen sille jollekin.” Erjan mielessä vaihtelevat toi-
saalta turvattomuus ja toivottomuus, toisaalta halu luottaa Jumalaan.  
 
Menetyksen jälkeisten ensimmäisien vuosien tuska, ikävä ja masennus on helpotta-
nut ajan myötä. Itkeminen on auttanut Erjaa. Hän on käynyt myös jonkin verran am-
mattiauttajien luona. Toisinaan Erjalla on kuitenkin vielä vaikeita hetkiä, varsinkin 
lapsen syntymä- ja kuolinpäivien aikoihin sekä jouluna. Erja on hakenut elämäänsä 
henkistä syvyyttä perehtymällä joidenkin tunnettujen henkilöiden, kuten esim. Carl 
Gustav Jungin ja Akseli Gallen-Kallelan, elämäkertoihin. Poikansa haudalla Erja kä-
vi ensimmäisen vuoden ajan lähes päivittäin, myöhemminkin säännöllisesti. Erään 
kerran katsellessaan illan pimetessä poikansa hautakiven eteen sytyttämiään kyntti-
löitä, Erja kertoo kokeneensa pyhyyden läsnäoloa. Joskus hänellä on käynyt mielessä 
myös ajatus, että hänen lapsensa on enkelinä jossakin. Jäljelle jäänyt nuorempi tytär 
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on keskeisin ilon ja merkityksen lähde hänen elämässään. Pelko jonkin ikävän asian 
tapahtumisesta tyttärelle varjostaa kuitenkin jonkin verran Erjan elämää. Hän on poh-
tinut myös kysymystä siitä, kasvattaako suru paremmaksi ihmiseksi. Omalta kohdal-
taan hän toteaa: ”Itsessäni en ole sitä huomannut.” Erja toteaa enemmänkin tulleen-
sa kyyniseksi. Viime aikoina hän on käynyt joskus kirkossa ja ehtoollisellakin. ”En 
tiedä mitä uskon. Ajattelen alttarin ääressä vain perhettäni ja toivon heille kaikille 
siunausta”, Erja kuvaa kirjeen kirjoittamishetkellä uskoaan ja ajatuksiaan. 
 
 
6.7 Jumalasuhteen katkeaminen 
 
Katkenneen jumalasuhteen kertomuksissa
34
 vanhempien käsitys Jumalasta muuttui 
hyvin jyrkästi kielteiseen suuntaan. Jumala koettiin epäoikeudenmukaisena, rankai-
sevana, kärsimystä tuottavana, käsittämättömänä, ei-kaikkivaltiaana ja suorastaan 
pahana. Vanhempien muuttunut jumalakuva muistuttaa Hyrckin esittämää Vetäyty-
jän muotoista Jumalaa. Vetäytyjän muotoisen jumalakuvan yhteydessä Jumala hylly-
tetään taivaaseen. Riippuvainen ihminen jää kaipaamaan Jumalaa, Itseriittoinen on 
puolestaan tyytyväinen, kun Jumalan läsnäolo ei ole häiritsemässä.
35
 Jumalakuvan 
muutos jäi vanhemmilla pysyväksi, mikä johti jumalasuhteen katkeamiseen. On var-
sin ymmärrettävää, että ihminen ei halua olla suhteessa Jumalaan, jonka kokee ole-
van epäoikeudenmukainen ja kärsimystä tuottava diktaattori. Osalla prosessi johti 
agnostismiin tai ateismiin. Vanhemmat eivät löytäneet minkäänlaista tarkoitusta lap-
sensa menetykselle.  
 
Aikaisemmin vireänäkin ilmennyt hengellinen elämä loppui tyystin. Vanhemmat 
lakkasivat rukoilemasta eivätkö halunneet käydä enää kirkossa. Yksi vanhemmista 
erosi kirkosta osittain tapahtuneen johdosta. Kirjoittajilla oli ollut varsin myönteinen 
suhtautuminen uskoon jo lapsesta lähtien. Osa oli elänyt kuitenkin jonkinlaisina us-
konnollisina yksinajattelijoina, jolloin suhde institutionaaliseen uskontoon oli ollut 
kielteinen. Emotionaalisesti ja henkisesti vanhemmat kamppailivat vielä selviytyäk-
seen tasapainoon. Ikävä, tuska ja masennus olivat vielä päivittäisinä seuralaisina. Ys-
täviltä, sukulaisilta tai muilta ihmisiltä saadun tuen kuvauksia ei esiintynyt kirjoituk-
sissa. Viha, katkeruus ja epäluottamus luonnehtivat vanhempien asennoitumista Ju-
                                                 
34
 Tähän kategoriaan kuuluu neljä vanhempaa: Elina L, Esko Li, Maria L EVL ja Sinikka L EVL. 
35
 Hyrck 1995, 107–117; 1998, 80–81; 2003, 63, 322–343; Kettunen  2003a, 375. 
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malaan. Yhteisenä piirteenä menetettyjen lasten kohdalla oli se, että kaikki olivat ol-
leet joko nuoria tai aikuisia. Tähän kertomustyyppiin kuuluvia kirjoituksia löytyi 
vain neljä. Pidän tätäkin määrää yllättävän suurena. Arvelin ennakkoon, että lähei-
sensä menettäneet, joiden suhde Jumalaan on katkennut, eivät luultavasti halua enää 
kirjoittaa uskostaan ja sen menetyksestä. 
 
Kuvio 23. Vanhempien kokeman katkenneen jumalasuhteen pelkistetty  
diagrammi. 
 
 
Kertomus jumalasuhteen katkeamisesta 
 
Terhi on 55-vuotias toimistotyöntekijä. Hänen lapsuuden kotinsa oli varsin uskonnol-
linen. Äidistään hän toteaa, että ”äiti on ollut nuorempana uskossa... ja tietää myös 
aika hyvin Raamatun.” Äidin elämä ja puheet ovat vaikuttaneet myös Terhin käsi-
tyksiin uskosta. Omasta uskonnollisesta taustastaan hän toteaa: ”Olen evankelislute-
rilainen, niin sanottu normaali uskovainen.”  Hänen uskonsa ilmeni lähinnä siinä, 
että hän rukoili silloin tällöin, varsinkin kun hänellä oli jokin vaikeus elämässä. Hän 
kirjoittaa myös kiittäneensä ”Jumalaa, kun joku asia onnistui.” Kirkossa hän on 
käynyt aikuisiässä harvakseltaan. Metsä on ollut se ”kirkko”, jossa Terhi on kokenut 
kohtaavansa Jumalan. ”Siellä olen tavannut nuorempana Jumalani, puhellut, jutellut, 
joskus jopa kiittänyt.” Terhi on seitsemänlapsisen perheen vanhin ja luonnehtii lap-
suusaikansa olleen taloudellisesti niukkaa. Siitä huolimatta hän koki olevansa hyvä-
osainen.  
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Terhi on naimisissa ja hänelle ja hänen miehelleen syntyi kaksi lasta 1980-luvun al-
kupuolella. Toisella lapsista, Maija-nimisellä tyttärellä, todettiin leukemia 18-
vuotiaana. Siinä tilanteessa Terhi kääntyi toiveikkaasti Jumalan puoleen. ”Silloin vie-
lä rukoilin joka ilta ja ehkä monesti päivässä ylhäältä apua, pelkäsin, vaikka tietysti 
jaksoin uskoa Maijan selviävän.” Vuoden kuluttua sairauden toteamisesta tytär kui-
tenkin kuoli. Siitä on kirjeen kirjoittamishetkellä kulunut aikaa kaksi vuotta ja kuusi 
kuukautta. Tyttären menetys muutti hänen suhtautumistaan Jumalaan radikaalisti. 
Hän kyselee edelleen Jumalalta: ”Kuka vei rukoukseni välistä... Missä olivat ne suo-
jelusenkelit.” Terhi kokee tyttärensä kuoleman Jumalan rangaistuksena itselleen, 
vaikka kokeekin itsensä syyttömäksi. Hän siteeraa Vanhan testamentin ajatusta Ju-
malan kostosta kolmanteen ja neljänteen sukupolveen. Ironisesti Terhi arvelee, että 
hänen isovanhempiensa on täytynyt olla todella pahoja ihmisiä, kun häntä ja hänen 
lastaan on kohdannut tällainen rangaistus. Hän alkoi vihata Jumalaa ja muuttui myös 
katkeraksi Jumalaa kohtaan. Katkeruus jäytää häntä kuin ”hitaasti etenevä syöpä”. 
Hän kirjoittaa suhteestaan Jumalaan karusti ja vihaisesti: ”Silloin siihen iltaan katkesi 
suhde tähän saatanan Jumalaan. En ole tarvinnut käsiäni ristiin laittaa sen illan jäl-
keen, enkä laita.” 
 
Terhin käsitys Jumalasta muuttui hyvin kielteiseksi. Jumala on hänen mielestään tus-
kaa ja kärsimystä tuottava sekä epäoikeudenmukainen. Hänen on mahdotonta uskoa 
Jumalan kaikkivaltiuteen ja hyvyyteen. ”Eikä sen jälkeen ole voinut ymmärtää sitä, 
että uskovaisten mukaan Jumala on hyvä. Mistä ihmeestä he sen voivat tietää, jos 
eivät tiedä yhtä hyvin, että Jumala on myös paha”, Terhi kirjoittaa. Menetyksen seu-
rauksena hän erosi kirkosta tasan vuoden kuluttua tyttärensä kuolemasta. Sen lisäksi 
hän kertoo katkaisseensa suhteensa äitiinsä. 
 
Terhin koko perheelle Maijan kuolema oli järkyttävä kokemus. Tyttären menetystä 
Terhi kuvaa pommiksi, ”joka putosi perheeseen”. Hänen mukaansa tämä pommi 
”surmasi yhden, mutta vammautti loput perheen jäsenistä pysyvästi.” Henkistä tus-
kaansa hän kuvaa valtavaksi synkkyydeksi ja pimeäksi yöksi, jolle ei näy loppua. 
Hänen elämän ilonsa ja halunsa jatkaa elämää eteenpäin katosivat. Psykologin luona 
hän kävi kymmenkunta kertaa, mutta siitä ei ole ollut juurikaan apua. Surunsa luon-
teesta Terhi kirjoittaa: ”Suru on sellainen kaveri, joka ei vaatteista lähde pesussa, se 
ei lähde edes kulumallakaan. Se ei anna rauhaa ei yöllä ei päivällä. Ainoa lohtu on 
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siinä, että se ajan kanssa edes haalistuu.” Eniten lohtua ja apua elämäänsä hän on 
saanut metsässä ja muualla luonnossa liikkumisesta.  
 
Käsityksen kärsimyksen jalostavasta vaikutuksesta hän torjuu jyrkästi ja kuvaa sitä 
”pupunpuhumiseksi”. Hänen kohdallaan kärsimys on ainakin aiheuttanut lähinnä 
kyynisyyttä. Ainoa myönteinen vaikutus on ollut se, että hän kokee tulleensa arjen 
kolhuja kestävämmäksi. Terhi toteaa vielä, että hänen uskonsa Jumalaan ei ole pa-
lannut. Hänen mielestään voi yhtä hyvin ”uskoa nukkumattiin tai joulupukkiin, hö-
lynpölyä kaikki.” Hän lopettaa kirjeensä paljon ilmaisevaan ja karuun toteamukseen: 
”Jumalaa minulla ei ole enää. Jos joku erehtyy sanomaan että on hyvä ja armollinen 
jumala, niin siitä olen vahvasti eri mieltä. Ei sitä minulla ole.” 
 
 
6.8 Tyyppikertomusten keskeisten piirteiden yhteenveto 
 
Seuraavaan tauluun 4 olen koonnut kehittämiini kuuteen jumalasuhteen tyyppiker-
tomukseen liittyvät keskeiset piirteet. Taulun sarakkeet muodostuvat eri kertomus-
tyypeistä. Riveillä esitän kuhunkin kertomustyyppiin liittyvät keskeiset teemat ja nii-
den piirteet. Tämän taulun luomisessa olen käyttänyt erilaisia aineiston pohjalta te-
kemiäni taulukkoja. Aluksi käytin analyysivaiheessa induktiivisesti tekemääni tee-
moittelevaa taulukkoa, johon kokosin jokaisen kirjoittajan kirjeissä esiintyneet tee-
mat
36
. Tein myös taulukon, jossa arvioin seitsenportaisella asteikolla kunkin kirjoitta-
jan tunne-elämän tilannetta kirjoitushetkellä. Lisäksi tein taulukon, jossa tarkastelin 
lapsen kuolinsyytä suhteessa vanhemman kertomustyyppiin.  
 
Helpottaakseni yhtäläisyyksien löytämistä ryhmittelin lopuksi vanhemmat tauluk-
koon järjestykseen sen mukaan, mihin tyyppikertomukseen he kuuluivat. Tämän tau-
lukon avulla tarkastelin kirjoittajien uskonnollista taustaa, tunnetilaa kirjoitushetkel-
lä, ajallista etäisyyttä lapsen menetyksestä, kirjoittajan sukupuolta, lapsen ikää mene-
tyshetkellä sekä kuinka monta lasta kirjoittaja oli menettänyt. Yhteensä tarkastelun 
kohteena oli kahdeksan eri kategoriaa ja 29 eri teemaa. Pyrin löytämään tyypillisiä 
piirteitä ja yhtäläisyyksiä kuhunkin kertomustyyppiin kuuluvien vanhempien kesken. 
Alla olevassa koontitaulussa esitän analyysitaulukoiden avulla löydetyt eri kertomus-
tyyppeihin liittyvät yhteiset tekijät. 
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 Ks. aineiston analyysi alaluku 3.5. 
  
Taulu 4. Aineistosta nousseet jumalasuhteeseen liittyvät kertomustyypit ja niiden keskeiset piirteet. 
 Syventynyt  
jumalasuhde 
(N = 11) 
Jumalasuhteen löy-
täminen 
(N = 7) 
Muuttumaton 
jumalasuhde  
(N = 11) 
Tilapäinen kriisi 
jumalasuhteessa  
(N = 12) 
Ristiriitainen 
jumalasuhde 
(N = 8) 
Jumalasuhteen 
katkeaminen 
(N = 4) 
Uskonnollinen 
tausta 
- lapsuudesta ja nuo-
ruudesta myönteinen 
asenne uskoon 
- osalla uskoontulo nuo-
rena 
- osalla uskovaiset vanhem-
mat tai uskonnollinen nuo-
ruus 
- useimmilla uskovainen 
vanhempi tai uskoontulo 
nuorena 
- osalla lapsuudesta 
myönteinen asenne 
uskoon 
- osalla lapsuudesta myön-
teinen asenne uskoon 
- osalla aikuisuudessa 
henkilökohtainen usko 
- uskonnollista taustaa 
lapsuudessa tai nuoruu-
dessa  
- osa uskonnollisia yksi-
tyisajattelijoita 
Jumalakuva 
menetyksen  
jälkeen 
- oikeudenmukainen, 
armollinen, rakastava, 
auttava, huolehtiva ja 
salattu 
- rakastava, lohduttava ja 
hoitava 
- oikeudenmukainen,  
rakastava, huolehtiva ja 
kaikkivaltias 
- aluksi epäoikeuden-
mukainen, julma , rak-
kaudeton ja häijy 
- myöhemmin rakastava 
- epäoikeudenmukainen, 
rankaiseva 
- epäoikeudenmukai-
nen, rankaiseva, kärsi-
mystä tuottava ja paha 
Jumalaan kohdis-
tuvat asenteet ja 
tunteet 
- luottamus - osalla aluksi vihaa ja kapi-
nointia  
- kiitollisuus lapsen elämästä 
- luottamus 
- kiitollisuus lapsen elä-
mästä 
- aluksi pettymystä ja 
vihaa 
- myöhemmin luotta-
mus 
- osalla pettymystä, vihaa 
ja kriittisyyttä 
- halua luottamukseen 
epäluottamuksesta huoli-
matta 
- viha, katkeruus ja 
epäluottamus 
Tarkoituksen löytä- 
minen menetykselle 
- osa löytänyt tarkoituk-
sen 
- tarkoitus löydetty -tarkoitus löydetty - useimmat eivät löytä-
neet tarkoitusta 
- tarkoitusta ei löydetty - tarkoitusta ei löydetty 
Hengelliseen  
elämään liittyvät 
piirteet 
- jatkunut aktiivisena 
useimmilla 
- muuttunut aktiiviseksi - jatkunut aktiivisena 
useimmilla 
- osalla jatkunut aktiivi-
sena 
- osa ei voi rukoilla 
- hengellinen elämä krii-
sissä 
- rukoileminen loppunut 
- ei jumalanpalveluksiin 
osallistumista 
Tunne-elämä ja 
henkinen  
selviytyminen 
- osa hyvin selvinneitä 
- osa kamppailee 
- hyvin selvinneitä 
 
- osa hyvin selvinneitä 
- osa kamppailee 
- suurin osa hyvin sel-
vinneitä 
- masennusta ja kamppai-
lua 
- masennusta ja tuskan 
kokemista 
- kamppailua 
Käytetyt  
selviytymis- 
keinot 
- turvautuminen Juma-
laan 
- ystävien ja sukulaisten 
tuki, sururyhmä 
- Raamattu ja seurakun-
ta 
- turvautuminen Jumalaan 
- ystävien, sukulaisten ja 
menetetyn lapsen ystävien 
tuki 
- turvautuminen Jumalaan 
-ystävien ja sukulaisten 
tuki 
- ei tukea ystäviltä tai 
sukulaisilta juurikaan  
- osalla unet lohdutuk-
sena 
- ei käy juurikaan ilmi - ei tukea ystäviltä tai 
sukulaisilta juurikaan 
- psykologin kanssa 
keskusteluja 
Muuta 
     
- osalla jälleennäkemi-
sen toivo 
- jälleennäkemisen toivo  
- osalla uuden lapsen synty-
mä osoituksena Jumalan 
rakkaudesta ja siunauksesta 
- jälleennäkemisen toivo 
vahvana 
- kokenut, että Jumala 
valmistanut menetykseen 
- osalla menetyksen 
kokeminen rangaistuk-
sena 
- useilla lyhyt aika mene-
tyksestä 
- menetetty lapsi iältään 
nuori tai aikuinen 
  
7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole olemassa yhtä selkeitä 
ja yleisesti hyväksyttyjä kriteereitä kuin määrällisen tutkimuksen kohdalla. Laadulli-
nen tutkimus poikkeaa määrällisestä siten, että siinä ei pyritä saamaan selville objek-
tiivista totuutta, vaan tarjoamaan yksi näkökulma aiheeseen.
1
 Siitä huolimatta voi-
daan esittää joitain luotettavuuden arviointikriteereitä. On tärkeää, että laadullisen 
tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdistetaan koko tutkimusprosessiin. Tällöin 
tarkastellaan tutkimusaineistoa ja sen keräämistä, aineiston analysointia ja tutkimuk-
sen raportointia.
2
 Varton mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuudella tarkoite-
taan tutkimuksen vapautta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä.
3
 Olen tarkastel-
lut lähdeaineiston keräämiseen, luonteeseen, tulkintaan, analysointiin ja yleistettä-
vyyteen liittyvää luotettavuutta edellisissä luvuissa kuhunkin aiheeseen liittyvässä 
kontekstissa. Tässä yhteydessä tarkastelen vielä tutkimuksen raportointiin liittyviä 
luotettavuuskysymyksiä. 
 
Niemisen mukaan laadullisen aineiston analyysi edellyttää tutkijalta luovuutta sekä 
kykyä abstraktiseen ja käsitteelliseen ajatteluun. Tutkimusraporttiin tulee esittää ana-
lyysin tueksi riittävä määrä suoria lainauksia informanteilta, sillä analyysin luotetta-
vuus syntyy empiiristen havaintojen ja käsitteellisten luokitusten loogisesta yhteen-
sopivuudesta.
4
 Lukija voi lainausten perusteella arvioida raportoinnin luotettavuutta, 
koska hän pystyy seuraamaan tutkijan päättelyä. Mäkelä sekä Eskola ja Suoranta to-
teavat, että tällöin lukijalla on mahdollisuus hyväksyä tai riitauttaa tehty tulkinta.
5
 
Olen pyrkinyt esittämään kuhunkin teemaan liittyen riittävän määrän alkuperäisai-
neiston ilmauksia, jotta lukijalla olisi mahdollisuus arvioida tulosten ja raportoinnin 
luotettavuutta. Straussin ja Corbinin mukaan myös koko tutkimusprosessin kulusta 
on annettava riittävästi informaatiota. Blumenfeld-Jones toteaa, että narratiivien pur-
kamisen (decoding) ja rakentamisen (recoding) prosessi tulee selostaa.
6
 Olen kuvan-
nut tutkimusprosessin ja analysoinnin erityisen tarkasti, mikä edistää luotettavuutta. 
Mäkelä puhuu tässä yhteydessä analyysin toistettavuudesta, johon päästään esittä-
                                                 
1
 Tynjälä 1991, 392–393. 
2
 Nieminen 1997, 215–216. 
3
 Varto 1992, 103–104. 
4
 Nieminen 1997, 219. 
5
 Mäkelä 1990, 53; Eskola & Suoranta 2003, 215–217. 
6
 Strauss & Corbin 1990, 252–254; Strauss & Corbin 1998, 268–270; Blumenfeld-Jones 1995, 33; 
Tynjälä 1991, 395. 
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mällä luokittelu- ja tulkintasäännöt riittävän yksiselitteisesti. Tällöin toinen tutkija 
päätyy niitä aineistoon soveltamalla samoihin tuloksiin.
7
  
 
Heikkinen tuo esille narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta käsitellessään Brunerin 
todentunnun (verisimilitude) idean. Narratiivisen tiedon muodon tarkoitus on vakuut-
taa lukija todentunnusta, kun taas paradigmaattisen tiedon muodon tarkoitus on va-
kuuttaa totuudesta.
8
 Todentuntu perustuu siihen, että lukija eläytyy tarinaan ja kokee 
sen ikään kuin todellisuuden simulaationa. Keskeisenä sisältönä narratiivisessa to-
dentunnussa on se, että lukijalle avautuu tarinan kautta kokemus holistisena tunneko-
kemuksena. Tarinan todentunnusta vakuuttuminen on siis kokonaisvaltaisempi ko-
kemus kuin väitelauseen totuudesta vakuuttuminen, sillä ensiksi mainittuun sisältyy 
myös affektiivinen elementti. Tarinan maailma avautuu lukijalle uskottavana siten, 
että lukija alkaa eläytyä tarinan henkilöiden asemaan ja ymmärtää heidän toimintansa 
vaikuttimia niissä olosuhteissa, joissa he elävät. Todellisuuden simulaatio saattaa 
Heikkisen mukaan avata tarinan lukijalle jotain siinä määrin uutta, niin että hän ko-
kee maailman kokonaan uudella tavalla tarinan kuvaamien henkilöiden kokemuksen 
kautta.
9
 Blumenfeld-Jones tuo esille todentuntua lähellä olevia käsitteitä käsitelles-
sään narratiivisen tutkimuksen luotettavuutta. Hän puhuu tutkimuksen totuudenmu-
kaisuudesta ja tarkkuudesta (fidelity). Konstruoidut kertomukset tarvitsevat uskotta-
vuutta (believability) ja välillisyyttä (betweenness). Hänen mukaansa narratiivien tu-
lee resonoida (resonate) eli saada vastakaikua sekä alkuperäisen kontekstin että luki-
jan elämänkokemusten kanssa.
10
 Kolmannessa tulosluvussa, jossa esitän kuusi tyyp-
pitarinaa, pyrin valitsemallani tyylillä todentuntuun, totuudenmukaisuuteen ja tark-
kuuteen sekä välittämään lapsensa menettäneiden vanhempien kokemuksen holisti-
sessa muodossa tarinoiden lukijan sisäiseen maailmaan. 
 
                                                 
7
 Mäkelä 1990, 53. 
8
 Bruner 1986, 11; 1990, 61. Bruner (1990, 61) käyttää tässä yhteydessä myös ilmauksia”truth li-
keness” ja ”lifelikeness”. 
9
 Heikkinen 2000, 55–56. Ks. myös Bakanin ehdottama (1996, 7) mielenkiintoinen erottelu kirjaimel-
lisen totuuden (literal truth) ja aidon tai todellisen totuuden (real truth) välillä. 
10
 Blumenfeld-Jones 1995, 33. Välillisyydellä Blumenfeld-Jones (1995, 28,33) tarkoittaa sekä inter-
subjektiivista sidosta, joka täytyy olla tutkijan ja alkuperäisen kertojan välillä, että hahmotettua vuo-
rovaikutusta kertojan ja kertomuksen kontekstin välillä. Resonanssista Grounded Theoryn yhteydessä 
ks. myös Charmaz 2005, 528. Ks. myös Hatch & Wisniewski (1995, 129), jotka esittävät listan narra-
tiivisen tutkimuksen laatukriteereistä, jotka he ovat koonneet eri tutkijoiden kirjoituksista: adequacy, 
aesthetic finality, accessibility, authenticity, believability, closure, credibility, compellingness, conti-
nuity, explanatory power, fidelity, moral persuasiveness, persuasiveness, plausibility, resonance, sense 
of conviction, trustworthiness, verisimilitude. Kunkin kriteerin kohdalta löytyy lähde, josta se on poi-
mittu. 
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Tutkimuksen raportoinnissa on Niemisen mukaan lisäksi pyrittävä selkeyteen ja joh-
donmukaisuuteen.
11
 Selkeyttä ja ymmärrettävyyttä olen pyrkinyt lisäämään esittä-
mällä käsiteltävien teemojen ja kategorioiden määrällisen esiintyvyyden taulujen 
avulla kahden ensimmäisen tulosluvun alussa. Kolmannen tulosluvun lopussa olen 
esittänyt koostetaulussa kunkin kertomustyypin keskeiset piirteet. Taulut tiivistävät 
asian, jonka käsittelen tekstissä. Tällä pyrin tekemään tekstin jäsentämisen helpom-
maksi lukijalle. 
 
Tutkimusraportissa vertaan tutkimustuloksia toisiin tutkimuksiin ja alan kirjallisuu-
teen. Varsin usein sain muista tutkimuksista ja kirjallisuudesta tukea tutkimustulok-
silleni. Eskola ja Suoranta puhuvat tällöin ”vahvistuvuudesta”, joka on yksi tutki-
muksen luotettavuuden kriteeri.
12
  
 
 
                                                 
11
 Nieminen 1997, 219. 
12
 Eskola & Suoranta 2003, 212. 
  
8 POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
8.1 Keskeiset tutkimustulokset 
 
Tutkimukseni lähti liikkeelle halustani tarkastella kokonaisvaltaisesti läheisensä me-
nettäneiden henkilöiden hengellisiä, henkisiä ja sosiaalisia prosesseja. Tutkimusai-
neisto kerättiin kirjoituspyynnön avulla, joka julkaistiin sanomalehdissä ja uskonnol-
lisissa lehdissä sekä toimitettiin muutamalle kymmenelle sururyhmään osallistuvalle 
henkilölle. Kirjoituspyyntöön vastasi yhteensä 188 lapsensa tai puolisonsa menettä-
nyttä henkilöä. Varsinaiseksi lähdeaineistoksi valittiin 64 lapsensa menettäneen van-
hemman kirjettä. Suurin osa lähdeaineiston kirjeistä oli äitien kirjoittamia; niitä oli 
yhteensä 50. Vanhempien lähettämissä kirjoituksissa kerrottiin yhteensä 75 lapsen 
menetykseen liittyvistä asioista. Käytin tutkimuksessa fenomenologis-hermeneuttista 
lähestymistapaa, ja tutkimusotteeni oli laadullinen. Aineiston analysoinnissa käytin 
aineistolähtöistä Grounded Theory -metodia sekä narratiivista analyysia. Analyysin 
tuloksena muodostin teemoja ja kategorioita, jotka kvantifioin niiden esiiintymis-
frekvenssin mukaan.  
 
Vanhempien lähettämät kirjoitukset olivat varsin monipuolisia, ja niissä oli runsaasti 
ja sisällöltään monipuolisesti tutkimusaiheen kannalta relevanttia materiaalia. Aineis-
toa analysoidessani kartoitin ensin lapsen menetyksen vaikutuksia vanhemman spiri-
tualiteettiin. Tämän jälkeen analysoin vanhempien suhtautumista lapsensa menetyk-
seen. Seuraavaksi siirryin tarkastelemaan vanhempien hengellisiä ja henkisiä selviy-
tymiskeinoja ja prosesseja, joiden avulla he käsittelivät menetystä. Kaikkia näitä 
saaminani tutkimustuloksia käyttäen muodostin vanhempien jumalasuhteen kehityk-
sen näkökulmasta kuusi tyyppikertomusta. 
 
Tulosten perusteella voidaan päätellä, että lapsen menetyksen yhteydessä käydään 
psyykkisten ja sosiaalisten prosessien lisäksi hyvin usein läpi jumalasuhteeseen ja 
hengellisyyteen liittyviä kysymyksiä. Tämän tutkimuksen luonne on pastoraalipsyko-
loginen: tutkimuksessa pyritään teologian ja psykologian vuorovaikutukseen. Lisäksi 
siinä on pyritty huomioimaan filosofisia ja sosiologisia näkökohtia.  
 
Lapsen menetyksen vaikutukset vanhemman spiritualiteettiin ilmenevät kirjoituksis-
sa monin eri tavoin. Samoin lapsen menetykseen suhtaudutaan hyvinkin vaihtelevin 
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tavoin. Vanhemmilta saadun aineiston luonteenomainen piirre on sen pohjautuminen 
kokemukseen. Vanhemmat ovat reflektoineet lapsensa menetystä ja siihen liittyviä 
asioita kirjoitusajankohdan näkökulmasta. Aineisto on siten syntynyt vanhempien 
tietoisen tai tiedostamattoman redaktiotyön tuloksena. Kirjoitukset eivät siis ole ob-
jektiivista raportointia vaan subjektiivista merkityksenantoprosessin kautta tuotettua 
kerrontaa. Kirjoitusten sisällössä painottuvat vanhemmille tärkeät ja merkitykselliset 
asiat.  
 
Lähdeaineistona kirjoitukset olivat erittäin käyttökelpoista tutkimusmateriaalia. Te-
kemällä haastatteluja olisin voinut esittää tarkentavia lisäkysymyksiä ja syventää joi-
takin teemoja, mutta mielestäni essee-muotoiset kirjoitukset toivat esille riittävän 
monipuolisesti erilaisia aiheita. Kirjoituksien hyvänä puolena oli myös se, että niiden 
suuri määrä mahdollisti kvantifioinnin käytön mielekkäänä analyysimenetelmänä. 
Haastatteluja ei olisi ollut mahdollista tehdä lukumääräisesti niin monta kuin kirjoi-
tuksia oli käytettävissä. 
 
Seuraavassa esitän keskeiset tutkimustulokset. Menetyksen vaikutuksiin liittyvät 
merkityksellisimmät alakategoriat olivat Vanhemman identiteetin muutos sekä Kiel-
teiset asenteet ja tunteet Jumalaa kohtaan. Lähes neljäsosa vanhemmista kertoi lap-
sensa menetyksen vaikutuksesta omaan identiteettiinsä. Monet vanhemmat kokivat 
elämänsä jakautuneen aikaan ennen menetystä ja aikaan menetyksen jälkeen. Tämä 
kertoo menetyksen merkittävyydestä. Kuollutta lasta muisteltiin päivittäin tai viikoit-
tain vuosien, jopa vuosikymmenien ajan. Identiteetin muutos on hyvin syvälle mene-
vä ja kokonaisvaltainen kokemus – jopa siinä määrin, että lapsensa menettäneille toi-
vottiin olevan jokin nimitys, esimerkiksi "varpo". Varsinkin ne vanhemmat, joilta 
kuolee ainoa lapsi, joutuvat pohtimaan myös kysymystä äitinä tai isänä olemisesta: 
voivatko he pitää itseään edelleen äitinä tai isänä, vaikka heillä ei ole enää elossa 
olevaa lasta?  
 
Valtaosa identiteetin muutoksesta kertoneista vanhemmista totesi muutoksen olleen 
kielteinen. Varsinkin lapsen itsemurha oli yhteydessä identiteetin murenemiseen. 
Identiteetin muutoksen kuvaamiseen käytettiin ilmauksia revityksi tuleminen, vam-
mautuminen ja sydämen särkyminen. Muutama vanhempi kertoi, ettei kokenut itse-
ään enää kokonaiseksi menetyksen jälkeen. Lapsen kuoleman yhteydessä koettiin 
jotakin kuolevan myös itsestä. Osa vanhemmista sitä vastoin koki vahvistumista, 
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voimaantumista ja persoonallisuuden kasvua. Kriisin läpikäyminen toi henkistä rik-
kautta, ymmärtämystä toisia ihmisiä kohtaan sekä halun auttaa heitä. Tämä osoittaa, 
että surun kriisiin sisältyy inhimillisen kehityksen ja kypsymisen mahdollisuus. Vas-
toin yleistä luuloa, että menetyksen suru kestää vain vuoden tai kaksi, monet van-
hemmat surivat vielä vuosien tai vuosikymmenien jälkeen lapsensa menetystä. Uu-
den surukäsityksen mukaan tämä ei ole suinkaan patologista tai komplisoitunutta su-
rua, vaan kuuluu normaaliin suruun. Monet vanhemmat kertoivat muistelleensa las-
taan päivittäin jopa usean vuoden ajan. Lapsi saattoi olla vanhemman elämässä psy-
kologisesti läsnä hyvinkin pitkän aikaa. 
 
Vanhemmilla ilmeni monenlaisia kielteisiä tunteita ja asenteita Jumalaa kohtaan. 
Tämä johtui osittain siitä, että vanhemmat kokivat Jumalan olevan vastuussa lapsen-
sa menetyksestä. Näitä tunteita ja asenteita olivat viha, suuttumus, pettymys, epäluot-
tamus, katkeruus, kapinointi, syytökset sekä kriittisyys Jumalaa kohtaan. Jumalan 
kokeminen epäoikeudenmukaisena sekä jumalasuhteen kriisi liittyivät varsinkin vi-
haan, pettymykseen ja katkeruuteen. Jumalaan kohdistuvien kielteisten asenteiden ja 
tunteiden ilmaiseminen on toisaalta tärkeää, sillä se voi olla myös lähtökohtana ju-
malasuhteen syvenemiselle. 
 
Identiteetin muutoksen sekä Jumalaan kohdistuneiden kielteisten tunteiden ja asen-
teiden lisäksi menetys vaikutti myös vanhempien sosiaaliseen verkostoon. Neljäsosa 
vanhemmista kertoi tämän alakategorian teemoista. Merkittävimpiä vaikutuksia oli-
vat avioliiton päättyminen eroon ja perheen sisäisen tasapainon järkkyminen. Lapsen 
menetys vaikuttaa samanaikaisesti molempiin vanhempiin ja mahdollisiin kuolleen 
lapsen sisaruksiin. Jos surua ei kyetä käymään yhdessä läpi, se voi johtaa voimak-
kaaseen yksinäisyyden tunteeseen ja henkiseen eristäytymiseen. Yhden perheenjäse-
nen voimakas surun läpikäyminen voi puolestaan aiheuttaa toisten oman surutyön 
lykkääntymisen; toisen puolison tai lasten surulle ei ole henkistä tilaa. Tällöin suru 
voi viivästyä tai komplisoitua. Vanhempien psyykelle tuli myös lisärasitusta, jos 
kuolleen lapsen sisaruksen henkinen tasapaino järkkyi. Muita sosiaalisten suhteiden 
muutoksia olivat ihmiskontaktien välttely ja yksinäisyyden kokeminen. Sukulaiset tai 
ystävät eivät välttämättä pystyneet kohtaamaan lapsensa menettäneitä vanhempia ja 
tukemaan heitä. Oman kokemusmaailman erilaisuus toisiin verrattuna voi myös ai-
heuttaa eksistentiaalista yksinäisyyden kokemista. Yksinäisyyden kokemiseen liittyi 
lisäksi seurakuntaan kohdistuneet täyttymättömät odotukset. 
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Vanhempien kirjoituksissa oli kaikkein eniten mainintoja erilaisista suruun liittyvistä 
tunnereaktioista. Niistä yleisimpiä olivat tuska ja kipu, ikävä ja kaipaus, suru, viha ja 
suuttumus sekä syyllisyys ja itsesyytökset. Kirjeissä oli lisäksi mainintoja muun mu-
assa katkeruudesta, pahasta olosta tai mielestä, ahdistuksesta, pelosta sekä masen-
nuksesta. Itkemisellä oli suuri merkitys surun käsittelyssä ja tunteiden ilmaisussa. Yli 
neljäsosa vanhemmista kertoi ilmaisseensa ja työstäneensä suruaan itkemällä. Spiri-
tualiteetin kannalta syyllisyydentunteet ja itsesyytökset olivat merkityksellisimpiä 
tunnereaktioita. Vanhemmista noin viidesosa kertoi niistä. Syyllisyyden käsittelemi-
nen on tärkeää, sillä itsesyytösten keskellä eläminen voi estää surutyön etenemisen. 
Äkillisen kuoleman yhteys syyllisyyden kokemiseen nousi aineistossa erityisesti esil-
le. Yllättävää oli puolestaan se, että vain yksi kuudesta itsemurhan tehneen lapsen 
vanhemmasta kirjoitti syyllisyydestä. Myönteisistä tunteista vanhemmat mainitsivat 
rauhan, ilon ja onnellisuuden kokemisen. Useimmilla nämä myönteiset tunteet liit-
tyivät Jumalan läheisyyden kokemiseen surun keskellä. Tämän tutkimuksen aineisto 
osoittaa, että vanhempien surureaktioiden kirjo on hyvin laaja. 
 
Lähes neljäsosa vanhemmista kirjoitti menetyksen vaikutuksesta hengelliseen elä-
määnsä. Vanhempien hengellinen elämä joko aktivoitui tai passivoitui. Keskeiset 
vaikutukset kohdistuivat rukoilemiseen, seurakunnalliseen aktiivisuuteen sekä Raa-
mattuun suhtautumiseen. Monien vanhempien kohdalla rukoileminen vaikeutui tai 
lakkasi kokonaan. Rukoilemisen lopettaminen oli yhteydessä siihen, että vanhemmat 
olivat rukoilleet intensiivisesti Jumalaa lapsen sairauden tai kuolemaa edeltäneiden 
ongelmien aikana. Kun lapsi kuoli, rukoileminen tuntui heistä turhalta, koska Jumala 
ei ollut vastannut heidän rukouksiinsa. Muutaman vanhemman rukouselämä sitä vas-
toin aktivoitui menetyksen jälkeen. Useat vanhemmat kirjoittivat seurakunnallisen 
aktiivisuutensa lisääntymisestä. Yksi isä erosi kirkosta osittain menetyksen vuoksi. 
 
Menetykseen suhtautumiseen liittyen muodostin kolme alakategoriaa: Vanhempien 
käsitys siitä, että lapsi on mennyt taivaaseen, Menetyksen kokeminen rangaistuksena 
ja Kiitollisuus yhteisestä ajasta lapsen kanssa. Lähes kolmasosa vanhemmista uskoi 
Uuden testamentin oppiin kuolleiden ylösnousemuksesta. Vanhemmat saivat lohtua 
ja voimaa elämäänsä siitä toivosta, että he kohtaisivat lapsensa vielä taivaassa. Jäl-
leennäkemisen toivon lisäksi muutama vanhempi kertoi lisääntyneestä kaipaukses-
taan taivaaseen menetyksen jälkeen.  
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Käsitys siitä, että menetys on Jumalalta tullut rangaistus, oli varsin yleinen. Tällöin 
pohdittiin omien pahojen tekojen yhteyttä lapsen menetykseen. Menetyksen kokemi-
nen rangaistuksena sekä kielteiset muutokset vanhempien jumalasuhteessa ja juma-
lakuvassa olivat yhteydessä toisiinsa. Suhtautumisen valoisaa puolta edustaa van-
hempien kiitollisuus lapsen elämästä ja yhteisestä ajasta hänen kanssaan. Useimmat 
vanhemmat kohdistivat Jumalalle tämän kiitollisuutensa. Osalla näistä vanhemmista 
jumalasuhde oli syventynyt tai löytynyt. 
 
Vanhempien kirjoitusten pohjalta muodostamani toinen yläkategoria on nimeltään 
Vanhempien psyykkiset ja hengelliset prosessit selviytymisen keinoina. Kaikkein 
eniten vanhemmat toivat esille miksi-kysymyksen sekä kertoivat unien ja yliluonnol-
listen ilmiöiden merkityksestä selviytymisprosessissa. Selviytymisprosessin aikana 
tärkeät miksi-kysymykset vaihtuivat mitä varten -kysymyksiin. Vanhemmat alkoivat 
etsiä lapsensa menetyksen tarkoitusta ja merkitystä. Näiden löytäminen auttoi hyväk-
symään lapsen menetyksen ja suuntautumaan elämässä eteenpäin. Jos tarkoitusta tai 
merkitystä ei löydetty, vanhemmat kokivat usein epävarmuutta ja turvattomuutta. 
Tämä osoittaa, että kristinuskon välittämä käsitys Jumalan suunnitelmasta kunkin 
ihmisen elämässä voi olla tärkeä avun lähde toipumisprosessissa. 
 
Selviytymistä edistävinä hengellisen avun lähteinä vanhemmat mainitsivat rukoile-
misen sekä jumalanpalveluksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa käymisen. Näiden 
lisäksi Raamatun ja hengellisten kirjojen lukeminen sekä hengelliset laulut ja virret 
olivat olleet avuksi. Sosiaalisen tuen muodoista tärkeimmät olivat perheenjäsenten ja 
sukulaisten tuki. Vanhemmat saivat apua myös ammattiauttajilta, seurakunnan työn-
tekijöiltä sekä ystäviltä. Vertaistuen saamisesta vanhemmat kirjoittivat yllättävän vä-
hän. 
 
Monet vanhemmat olivat turvautuneet Jumalaan surunsa keskellä. He olivat kokeneet 
saaneensa huolenpitoa, turvaa ja apua Jumalalta. Jumalan läsnäolon kokemus ja hä-
neltä saatu lohdutus merkitsivät heille paljon. Osa vanhemmista oli kokenut, että Ju-
mala oli epäoikeudenmukainen heitä kohtaan. Muutamat puolestaan kertoivat usko-
vansa edelleen Jumalan oikeudenmukaisuuteen lapsensa menetyksestä huolimatta. 
Yksi selviytymistä edistävä asia oli myös uuden lapsen syntymä. Vanhemmat koki-
vat uuden lapsen Jumalalta tulleena lahjana. 
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Johtopäätöksenä näistä tutkimustuloksista voidaan sanoa, että lapsen menetyksen 
vaikutus vanhemman spiritualiteettiin on hyvin kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen. 
Usein menetyksen vaikutukset kohdistuvat samanaikaisesti vanhemman hengelli-
seen, henkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen puoleen. Vaikutusten kumuloituminen ai-
heuttaa monesti niin suuria haasteita vanhemman sisäiselle maailmalle, että hän ko-
kee käsityksen itsestään muuttuvan. Tutkimukseni lähdeaineistossa vanhemmat ko-
kivat identiteetin muutoksen pääasiassa kielteiseen suuntaan, mutta muutoksia tapah-
tui myös myönteiseen suuntaan. Lapsen menetys vaikuttaa identiteetin muutoksen 
lisäksi samanaikaisesti myös kahteen muuhun ihmisen olevaisuuden ulottuvuuteen. 
Nämä ulottuvuudet ovat suhde toisiin ihmisiin ja suhde Jumalaan. Ihmisen olevai-
suuden kolme tasoa ovat sisäkkäisessä prosessissa keskenään. Muutokset yhdessä 
ulottuvuudessa aiheuttavat usein myös muutoksia toisissa ulottuvuuksissa. Tärkeim-
pinä selviytymiskeinoina vanhemmilla toimivat hengelliset avunlähteet sekä per-
heenjäsenten ja sukulaisten tuki. Monet vanhemmat turvautuivat Jumalaan ja kokivat 
Jumalan avun ja läsnäolon lohduttavana ja auttavana. 
 
Muodostin vanhempien kertomuksista kuusi tyyppikertomusta narratiivisen analyy-
sin avulla. Syventyneen jumalasuhteen kertomuksille oli ominaista, että vanhempien 
jumalakuva säilyi hyvin myönteisenä. Vain muutamalla oli tilapäinen kriisi jumala-
kuvassaan. Osa vanhemmista oli löytänyt merkityksen tai tarkoituksen lapsensa me-
netykselle. Hengellinen elämä jatkui useimmilla aktiivisena. Monet vanhemmista 
olivat selviytyneet lapsensa menetyksestä henkisesti hyvin, mutta osa kirjoittajista eli 
kuitenkin vielä henkisesti vaikeita aikoja. Tähän tyyppikertomukseen kuuluville van-
hemmille oli tyypillistä, että heillä oli ollut käytössään monia selviytymiskeinoja. He 
olivat turvautuneet Jumalaan, muihin hengellisiin avun lähteisiin sekä omaisiin ja 
muihin läheisiin. Perusasennoituminen Jumalaa kohtaan oli hyvin luottavainen. 
 
Jumalasuhteen löytämisestä kertoville kertomuksille oli ominaista selkeä käänne 
vanhempien elämänkulussa. Ensireaktioina menetykseen monet kokivat vihan tuntei-
ta ja kapinaa Jumalaa kohtaan sekä syyllisyyttä. Tyypillistä vanhemmille oli, että he 
ihmettelivät, miksi tällainen tapahtuma sattui juuri heille. Menetys sai liikkeelle mo-
nen vuoden prosessin, jonka kuluessa vanhemmat etsivät apua ja lohdutusta suruunsa 
ja tuskaansa. Lopulta he kääntyivät Jumalan puoleen ja kokivat uskoontulon. Proses-
sin aikana heidän jumalakuvansa muuttui myönteiseksi. Tähän kertomustyyppiin 
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kuuluvien vanhempien hengellinen elämä vaihtui uskoontulon jälkeen aktiiviseksi. 
Vanhemmat olivat löytäneet tarkoituksen lapsensa menetykselle. Jälleennäkemisen 
toivo eli vahvana vanhempien ajatuksissa, mutta kaipausta ja ikävää se ei kuitenkaan 
vienyt pois. Vanhemmat kokivat selviytyneensä henkisesti oikein hyvin, vaikka suru 
ei poistunutkaan koskaan täysin. Tyypillistä näille vanhemmille oli, että heidän me-
netyksensä oli tapahtunut 10–25 vuotta aikaisemmin. 
 
Muuttumattomasta jumalasuhteesta kertovien vanhempien jumalakuva säilyi oikeu-
denmukaisena, rakastavana, huolehtivana ja kaikkivaltiaana menetyksen jälkeenkin. 
Useimpien kirjoittajien hengellinen elämä jatkui aktiivisena, kun surun syvimmästä 
vaiheesta oli toivuttu. Tyypillistä oli, että vanhemmat olivat löytäneet tapahtumille 
tarkoituksen. Henkisen voinnin suhteen vanhempien kohdalla oli jakautumista. Osa 
koki selviytyneensä hyvin, osalla toipumisprosessi oli vielä kesken. Jumalaan turvau-
tuminen sekä ystävien ja sukulaisten tuki kävivät esille selviytymiskeinoina. Van-
hemmat asennoituivat Jumalaan luottavaisesti ja useat olivat Jumalalle kiitollisia yh-
teisistä vuosista menetetyn lapsen kanssa. Jälleennäkemisen toivo eli vahvana van-
hempien mielessä. Useat vanhemmat olivat kokeneet, että Jumala oli valmistanut 
heitä lapsen menetykseen unien tai yliluonnollisten tuntemusten tai ilmoitusten kaut-
ta. Osa vanhemmista koki jumalasuhteensa hyvin läheiseksi, osa puolestaan luonneh-
ti itseään vain jonkin verran uskonnollisiksi. 
 
Vanhempien kertomuksissa, joissa esiintyi jumalasuhteeseen liittyvä tilapäinen kriisi, 
oli luonteenomaista jumalakuvan tilapäinen muutos. Lapsen menetyksen jälkeen Ju-
malan ajateltiin olevan epäoikeudenmukainen, julma, rakkaudeton ja häijy. Myö-
hemmin jumalakuvan kehitys kuitenkin kääntyi vanhemmilla myönteiseksi koettuun 
suuntaan, jolloin Jumala koettiin anteeksiantavana, oikeudenmukaisena ja rakastava-
na. Vanhemmat kokivat syyllisyyttä ja pohtivat pian menetyksen jälkeen, oliko lap-
sen kuolema Jumalalta tullut rangaistus. Useimmat tähän kertomustyyppiin kuuluvat 
vanhemmat eivät olleet löytäneet merkitystä tai tarkoitusta lapsensa menetykselle. 
Aluksi he kokivat vihaa ja pettymystä Jumalaa kohtaan, mutta myöhemmin he tur-
vautuivat Jumalaan ja kokivat saavansa lohdutusta ja apua häneltä, jolloin heidän 
jumalasuhteensa palautui ennalleen. Tilapäisen kriisin jälkeen monen kirjoittajan 
hengellinen elämä jatkui hyvinkin aktiivisena. Tähän kategoriaan kuuluvat vanhem-
mat olivat selviytyneet henkisesti hyvin. Huomionarvoisina seikkoina voidaan tode-
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ta, että lähes puolilla vanhemmista menetyksestä oli kulunut yli 30 vuotta ja että 
miehet olivat yliedustettuina tässä ryhmässä. 
 
Ristiriitaisen jumalasuhteen kertomuksissa vanhempien aikaisempi käsitys Jumalasta 
huolehtivana ja luotettavana vaihtui epäoikeudenmukaiseen ja rankaisevaan jumala-
kuvaan. Tilanne muistuttaa hyvin paljon tilapäiseen kriisiin jumalasuhteessaan joutu-
neiden vanhempien tilannetta pian menetyksen jälkeen. Vanhemmat eivät olleet löy-
täneet mitään tarkoitusta lapsensa menetykselle, mikä aiheutti heidän elämäänsä epä-
varmuutta. Aikaisempi luottavainen asenne Jumalaa kohtaan vaihtui pettymykseksi, 
vihaksi ja kriittisyydeksi, joka aiheutti kriisin hengelliseen elämään. Henkisesti van-
hemmat kävivät vielä läpi vaikeita aikoja kokien masennusta sekä henkistä epävar-
muutta. Heidän kertomuksissaan tuli esille vain niukasti selviytymiskeinoja. Tyypil-
linen piirre näissä kertomuksissa oli lyhyt ajallinen etäisyys lapsen kuolemasta, mikä 
voi osaltaan selittää heidän tämänhetkistä ristiriitaista suhtautumistaan Jumalaan. 
Jumalasuhteen kehittymiselle on näköpiirissä ainakin kaksi suuntaa: sen lopullinen 
katkeaminen tai muuttuminen läheiseksi. 
 
Viimeiseen kertomustyyppiin kuuluvien vanhempien jumalasuhde katkesi menetyk-
sen jälkeen. Vanhempien käsitys Jumalasta muuttui hyvin jyrkästi kielteiseen suun-
taan. Jumalakuva vaihtui epäoikeudenmukaiseksi, rankaisevaksi ja jopa pahaksi. 
Tämä muutos jäi vanhemmilla pysyväksi, mikä johti jumalasuhteen katkeamiseen. 
Osalla vanhemmista prosessi johti agnostismiin tai ateismiin. Vanhemmat eivät ol-
leet löytäneet minkäänlaista tarkoitusta lapsensa menetykselle. Heidän hengellinen 
elämänsä loppui kokonaan. Aikaisemman vireän hengellisen elämän sijaan vanhem-
mat lakkasivat rukoilemasta eivätkä käyneet enää kirkossa. Vanhemmat kamppailivat 
ikävän, tuskan ja masennuksen keskellä selviytyäkseen henkiseen tasapainoon. Kir-
joituksissa ei esiintynyt sosiaalisen tuen kuvauksia. Viha, katkeruus ja epäluottamus 
luonnehtivat vanhempien asennoitumista Jumalaan. 
 
 
 
8.2 Tutkimuksen merkitys 
 
Tutkimus tuo lisää tietoa aikaisemmin vähän tutkitulta alueelta. Samalla se täydentää 
psykologisesta ja hoitotieteellisestä näkökulmasta tehtyjen tutkimusten tuloksia. Täs-
tä tutkimuksesta saatu tieto soveltuu erilaisissa sieluhoitotehtävissä toimivien henki-
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löiden koulutukseen ja ohjaamiseen. Kristillisten seurakuntien pastorit, diakonit ja 
sielunhoitajat voivat saada uutta tietoa lapsensa menettäneen vanhemman hengelli-
sistä prosesseista. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää hyödyksi etenkin 
seurakuntien ja muiden yhteisöjen ja yhdistysten järjestämissä sururyhmissä. Tämän 
lisäksi surevia vanhempia kohtaavat psykologian, psykiatrian ja muut terveydenhuol-
lon ammattilaiset voivat hyödyntää tuloksia työssään. Lapsensa menettäneen ihmisen 
psyykkisessä tukemisessa on tärkeää huomioida myös hengellisyyteen liittyvät ky-
symykset. Tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan käyttää myös yliopisto-opetuksessa 
käytännöllisen teologian sielunhoidon ja pastoraalipsykologian kursseilla. 
 
Tutkimukseni osoittaa, että kristilliseen spiritualiteettiin liittyvillä asioilla on merki-
tystä lapsen menetyksen yhteydessä. Myös menetyksen vaikutusten moninaisuus ja 
yhtäaikaisuus hahmottuu selvästi. On huomioitava, että kvalitatiivinen tarkastelu ei 
ole yleistettävissä, mutta se antaa kuitenkin joitakin suuntaviivoja lapsen menetyksen 
aiheuttamista kysymyksistä ja niiden yleisyydestä. Monet tulokset ovat sovellettavis-
sa ja siirrettävissä myös puolisonsa tai muiden läheistensä menettäneiden kohtaamis- 
ja auttamistilanteisiin. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että surevalle 
olisi tärkeää saada monipuolista apua sururyhmien, ammattiauttajien ja läheisten tuen 
kautta. Ihmisen kokonaisuus tulisi ottaa huomioon kaikilla tahoilla. Ihmistä ei saisi 
ikään kuin viipaloida siivuiksi ja hoitaa näitä siivuja eri tahoilla irrallisina. Kaikki 
auttajat tarvitsevat kokonaisvaltaisen ja monipuolisen näkemyksen ihmisen olemuk-
sesta hengellisenä, henkisenä, fyysisinä ja sosiaalisena olentona. Tässä tutkimuksessa 
esitetyt tyyppikertomukset antavat mahdollisuuden hahmottaa jumalasuhteen erilai-
sia kehityskulkuja läheisen menetyksen jälkeen. Kertomusten avulla voidaan myös 
tarkastella läheisensä menettäneen jumalasuhteen kehitykseen liittyviä tekijöitä ja 
niiden yhteyksiä toisiinsa. 
 
Tutkimukseni on luonteeltaan laaja-alainen, ja se herättää useita jatkotutkimusaihei-
ta. Olisi mielenkiintoista selvittää, onko spiritualiteetissa tapahtuneissa muutoksissa 
eroa lapsensa menettäneiden ja puolisonsa menettäneiden välillä. Tärkeä tutkimuk-
sellinen näkökulma olisi kehittää ihmisen hengellisyyden huomioivaa materiaalia ja 
ohjeistusta surevien vanhempien kohtaamisen tueksi. Sielunhoitajat ja muut surevan 
auttajat hyötyisivät siitä paljon. Tutkimuksessa voisi käyttää informantteina sekä lap-
sensa menettäneitä vanhempia että sururyhmissä ja sielunhoitotehtävissä toimivia 
henkilöitä. Tutkimukseni perustuu pääosin kvalitatiiviseen tutkimusotteeseen. Samo-
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jen aiheiden kvantitatiivinen tutkiminen täydentäisi saamiani tutkimustuloksia. Sen 
avulla pystyttäisiin saamaan tarkempaa tietoa eri tekijöiden yleisyydestä ja merkittä-
vyydestä kaikkien lapsensa menettäneiden keskuudessa.  
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LIITTEET 
 
Liite 1 
 
Oletko menettänyt lapsesi tai puolisosi? 
 
Jos olet menettänyt lapsesi tai puolisosi, pyydän sinua kirjoittamaan sen aiheuttamis-
ta ajatuksista, kokemuksista ja tunteista.  
 
Kirjoituksesi voi olla vapaamuotoinen. Kerro, milloin ja miten läheisesi kuoli? Min-
kä ikäinen hän oli kuollessaan? Jos sinulla on päiväkirjamerkintöjä aiheeseen liittyen, 
voit lisätä myös niitä kirjoitukseesi. 
 
Pyytäisin sinua kirjoittamaan erityisesti ajatuksistasi, kokemuksistasi ja tunteistasi, 
jotka liittyvät Jumalaan, jumalasuhteeseesi, uskoosi sekä hengelliseen elämääsi. Ker-
ro myös edellä mainituista aiheista ennen läheisesi menetystä, pian sen jälkeen sekä 
myöhemmin. Tutkimuksen kannalta yhtä tärkeitä ovat sekä myönteiset että kielteiset 
kokemukset. 
 
Voit kirjoittaa nimettömänä. Kirjoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisina. 
On toivottavaa, että kerrot ikäsi, sukupuolesi, perhesuhteesi ja uskonnollisen taustasi. 
Mikäli pidät mahdollisena, että sinua voidaan tutkimuksen teon yhteydessä haastatel-
la, liitä siinä tapauksessa mukaan yhteystietosi. Kerro myös missä lehdessä näit tä-
män ilmoituksen. Aineistoa käytän pro gradu -tutkielman tekemiseen Joensuun yli-
opiston teologisessa tiedekunnassa. 
 
Odotan kirjoitustasi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään vuoden 2004 alus-
sa. 
 
Kiitos etukäteen avustasi. 
 
Kirjoitukset lähetetään sähköpostina tai kirjeitse alla olevaan osoitteeseen. Lisätietoja 
voi tiedustella samasta osoitteesta. 
 
Harri Koskela 
harri.koskela@gos.pp.fi 
Säkkijärvenkuja 4 
80200 Joensuu  
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Liite 2 
 
Lehdet, joihin kirjoituspyyntö lähetettiin. Päivämäärä tai lehden numero, jol-
loin pyyntö julkaistiin sekä lehden julkaisupaikka. 
 
Lehti Mahd. julkaisu Paikkakunta 
Askel ei mahtunut
1
 valtakunnallinen 
Kirkkotie   3.12. Joensuu 
Kirkko ja kaupunki   3.12. Helsinki 
Kirkko ja me   27.11. Turku 
Kotimaa   21.11. valtakunnallinen 
Ortodoksiviesti ei mahtunut  
Ristin Voitto   26.11. valtakunnallinen 
Sana 11.12. valtakunnallinen 
Suomen Viikkolehti   26.11. valtakunnallinen 
Uusi Tie   27.11. valtakunnallinen 
   
Käpy   2/2003 valtakunnallinen 
Sylva ei julkaistu
2
 valtakunnallinen 
   
Aamulehti  Tampere 
Helsingin Sanomat  valtakunnallinen 
Etelä-Suomen sanomat  Lahti 
Kainuun Sanomat  Kajaani 
Ilkka   30.11. Seinäjoki 
Kaleva ei julkaistu Oulu 
Karjalainen   28.11. Joensuu 
Karjalan Heili   30.11. Joensuu 
Keskisuomalainen   1.12. Jyväskylä 
Lapin Kansa   3.12. Rovaniemi 
Pohjalainen   10.12. Vaasa 
Savon Sanomat   9.12. Kuopio 
Turun Sanomat  Turku 
Uusimaa   ?.11. Porvoo 
 
                                                 
1
 Ei mahtunut. Tämä merkintä tarkoittaa, että lehden toimituksesta kerrottiin, että joulunumeron vuok-
si kirjoituspyyntö ei mahdu lehteen. 
2
 Ei julkaistu. Tämä merkintä tarkoittaa, että lehden toimituksesta kerrottiin, että kirjoituspyyntöä ei 
julkaista. 
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Liite 3 
 
Näyte taulukosta, johon keräsin tietoja vanhempien lähettämistä  
kirjoituksista.
3
 
 
No Nimi P tai L lehti sukup. vanh. ikä usk.tausta  lapsen ikä etäisyys4 
7. Aliisa L Ristin Voitto nainen 40–49 helluntailainen alle 1 3 v 
8. Alina L Karjalainen nainen 60–69  30–39 10 kk 
12. Anita LLL(kes.) 
Uusi Tie, Keski-
suomalainen nainen   0, 0, 0 4, 3, 2 
13. Anja L Ristin Voitto nainen 50–59  20–29 alle 3 
16. Ahti L Karjalainen mies 50–59 evankelis-luter. 20–29 5 
20. Arja L Keskisuomalainen nainen 40–49  alle 1 14 
23. Aune L Keskisuomalainen nainen 50–59 evankelis-luter. 15–19 4kk 
25. Eeva L sururyhmä nainen 60–69  40–49 1 
26. Eija L Uusi Tie nainen   1–4 26 
31. Elina L  nainen 40–49  15–19 3 
34. Elsa L Kirkko ja me nainen 50–59 evankelis-luter. 20–29 2 
35. Elvi LL Kirkko ja me nainen 50–59 evankelis-luter. 20–29 (x2) 3, 3 
38. Eveliina Lk Ilkka nainen  jehovantodistaja 0  
44. Heli L Pohjalainen nainen 40–49 evankelis-luter. 1–4 13 
47. Helmi L Keskisuomalainen nainen   15–19 17 
49. Henna LL Ilkka nainen 50–59 vapaakirkollinen alle 1 (2X) 39, 35 
51. Antti L Sana mies 80–89 
kansan raamat-
tuseur. 1–4 53 
57. Hillevi Li Sana nainen 40–49  15–19 1kk 
59. Arsi L  mies 60–69 evankelis-luter. 30–39 1 
60. Arto L Kotimaa mies 70–79 evankelis-luter. 15–19 20 
61. Arttu Li Savon Sanomat mies 60–69 evankelis-luter. 30–39 4 
63. Iina L Kotimaa nainen 30–39 evankelis-luter. 0 2v5kk 
73. Ira Li Savon Sanomat nainen 60–69  40–49 1v5kk 
75. Irja L Savon Sanomat nainen 30–39 evankelis-luter. 5–9 3 
82. Jonna L Ilkka nainen 50–59  10–14 14 
83. Julia L  nainen 70–79  10–14 36 
84. Eero L Sana mies 50–59 evankelis-luter. alle 1 29 
89. Kanerva L Kotimaa, Sana nainen 70–79 
kansan raamat-
tuseur. 30–39 5 
93. Kerttu L Savon Sanomat nainen 60–69 uskonnollinen 20–29 19 
100. Eino L Kotimaa mies 60–69 herännäinen 1–4 32 
102. Kyllikki L Sana nainen 60–69  alle 1 31 
105. Laina L Uusi Tie nainen 70–79 evankelis-luter. alle 1 41 
108. 
Leena ja 
Tero L Ristin Voitto aviopari 50–59 helluntailainen 20–29 2 
109. Leila L Uusi Tie, Sana nainen 50–59 herännäinen 15–19 11 
112. Liisa L Uusi Tie nainen 60–69  5–9 31 
113. Esa L  mies   10–14 1v8kk 
117. Esko Li Savon Sanomat mies 50–59  15–19 1v6kk 
122. Maria L Keskisuomalainen nainen 60–69 evankelis-luter. 30–39 8 
123. Marika LLLk Keskisuomalainen nainen 70–79 evankelis-luter. 0, 5–9, 0 48,34,31 
128. Marja L Savon Sanomat nainen 50–59 helluntailainen 20–29 8kk 
131. Marjukka L Karjalainen nainen 40–49 evankelis-luter. 10–14 4 
                                                 
3
 Lisäksi keräsin taulukoihin tietoja mm. kirjoittajan asuinpaikkakunnasta, iästä lapsen kuollessa ja 
lapsen kuolinsyystä. 
4
 Ajallinen etäisyys menetyksestä kirjeen kirjoitushetkellä. 
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135. Meeri L Suomen VL nainen 60–69 vapaakirkollinen 30–39 5 
136. 
Merja ja 
Iiro LL Ilkka aviopari 60–69 evankelis-luter. 1–4, 5–9 39, 26 
s1. Pirkko L Uusimaa nainen 60–69 evankelis-luter. 1–4 36 
s4. Raija L Keskisuomalainen nainen 50–59  15–19 16 
s5. Raili L Savon Sanomat nainen 30–39 evankelis-luter. 1–4 3 
s7. Jarmo L Pohjalainen mies 60–69 adventtikirkoll. 5–9 30 
s8. Reetta L 
Karjalainen, Kar-
jalan Heili nainen 50–59  15–19 1 
s13. Ritva L  nainen 40–49 evankelis-luter. 20–29 8kk 
s15. Saara LL Savon San. nainen 40–49 evankelis-luter. 1–4, 18 22, 3 
s19. Kaarlo L Kotimaa mies 40–49 evankelis-luter. alle 1 7 
s20. Sari L Keskisuomalainen nainen 60–69 helluntailainen 1–4 26 
s21. Satu LLL(kes.) Sana nainen 30–39 evankelis-luter. 0,0,0 5 
s22. Seija L  nainen  helluntailainen 5–9 4 
s23. Senja Li Kirkko ja me nainen 50–59 helluntailainen 20–29 1v10kk 
s24. Siiri Li Savon San. nainen 30–39 evankelis-luter. 20–29 10kk 
s26. Sinikka L 
Keskisuomalainen, 
Kotimaa nainen 50–59 evankelis-luter. 15–19 8 
s27. Tarja L 
Kotimaa, Kirkko 
ja me nainen 50–59 evankelis-luter. 10–14 8 
145. Mirva L Ilkka nainen 50–59 evankelis-luter. 20–29 7 
146. Niina L Sana nainen 60–69 evankelis-luter. 30–39 2 
147. Noora L Keskisuomalainen nainen 40–49  10–14 6kk 
150. Orvokki L Kirkkotie nainen 60–69 evankelis-luter. 5–9 37 
152. Outi L  nainen 70–79  1–4 45 
157. Janne Li Kotimaa mies 70–79  20–29 19 
 
 
 
 
                                                 
 
  
Liite 4 
 
Vanhempien kirjoittamia kirjoja lapsensa kuolemasta. 
 
Kirjoittaja tai toimittaja Nimi Vuosi Kustantaja Kuolinsyy 
Ikä kuol-
lessa 
Huom. 
ALI-REKOLA, RIITTA Lintuni, kaivattuni 1994 Kirjapaja maksasyöpä 17 v.  
EKOLA, HANNA toim. Otan osaa 1996 SLEY-Kirjat   useita kirjoittajia 
HALME, LIISA Kun Sampo on poissa 2003 Halme, Liisa 
tulipalo > parvek-
keelta putoaminen 
23 v.  
HEINO, TARJA Pieni enkeli: kuvaus kätkytkuolemasta 1999 Otava kätkytkuolema 3 kk  
HUOVINEN, VEIKKO Pojan kuolema 2007 WSOY hukkuminen 41 v.  
KARF, GÖSTA Kun elämä pysähtyi: lapseni on poissa 2005 Kirjapaja autopalo 5 v.  
KIURU, REIDUNN Surun päiväkirja ja ilon 1996 Otava itsemurha 23 v.  
LAINE-PUHAKAINEN, 
TERESA 
Liian lyhyt elämä: kirja surusta ja hiljai-
suudesta 
2007 
Atena Kustan-
nus 
syntymän jälkeen, 
syytä ei löydetty 
1–2 pv  
LIND, OLLI Lapseni on tapettu 2004 Ruottukka Oy puukotus 21 v.  
LUND, DORIS Eric: taistelu elämän puolesta 1975 WSOY leukemia 22 v. 
lähes koko kirja sairau-
den ajasta 
MATHLEIN, KRISTIINA Sydämeni lapsi unteni lapsi 1996 SanaSato   runoja 
MINKKINEN, LEENA et 
al. toim. 
Lapseni on kuollut – jäi jälkeen kaipuu, jäi 
sanaton suru 
2005 Sylva ry syöpä lapsia 
useita kirjoittajia, myös 
muita artikkeleita 
NISSINEN, ELINA Mereen haudattu unelma 2009 Podunk Oy kohtukuolema 0 v.  
OLDHAM, CAROL Lainattu lapsi 1984 Päivä leukemia 3 v.  
PAASI, KAUKO Lintu lensi ikkunaan 2004 Myllylahti 
synnynnäinen sy-
dänvika 
18 v.  
PAJUNEN, LIISA &  
SIMOJOKI, PEKKA 
Sinua en unohda 2004 Aikamedia   runoja ja lauluja 
PORTTI, KAARINA Tuulia 1997 Pohjoinen syöpä 21v.  
RANTALAIHO, ANNELI 
toim. 
Sinua en unohda 1999 Karas-Sana   useita kirjoittajia 
SALONEN, TUULA Ei kai hän vaan ole kuollut?  2000 MC-Pilot Oy 
laskettelu-
onnettomuus 
9 v.  
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SANTALA, RISTO Pieni astia pyhässä maassa 1986 
Raamattu- ja 
julistupalvelu ry 
aivokasvain 6 v.  
SEPPÄLÄ, OLLI Mies joka synnytti 1988 Kirjapaja kohtukuolema 0 v.  
SWIFT, JOY Näenkö vielä lapseni 1990 Kirjatoimi 
ampuminen (4 las-
ta), syöpä (1 lapsi) 
1–16 v.  
TALONEN, MARJAANA Enkeliveli 1996 Stakes syöpä 3 v. 
suurin osa kirjasta ker-
too sairausajasta 
TEINILÄ, MARI toim. Lopun elämää 2006 Kirjapaja itsemurhateema  useita kirjoittajia 
VAKKURI, JUHA Kirjeitä 15-vuotiaalle maalivahdille 2000 Like syöpä 15 v. runoja 
VILKKA, LEENA Suruvuosi 2008 Biofilos syöpä 6 v.  
VILKKA, LEENA toim. 
Rakas lapseni: kertomuksia lapsen kuo-
lemasta 
2008 Cosmoprint   useita kirjoittajia 
VILPPOLA, HELMI Perhosen lento 1998 Myllylahti leukemia 9 v. 
kertoo lapsen viimeisis-
tä päivistä 
THOMÉSE, P. F. Varjolapsi 2004 Otava  
muutama 
viikko 
 
WOLTERSTORFF, 
NICHOLAS 
Surulaulu pojalleni 1991 Karas-Sana 
vuoristokiipeily-
onnettomuus 
25 v.  
  
